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Naslov diplomskega dela: Izobraţevalne in prostočasne dejavnosti v javnih in zasebnih 
domovih za starejše 
Povzetek: 
Diplomska naloga obravnava ponudbo izobraţevalnih in prostoĉasnih dejavnosti v javnih in 
zasebnih domovih za starejše v Sloveniji. V teoretiĉnem delu smo podrobneje predstavili 
pojme starost in staranje, izobraţevanje v starosti ter domove za starejše v Sloveniji. Zaradi 
vedno hitrejšega staranja prebivalstva je podroĉje izobraţevanja v starosti izredno pomembno, 
saj se zaradi daljšanja ţivljenjske dobe ljudi spreminjajo tudi njihove potrebe. V empiriĉnem 
delu naloge smo opravili analizo spletnih strani 21 javnih in 21 zasebnih domov za starejše, 
znotraj osmih obmoĉnih enot, kjer smo ugotavljali, kakšne podatke v zvezi s ponudbo 
izobraţevalnih in prostoĉasnih dejavnosti imajo domovi objavljene na svojih spletnih straneh, 
ali obstajajo razlike v ponudbi izobraţevalnih in prostoĉasnih dejavnosti med javnimi in 
zasebnimi domovi za starejše ter ali obstajajo razlike v omenjeni ponudbi med razliĉnimi 
obmoĉnimi enotami, v katerih se domovi nahajajo. Izhajali smo iz predpostavke, da imajo 
javni domovi veĉjo in pestrejšo ponudbo izobraţevalnih in prostoĉasnih dejavnosti v 
primerjavi z zasebnimi domovi. Ĉetudi so razlike v ponudbi med domovi majhne, smo 
omenjeno hipotezo sprejeli. Za boljši vpogled v dejansko stanje pa bi morali opraviti bolj 
poglobljeno raziskavo, ki bi zajemala tako direktorje domov, zaposlene, kot tudi stanovalce 
same. Z opravljeno analizo nismo mogli ugotoviti bistvenih razlik v ponudbi izobraţevalnih 
in prostoĉasnih dejavnosti med obmoĉnimi enotami. Ugotavljamo, da je bolj kot geografska 
lega domov pomembna lokalna skupnost, v kateri se nahaja dom za starejše, njegovo vodstvo 
in zaposleni v njem. 









Title: Educational and leisure activities in public and private care homes 
Summary 
In my diploma thesis I have discussed the possibilities of educational and leisure activities in 
public and private care homes in Slovenia. In the theoretical part we have presented in greater 
detail the concepts of old age and aging, education in old age and care homes in Slovenia. 
Due to the rapid aging of the population, the field of education in old age is of utmost 
importance, since their needs are changing because of increased life expectancy. In the 
empirical part of the thesis we carried out an analysis of 21 public and 21 private care home 
websites within eight regional units. We have discovered what information, regarding the 
offers of educational and leisure activities, they have on their websites. Furthermore, we have 
discovered whether there are differences in educational and leisure activity offers between 
public and private care homes, as well as whether there are differences in the offers of 
different regional units, in which these homes are located. We have started from the premise, 
that public homes offer a wider and more diverse range of educational and leisure activities in 
comparison to private homes. Even though the offers of care homes differ only to some 
degree, we have adopted the above mentioned hypothesis. However, for a better insight into 
the actual state, we should have conducted a more in-depth study, that would cover home 
managers, employees, as well as the residents themselves. With the analysis done, we were 
not able to find significant differences in the offer of educational and leisure activities among 
regional units. We have noted, that the local community, management and employees are 
more important than the geographical location of the home. 
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I   UVOD 
 
Izobraţevanje in uĉenje se ne konĉata s formalnim šolanjem. Kot zapiše Liĉen (2009, str. 
176), sta ti omenjeni dejavnosti izredno pomembni v vseh ĉlovekovih ţivljenjskih obdobjih, 
saj z njima posameznik skrbi za svoj razvoj, ohranja spomin, socialne stike, svojo mentalno 
ter fiziĉno kondicijo, predvsem pa sodeluje v organizirani dejavnosti, ki je druţbeno priznana 
in ima jasne cilje in oblike dela. Vsi omenjeni pozitivni uĉinki izobraţevanja in uĉenja so 
vsekakor zelo pomembni tudi v starosti, saj lahko starejši na ta naĉin zmanjšujejo socialno 
izoliranost in razvoj nekaterih bolezni. S slednjim se strinja tudi dr. Kavĉiĉ, ki v svojem delu 
Umovadba (2015, str. 133–134) na podlagi razliĉnih raziskav poskuša spodbuditi starejšega 
ĉloveka k vadbi moţganov, ki po njegovem mnenju in po izsledkih raziskav zelo pozitivno 
vpliva na kakovost ĉlovekovega ţivljenja, hkrati pa naj bi takšna vadba predstavljala enega 
glavnih zašĉitnih dejavnikov zoper kognitivno staranje ter naj bi prihranila stroške 
marsikaterega zdravljenja. Pozitiven vpliv izobraţevanja v starosti na zdravje, moţnosti 
pridobivanja in ohranjanja moĉi in vpliva starejših in na socialno dejavnost starejše osebe 
potrjujejo tudi druge medicinske raziskave (Glendenning 2000; Cusack in Thompson 1998; 
Cusack 1999 v Kump in Jelenc Krašovec 2005, str. 243). Menimo, da bi se morala drţava bolj 
osredotoĉati na izobraţevanje v starejših letih ţe zaradi moţnega prihranka finanĉnih sredstev 
za zdravljenje razliĉnih bolezni, ki bi jih lahko prepreĉili s ĉim veĉjo in ĉim bolj kakovostno 
zaposlitvijo naših moţganov. 
Ko se ĉlovek upokoji, se socialne vezi pretrgajo in zazija praznina, zato je zelo pomembno, da 
starejši ĉlovek v tem obdobju razvije nove vezi z ljudmi in z njimi zadovoljuje svoje potrebe 
(Krajnc 1992a, str. 26). Findeisen (2012a, str. 69) zato meni, da lahko starejši ĉlovek 
zadovoljuje svoje ĉustvene, kognitivne, socialne in druge potrebe tudi s pomoĉjo 
izobraţevanja, saj se lahko majhna, dobro vodena uĉna skupina kmalu spremeni v primarno 
socialno skupino, v kateri vladajo zelo tesni odnosi.  
Zaradi hitrega staranja prebivalcev in spremenjenih odnosov znotraj druţin, ko mlajši 
druţinski ĉlani ne skrbijo za starejše, je vse veĉ starejših ljudi v Sloveniji v institucionalni 
oskrbi, torej v domovih za starejše. Kot zapišejo Eyers idr. (2012, str. 74), pa domovi za 
starejše niso bolnišnice, ĉetudi veĉina stanovalcev v njih ţivi ravno zaradi svojega 
zdravstvenega stanja, zato je pomembno, da domovi ne sledijo dnevnim rutinam, ki so 
primerni za bolnišnice, ampak se v njih organizirajo tudi dejavnosti, ki spodbujajo in odraţajo 
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interese ter intelektualne, psihiĉne in fiziĉne sposobnosti stanovalcev. Iz tega je jasno 
razvidno, da stanovalci poleg zdravstvene oskrbe, nege in prehrane nujno potrebujejo socialno 
interakcijo, kritiĉno izobraţevanje, ki jih povezuje z ostalo druţbo, kakovostno zaposlitev po 
meri posameznika in priloţnost, da se izraţajo na razliĉne naĉine ter da so slišani.  
V diplomski nalogi se osredotoĉamo predvsem na ponudbo izobraţevalnih in prostoĉasnih 
dejavnosti v javnih in zasebnih domovih za starejše v Sloveniji. Predpostavljamo, da je 
ponudba teh dejavnosti veĉja in pestrejša v javnih domovih za starejše, saj imajo ti na voljo 
veĉ drţavnih finanĉnih sredstev in se zaradi tega mogoĉe bolj usmerjajo tudi k ponudbi drugih 
dejavnosti za stanovalce znotraj domov in ne zgolj bivanju, prehrani in negi. 
V prvem delu diplomske naloge bomo predstavili teoretiĉna izhodišĉa, pomembna za naše 
raziskovanje. Na zaĉetku bomo posvetili nekaj besed samemu procesu staranja, tako 
posameznika kot druţbe, poloţaju starejših v naši druţbi ter negativnemu odnosu druţbe do 
staranja. V nadaljevanju se bomo osredotoĉili na samo izobraţevanje starejših v Sloveniji. V 
tem poglavju se nam zdi pomembno, da predstavimo, kakšne so sploh potrebe starejših ljudi, 
njihove sposobnosti, kakšna je njihova motivacija za izobraţevanje, predstavili pa bomo tudi 
pomen vseţivljenjskega uĉenja ter aktivnega, kakovostnega staranja. V naslednjem delu se 
bomo osredotoĉili na institucionalno varstvo starejših v Sloveniji. Najprej bomo predstavili, 
kako so se domovi za starejše pri nas razvijali skozi zgodovino ter kakšna je bila, tekom 
razvoja, njihova strokovna usmerjenost. V nadaljevanju bomo opisali, kakšno je splošno 
stanje v domovih za starejše v Sloveniji, kakšne vrste domov poznamo glede na njihovega 
ustanovitelja ter kakšne naj bi bile oblike izobraţevanja in uĉenja starejših v njih. 
V drugem, empiriĉnem delu, bomo opravili analizo uradnih spletnih strani domov za starejše 
in na tak naĉin ugotavljali ponudbo izobraţevalnih in prostoĉasnih dejavnosti v javnih in 
zasebnih domovih za starejše. Seveda se zavedamo, da takšna analiza ne bo zagotovila 
natanĉnih podatkov in rezultatov, saj bi bilo za te potrebno opraviti poglobljeno raziskavo, 
kjer bi bili v raziskovanje zajeti tako direktorji domov za starejše, kot tudi zaposleni, ki se 
ukvarjajo z omenjenim podroĉjem. Za takšno raziskavo nam je zaradi odlašanja z izpeljavo 
zmanjkalo ĉasa. To poglavje obsega raziskovalni problem, namene in cilje raziskave, 





II   TEORETIČNA IZHODIŠČA 
 
1   STAROST IN STARANJE 
 
Eden od glavnih doseţkov modernih druţb je podaljševanje ţivljenjske dobe prebivalstva, kar 
ima seveda za posledico hitro narašĉanje deleţa starejših ljudi. Starata se tako posameznik, 
kot druţba. Te spremembe bodo moĉno vplivale na potrebe in strukture v druţbi. Zaradi tega 
moramo krepiti medgeneracijsko solidarnost, saj bi lahko v nasprotnem primeru prišlo do tako 
imenovane »vojne generacij«.  
V tem poglavju bomo opredelili sam pojem staranja, pogledali bomo, kakšne so demografske 
smernice, kakšen je poloţaj starejših v naši druţbi ter kakšni so tabuji o starosti in negativen 
odnos do nje. 
 
1.1 Opredelitev pojma starost in staranje 
 
Razliĉni avtorji razliĉno opredeljujejo pojem starosti in staranja. Nekateri trdijo, da poteka 
proces staranja vse od oploditve naprej in ga zato najprej imenujemo zorenje, kasneje pa 
staranje. Veĉinoma pa so si avtorji edini, da se proces staranja zaĉne odvijati v poznejših letih 
(Peĉjak 2007, str. 13). Veĉina jih obdobje starosti povezuje z upokojitvijo, se pravi, da starost 
opredeljuje nekje od 65. leta dalje. Seveda pa se bo na trenutno stanje in obljubljene reforme 
ta definicija gotovo še spreminjala. Kot zapiše Peĉjak (2007, str. 14), veliko psiholoških 
enciklopedij deli starost na zgodnjo starost (od 65. do 75. leta), srednjo starost (od 75. do 85. 
leta) ter na pozno starost (od 85. leta naprej).  
Nekatere klasifikacije poznajo delitev na tri ţivljenjska obdobja, in sicer na mladost, srednja 
leta in starost. Seveda pa je teţko govoriti o toĉno doloĉenih razvojnih stopnjah in njihovih 
mejah, saj nanje ne vplivajo zgolj koledarska leta, ampak tudi izkušnje in osebnostne 
znaĉilnosti, ki se med ljudmi zelo razlikujejo (prav tam). 
Ko govorimo o starosti, ne smemo imeti v mislih zgolj koledarske starosti ĉloveka, ampak še 
biološko in psihološko (Peĉjak 1998, str. 12). Kot zapiše Hojnik-Zupanc (1997, str. 3–4), 
pomeni koledarska oziroma kronološka starost, koliko je ĉlovek star po koledarju, biološka 
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starost, koliko je staro posameznikovo telo glede na pravilno delovanje telesnih funkcij, 
psihološka starost pa pomeni, koliko se vsak ĉlovek poĉuti starega. 
Vsi opisani vidiki staranja so torej med seboj povezani, vendar pa se zgodi, da staranje po 
enem vidiku ne ustreza staranju po drugem. Vsi ljudje enake kronološke starosti nimajo tudi 
enake biološke starosti, še bolj pa se lahko razlikujejo po psihološki starosti, saj se psihološki 
znaki staranja pri nekaterih pokaţejo ţe zelo zgodaj (v tridesetih, štiridesetih), pri drugih pa 
ostanejo mladostni znaki dobro ohranjeni vse do pozne starosti (Kump in Jelenc-Krašovec 
2010, str. 11). 
Nekateri avtorji torej delijo vidike staranja na biološke, psihološke in sociološke. Biološka 
starost pomeni, kakšna je posameznikova fiziĉna kondicija v primerjavi z drugimi. Gre torej 
za ocenjevanje staranja fiziĉnih oziroma telesnih sistemov (Bjorklund 2011, str. 14). 
Poţarnik (1981, str. 11) zapiše, da vidijo biološke teorije v staranju propadanje sposobnosti 
ţivljenjskih funkcij, zato je staranje posledica nekega dogajanja v organizmu, bolezni, 
poškodb, slabih ţivljenjskih pogojev. Bjorklund (2011, str. 14) meni, da se lahko biološka 
starost spremeni z uvedbo drugaĉnega ţivljenjskega sloga. 
Psihološka starost se meri glede na to, kako uspešno se posameznik spopada z izzivi okolja v 
primerjavi z drugimi. Ali torej uspešno opravlja priĉakovane funkcije glede na svojo 
kronološko starost (Bjorklund 2011, str. 14). Po teh teorijah je odvisno od stopnje zrelosti 
ĉlovekove osebnosti, kako se v starosti poĉuti, rešuje ţivljenjske probleme, koliko ima 
samozaupanja ipd. V skladu s to razlago se prej starajo osebnostno manj zreli in manj 
sposobni ljudje (Poţarnik 1981, str. 12). 
Socialne teorije staranja ugotavljajo, da lahko razumemo spremembo osebnosti v procesu 
staranja samo, ĉe opazujemo odnos med ĉlovekom in njegovim socialnim okoljem. Te teorije 
trdijo, da starostno vedenje ni posledica bioloških procesov, ampak priĉakovanj nekih 
socialnih sredin (Poţarnik 1981, str. 12). Torej se sociološka starost, kot zapiše Bjorklund 
(2011, str. 14), opira na to, ali ĉlovek v doloĉenem obdobju prevzema priĉakovane vloge 
oziroma kot pravita Birren in Cunningham (Birren in Cunningham 1985 v Filipoviĉ Hrast in 
Hlebec 2015, str. 10–11), se sociološka ali tudi druţbenokulturna starost ocenjuje glede na 
številne navade in vedenja, ki naj bi jih ĉlovek v doloĉenem obdobju prevzel in se v skladu z 
njimi ravnal (oblaĉenje, jezik ipd.). 
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Vĉasih se vsi opisani pogledi na staranje zdruţujejo v celoto, kot funkcionalna starost, ki 
pomeni, kako dobro funkcionira posameznik kot odrasel ĉlovek v primerjavi z drugimi. Iz 
vsega napisanega pa lahko sklepamo, da ima vprašanje  Koliko si star? res zelo veliko 
odgovorov (Bjorklund 2011, str. 14). 
Za mnogo ljudi je prehod v tretje ţivljenjsko obdobje eden izmed najbolj stresnih, saj v tem 
ĉasu doţivijo mnoge spremembe, kot so odhod zadnjega otroka iz druţine, upokojitev, smrt 
zakonca ipd. Mnogi se sooĉijo tudi s spremembo bivališĉa, saj odidejo v zavode in domove, 
kjer so ţivljenjske razmere povsem drugaĉne (Peĉjak 1998, str. 13). 
Spet drugi avtorji, kot Laslett (Laslett 1989 v Kump in Jelenc-Krašovec 2010, str. 12), pa 
ugotavljajo, da je tretje ţivljenjsko obdobje v bistvu obdobje, ko so ljudje razbremenjeni 
obveznosti drugega ţivljenjskega obdobja, kot so skrb za druge in poklicnih obveznosti in 
lahko zato v tem obdobju uţivajo skoraj popolno avtonomijo v tistem, kar so si izbrali za 
svojo novo dejavnost. 
Nekateri strokovnjaki delijo staranje še na zdravo (primarno, normalno) in bolno 
(sekundarno). Razlika je, da so znaki primarnega staranja univerzalni, znaki sekundarnega 
staranja pa so omejeni na doloĉeno skupino ljudi (Peĉjak 1998, str. 15). 
Kavĉiĉ (2015, str. 102) omenja tudi umsko staranje, ki se nanaša na upad spoznavnih in 
zaznavnih sposobnosti in meni, da je uspešno umsko staranje glavni del uspešnega splošnega 
staranja, ki pomeni zadovoljstvo v ţivljenju. 
Proces staranja je pri vsakem posamezniku precej odvisen tudi od njegove preteklosti, se 
pravi od obmoĉja, kjer je ţivel, od dela, ki ga je opravljal, saj lahko zaradi socialnih razlik 
ţivljenjska starost niha tudi za deset let. Ljudje, ki so ţiveli v veliki revšĉini, v teţkih 
ţivljenjskih pogojih in so opravljali fiziĉno zahtevna dela, bodo v veĉini pri starosti 
šestdesetih let veliko manj fiziĉno sposobni kot njihovi vrstniki, ki so ţiveli v boljših pogojih. 
Ne glede na povedano pa se ţivljenjska doba ves ĉas podaljšuje. Veĉina ljudi bo tudi v pozni 
starosti relativno zdrava in bo lahko kakovostno preţivljala ta dodatna leta ţivljenja. Vseeno 
pa še vedno obstajajo ljudje, ki v pozni starosti ţivijo v revšĉini, izolaciji in so v slabem 
zdravstvenem stanju. Za te ljudi je potrebno primerno poskrbeti in poskušati ĉim bolj 
zmanjšati negativne stereotipe o staranju. Glavna pot za dosego tega pa je seveda 




1.2 Demografske smernice 
 
Loĉimo dve vrsti staranja, in sicer ĉlovekovo osebno staranje in staranje prebivalstva, ki 
pomeni, da se veĉa deleţ starega prebivalstva. Naša generacija je priĉa izrazitemu staranju 
prebivalstva. Deleţ starih ljudi se veĉa po vsem svetu, še posebej pa to opaţajo v evropskih 
oziroma zahodnih drţavah. 
V 20. stoletju so se starostna razmerja, ki so odvisna predvsem od rodnosti in umrljivosti, 
izrazito spremenila po vsem svetu. Notestein (Notestein 1945 v Ramovš 2003 str. 223–224) je 
razvil pojem demografska tranzicija, ki pomeni spreminjanje teh starostnih razmerij 
prebivalstva. Po njegovem gredo vse drţave skozi tri stopnje populacijskega razvoja. Na prvi 
stopnji sta rodnost in umrljivost visoki, saj zaradi bolezni umirajo predvsem otroci in stari 
ljudje, zato je populacija skoncentrirana predvsem v srednjih letih, starih ljudi pa je malo. Na 
drugi stopnji upada umrljivost, rodnost pa ne, zato je v taki druţbi veliko mladih ljudi. Na 
tretji stopnji sta nizki tako rodnost kot umrljivost, zato je prirastek prebivalstva majhen, 
populacija pa se stara zaradi nizke rodnosti in daljšanja ţivljenjske dobe. Danes so vse 
evropske drţave na zadnji (tretji) stopnji. Prebivalstvo se stara po vsem svetu, tudi v manj 
razvitih drţavah, kjer sicer razvoj ni enak razvoju evropskih deţel, vendar se ta trend kaţe 
tudi tam, in sicer zaradi nekdanje velike rodnosti in sedanjega hitrega padanja umrljivosti. 
Mercken (2004, str. 15) pravi, da se je v evropskih drţavah v zadnjih stoletjih moĉno dvignil 
odstotek ljudi, ki so starejši od 65 let, v primerjavi s tistimi, ki so stari manj kot 15 let. V 
svetu se vsak mesec poveĉa število ljudi, ki so stari nad 60 let za veĉ kot 60 milijonov. Pred 
prelomom tisoĉletja je bilo okoli 9 % prebivalstva starega veĉ kot 60 let, do leta 2030 pa bo ta 
številka narasla na najmanj 13 %. Ramovš J. (2013a, str. 24) ugotavlja, da bo prihajalo do 
številĉnega neravnovesja med mlado, srednjo in tretjo generacijo vse tja do leta 2060. 
Ramovš (2003, str. 225) poudarja, da se zelo veĉa tudi deleţ najstarejših starih, to je ljudi 
starih nad 80 let, ki jih je bilo leta 1950 13,1 milijona, leta 1990 pa ţe 53,1 milijona. Do leta 
2025 naj bi se njihovo število dvignilo na 138 milijonov. To pomeni, da ne le, da bo vedno 
veĉ ljudi doĉakalo stara leta, ampak bodo le-ti ţiveli vedno dlje. V razvitih drţavah lahko 
ljudje, ki so doĉakali starost 60 let, priĉakujejo, da bodo ţiveli povpreĉno še 22 let, v manj 
razvitih povpreĉno 18 let in v najmanj razvitih 16 let. Ti, ki so doĉakali 80 let, pa lahko 
priĉakujejo v razvitih drţavah, da bodo ţiveli v povpreĉju še 9 let, v malo manj razvitih 7 let 
in v najmanj razvitih 6 let. 
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Ĉeprav je odstotek ljudi, starih nad 60 let, veĉji v razvitih drţavah, njihovo število narašĉa 
hitreje v manj razvitih regijah. V letih od 1950 do 2009 se je število ljudi, starih 60 ali veĉ let, 
v svetu poveĉalo za povpreĉno 9 milijonov ljudi na leto. Za 68 % se je poveĉalo število v 
manj razvitih deţelah, za 32 % pa v razvitejših podroĉjih (World Population Ageing 2009 
2010, str. 9–14). 
Kot ugotavlja Šircelj (2009, str. 22–39), se stara tudi prebivalstvo Slovenije. Ta proces se je 
priĉel na prehodu iz 19. v 20. stoletje, saj se je po letu 1890 zaĉela zniţevati rodnost. Deleţ 
mladih je leta 1869 znašal 33 %, leta 1910 35 %, nato pa se je zaĉel zmanjševati, tako da je 
leta 2006 znašal le še 14 % vsega prebivalstva. Deleţ starih je priĉel hitreje narašĉati nekje v 
sredini sedemdesetih let 20. stoletja, ko je priĉakovano ţivljenje ob rojstvu preseglo starost 70 
let in so se letni kazalniki rodnosti spustili pod raven, potrebno za obnavljanje prebivalstva. 
Leta 2003 je bil deleţ mladih ţe niţji od deleţa starejših, odtlej se ta razlika le poveĉuje. 
Rodnost se v Sloveniji zniţuje ţe dobrih 100 let. V zadnjih letih 19. stoletja je znašala rodnost 
5–6 otrok na ţensko, leta 1980 je imela celotna rodnost vrednost 2,1 otroka na ţensko, leta 
2000 le še 1,2. Do leta 2004 je ta številka ostala pribliţno enaka, od tega leta pa rahlo narašĉa. 
Leta 2007 je zanašala 1,38, kar uvršĉa Slovenijo med drţave z najniţjo rodnostjo v Evropi 
(prav tam). 
V obdobju 2004–2005 je bilo trajanje ţivljenja ob rojstvu 78 let, do leta 2050 pa naj bi se ta 
starost zvišala na 81–85 let. S podaljševanjem ţivljenja se je povsod po svetu poveĉevala 
razlika med umrljivostjo ţensk in umrljivostjo moških. Umrljivost moških se je zmanjševala 
poĉasneje kot umrljivost ţensk. V Sloveniji je bila povpreĉna priĉakovana starost ţensk, v 
obdobju 1931–1933, za 4 leta višja kot starost moških, v zaĉetku devetdesetih let prejšnjega 
stoletja pa je bila višja za 8 let. Ponovno zmanjševanje razlik se je priĉelo v 21. stoletju. 
Strokovnjaki predvidevajo, da naj bi se do leta 2050 razlika med priĉakovanim trajanjem 
ţivljenja med moškimi in ţenskami zmanjšala na 5,9–4,8 let, kar naj bi bila posledica 
hitrejšega zniţevanja umrljivosti moških. Zaradi zniţevanja umrljivosti mladih in odraslih, 
starost doĉaka vse veĉ ljudi, katerim se bo trajanje ţivljenja po 65. letu starosti še 
podaljševalo (prav tam). 
V Sloveniji je bil deleţ starejših od 65 let leta 1997 12,9 %, leta 2007 15,9 % , leta 2013 pa ţe 
17,1 %. Ta deleţ v Sloveniji je zaenkrat sicer še pod evropskim povpreĉjem, vendar napovedi 
kaţejo na še intenzivnejše staranje v prihodnosti (Eurostat 2014 v Filipoviĉ Hrast in Hlebec 
2015, str. 6). 
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Smernice torej kaţejo, da se bo trend dosedanje starostne sestave prebivalstva v Sloveniji 
nadaljeval tudi v prihodnje. Še naprej se bo poveĉeval deleţ starih in zniţeval deleţ odraslih, 
ĉez pribliţno deset let se bo nadaljevalo zniţevanje deleţa mladih. Obdobje ugodnega 
razmerja med delovno nesposobnim in delovno sposobnim prebivalstvom se konĉuje. 
Ramovš (2003, str. 227–230) trdi, da bo staranje prebivalstva prineslo kar nekaj posledic. 
Spremenila naj bi struktura in vloga druţine pri skrbi za starejše ljudi, saj dandanes, v 
nasprotju s preteklostjo, zelo malo starejših ljudi ţivi s svojimi otroki oziroma vnuki, ti pa jim 
tudi ne nudijo materialne oskrbe in finanĉne pomoĉi. Posledice tega naj bi bile hude predvsem 
tam, kjer še nimajo urejenih sistemov pokojninskega zavarovanja, javne socialne skrbi za 
starejše ter mreţe ustanov za pomoĉ starejšim ljudem. V zadnjih desetletjih se tako tudi veĉa 
število ljudi, ki v starosti ţivijo sami. To naj bi bile zaradi daljše ţivljenjske dobe predvsem 
ţenske. Problem tega je, da imajo ljudje, ki ţivijo sami, predvsem, ĉe so bolni, invalidni ali 
onemogli, manj moţnosti, da bodo njihove potrebe zadovoljene in da bodo pravoĉasno prišli 
do potrebne pomoĉi. Zaradi selitve mladih v mesta se dogaja, da v doloĉenih obmoĉjih ostaja 
ĉedalje veĉja mnoţica starejših ljudi povsem brez pomoĉi. Pomembna naloga posameznih 
drţav je oblikovanje javnih zdravstvenih in socialnih mreţ za pomoĉ ljudem v starosti, v 
kombinaciji z ustanovami za samopomoĉ. Potrebno pa naj bi bilo delati tudi na organizirani 
samopomoĉi v pripravi na lastno starost, na sprejemanju starosti ter uĉenju naĉinov, kako 
poskrbeti zase in za lastno zdravje, v razmerah, v katerih posameznik ţivi. Zaradi staranja 
prebivalstva naj bi se tudi spreminjala razmerja med ekonomsko aktivnimi in vzdrţevanimi, 
saj je v zadnjih letih izrazito manjši del aktivnega prebivalstva, nasproti vzdrţevanemu. 
Seveda pa, manjši kot je deleţ aktivnega prebivalstva, veĉ morejo le-ti ustvariti, da lahko 
zagotovijo zadovoljiv ţivljenjski standard vzdrţevanemu delu prebivalstva. Za drţave, ki 
imajo razvite pokojninske sisteme, je staranje prebivalstva ena glavnih skrbi, saj naj bi breme 
sedanjih prispevkov doseglo za delavce in delodajalce maksimalno raven sprejemljivosti, 
nadaljnje narašĉanje ob staranju prebivalstva pa bi lahko povzroĉilo resne posledice za 
nacionalno ekonomijo. Staranju prebivalstva se bo tako moral prilagoditi tudi trg dela, saj se 
delovna sila stara, zato bo teţnja po mladih zaposlenih trĉila na svoje naravne meje, obenem 
se spreminja tudi narava dela, saj postaja delo vedno manj fiziĉno zahtevno, pomembne 
postajo predvsem izkušnje, ker da seveda prednost starejšim ljudem. 
Staranje prebivalstva je ena od najbolj aktualnih gospodarskih, socialnih, politiĉnih nalog v 
današnji Evropi (Ramovš 2003, str. 235). 
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Vsi ti procesi, povezani s staranjem druţbe, prinašajo s seboj izredno zahtevne naloge za 
urejeno delovanje druţbe in drţav. Seveda pa staranje prebivalstva prinaša tudi nove 
moţnosti. 
Sociologi opozarjajo tako na prednosti, kot na pomanjkljivosti staranja prebivalstva. 
Negativne posledice so poveĉanje izdatkov za pokojnine in zdravstveno zavarovanje, kar 
lahko povzroĉi pomanjkanje financ za šolanje in otroško varstvo. Prednost tega naj bi bil upad 
odstotka kaznivih dejanj, še posebno teţkega kriminala, prav tako pa naj bi bil varnejši 
promet (Peĉjak 1998, str. 82). 
Zupanĉiĉ S. (2009, str. 2–3) pravi, da bi morala druţba bolj ceniti izkušnje in znanja 
upokojencev, saj so lahko sposobnosti starejših ljudi trdna podlaga za bodoĉi razvoj. Starejši 
ljudje bi morali aktivno sodelovati pri izboljševanju ţivljenja in druţbe kot celote. 
S tem se strinja tudi Zupan (2009, str. 17), ki meni, da sodobni razvoj in spremembe v 
gospodarstvu zahtevajo znanja in spretnosti vseh, tako mladih, kot srednje generacije in 
seveda tudi starejših, zaradi ĉesar je potrebno zagotoviti tudi moţnosti in priloţnosti za 
njihovo delo in z njihovim vkljuĉevanjem omogoĉiti dragocen prispevek druţbi. 
 
Omenjeni podatki o veĉanju števila starejše populacije kaţejo, da se bo v prihodnjih dveh 
desetletjih porušilo ravnoteţje med generacijami, kar prinaša s seboj doloĉene nevarnosti. Da 
bi prepreĉili tako imenovano vojno generacij, bi morali pripraviti srednje generacije na 
kakovostno starost. To je potrebno storiti na osebni, druţbeni in drţavni ravni, in sicer kot 
hitro oblikovanje novih socialnih mreţ za medgeneracijsko soţitje, saj upokojenska generacija 
kaţe pomanjkanje solidarnosti do srednje in mlade generacije, problem pa je tudi obraten, saj 
mlada in srednja generacija gojita negativne stereotipe o starejših ljudeh. Za kakovostno 
ţivljenje v starih letih in za izboljšanje odnosov med generacijami je potrebna torej celostna 
priprava na starost ţe v srednjih letih (Ramovš 2003, str. 236–239). 
 
1.3 Poloţaj starejših v druţbi in njihove socialne vloge 
 
Posameznik ne ţivi sam, temveĉ v druţbi oziroma v posameznih skupinah, ki pomembno 
vplivajo na oblikovanje njegove osebnosti. Te skupine so: druţina, prijatelji, delovna enota, 
politiĉna skupina in druge formalne ter neformalne skupine. Starejši ljudje so veĉkrat izloĉeni 
iz teh skupin zaradi njihovega ţivljenjskega poloţaja, saj se otroci odselijo in si ustvarijo 
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svoje druţine, upokojitev pa jih izloĉi iz delovne skupine, zaradi ĉesar upade tudi zanimanje 
za stroko in druge interese. Seveda lahko posameznik ohrani iskrene stike z druţinami otrok, s 
podaljševanjem delovne dobe ter prostovoljnim delom, pa je moĉ premostiti tudi upokojitev 
(Peĉjak 2007, str. 76). 
Krajnc (1999, str. 13) vseeno meni, da starejši ljudje v veliki veĉini ostajajo na robu druţbe 
oziroma so iz nje odrinjeni. Do medijev in javnega nastopanja v veĉini nimajo dostopa, 
aktivna vloga v gospodarstvu jim je celo zakonsko omejena, prav tako pa imajo zelo majhne 
moţnosti za sodelovanje v kulturi. 
Druţbeni poloţaj starejših v bolj ruralnih druţbah je neprimerno višji kot v sodobnih. Vseeno 
pa naj bi bili starejši moški cenjeni zaradi svoje modrosti in zaradi tega najbolj vplivni ĉlani 
svoje skupnosti, medtem ko je druţbeni poloţaj starejših ţensk neprimerno niţji, tako v 
ruralnih, kot v sodobnih druţbah. Ne pripisujejo jim modrosti ali lepote, pa tudi rojevati ne 
morejo veĉ in tako so v vseh druţbah postavljene na sam rob (Krajnc 1992a, str. 20). 
Veĉje število starostnikov je osamljenih. Vzroke za to pa naj bi bilo, glede na ugotovitve 
Peĉjaka (2007, str. 77–79), mogoĉe razloţiti z dvema teorija. Ena od teorij pravi, da starejše 
druţba odriva, izkljuĉuje in diskriminira, saj v veĉini drţav predpisujejo koledarsko starost 
upokojitve, onemogoĉajo honorarno delo, zanje zahtevajo posebno dovoljenje za voţnjo z 
motornim vozilom, ko dopolnijo doloĉeno starost ipd. Medtem ko druga teorija pravi, da se 
starejši sami umikajo iz druţbenega ţivljenja, ki se tako spreminja, da v njem ne najdejo veĉ 
prostora zase. Omenjeni avtor tako sklepa, da obstaja med teorijama vzroĉno poslediĉna 
zveza, saj druţba odklanja starejšega ĉloveka, zato se ji on izmika in ker se ji on izmika, ga ta 
odklanja. 
Krajnc (1999, str. 6) pa meni, da opisan socialni poloţaj starejših, v katerega so porinjeni v 
okolju, veĉinoma ne ustreza njihovim dejanskim zmoţnostim, ţeljam in znanju. Ljudje se 
med seboj zelo razlikujejo po svoji razvitosti, osebnih izkušnjah ipd., okolje pa skuša na 
podlagi stereotipov stlaĉiti vse v eno skupino.  
Avtorici Kump in Jelenc-Krašovec (2010, str. 40) menita, da bi morali zaradi vsega 
povedanega dajati velik poudarek izobraţevanju starejših, še posebno programom 
skupnostnih oblik izobraţevanja, ki lahko pomembno zmanjšujejo druţbeno izkljuĉenost 
starejših. Socialna omreţja ljudi naj bi dobro dopolnjevala sodelovanje med generacijami, 
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zato naj bi bilo potrebno spodbujati medgeneracijske programe. Na ta naĉin naj bi se uspešno 
vzpostavljale socialne opore starejših v skupnosti. 
Kot zapiše Bjorklund (2011, str. 136), naj bi socialna vloga pomenila skupek priĉakovanih 
obnašanj in priĉakovanih odnosov, ki naj bi jih posameznik zavzel glede na njegov socialni 
poloţaj in psihološke okolišĉine. Ta obnašanja naj bi nastala s sprejemanjem druţbenih pravil 
in zapovedi, ki so bodisi predpisana ali pa so zgolj pravila lepega vedenja. Ĉlovek igra v 
svojem ţivljenju številne vloge: vlogo otroka, mame ali oĉeta, ţene ali moţa, sošolca, 
prijatelja, sina ali hĉerke, ljubimca, odvisnika, glasbenika in kot zapiše Smolić-Krković 
(1974, str. 115), tudi vlogo stanovalca institucije, v primeru, da se v starosti preseli v dom za 
starejše ljudi. Vloge zapovedujejo neko obliko obnašanja, pravni predpisi na primer 
predpisujejo doloĉena vedenja, nenapisana pravila jih samo priporoĉajo ali odklanjajo.  
Peĉjak (2007, str. 80–81) pravi, da se vloge reciproĉno povezujejo in vplivajo druga na drugo 
(npr. vlogi mame in hĉerke, mama se vede do hĉerke kot do hĉerke in obratno), na tak naĉin 
pa se tudi utrdijo. Vloge so tudi predvidljive, saj vsakdo ve, kako se mora obnašati do drugega 
(npr. starejšim odstopimo prostor na avtobusu). 
Vloge so tudi zaporedne, kar pomeni, da je doloĉeno ţivljenjsko obdobje povezano z 
doloĉeno vlogo. Primernost vloge za doloĉeno obdobje je v veliki meri odvisna od 
priĉakovanj (Cavanaugh 1999 v Filipoviĉ Hrast in Hlebec 2015, str. 16). 
Vloge so lahko kratkotrajne ali pa trajajo vse ţivljenje. Vloge starejših ljudi so po navadi 
stabilnejše, saj se teţje prilagajajo spremembam. Vendar igrajo starejši ljudje veliko vlog, ki 
so zaradi vpliva stereotipov veĉkrat negativne. To so vloge pasivnega starĉka, vloge ĉloveka 
brez druţabnih, spolnih potreb, vloga intelektualno prizadete osebe itd. Te vloge se veĉkrat 
uresniĉijo zaradi samega priĉakovanja, kar se v psihologiji imenuje samouresniĉujoĉa 
prerokba (Peĉjak 2007, str. 80–81). 
Seveda pa vloge starejših niso samo negativne. Kot navajata avtorici Filipoviĉ Hrast in 
Hlebec (2015, str. 3), kaţejo rezultati raziskav, da so starejši ljudje zelo pomemben vir skrbi 
in opore tako za druţinske ĉlane (potomce, vnuke ipd.), kot tudi v svoji skupnosti, v vlogi 
prostovoljcev znotraj generacijskih in medgeneracijskih programih. 
Cavanaugh (Cavanaugh 1999 v Filipoviĉ Hrast in Hlebec 2015, str. 18) pravi, da naj bi bil, 
glede na teorijo aktivnosti, pogoj za uspešno in kakovostno staranje veliko število in 
raznovrstnost produktivnih vlog. Starejši naj bi ohranjali ĉim veĉje število produktivnih vlog, 
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kot je na primer prostovoljstvo, tiste, ki jih ni mogoĉe ohraniti, pa naj bi nadomestili z novimi. 
Nadalje še pravi (prav tam, str. 16), da naj bi se posameznik uspešno prilagodil staranju, tako 
da bi sprejel spremembe v svojih vlogah. 
Bjorklund (2011, str. 166) na tem mestu še dodaja, da je zelo pomembna socialna vloga, ki se 
jo morajo starejši priuĉiti, predvsem ta, kako ţiveti sam in kako se sprijazniti s tem, da 
potrebuješ pomoĉ drugih, kar je po mnenju avtorja verjetno ena najteţjih sprememb. 
 
1.4 Ageizem, stereotipi in tabuji o starosti 
 
V druţbi sta zaĉetek in konec ţivljenja vedno predstavljala tabu. Vendar so porod in spolnost 
ţe precej detabuizirali, tabu pa so še vedno ostali konec ţivljenja, starost, onemoglost, 
umiranje in ţalovanje. 
Kladnik (2002, str. 11) meni, da v današnji druţbi, ki ceni le mladost, zdravje, vitko linijo in 
visoko produktivnost, ni lahko prestopiti iz druţbe aktivnih v druţbo vzdrţevanih. 
Ramovš (2003, str. 53–57) pravi, da se o starih ljudeh dandanes zelo malo govori in da se 
redkokdaj pojavljajo v medijih. Beseda star pomeni nekaj grdega in sramotnega, zaradi tega 
raje uporabljamo besedo starejši, ki pa dobesedno pomeni bolj star od starega (ĉeprav je tu 
mišljeno starejši od srednjeletnika), ali pa besedo ostarel, ki slabšalno izraţa izĉrpanost in 
oslabelost. Tabuizacija starosti naj bi ovirala skrb za kakovost ţivljenja ne le tretje, ampak 
vseh treh generacij. Zaradi tabuizacije starosti vse generacije dobesedno beţijo od nje, stara 
generacija pa pristane marginalizirana na druţbenem robu. 
V današnji druţbi se uporablja izraz ageizem, ki pomeni diskriminacijo starostnih skupin in je 
nekaj podobnega kot seksizem in rasizem. V teh primerih so ţrtve vedno osebe z nekoliko 
drugaĉnim organizmom. Ageizem izloĉa stare ljudi iz druţbenega ţivljenja, in to ne zaradi 
politiĉnih, moralnih ali ideoloških predsodkov, temveĉ zgolj zaradi koledarske starosti. 
Ĉlovek seveda ne bi smel biti ocenjevan in kategoriziran glede na njegovo koledarsko starost, 
ampak bi morali z vsakim ĉlovekom ravnati kot z individuum (prav tam). 
Stari ljudje so kljub velikim razlikam med njimi strpani v eno skupino. Kot smo omenili ţe v 
prejšnjem poglavju, je vsem starejšim ljudem velikokrat predpisana enaka druţbena vloga.  
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Peĉjak (Starost je tabuizirana 2009) pravi, da je ageizem tako trdno zasidran v ĉloveški 
naravi, da se ga mnogi niti ne zavedajo ali pa ga imajo za samoumevnega. Prisoten je celo pri 
nekaterih ţrtvah ageizma, ki verjamejo, da jim doloĉene ĉlovekove pravice ne pripadajo, ker 
so stari. Ljudje se vedejo, kot se od njih priĉakuje, saj nanje vpliva samouresniĉujoĉa se 
prerokba. 
Izvor ageizma je najbrţ enak kot pri rasizmu in seksizmu, saj gre tudi tu za odziv na obĉutek 
ogroţenosti, saj je starih ljudi vedno veĉ, mlajši pa se zaradi njihovih potreb in zahtev 
poĉutijo ogroţene (Peĉjak 2007, str. 94–96). Berger in Thompson (Berger in Thompson 1994 
v Peĉjak 2007, str. 96) domnevata, da stik s starejšimi osebami mlajše ljudi spominja na 
njihovo prihodnost in umrljivost, zaradi ĉesar razvijejo samozašĉitne mehanizme, kot so 
stereotipi, da se izognejo in potlaĉijo omenjene misli. 
Kot pravi Ule (Ule 1994 v Filipoviĉ Hrast in Hlebec 2015, str. 20), govorimo o stereotipih, ĉe 
neke sodbe temeljijo na nepreverjenih dejstvih ali govoricah.  
Poţarnik (1981, str. 72–78) ugotavlja, da obstaja o starosti in staranju v današnji druţbi 
ogromno stereotipov. Velikokrat slišimo, da naj bi se doloĉene osebnostne poteze v starosti 
okrepile oziroma razkrile, pri ĉemer so seveda mišljene predvsem negativne osebnostne 
lastnosti. Seveda pa je logiĉno, da se okrepijo tudi dobre lastnosti. Dokazano je celo, da naj bi 
se osebnostne lastnosti kveĉjemu omilile, tako da so starejši ljudje bolj zreli in usklajeni. 
Nadalje avtor (prav tam) pravi, da naj bi obstajali stereotipi, ki trdijo, da naj bi starejši ljudje 
ţiveli od preteklosti, kar pa raziskave niso potrdile. Koliko naĉrtov ima kdo ni toliko odvisno 
od starosti, ampak od zdravja, dohodkov, socialnega statusa ipd. Prav tako naj ne bi drţalo, da 
starejši ljudje nimajo veĉ ţelja, saj naj bi bile ţelje starejših bolj odvisne od njihovega 
socialno-ekonomskega poloţaja in zdravja kot pa od same starosti. Raziskave torej ne 
podpirajo omenjenih predsodkov o starejših ljudeh. Spremembe, kot so zmanjšanje socialnih 
stikov, popušĉanje podjetnosti ipd. so skoraj vedno posledice raznih socialnih omejitev in 
bolezni. Raziskave naj bi tudi pokazale, da je med starejšimi opazna še velika ţelja po 
razširitvi osebnosti, saj si zelo ţelijo potovati, ţiveti bolj druţabno, imeti veĉ ĉasa za svoje 
interese in za izobraţevanje. 
S tem se strinja tudi Ritsatakis (Ritsatakis 2008 v Voljĉ 2009), ki meni, da starejši ljudje ne 
ţelijo imeti miru, saj imajo tudi oni potrebo po druţabnih aktivnostih, da se starejše da 
pouĉevati o novostih, saj so raziskave pokazale, da so starejši velikokrat bolj motivirani in 
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vztrajni kot njihovi mlajši kolegi, meni tudi, da ne drţi, da imajo vsi starejši enake potrebe, saj 
so zelo heterogena skupina in je tako razlika v potrebah precejšnja.  
Ramovš (2003, str. 59) pravi, da tabuji, stereotipi in predsodki sodijo med negativna 
iracionalna stališĉa in ne zajemajo samo razuma, ampak celotnega ĉloveka in celotno 
druţbeno ozraĉje. Kot zapiše Ule (Ule 1994 v Filipoviĉ Hrast in Hlebec 2015, str. 21), 
vplivajo na organizacijo druţbenih sistemov, oblikovanje politik in seveda tudi na 
samopodobo starejših. Kot meni Ramovš (2003, str. 59), so njihove posledice zelo negativne 
za kakovostno ţivljenje in soţitje ljudi. 
Ule (Ule 1994 v Filipoviĉ Hrast in Hlebec 2015, str. 22) meni, da je nujno potrebno zmanjšati 
predsodke in stereotipe o starejših z zakonskimi spremembami, sistematiĉnim informiranjem 
in neposrednimi stiki s skupino, ki je tarĉa predsodkov. Ramovš (2003, str. 59) še dodaja, da 
lahko tabu starosti zaĉnemo premagovati le tako, da se zavestno odloĉimo za proces 
sprejemanja svoje starosti, in sicer s procesom osebnega uĉenja, ki bo vseboval tako 
intelektualno, kot emocionalno komponento. Tudi Liĉen (2009, str. 176) vidi izobraţevanje 















2  STAREJŠI IN IZOBRAŢEVANJE 
 
Izobraţevanje in uĉenje sta zelo pomembni dejavnosti v vseh ĉlovekovih ţivljenjskih 
obdobjih. Posameznik z izobraţevanjem skrbi za svoj razvoj, ohranja spomin, socialne stike, 
svojo mentalno ter fiziĉno kondicijo, predvsem pa sodeluje v organizirani dejavnosti, ki ni 
nekje na robu, ampak je druţbeno priznana in ima jasne cilje in oblike dela (Liĉen 2009, str. 
176). 
Kot piše Krajnc (1992c, str. 43), se starejši z izobraţevanjem samopotrjujejo, saj je 
sposobnost uĉenja dokaz vitalnosti. Z izobraţevanjem starejši ljudje svojo pozornost spet 
usmerijo navzven in k drugim ljudem in ne mislijo toliko na svoje teţave in bolezni. Podobno 
ugotavlja tudi Field (Field 2009 v Kump in Jelenc Krašovec 2014, str. 51), ki pravi, da 
ostajajo starejši ljudje, ki se vkljuĉujejo v izobraţevalne in prostoĉasne dejavnosti, veliko bolj 
aktivni in zadovoljni v vsakdanjem ţivljenju. Pozitiven vpliv izobraţevanja v starosti na 
zdravje, moţnosti pridobivanja in ohranjanja moĉi in vpliva starejših in na socialno dejavnost 
starejše osebe potrjujejo tudi razliĉne medicinske raziskave (Glendenning 2000; Cusack in 
Thompson 1998; Cusack 1999 v Kump in Jelenc Krašovec 2005, str. 243). 
Krajnc (2012, str. 18) pravi, da lahko starejši ljudje ravno z izobraţevanjem premagujejo 
druţbeno izloĉenost, izboljšajo svoje ţivljenje ter poveĉajo moţnosti za medgeneracijsko 
sodelovanje. 
Glede na razmišljanja avtorjev, ki smo jih povzeli, menimo, da imata izobraţevanje in uĉenje, 
resniĉno pomembno vlogo pri zagotavljanju kakovosti našega ţivljenja tako v mladosti, kot v 
starosti. Zaradi tega se bomo v tem poglavju podrobneje posvetili izobraţevanju starejših, ki 
je v Sloveniji še precej zapostavljeno podroĉje. Usmerili se bomo na potrebe v starosti, 
sposobnosti starejših ljudi, njihovi motivaciji za izobraţevanje, kakovostni starosti in 
vseţivljenjskemu uĉenju in izobraţevanju. 
 
2.1 Gerontologija in gerontagogika 
 
»Gerontagogika in gerontologija sta tujki, ki izvirata iz stare gršĉine. Gerontologija je 
sestavljena iz besed géron- star, prileten, siv; v samostalniški rabi pa starec, starček in lógos 
– govorjenje, beseda, pogovor, govorica«. (Dokler 1915 v Ramovš 2003, str. 31) 
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Gerontologija je: »znanost ali veda o starosti, staranju in starih ljudeh« (Ramovš 2003, str. 
31). Obravnavala naj bi medicinske in socialne vidike staranja. Po Katzu (Katz 1996 v Mali in 
Hrovatiĉ 2014, str. 12) je bila na zaĉetku gerontologija preveĉ povezana z medicino, zato se je 
kasneje od nje odcepila, gerontologija pa je lahko razširila svoje podroĉje raziskovanja in vanj 
vkljuĉila spoznanja sociologije, psihologije ipd. 
Kot pravi Ramovš (2003, str. 31), naj bi dandanes gerontologijo pospešeno razvijale vse 
znanosti, ki se posveĉajo ĉloveku. Tako je na fakultetah s sociološko, medicinsko in še kakšno 
drugo tematiko vedno pogosteje tudi uĉni predmet. 
»Gerontagogika ima prvi del besede isti, drugi del pa izhaja iz besede agogé – vodstvo, 
vzgoja, vedenje, življenje. Beseda torej pomeni vodenje, vzgojo ali tudi ţivljenje starih ljudi«. 
(Ramovš 2003, str. 31) »Je veda o uĉenju in osebnostnem oblikovanju v starosti«. (Ramovš 
2003, str. 32) 
Ramovš (2003, str. 32–33) pravi, da se je pojem gerontagogika v strokovni literaturi pojavil 
kot soroden oziroma dopolnilen pojmoma pedagogika in andragogika, saj se je zaradi vedno 
veĉjega števila starega prebivalstva pojavila potreba po izobraţevanju in osebnostni rasti v 
tretjem ţivljenjskem obdobju. Gerontagogika temelji na spoznanjih gerontologije in s svojo 
metodiko pomaga pri vkljuĉevanju tretje generacije v druţbo, v socialne mreţe, hkrati 
pomaga tudi pri oblikovanju novih socialnih mreţ v skupnosti, ki bi omogoĉale starim ljudem 
aktivno vlogo in prispevek v druţbi ter osebnostno rast. Ta cilj je seveda mogoĉe doseĉi samo 
ob kakovostnem soţitju vseh treh generacij. 
Nadalje pravi Ramovš (prav tam), da je bistvo gerontagogike to, da so vsi udeleţenci v uĉnem 
procesu hkrati uĉenci in uĉitelji, saj ĉrpajo znanje predvsem iz svojih lastnih izkušenj, iz svoje 
lastne ţivljenjske zgodbe, kar pa je tudi pogoj za uspešno uĉenje v tretjem ţivljenjskem 
obdobju. 
Razlikovati moramo med splošno in socialno gerontagogiko. »Splošna gerontagogika – 
navadno jo imenujejo andragogika za tretje ţivljenjsko obdobje – je predvsem izobraţevalna 
veda za pridobivanje novih intelektualnih informacij in znanj v tretjem ţivljenjskem obdobju. 
Socialna gerontagogika pa je (samo)vzgojna veda za trajno socialno uĉenje v tretjem 
ţivljenjskem obdobju: za prilagajanje novim razmeram, za medĉloveško soţitje v osebnih 
odnosih in druţbenih razmerjih ter uĉenje komunikacije, zlasti medgeneracijske«. (prav tam, 
str. 35) 
Poznamo pa še integralno socialno gerontologijo in gerontagogiko. Integer (lat.) pomeni 
nedotaknjen, celoten. Integralna socialna gerontologija poskuša upoštevati vse, kar je 
pomembno za staranje in za soţitje starejše generacije z mlajšima dvema, zaradi ĉesar je 
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zasnovana interdisciplinarno, na osnovi vseh znanosti, ki preuĉujejo staranje in starost 
(biologije, medicine, sociologije, prava, psihologije, andragogike itd.) (prav tam, str. 35–36). 
»Integralna socialna gerontologija in gerontagogika je torej sistemska celota znanja za 
razumevanje vsakdanjega ţivljenja in soţitja ljudi ter znanja za ravnanje v vsakdanjem 
ţivljenju«. (prav tam, str. 36) 
Ramovš (prav tam, str. 37–39) pravi, da je glavna naloga integralne socialne gerontologije in 
gerontagogike ohranjanje solidarnostne povezanosti generacij v celoto, njihovo medsebojno 
sodelovanje in ohranjanje uĉinkovite medĉloveške komunikacije, saj se lahko le na ta naĉin 
prepreĉi »vojna generacij« in se ohranja oziroma na novo vzpostavlja medĉloveško soţitje in 
osebna kakovost ţivljenja. 
Kump in Jelenc-Krašovec (2010, str. 40–41) pišeta še o izobraţevalni gerontologiji, ki je 
veda, ki povezuje podroĉji izobraţevanja odraslih in socialne gerontologije. Ta naj bi 
pojasnjevala, da je izobraţevanje v starosti odvisno od izobraţevanja skozi celoten cikel 
ţivljenja, hkrati pa poudarjala pomen izobraţevanja pri zmanjševanju marginalizacije 
starejših, ki nastaja pod vplivom politiĉnih, ekonomskih, kulturnih dejavnikov. Nadalje 
govorita še o kritiĉni izobraţevalni gerontologiji, ki predstavlja kritiko splošno sprejetega 
mišljenja in delovanja na podroĉju izobraţevalne gerontologije, ki predstavlja starejše ljudi 
kot nebogljene in se do njih obnaša pokroviteljsko. Ta izhaja iz radikalnega prizadevanja, da 
se preseţe zatiranje, ki spravlja stare v nebogljenost in nevednost. Zametki kritiĉne 
izobraţevalne gerontologije naj bi segali v leto 1984, ko je Allman izdal politiĉni poziv o 
izobraţevanju starejših, v katerem je poudaril, da se starejšim ljudem kakovost ţivljenja ne bo 
izboljšala zaradi kakršne koli uĉne izkušnje, ampak samo prek osvobajajoĉega izobraţevanja 
(Formosa 2002, str. 74). 
Kump in Jelenc Krašovec (2010, str. 40–41) nadalje pišeta še o kritiĉni gerontagogiki, ki pa je 
izobraţevalna praksa, katere namen je emancipacija in pridobitev moĉi in vpliva starejših. 
Starejši naj sami nadzirajo svoje mišljenje in uĉenje, hkrati pa naj imajo moţnosti za nadaljnji 
razvoj. Poudarek je na izobraţevanju, ki ni nevtralno, ampak vsebuje etiĉne in moralne 
dimenzije. 
Na tem mestu je potrebno poudariti, da v Sloveniji ţe od leta 1969 deluje Gerontološko 
društvo Slovenije, ki je bilo ustanovljeno na pobudo dr. Bojana Accetta, sicer utemeljitelja 
slovenske gerontologije. Mali in Hrovatiĉ (2014, str. 16) pišeta, da je društvo v preteklosti 
pomembno pripomoglo k razvoju gerontološke stroke v Sloveniji, danes pa deluje kot splošna 
humanitarna organizacija na nacionalni ravni. S svojimi programi se vse bolj povezuje s 
starejšimi ljudmi in jim nudi oporo ob teţavah in vprašanjih povezanih s starostjo in 
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staranjem. Delovanje društva je utemeljeno predvsem na medgeneracijskem sodelovanju, 
sodeluje pa tudi pri izvajanju programov za prepreĉevanje revšĉine in socialne izkljuĉenosti. 
 
2.2 Potrebe v starosti 
 
Potrebe so informacije o tem, kaj ţivo bitje trenutno potrebuje za svoj obstoj in napredek, 
prav tako pa so motivacijska energija za uresniĉenje in dosego teh ciljev. Ţivo bitje zaĉuti 
svoj energetski potencial kot stisko in napetost dokler ni potreba zadovoljena. Potrebe so tudi 
glavna energija za ĉlovekov osebni razvoj in rast, saj stiska ob nezadovoljenosti potreb 
poganja osnovni socialni imunski vzgib, to je samopomoĉ (Ramovš 2011, str. 60). 
Vsa ţiva bitja imajo skupne preţivetvene potrebe, vsaka vrsta in vsako posamezno bitje pa 
ima tudi specifiĉne potrebe. Najbolj kompleksno širino potreb ima ĉlovek. O tem je pisal ţe 
Maslow in jih razdelil na osnovne in višje. Pravi, da se, dokler niso zadovoljene niţje potrebe 
(potreba po hrani, varnosti itd.), ne morejo prebuditi višje (po ljubezni, varnosti, 
samospoštovanju in najvišja po samouresniĉitvi). Osnovna zadovoljenost niţjih potreb je 
pogoj za normalno zaznavanje in zadovoljevanje višjih potreb. Seveda pa šele zadovoljitev 
višjih potreb omogoĉa specifiĉno ĉloveško raven ţivljenja (prav tam). 
Ĉloveške potrebe lahko pogledamo glede na šestrazseţnostno antropohigiensko podobo 
ĉloveka. Ramovš (2003, str. 88) jih razdeli na naslednje kategorije, glede na posamezno 
razseţnost: 
 telesna razsežnost, kjer so temeljne potrebe po ohranitvi sebe in ĉloveške vrste 
(potreba po hrani, zdravju, razmnoţevanju itd.), 
 duševna razsežnost, kjer so potrebe po varnosti, uţitku ipd., 
 duhovna razsežnost, kjer so potrebe po svobodi in ţivljenjski orientaciji, 
 medčloveška družbena razsežnost, kjer so potrebe po temeljnih medĉloveških odnosih, 
po ugledu v druţbi, po uĉinkoviti organizaciji druţbe in reda v njej, 
 razvojna ali zgodovinskokulturna razsežnost, kjer so glavne potrebe po uĉenju, 
napredovanju, ustvarjalnosti, delovni uspešnosti, po predajanju svojih znanj in 
ţivljenjskih izkušenj drugim ljudem, 
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 bivanjska ali eksistencialna razsežnost, kjer so potreba po doţivljanju smisla trenutka, 
v katerem ĉlovek ţivi ali situacije, v kateri se nahaja, potreba po doţivljanju smisla 
posameznih ţivljenjskih obdobij ter svojega ţivljenja kot celote. 
Biološke potrebe so izraţene kot nuja, ki jo mora ĉlovek takoj zadovoljiti, višje potrebe pa so 
bolj gibljive in ne potrebujejo takojšnje zadovoljitve oziroma jih lahko nadomestimo z 
zadovoljitvijo neke druge potrebe, ki je v dani situaciji bolj primerna. Nadomešĉanje in 
odlaganje zadovoljitve višjih potreb sta pogoja za kakovostno ţivljenje, za razvoj svobode in 
odgovornosti. Kakovost ĉloveškega ţivljenja se meri glede na to, koliko in v kakšni 
medsebojni skladnosti so zadovoljene vse njegove potrebe. V današnjem ĉasu je pogosto, da 
so stari ljudje zdravi in imajo na splošno dobro zadovoljene materialne potrebe, pa so vseeno 
nezadovoljni, ker so osamljeni in ker nimajo zadovoljenih potreb na podroĉju medĉloveškega 
soţitja in duhovnosti ipd. (Ramovš 2003, str. 89–91). 
Ramovš (2011, str. 63) pravi, da ima vsak ĉlovek do neke mere specifiĉno sliko potreb. 
Potrebe se spreminjajo tudi v razliĉnih ţivljenjskih obdobjih. Po 60. letu naj bi najveĉji 
razpon doţivele tri višje razseţnosti, in sicer medĉloveško druţbena, eksistencialna in 
zgodovinskokulturna. Med temi so najpomembnejše potreba po temeljnem ali osebnem 
medsebojnem odnosu, potreba po predajanju svojih ţivljenjskih izkušenj in spoznanj mlajši 
generaciji in eksistencialna potreba, da ĉlovek doţivlja svojo starost kot enako smiselno in 
vredno obdobje ţivljenja, kot sta bili mladost in srednja leta. V naši zahodni druţbi je danes 
zelo razširjen ageizem, ki onemogoĉa starejšim ljudem, da bi na svoje ţivljenje in staranje 
gledali pozitivno. 
Ritsatakis (Ritsatakis 2008 v Voljĉ 2009, str. 49) meni, da se moramo zavedati, da starejši 
niso homogena skupina in da imajo zelo razliĉne potrebe. S starostjo bi se naj posamezniki 
med sabo še bolj razlikovali. Potrebe starejših se razlikujejo po izobrazbi, spolu, kulturi, 
starosti. 
Osnovna kakovost staranja so zadovoljne osnovne potrebe po materialni preskrbljenosti ter po 
ohranjanju duševne, telesne ter delovne zmogljivosti in sveţine. V pozni starosti je 
pomembna tudi potreba po negi in oskrbi v onemoglosti, na poseben naĉin pa je v tem 
obdobju ţiva tudi ĉloveška potreba po nesmrtnosti (da s smrtjo ĉlovek, njegova dela in tudi 
njegov grob ne postanejo pozabljeni) (Ramovš 2011, str. 63). 
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Findeisen (2012a, str. 55–56) meni, da veĉina starejših zadrţi potrebo po svobodi in 
neodvisnosti, ki pa ju mora veĉkrat braniti tudi pred svojo najbliţjo druţino. Otroci imajo 
velikokrat teţnjo, da svojim staršem zapovedujejo doloĉena obnašanja, jim postavljajo 
pravila, ki se jih morajo drţati ipd. Tako imajo starejši ljudje vĉasih obĉutek, da v starosti ne 
smejo veĉ zadovoljevati svojih potreb, kar pa seveda ni res in ravno zato je pomembno, da 
obstaja izobraţevanje starejših za pridobivanje druţbene moĉi. Prek takšnega izobraţevanja 
naj bi se po mnenju avtorice starejši nauĉili prepoznavati in razumeti svoje potrebe 
(psihološke, ekonomske …) ter tudi potrebe drugih. 
Ko se ĉlovek upokoji, se socialne vezi pretrgajo in zazija praznina, zato je zelo pomembno, da 
starejši ĉlovek v tem obdobju razvije nove vezi z ljudmi in z njimi zadovoljuje svoje potrebe 
(Krajnc 1992a, str. 26). Findeisen (2012a, str. 69) meni, da lahko starejši ĉlovek zadovoljuje 
svoje ĉustvene, kognitivne, socialne in druge potrebe tudi s pomoĉjo izobraţevanja, saj se 
lahko majhna, dobro vodena uĉna skupina kmalu spremeni v primarno socialno skupino, v 
kateri vladajo zelo tesni odnosi.  
Ramovš (2011, str. 63) meni, da je v današnji, starajoĉi se druţbi zelo pomembno 
raziskovanje konkretnih duhovnih, bivanjskih, telesnih in duševnih potreb starega 
prebivalstva, ki bodo dale informacije, potrebne za naĉrtovanje in vodenje takšne druţbe. 
Pogoj za kakovostno delo s starejšimi ljudmi je ugotavljanje in zadovoljevanje njihovih 
potreb, prav tako pa tudi potreb mlajše in srednje generacije, saj je najpomembnejša ravno 
medgeneracijska solidarnost. 
Danes se bolj ali manj usmerjamo na podroĉje materialnih potreb starega ĉloveka, saj vemo, 
da se višje potrebe ne morejo pojaviti, ĉe niţje niso zadovoljene. Opazno pa je, da so 
dandanes materialne potrebe starostnikov zelo dobro zadovoljene, vseeno pa le-ti niso tako 
sreĉni kot v preteklosti, ampak se poĉutijo bolj osamljene, njihovo ţivljenje se jim zdi manj 
pomembno, njihove ţivljenjske izkušnje manj plodne in samo ţivljenje bolj brezciljno kot 
kadarkoli poprej. Ĉe upoštevamo, da morajo biti za kakovostno ţivljenje starejših 
enakomerno zadovoljene potrebe v vseh šestih razseţnostih, nas ĉaka po mnenju Ramovša še 





2.3 Sposobnosti starejših ljudi 
 
V naši druţbi velja, da je starost obdobje, ko nam pešajo moĉi, ko se nismo sposobni veĉ 
uĉiti, ko smo druţbi oziroma mlajšim generacijam v breme. Šantej (2007) meni, da je to 
napaĉen pogled, saj bi se morali zavedati, da imajo starejši ljudje ogromno izkušenj in tudi 
ekspertnega znanja, ki bi jim ga morali pomagati izraziti oziroma aktivirati. Na takšen naĉin 
bi se utrdil poloţaj starejših v druţbi, prav tako pa bi prišlo do razbremenitve mlajših 
generacij. Zavedati bi se morali tudi tega, da lahko starejši zaradi izkustveno pridobljenega 
znanja in ţivljenjskih in delovnih izkušenj zagledajo in presodijo stvari v podrobnosti, hkrati 
pa njihovo znanje skozi leta pridobiva širino in primerjalni vidik. Njihovo znanje se je v 
praksi ţe veĉkrat preverilo in s tem bi lahko pomagali mlajšim generacijam pri pravilnih 
odloĉitvah. Starejši ljudje, strokovnjaki, ki imajo znanje, moĉ, sposobnosti za delo, v naši 
drţavi ne morejo delati, ĉetudi si ţelijo, saj jim to onemogoĉa zakonodaja. Upokojevanje 
starejših delavcev pa nikoli ni dalo prostih delovnih mest za mlade, ampak je samo prekinilo s 
tradicijo ali kontinuiteto neke ustanove ali podjetja. Starejši pa bi se kljub obširnemu znanju 
in izkušnjam morali izobraţevati, saj nimajo doloĉenega znanja. Takšno znanje je povezano 
predvsem z informacijsko tehnologijo. Vendar se zaradi vseh mogoĉih stereotipov ne ĉutijo 
sposobne za izobraţevanje, kar jih avtomatsko izloĉi iz druţbe, saj niso v stiku z aktualnimi 
temami, tehnologijo, slengom ipd. 
Ne glede na vse povedano pa Peĉjak (1998, str. 85–86) meni, da pri starejših vseeno prihaja 
do doloĉenih sprememb, tako na fiziĉnem, kot tudi psihiĉnem podroĉju. Pride do upada 
nekaterih sposobnosti, predvsem sposobnosti ĉutnih organov, ki pa pri razliĉnih ljudeh 
upadajo razliĉno. Sprememb ĉutnih organov ni mogoĉe popraviti, vendar pa jih lahko 
kompenziramo s primernim vedenjem in seveda s tehnološkimi sredstvi. Ĉloveku najprej 
odpove ostrina vida. To se lahko zgodi ţe zelo zgodaj, proti koncu tretjega desetletja, 
upadanje pa se nadaljuje vse do 60. ali 65. leta. Zaradi takšne spremembe zaĉnemo nositi 
oĉala ali leĉe oziroma si pomagamo na razliĉne naĉine, na primer z gledanjem z veĉje 
razdalje, pripiranjem oĉi ipd. V starosti se zmanjšuje vidna obĉutljivost zaradi manjše koliĉine 
svetlobe, ki prodre v oko ter zaradi procesov v mreţnici, kot so propadanje ĉutnih celic. Prav 
tako postaja leĉa vse bolj rumenkasta, zato se zmanjša sposobnost razlikovanja barv v 
obmoĉju modre, zelene in vijoliĉaste barve. Zmanjša se tudi sposobnost slediti gibajoĉemu 




Pri starejših ljudeh se zniţa tudi slušna obĉutljivost, na katero vplivajo spremembe v srednjem 
in notranjem ušesu, ravno tako pa tudi pretekle slušne izkušnje, na primer hudi hrupi. 
Zmanjšuje se sposobnost razlikovanja zvokov razliĉnih frekvenc, zlasti v obmoĉju kratkih 
valov, kar je pomembno za razumevanje govora. S staranjem upade tudi obĉutljivost za 
visoke frekvence, in sicer predvsem pri moških, obmoĉje srednjih frekvenc pa je bolje 
ohranjeno. Poveĉuje se tudi šum oziroma zvoki, ki jih generira slušni analizator zaradi 
razliĉnih vzrokov. Ne glede na oslabljen sluh pa starejši bolje razumejo govor kot mladi z 
enako oslabljenim sluhom zaradi izkušenj, ki jim pomagajo, da kompenzirajo primanjkljaj na 
podlagi vsebine (prav tam, str. 87–88). 
Oslabi tudi okus. Predvsem se spremeni prag obĉutljivosti, zato je potrebno veĉ molekul 
okusne snovi, da vzburijo okušalni organ. Vonj ostane v tem obdobju skoraj povsem enako 
oster kot v mladosti, ohranjeno pa je tudi razlikovanje vonjav. S staranjem odmirajo ĉutnice 
tipa, temperature in boleĉine, ki so v naši koţi, zato smo manj obĉutljivi na njihove draţljaje. 
Poškodujejo se tudi ţivĉna vlakna, ki prenašajo informacije s koţe v moţgane. Starejši ljudje 
potrebujejo dalj ĉasa, da obĉutijo toploto, dvignejo se tudi pragi za boleĉino (prav tam, str. 
88). 
V starosti upadejo tudi gibalne sposobnosti, kar sodi med najbolj moteĉe motnje v starejših 
letih. Opazimo upad mišiĉne moĉi, ki se priĉne ţe v srednjih letih ţivljenje, kasneje pa je še 
bolj pospešena. Prizadeto je tudi ravnoteţje, ki se po navadi pomembno poslabša šele v 
srednji in posebno visoki starosti. Precej prizadeti funkciji sta hitrost reagiranja in reakcijski 
ĉas, ki mine med draţljajem in odgovorom. V starosti hitro upade tudi spretnost koordinacije 
oĉi in udov. Najbolj so prizadete spretnosti, ki zahtevajo veliko moĉ v kratki ĉasovni enoti, 
zato na primer starejši ne morejo dobro teĉi hitrih tekov, obenem pa lahko takšno naprezanje 
škoduje. Seveda sta rekreativni šport in telovadba zelo primerna za tretje ţivljenjsko obdobje, 
saj zelo ugodno vplivata na telesno in duševno staranje (prav tam, str. 89–94). Colcombe 
(Colcombe 2003 v Petriĉ in Kogoj 2012, str. 50) glede na razliĉne raziskave celo ugotavlja, da 
starejši, ki so v boljši kondiciji, dosegajo boljše rezultate na merjenjih spoznavnih 
sposobnosti, kot tisti, ki so v slabši.  
Pri starejših ljudeh lahko opazimo upad inteligentnosti, do katerega lahko pride iz dveh 
razlogov: zaradi staranja moţganov in zaradi nerabe moţganov (opušĉanja intelektualnega 
dela, prenehanja izobraţevanja in uĉenja). Posreden vpliv pa lahko ima tudi pomanjkanje 
motivacije in interesov za razumsko delo, pa tudi predsodki, ki jih posameznik sprejme in se 
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potem dejansko uresniĉijo. Vse zgodnje študije, ki so se ukvarjale z doloĉevanjem 
inteligentnosti, so ugotovile hitro rast inteligentnosti do 18. leta, nato do 50. ali 65. leta 
poĉasno upadanje, v pozni starosti pa hitrejši upad. Novejša longitudinalna študija veĉjega 
števila ljudi pa je pokazala, da umske sposobnosti na splošno pridobivajo nekako do 30. ali 
40. leta, sledi obdobje stabilnosti do 50. ali 65. leta, nato sledi upad, ki do 70. leta ni velik. Pri 
normalnem staranju pride do pomembnega upada šele v srednji ali pozni starosti, vendar so 
razlike med posamezniki velike (Peĉjak 1998, str. 96–101). 
Rice (Rice 1998 v Zupanĉiĉ 2009, str. 778) pravi, da posamezniki v odraslosti najdlje zadrţijo 
besedne sposobnosti, zlasti besednjak, besedno sporazumevanje in informiranost, najhitreje pa 
upadejo nebesedne sposobnosti, kot so hitrost zaznavanja in številĉna sposobnost. 
Po 60. letu naj bi pomembno upadla vsaj ena od umskih sposobnosti, ne pa veĉina. Le 
izjemoma upadejo vse sposobnosti pred 80. letom. Razlike v upadanju posebnih sposobnostih 
so med ljudmi velike. V raziskavah so ugotovili tudi, da se izboljšujejo sposobnosti generacij, 
kar naj bi bila posledica višje izobrazbe, veĉje intelektualne aktivnosti, boljše prehrane ipd. 
Eden od poglavitnih razlogov za velike razlike med posamezniki in med generacijami je 
razliĉna raven intelektualne aktivnosti (Peĉjak 1998, str. 102–104). 
Podobno ugotavlja tudi Rice (Rice 1998 v Zupanĉiĉ 2009, str. 776), ki pravi, da je vsaka 
mlajša generacija posameznikov bolj zdrava od prejšnje, poslediĉno pa dosega pri testih 
splošne inteligentnosti višje rezultate. 
Cattell (Cattell 1963 v Peĉjak 1998, str. 107) razlikuje dve vrsti inteligentnosti. To sta fluidna 
in kristalizirana inteligentnost. Fluidna je odvisna predvsem od dednosti. Usposablja nas, da 
rešujemo probleme in naloge, za katere ne potrebujemo veliko izkušenj in predznanja. Kot 
pravi Kavĉiĉ (2015, str. 109), se nanaša na sposobnost reševanja problemov in abstraktnega 
mišljenja in je zato nujno potrebna v znanosti in pri reševanju tehniĉnih problemov. Bolj 
razvita je pri mlajših osebah, svoj višek pa naj bi po mnenju avtorjev, kot sta Horn in Cattell 
(Horn in Cattell 1966 v Peĉjak 1998, str. 107), dosegla ţe okoli 16. leta. Kristalizirana 
inteligentnost pa je odvisna od posameznikovih izkušenj in njegovega predznanja, pa tudi od 
same kulture, od katere prejema svoje znanje. Pomaga nam reševati probleme in naloge, ki 
torej vsebujejo ţe znano gradivo. Ta inteligentnost raste vse od zgodnjega otroštva naprej 
(Peĉjak 1998, str. 108). Starejši kot smo, veĉ znanj in izkušenj imamo in tako je z leti ta 
inteligentnost vse moĉnejša (Kavĉiĉ 2015, str. 110). Fluidna inteligentnost pa s staranjem 
upada. Ti dve inteligentnosti sta med seboj razvojno povezani, saj fluidna postavlja meje 
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razvoja kristalizirane. Ĉe obe inteligentnosti seštejemo, dobimo koliĉino koristne 
inteligentnosti (celotne inteligentnosti). Koristna inteligentnost naj bi zaĉela upadati šele nekje 
po 70. letu starosti in to razliĉno glede na posameznika in njegovo miselno aktivnost (Peĉjak 
1998, str. 108). 
Heinz Werner (prav tam, str. 109) meni, da se s staranjem ne spremenijo samo posamezne 
sposobnosti, ampak tudi njihova struktura. V mladosti naj bi prevladovala splošna 
inteligentnost, ki se kasneje preoblikuje v posebne sposobnosti, katerih upad je poĉasnejši kot 
upad splošne inteligentnosti in drugih sposobnosti. 
Schaie in Willis (Schaie in Willis 1991 v Zupanĉiĉ 2009, str. 777) pravita, da se raven splošne 
inteligentnosti ohranja dlje pri miselno in socialno aktivnih ter zdravih posameznikih, kot pri 
manj dejavnih, izoliranih in bolnih.  
Mnogi avtorji govorijo v starosti o posebni sposobnosti ali skupini sposobnosti, ki se razlikuje 
od splošne inteligentnosti in jo imenujejo modrost. Baltes pravi, da je modrost »znanje o 
temeljnih koristnih ţivljenjskih dejavnostih, ki omogoĉa izjemne vpoglede in sodbe glede 
zapletenih in negotovih ĉlovekovih situacij« (Baltes v Peĉjak 1998, str. 110). Zaradi modrosti 
so starejši ljudje zelo dobri svetovalci, vseeno pa so zaradi hitrih sprememb druţbenih 
izkušenj njihove izkušnje veĉkrat neustrezne. Mnoge razumske in fiziĉne dejavnosti pa se ne 
spreminjajo tako izrazito, recimo slovnica, stil ipd. (Peĉjak 1998, str. 112). 
S starostjo naj bi zaĉela upadati tudi posameznikova ustvarjalnost, kar naj bi bila posledica 
enoliĉnih in ponavljajoĉih se izkušenj, ne pa staranja moţganov. Mnogi psihologi menijo, da 
ustvarjalnost ni enovita sposobnost, temveĉ sestoji iz veĉ sposobnosti. Drugi se s tem ne 
strinjajo in pravijo, da ustvarjalnost ni samo sposobnost, ampak tudi oziroma predvsem 
osebnostna lastnost ali celo lastnost temperamenta. Ustvarjalni ljudje so nagnjeni k 
nenavadnim kombinacijam, zanima jih vse novo in še neodkrito. Nekateri psihologi menijo, 
da smo v osnovi vsi ustvarjalni, da pa nas ţivljenje s svojimi zahtevami in pritiski spremeni v 
konformiste brez potrebe po ustvarjanju. Stopnja ustvarjalnosti naj bi bila odvisna od koliĉine 
izkušenj, zaradi ĉesar naj bi bili starejši ljudje manj ustvarjalni, saj imajo veliko koliĉino 
izkušenj. To naj ne bi drţalo, saj to velja zgolj za enostranske izkušnje, ki so sicer pri starejših 
ljudeh res bolj pogoste, a jih vseeno pretrgajo z novimi dejavnostmi. Upad ustvarjalnosti 
lahko opazimo tudi pri otrocih, ki ţivijo in delajo v enoliĉnih razmerah. V tretjem 
ţivljenjskem obdobju se spremeni posameznikovo pojmovanje sveta in ţivljenja. To vpliva na 
ĉlovekovo mišljenje in drugo razumsko funkcioniranje. Mnogi postanejo v tem obdobju bolj 
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introvertni in filozofski. Skušajo ovrednotiti svoje ţivljenje in ugotoviti, ali so bili njihovi 
ţivljenjski dogodki smiselni (Peĉjak, 1998, str. 112–117). Neugarten (Neugarten 1973 v 
Peĉjak 1998, str. 117) pravi temu pojavu interiornost, Erikson (Erikson v Peĉjak 1998, str. 
117) pa ga imenuje obdobje integrativnosti nasproti obupu. Kdor ne vidi svojega ţivljenja kot 
smiselne celote, se preda obupu. 
Pozornost je prvi pogoj vsake razumske dejavnosti, kot so uĉenje, zaznavanje, mišljenje in 
spominjanje. Ĉe odpove pozornost, odpove tudi vse drugo, ne glede na sposobnosti. 
Raziskave kaţejo, da naj bi bila v starejših letih pomanjkljiva predvsem selektivna pozornost 
(Peĉjak 1998, str. 118–119).  
Tudi Kausler (Kausler 1991 v Zupanĉiĉ 2009, str. 774) meni, da v starosti upadeta sposobnost 
deljene pozornosti, ki predstavlja koliĉino podatkov, ki jih posameznik hkrati sprejema v 
miselni sistem, in sposobnost zadrţevanja pozornosti na veĉ stvari hkrati ter nadzor 
pozornosti, ki predstavlja sposobnost ignoriranja nepomembnih podatkov. 
Preskakovanje je za njih teţje zaradi poĉasnejših reakcij, poslušanje brez preskakovanja pa 
zaradi zmanjšanega obsega pomnjenja. Vendar pa se ti problemi pojavljajo predvsem pri manj 
znanem gradivu, kjer si ne morejo pomagati z izkušnjami. Starejši ljudje enako dobro rešujejo 
enostavne naloge, poĉasneje pa zapletene, ker le-te zahtevajo deljeno pozornost (Peĉjak 1998, 
str. 120). 
Veĉina starejših ljudi se najbolj pritoţuje zaradi teţav s spominom. V veĉini primerov pa tu 
ne gre za motnje spomina, ampak za motnje pozornosti, zaznavanja, uĉenja in obnavljanja. 
Teţave se pojavljajo v vseh ţivljenjskih obdobjih, vendar so najpogostejše pri starejših ljudeh, 
duševno preobremenjenih ljudeh in ljudeh s poškodbami moţganov. Tu gre velikokrat tudi 
zgolj za predsodke, saj pri starejših ljudeh manjša pozaba takoj pomeni zaĉetek senilnosti, 
medtem ko gre pri mlajši osebi po navadi zgolj za utrujenost. Podcenjevanje samega sebe pa 
seveda pripelje do samouresniĉujoĉe se prerokbe in upada motivacije. Danes razlikujemo tri 
loĉene spominske sisteme: senzorni spomin, kratkotrajni spomin in dolgotrajni spomin (prav 
tam, str. 122–123). 
Kavĉiĉ (2015, str. 44) pravi, da se senzorni spomin tvori tako, da pridejo zunanji ali notranji 
draţljaji (zvok, pritisk na koţo ipd.) v ĉutni organ (oko, uho itd.) in v tem kratkem ĉasu se v 
senzornem spominu shranijo vsi draţljaji, ki jih ĉutilo zazna. Vendar pa naj bi ti zapisi zelo 
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hitro razpadli, zato jih je zelo teţko priklicati, ĉe jih ĉutni organ takoj ne posreduje do 
moţganov. 
Salthouse in Meinz (Salthouse in Meinz 1995 v Zupanĉiĉ 2009, str. 775) pravita, da se 
senzorni spomin zadrţi, sicer starostniki ne bi mogli brati in osmisliti tega, kar zaznavajo. 
Upad senzornega spomina je torej v starosti malenkosten. Beleţenje novih vtisov poteka 
nekoliko poĉasneje. Ĉe se dogodki vrstijo prehitro, se lahko nekateri podatki izgubijo. v 
takšnih situacijah si pomagamo s ponovnim ali daljšim pregledovanjem. Kratkotrajnemu 
spominu pravimo tudi delovni spomin, saj v njem potekajo spoznavni procesi, kot so 
mišljenje, odloĉanje, obnavljanje itd. Njegov obseg je omejen, razlikuje se glede na starost in 
gradivo. Obseg pomnjenja se v starosti le malo zniţa. Teţave nastanejo, kadar moramo v 
zavesti drţati veliko enot. Ĉe si oseba poskuša zapomniti veĉ podatkov, kot jih zmore, jih 
priĉne izpušĉati. Torej si jih zapomni manj kot znaša obseg pomnjenja, razen pri dobro 
organiziranem znanem gradivu, pri katerem nam pomagajo informacije, ki izhajajo iz 
dolgotrajnega spomina. Poleg zmogljivosti upade tudi hitrost delovanja kratkoroĉnega 
spomina, saj se informacije sprejemajo, obdelujejo in oddajajo poĉasneje, posebno, kadar jih 
je veliko. Pri starejših osebah pride hitro do prenatrpanosti delovnega spomina, ki pa kot 
takšen zaĉne spušĉati informacije, ki naj bi jih drţali dlje v zavesti (Peĉjak 1998, str. 122–
126). 
Dolgotrajni spomin loĉimo na bliţnjega (sekundarnega), v katerem so informacije, ki so bile 
sprejete pred nekaj minutami, tedni ali meseci in daljnega (terciarnega), v katerem so 
informacije, ki so shranjene ţe nekaj let in desetletij. Dolgotrajni spomin sestoji iz ogromne 
koliĉine informacij, ki jih ĉlovek zbira vse svoje ţivljenje. Starejši ljudje slabše ohranjajo in 
priklicujejo informacije iz bliţnjega spomina, daljni spomin pa je pri njih na splošno dobro 
ohranjen. Dolgotrajni spomin traja praktiĉno vse ţivljenje, kar pa vmes propade, propada 
postopoma in zelo poĉasi. K temu pripomore veliko ponavljanja, saj si brez njega zapomnimo 
le malo gradiva. Raziskave so pokazale, da je v starosti potrebnega veĉ ponavljanja, da si 
gradivo zapomnimo, dejansko pa starejši ljudje ponavljajo manj. Obnavljamo na dva naĉina: s 
priklicem, kjer nauĉeno gradivo prikliĉemo iz dolgotrajnega v kratkotrajni spomin in s 
prepoznavanjem, kjer vsebino prepoznamo, ko jo znova vidimo ali slišimo (prav tam, str. 
127–134). 
Pri starejših ljudeh so spremembe v kratkotrajnem spominu najveĉje na podroĉju priklica, 
mnogo manjše so na podroĉju prepoznavanja informacij (Davis in Bernstein 1992 v Zupanĉiĉ 
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2009, str. 775). Starejši ljudje gradiva torej ne pozabijo, ampak ga samo ne znajo priklicati. 
Glede na to oĉitno ne uporabljajo pravih strategij obnavljanja. Prepoznavanje je tudi 
zanesljivejše kot priklic, saj ima le-ta luknje, ki pa jih ljudje napolnijo z izmišljenimi podatki. 
To je vĉasih tudi razlog za pretiravanje v starosti, se pa to vsekakor dogaja tudi mlajšim 
ljudem (Peĉjak 1998, str. 134–135). 
Kavĉiĉ (2015, str. 57) piše, da so glavni razlogi za pozabljanje mešanje oziroma motenje 
spominov napake v priklicu, nepravilno shranjevanje in namerno pozabljanje, predvsem 
spominov, nastalih ob neprijetnih dogodkih. Kavĉiĉ (prav tam, str. 72) pa meni tudi, da je 
spomin mogoĉe krepiti s primerno vadbo moţganov oziroma umovadbo. Pogoj za to je 
plastiĉnost moţganov (moţganska sposobnost prilagajanja), za katero je bilo nekoĉ reĉeno, da 
je prisotna zgolj pri mlajših moţganov, nove raziskave pa so dokazale, da se ohrani tudi pri 
starajoĉih se moţganih.  
Delovna uĉinkovitost je odvisna od mnogih sposobnosti, ki se jim pridruţujejo številni 
emocionalni, motivacijski in osebnostni dejavniki. Iz tega lahko sklepamo, da starejši delavci 
zaradi upada doloĉenih sposobnosti niso nujno slabši pri delu. Zaradi kompenzacij so lahko 
enako dobri ali celo boljših od mladih ljudi. Na primer, mlajši delavci si poskušajo vse 
podatke zapomniti, ker pa je spomin vĉasih nezanesljiv, delajo napake. Starejši pa si zaradi 
zavedanja pomanjkljivosti vse zapišejo in zato ne delajo napak (Peĉjak 1998, str. 135–138). 
S tem se strinja tudi Kristanĉiĉ (2005, str. 49), ki zapiše, da so starejše osebe pri nekaterih 
psihomotoriĉnih opravilih res poĉasnejše kot mlajše, vendar pa z izgubo hitrosti razvijejo 
druge sposobnosti inteligentnosti, kot je previdnost in s tem manjše število narejenih napak. 
Prav tako se bolj jasno in modro odloĉajo. 
Pomembno kompenzacijsko vlogo imajo delovne izkušnje, ki so pri starejših ljudeh bogatejše, 
vendar pa lahko le-te tudi zavirajo uspešnost delavca, ĉe se naĉin dela zelo spremeni. 
Uĉinkovitost starejših delavcev je seveda odvisna tudi od vrste dela. Manj primerni so za 
teţka fiziĉna dela in delo, ki zahteva hitre reakcije. Tu kompenzacije niso vedno mogoĉe. 
Imajo pa poleg praktiĉno nespremenjene delovne uĉinkovitosti še druge prednosti: manjkrat 
manjkajo pri delu, manj zamujajo, imajo manj profesionalnih nesreĉ in ĉutijo veĉje 
zadovoljstvo pri delu (Peĉjak 1998, str. 135–138). 
Kavĉiĉ (2015, str. 104–107) je v raziskavi, v kateri so primerjali umske sposobnosti mlajših 
moških in moških v poznih zrelih letih (53–65 let), ugotovil, da delovni spomin, hitrost 
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procesiranja informacij in dolgoroĉni spomin z leti upadajo, naše splošno znanje pa z leti ne 
upada, ampak se kaţe celo rahlo izboljšanje od zaĉetka staranja. V tem obdobju se 
izboljšujejo tudi nekatere druge umske sposobnosti, na primer moralno presojanje, besedni 
zaklad, splošno znanje, razumevanje socialnih okolišĉin in nadzorovanje ĉustvenih odzivov. 
Prav tako imajo starejši ljudje bolj razvito ĉustveno in socialno inteligentnost.  
Ramovš J. (2013b, str. 40) meni, da so zmoţnosti upokojenske generacije, ki je veliko bolj 
zdrava kot kdajkoli prej, v naši druţbi zelo slabo izkorišĉene, zato svetuje, da bo potrebno v 
prihodnosti njihove zmoţnosti bolje raziskati in jih vkljuĉiti v druţbeni razvoj, saj lahko 
druţbi vsekakor veliko dajo. 
Seveda pa je tu še demenca, ki prizadene veliko ljudi v starejših letih, posebno v visoki 
starosti. Demenca je sindrom, ki ga povzroĉa moţganska bolezen, obiĉajno kroniĉne narave. 
Vkljuĉuje motnje mnogih višjih ţivĉnih dejavnosti, kot so mišljenje, orientacija, spomin, 
sposobnost uĉenja, sposobnost besednega izraţanja in presoje. Spremlja jo torej zmanjšanje 
sposobnosti za obvladovanje ĉustev, dnevnih aktivnosti in socialnega ţivljenja (Kogoj 2007, 
str. 15). Veĉ kot polovica oseb z demenco ima alzheimerjevo bolezen, ki se zaĉne z motnjami 
spomina, napreduje pa razmeroma poĉasi. Vaskularna demenca je posledica moţganskih 
infarktov, ki so po navadi majhni, se pa v svojem uĉinku seštevajo. Navadno gre za serijo 
manjših kapi (prav tam, str. 19). Kavĉiĉ (2015, str. 73) pravi, da so za moţgane zelo nevarni 
oksidativni stres, vnetni procesi in spremembe v moţganskem oţilju, kajti vsi negativno 
vplivajo na moţgansko tkivo. Zaradi teh poškodb lahko pride do okvar umskega delovanja, ki 
vodijo do blagih kognitivnih motenj, te pa so velikokrat predhodnica alzheimerjeve bolezni. 
Kavĉiĉ (prav tam, str. 86–87) še dodaja, da je alzheimerjeva bolezen posebej kruta zato, ker 
zanjo še vedno nimamo uĉinkovitih zdravil, prav tako še ne poznamo ukrepov, ki bi bili 
ustrezna preventiva tej bolezni oziroma, ki bi vsaj nekoliko zakasnili njen nastanek. 
Poleg teh dveh bolezni povzroĉajo demenco še druge bolezni, ki prizadenejo moţgane: 
huntingtonova bolezen, AIDS, parkinsonova bolezen, sifilis, pickova bolezen itd. Nanjo pa 
vplivajo tudi zunanji vzroki, kot so alkoholizem, prevelike koliĉine farmakoloških sredstev 
(zdravil), eden od pomembnih vzrokov je tudi kroniĉna depresija. Pri nekaterih vzrokih je 




Kristanĉiĉ (2005, str. 48) povzema, da v veĉini sposobnosti starejših ljudi upadajo toliko, 
kolikor si posamezniki to sami dovolijo. Osebe, ki ostanejo aktivne in ki so pripravljene na 
intelektualne izzive, ohranjajo ţivost in tudi dolgo ţivijo. 
Bogataj in Findeisen (2008, str. 38) trdita, da so ĉlovekove kognitivne zmoţnosti tudi v visoki 
starosti odvisne od ţivljenjske poti posameznika, od socialnih vlog, ki jih je ĉlovek imel 
oziroma jih še ima, od kognitivnih zmoţnosti partnerja in od razliĉnih bolezni, ki lahko 
zmanjšajo zmoţnosti uĉenja. Seveda pa na kognitivne zmoţnosti vpliva tudi socio-ekonomski 
poloţaj starejše osebe, urejenost druţinskega okolja, njegova izobrazba, zadovoljstvo z 
lastnim ţivljenjem ipd. 
Kavĉiĉ (2015, str. 74) meni, da je vsekakor dejstvo, da je v starejših moţganih manj 
moţganskega tkiva in veĉ odpadkov, kar je seveda vzrok za njihovo oslabljeno delovanje. 
Vseeno pa poudarja, da so moţgani naš najpomembnejši organ, zato je potrebno narediti vse, 
da jih ohranjamo v ĉim boljšem stanju, k ĉemur po njegovem mnenju pripomore tudi 
umovadba oziroma vadba moţganov, kamor vsekakor spada prav vsako izobraţevanje in 
uĉenje (prav tam, str. 93). 
 
2.4 Motivacija za izobraţevanje v starosti 
 
»Motivacija je psihološki proces, ki se nanaša na vedenje in z njim povezana ĉustva, misli, 
stališĉa, pojmovanja, prepriĉanja in druge psihiĉne vsebine. Motivacija je torej psihološki 
proces, ki spodbuja in usmerja naše vedenje.« (Petri in Govern 2004 v Kobal Grum in Musek 
2009, str. 16) 
Motivacija dejansko deluje pri vseh ţivih bitjih. Usmerjeno obnašanje najdemo ţe pri 
enostavnejših organizmih, pri bolj razvitih ţivalih pa so prisotni tudi bolj zapleteni 
motivacijski mehanizmi, na primer instinkti. Seveda pa je pri ĉloveku motivacija najbolj 
razvita in kompleksna. Najzanimivejša stvar pri ĉlovekovi motivaciji je ta, da lahko ĉlovek 
svoje obnašanje zavestno spodbuja, usmerja in vodi. Vseeno pa ostaja velik del motivacije 
nezaveden. Nekatere motive celo potiskamo v podzavest, jih potlaĉujemo, ĉe za nas niso 
sprejemljivi. Njihov vpliv pa na tak naĉin veĉkrat ne preneha, tako da nam lahko nezavedno 
veĉkrat povzroĉa probleme. Od moĉi naše motiviranosti je odvisna tudi kakovost naših 
doseţkov (Musek in Peĉjak 2001, str. 86–87). 
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V tem poglavju bo govora predvsem o uĉni motivaciji, ki doloĉa temeljitost uĉenja in 
kakovost doseţenih rezultatov. Pri samem procesu uĉenje torej ni pomembno le to, da se 
znamo uĉiti, ampak tudi, da smo pripravljeni usmerjati svojo energijo v doseganje 
zastavljenih ciljev in pri tem vztrajati (Marentiĉ Poţarnik 2003, str. 184). 
Kot zapiše Krajnc (1976/77, str. 3), je uĉenec lahko uspešen samo, ĉe bo dovolj motiviran, ĉe 
bo zainteresiran in ĉe bo delal po lastni ţelji. 
»Uĉna motivacija je skupen pojem za vse vrste motivacij v uĉni situaciji; obsega vse, kar daje 
(od zunaj ali od znotraj) pobude za uĉenje, ga usmerja, mu doloĉa intenzivnost, trajanje in 
kakovost«. (Marentiĉ Poţarnik 2003, str. 184) 
Gre torej za rezultat sovplivanja trajnejših osebnostnih potez in znaĉilnosti uĉne situacije 
(prav tam). 
Motivirajo nas lahko zunanje ali notranje spodbude. Tako loĉimo dve vrsti uĉne motivacije: 
zunanjo ali ekstrinsiĉno ter notranjo ali intrinsiĉno. O zunanji govorimo takrat, ko se uĉimo 
zaradi nekih zunanjih posledic, ki niso nujen sestavni del samega uĉenja, torej, kadar cilj ni v 
dejavnosti, ampak zunaj nje, v doloĉeni posledici. Tukaj je uĉenje le sredstvo za doseganje 
pozitivnih in izogibanje negativnim posledicam. Pri notranji motivaciji je cilj delovanja v 
dejavnosti sami, vir podkrepitve pa je v nas. Proces je pogosto pomembnejši od rezultata. 
Prednost notranje motivacije je v njeni trajnosti, v kakovostnejši dejavnosti, boljših rezultatih 
in v zadovoljstvu. Viri notranje motivacije so radovednost, interes za doloĉeno podroĉje, ţelja 
po spoznavanju neĉesa novega ipd. (Marentiĉ Poţarnik 2003, str. 194). Musek in Peĉjak 
(2001, str. 98) pravita, da so razliĉne raziskave pokazale, da sta naše uĉenje in delo bolj 
kakovostna, ĉe smo zanju notranje motivirani. 
V psihologiji je poznana še storilnostna motivacija, ki je moĉna pri ljudeh, ki se lotijo 
teţavnih nalog in ciljev in jih hoĉejo opraviti karseda kakovostno (Musek in Peĉjak 2001, str. 
98). »Storilnostna motivacija je priĉakovanje, da bomo našli zadovoljstvo v obvladovanju 
zahtevnih dejavnosti, pri katerih se uĉinek meri in uspeh ni vnaprej zagotovljen, in ki 
vsebujejo tudi element tveganja«. (Marentiĉ Poţarnik 2003, str. 194)  
Musek in Peĉjak (2001, str. 99) menita, da bo naša storilnostna motivacija višja, ĉe se nam bo 
zdel naš doseţek verjeten in vreden. Marentiĉ Poţarnik (2003, str. 194) pa ugotavlja, da je 
omenjena motivacija bolj zunanja, ĉe ni pomembno, na katerem podroĉju smo visoko storilni 
in bolj notranja, ĉe si prizadevamo za visokimi doseţki na podroĉju, ki nas osebno zanima. 
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Musek in Peĉjak (2001, str. 99) še pišeta, da lahko postane naša storilnostna motivacija 
pretirana, ĉe naš cilj ni veĉ notranje zadovoljstvo, ki ga obĉutimo ob doseţenih uspehih, 
ampak zgolj to, da moramo biti boljši od drugih.  
Pojasnila, zakaj se odrasli odloĉajo za izobraţevanje ali pa se ne, je po Ahlu (Ahl 2006 v 
Jelenc-Krašovec in Kump 2009, str. 204) mogoĉe najti v splošnih teorijah motivacije, ki 
gledajo na ĉloveka iz razliĉnih zornih kotov: kot na ekonomsko, psihološko, socialno, 
biološko, uĉeĉe se bitje ali pa kot na kognitivno bitje. Pravi tudi, da mnoge teorije 
predvidevajo, da so odrasli ljudje notranje motivirani za uĉenje in da imajo potrebo po 
samouresniĉevanju, zaradi ĉesar je potrebno dobro prouĉiti ovire, ki odrasle odvraĉajo od 
izobraţevanja. Veliko empiriĉnih raziskav kaţe, da vpliva na udeleţbo odraslih v 
izobraţevanju veĉ dejavnikov. Van der Kamp (Van der Kamp 1996 v Jelenc Krašovec in 
Kump 2009, str. 204–207) jih razdeli v tri skupine: 
 sociološki dejavniki – na pripravljenost odraslih na izobraţevanje moĉno vplivajo 
stopnja doseţene izobrazbe in izkušnje z izobraţevanjem v mladosti (odnosi in 
izkušnje z uĉitelji ipd.), ki so povezane tudi z obĉutkom uspešnosti oziroma 
neuspešnosti. Enako velja tudi za starejše odrasle, kjer je, podobno kot pri mlajših 
odraslih, stopnja poprejšnje izobrazbe najboljši napovednik udeleţbe tako v 
neformalnem, kot v formalnem izobraţevanju. Poleg tega dejavnika v odraslosti in 
starosti pomembno vpliva na udeleţbo v izobraţevanju še poprejšnja udeleţba 
posameznika v izobraţevanju odraslih. Pomembna dejavnika udeleţbe sta pri odraslih 
še delo in prosti ĉas. Raziskave so pokazale, da se polno zaposleni bistveno veĉ 
izobraţujejo kot tisti, ki niso zaposleni za poln delovni ĉas oziroma so brezposelni ali 
upokojeni. Veliko pa je odraslih, ki se v svojem prostem ĉasu izobraţujejo zaradi 
interesov, povezanih s hobiji. Na udeleţbo ima vpliv tudi starost, vendar so razlike 
znotraj posameznih starostnih skupin mnogo veĉje kot razlike med starostnimi 
skupinami. Posamezniki, ki so bili v celotnem ţivljenju uĉno dejavni, bodo 
sorazmerno dejavni tudi v pozni starosti. Seveda pa se spremenijo namen, cilji in 
intenzivnost njihove dejavnosti. Ne glede na druge dejavnike pa v veĉini drţav 
opaţajo, da s starostjo upada udeleţba v izobraţevanju odraslih. 
 psihološki dejavniki – najpomembnejše so ovire za izobraţevanje, ki jih je potrebno 
prepoznati in razumeti v odnosu do drugih znaĉilnosti posameznika. Veĉina avtorjev 
jih deli v tri skupine, in sicer na dispozicijske, situacijske in strukturne/institucijske. 
Ovire se lahko pojavljajo v prav vseh fazah in vrstah izobraţevanja (pri formalnem, 
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neformalnem pa tudi pri samostojnem uĉenju, kjer so navadno nekoliko manj izrazite). 
Rubenson in Gongli (prav tam) ugotavljata, da med situacijske ovire, ki jih odrasli 
najveĉkrat navajajo, sodijo pomanjkanje denarja, ĉas, nespodbudne vplive druţine in 
prijateljev, oddaljenost od izobraţevalne organizacije ipd. Med institucijske ovire 
spadajo neustrezna ponudba, teţave z urnikom, vpisni pogoji, pomanjkanje informacij 
idr. Dispozicijske ovire pa so povezane s psihiĉnimi in fiziĉnimi znaĉilnostmi 
posameznikov, ki negativno vplivajo na posameznikovo odloĉitev za izobraţevanje. 
To so samopodoba, samozavest, stališĉa, sposobnosti za uĉenje, odnos do 
izobraţevanja. Te ovire so velikokrat podcenjene, saj jih odrasli neradi navajajo kot 
vzroke za svojo udeleţbo, so pa povezane tudi z nekaterimi stereotipi. Motivacija za 
izobraţevanje je eden najpomembnejših kazalnikov udeleţbe. Houle (Houle, prav tam) 
je z raziskovanjem izobraţevanja odraslih sestavil tipologijo motivov. Odrasli, ki se 
uĉijo, naj bi se delili v tri skupine glede na prevladujoĉe dejavnike za izobraţevanje. 
Ciljno osredinjene odrasle udeleţence vodijo zunanji motivi. Izobraţujejo se zaradi 
konkretnega cilja (npr. biti uspešnejši v poklicu). K dejavnosti osredinjeni odrasli 
udeleţenci izobraţevanja se izobraţujejo, ker so osamljeni in išĉejo druţbo, ali pa se 
ţelijo zaradi drugih razlogov obĉasno odmakniti od doma. V uĉenje osredinjeni 
udeleţenci izobraţevanja pa se izobraţujejo zaradi uĉenja samega, zaradi 
osebnostnega razvoja in rasti. 
 ekonomski dejavniki – tu gre za ovrednotenje vpliva stroškov izobraţevanja na 
dejansko udeleţbo odraslih v izobraţevanju. Odrasli kot ovire pri izobraţevanju 
najpogosteje navajajo stroške izobraţevanja in pomanjkanje ĉasa. Raziskave kaţejo, 
da povišanje stroškov izobraţevanja zmanjšuje pripravljenost odraslih za 
izobraţevanje, tako da so stroški izobraţevanja dejansko pomemben dejavnik 
udeleţbe. Seveda pa lahko na izobraţevanje gledamo tudi kot na naloţbo in je to lahko 
ravno razlog za izobraţevanje. Veĉina raziskav, kot pravi Van der Kamp (Van der 
Kamp, prav tam), kaţe, da bolj kot pojmovanje izobraţevanja kot naloţbe, na 
odloĉitev za izobraţevanje vplivajo posameznikove znaĉilnosti, kot so starost, spol, 
druţbeni poloţaj ali stopnja izobrazbe. 
Glede na narejene raziskave Rubenson (Rubenson v Tuijnman in Van der Kamp 1992, str. 
193) trdi, da je najveĉja ovira odraslih pri izobraţevanju vnaprejšnje priĉakovanje, da 
navkljub udeleţbi ne bodo dosegli ţelenih rezultatov, ki bi se lahko pokazali na kateremkoli 
ţivljenjskem podroĉju (izboljšanje pogojev ţivljenja, izboljšanje poklicnega poloţaja itd.).  
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Jelenc Krašovec in Kump (2014, str. 224) ugotavljata, da je za veliko odraslih v Sloveniji 
glavna ovira za izobraţevanje oddaljenost, saj naj bi analize pokazale, da imamo v Sloveniji 
zelo neenakomerno porazdeljeno ponudbo izobraţevalnih aktivnosti za odrasle in starejše 
glede na posamezne obĉine. V bolj urbanih obmoĉjih je te ponudbe veĉ ter je bolj pestra in 
raznolika, v ruralnih okoljih te ponudbe skorajda ni oziroma je zelo skopa, po veĉini samo 
neformalna, ljudje pa se vkljuĉujejo v te aktivnost zgolj, ĉe so v neposredni bliţini njihovega 
doma.  
Raziskave, narejene v Sloveniji v letih 1987 (Izobraţevanje odraslih kot strateški dejavnik 
pospeševanja našega druţbenega in tehnološkega razvoja), 1998 in 2004 (Udeleţba 
prebivalcev Slovenije v izobraţevanju odraslih), kaţejo, da se je udeleţba starejših odraslih v 
izobraţevanju s ĉasom spreminjala. V letu 1987 je bilo med vsemi odraslimi, dejavnimi v 
izobraţevanju (v celotnem vzorcu jih je bilo 26,8 %), le 5,3 % starih 61 let ali veĉ. Med 
starejšimi od 60 let je bilo dejavnih udeleţencev izobraţevanja 15,6 %, morebitnih 
udeleţencev 2,6 %, nedejavnih pa kar 81 % vseh starejših odraslih. Leta 1998 je bilo med 
vsemi dejavnimi (teh je bilo v celotnem vzorcu 31,1 %) starejših od 60 let le 1 %. Istega leta 
pa je bilo med starejšimi od 60 let, ki so se izobraţevali, le 3,6 % anketirancev, morebitno 
dejavnih starejših je bilo 21,7 % in izobraţevalno nedejavnih 74,7 %. Leta 2004 pa je bilo 
med starejšimi od 60 let dejavnih 12,1 % vprašanih, morebitno dejavnih je bilo 21,4 % 
anketirancev, 66,5 % pa je bilo še vedno tistih starejših od 60 let, ki se niso izobraţevali. 
Jelenc Krašovec in Kump (2009, str. 208–210) tako ugotavljata, da se odrasli s staranjem vse 
manj izobraţujejo, medtem ko je v drugih starostnih skupinah odraslih znaĉilno, da je deleţ 
dejavnih v izobraţevanju le malo manjši kot deleţ nedejavnih. Pomembna ugotovitev teh 
raziskav je, da se je od leta 1987 do 2004 precej poveĉal deleţ morebitno dejavnih starejših 
odraslih v izobraţevanju. Avtorici zaradi tega ugotavljata, da so se starejši odrasli v Sloveniji 
vseeno pripravljeni izobraţevati, vendar pa se zaradi razliĉnih razlogov za to ne odloĉijo. Za 
rešitev tega problema bi se bilo potrebno poglobiti v ugotavljanje ovir za izobraţevanje pri 
starejših odraslih. Kot smo ţe omenili, je eden najpomembnejših dejavnikov udeleţbe 
odraslih v izobraţevanju stopnja poprejšnje izobrazbe, ki pa je med starejšimi odraslimi v 
Sloveniji glede na druge starostne skupine podpovpreĉna. Zelo pomemben vpliv na udeleţbo 
v izobraţevanju ima tudi socio-ekonomski poloţaj starejših odraslih, ki pa je v Sloveniji 
nizek. Med prebivalci starejšimi od 65 let, ki ţivijo sami, je stopnja revšĉine najvišja (Jelenc 
Krašovec in Kump 2009, str. 208–210). 
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V Sloveniji so v omenjenih raziskavah v letih 1987 in 1998 starejši odrasli kot kljuĉne motive 
za izobraţevanje izpostavili omogoĉiti si svoj razvoj, pridobiti znanje, izboljšati svoj poloţaj, 
obvladovati odnose v druţbi, uspešnost pri poklicu, doseĉi cilj, veselje do doloĉenega znanja, 
uĉenja (prav tam, str. 212). 
Podobne rezultate je v svoji raziskavi dobil tudi Scheffield (Scheffield v Krajnc 1976/77, str. 
108), ki je ugotovil, da se odrasli izobraţujejo zaradi iskanja znanja, potrebe po socialnih 
odnosih, doseganja raznih osebnih ciljev, potreb širše druţbene skupnosti in raznih druţbenih 
skupin in zaradi splošne potrebe po aktivnosti. 
 V starosti se motivi, ki so povezani s poklicnim podroĉjem, umaknejo, nadomestita pa jih 
ţelji po samouresniĉitvi in veĉji kakovosti bivanja. V letu 2004 se je najveĉ starejših od 60 let 
odloĉilo za izobraţevanje zaradi druţabnih stikov, veselja do uĉenja, uspešnosti pri delu ipd. 
(Jelenc Krašovec in Kump 2009, str. 213). 
Bogataj in Findeisen (2008, str. 38) v svojih raziskavah ugotavljata, da je za ljudi v tretjem 
ţivljenjskem obdobju še vedno najpomembnejše neformalno socialno omreţje, ki ga je po 
upokojitvi treba okrepiti. Prav zato se mnogi starejši odloĉajo za vkljuĉitev v razliĉne 
programe izobraţevanja, saj na ta naĉin krepijo socialno mreţo in se tako izogibajo socialni 
izkljuĉenosti. 
Tudi Krajnc (1992b, str. 64) zapiše, da v starosti zunanji motivi, kot so zasluţek, boljši 
delovni pogoji, ocene ipd., niso veĉ uĉinkoviti. Zamenjajo jih notranja motivacija, 
samopotrjevanje, osebno zadovoljstvo, iskanje socialnih stikov, kvaliteta ţivljenja, moţnost 
za ustvarjalnost in boljši osebni odnosi. 
Krajnc (2012, str. 18) še dodaja, da naj bi bili torej motivacija starejših za udeleţbo 
izobraţevanja moĉni notranji vzgibi, potreba po samouresniĉevanju, neizraţeni talenti ter 
neuresniĉene ţelje.   
Jelenc Krašovec in Kump (2014, str. 225) pa v svoji raziskavi o izobraţevanju starejših v 
razliĉnih skupnostih v Sloveniji ugotavljata, da se bolj izobraţeni starejši vkljuĉujejo v 
izobraţevanja, ker si ţelijo pridobiti nova znanja in se ţelijo izogniti stagnaciji, kot motive pa 
naj bi navajali tudi notranje vzgibe. Velikokrat naj bi bila glavna motivacija za vkljuĉitev v 
izobraţevanje priloţnost za druţenje. 
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Seveda pa se s starostjo poveĉuje število dejavnikov, ki jih posamezniki obĉutijo kot ovire za 
izobraţevanje. Glede na prej omenjene raziskave v letih 1987, 1998 in 2004 se je izkazalo, da 
je vseskozi najveĉja ovira starejših odraslih pri odloĉitvi za izobraţevanje pomanjkanje ĉasa. 
Poleg te navajajo še druţinske obveznosti, stroške izobraţevanja, prejšnjo izobrazbo in 
zdravstvene razloge (Jelenc Krašovec in Kump 2009, str. 214). 
Pomembno je, da se pri motivih za izobraţevanje zavedamo tudi delitve na zavestne in 
podzavestne motive. Mnogi avtorji poudarjajo podzavestne motive, ki pa jih je veĉkrat teţko 
prepoznati. Sem sodijo razna dosedanja doţivetja in emocionalna stanja, katera so ljudje ţe 
uspeli izbrisati iz zavesti, podzavestno pa še vedno vplivajo na njihovo izobraţevanje. Med 
podzavestnimi motivi pogosto deluje identifikacija uĉenca z uĉiteljem in uĉno skupino. 
Izobraţevanje lahko veĉkrat poteka uĉinkovito šele, ko doseţemo doloĉeno stopnjo 
identifikacije (Krajnc 1976/77, str. 120–121).  
Raziskave dokazujejo, da starejši odrasli, ki se izobraţujejo, laţje premagujejo ovire, so 
visoko motivirani in si poišĉejo moţnosti za izobraţevanje. Veĉina starejših odraslih pa gleda 
na izobraţevanje odklonilno, navaja ogromno ovir in dejansko za izobraţevanje sploh ni 
motivirana. Zaradi zakoreninjenih stališĉ do izobraţevanja in stereotipov, povezanih z 
izobraţevanjem v starosti, se ta skupina ljudi dejansko verjetno ne bi odloĉala za 
izobraţevanje ne glede na razširitev ponudbe. Kot trdita avtorici Jelenc Krašovec in Kump, se 
v Sloveniji sicer pojavljajo nove moţnosti za izobraţevanje starejših odraslih, vendar pa je 
vseeno le-to še vedno namenjeno predvsem premoţnejšim in bolj izobraţenim starejšim 
odraslim. Pravita še, da bi bilo potrebno bolj raziskati podroĉje izobraţevanja starejših 
odraslih. Preuĉiti bi bilo potrebno njihove potrebe, moţnosti, motive in ovire. Na tak naĉin bi 
dobili vpogled v dejansko pripravljenost za izobraţevanje starejših odraslih, spoznali bi 
njihove interese in teţave, s katerimi se sooĉajo. Glede na povedano bi se potem lahko 
razmišljajo o uĉni dejavnosti kot moţnosti za preţivljanje prostega ĉasa, druţenje in 
osebnostno rast. Veĉ pozornosti bi morali posvetiti razliĉnim oblikam skupnostnega 
izobraţevanja in prostovoljnega dela, ki bi vplivali na zmanjševanje socialne izkljuĉenosti 
starejših odraslih (Jelenc Krašovec in Kump 2009, str. 215–217).  
S tem se strinjata tudi Bogataj in Findeisen (2008, str. 30), ki pravita, da je izobraţevanje 
kljuĉno za zmanjševanje marginalizacije starejših odraslih zaradi socialnih, politiĉnih, 
ekonomskih in kulturnih dejavnikov.  
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Za zmanjševanje marginalizacije starejših pa je pomembno, kot zapiše Findeisen (2012b, str. 
39), Posebna narava izobraţevanja starejših odraslih, razvoj …), da se posvetimo tudi samim 
izobraţevalnim vsebinam za starejše, ki morajo biti takšne, da bodo njihov poloţaj v druţbi 
namensko spreminjale, ne pa da so osredotoĉene zgolj na njihovo individualno ţivljenje.  
Findeisen (2012a, str. 48) še ugotavlja, da izobraţevanje zadovoljuje potrebe starejših 
odraslih. Ĉe ţelimo krepiti motivacijo za uĉenje in delovanje pri starejših odraslih, moramo 
torej najprej raziskati in razumeti, kakšne so njihove potrebe, tudi tiste, ki so jih mogoĉe sami 
pri sebi prezrli, spoznati moramo, kakšne so njihove teţnje, ĉustva, hotenja, kako so potekala 
njihova ţivljenja. Šele na tak naĉin je mogoĉe razumeti, zakaj se izobraţujejo. 
 
2.5 Vseţivljenjsko učenje in aktivno staranje 
 
V diplomski nalogi je bilo ţe veĉkrat omenjeno, da se tako kot drugje po svetu, tudi v 
Sloveniji podaljšuje ţivljenjska doba prebivalcev. Zaradi tega se še posebej poveĉuje pomen 
vseţivljenjskega uĉenja in izobraţevanja, saj nastaja velika potreba po podaljševanju delovne 
dobe vseh, ki so zdravi in ki se bodo pripravljeni stalno izobraţevati. Nujni so torej ukrepi v 
zvezi z aktivno politiko zaposlovanja starejšega prebivalstva, njihovo ohranitvijo na trgu dela 
in s tem razbremenitvijo pokojninskega sistema. Seveda pa pri vpeljevanju koncepta 
vseţivljenjskega uĉenja in izobraţevanja ne gre zgolj za pridobivanje in uporabo strokovnega 
znanja v poklicne namene, ampak tudi za kakovostno staranje kot tako. Gre za delovanje na 
razliĉnih druţbenih podroĉjih, v prostovoljskih organizacijah, razvijanje starih in novih 
hobijev, obvladovanje novih ţivljenjskih razmer.  
Evropska komisija in njene ĉlanice so v okviru Evropske strategije zaposlovanja opredelile 
vseţivljenjsko uĉenje kot »namerno uĉno aktivnost, ki teĉe s ciljem, da se izboljšajo znanje, 
spretnosti in vešĉine« (Memorandum o vseživljenjskem učenju, str. 3). 
V današnji druţbi je velikokrat poudarek na vseţivljenjskosti uĉenja kot dejavniku 
gospodarske rasti. Leta 1996 OECD tako zapiše, da bo vseţivljenjsko uĉenje pomemben 
dejavnik za zviševanje zaposljivosti, demokracije in ekonomskega razvoja. Seveda pa je 
takšno vseţivljenjsko uĉenje drugaĉno od tistega, o katerem je govoril ţe Komensky in ki ga 
opisuje kot uĉenje za rojevanje, vzgojo otrok, delo in umiranje (Liĉen 2009, str. 78–79). 
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Marentiĉ-Poţarnik (1998, str. 27) pravi, da lahko vseţivljenjsko uĉenje hitro dobi negativno 
konotacijo, ĉe ga povezujejo zgolj z gospodarskim razvojem in tehnološkim razvojem ter s 
tem z uĉenjem za novo delovno mesto. Takšne vrste vseţivljenjskega uĉenja naj bi iz 
popolnoma nehumanih podlag sililo ljudi, da zavrţejo, kar so vedeli in se morajo uĉiti nekaj 
drugega.  
Razliĉni avtorji so prišli do spoznanja, da je uĉenje v primerjavi z izobraţevanjem širši pojem.  
Jelenc (Strategija vseživljenjskosti učenja, str. 34) pravi, da uĉenje oznaĉuje veĉja širina po 
veĉ razseţnostih. Uĉenje poteka povsod ter zajema vse okolišĉine, poloţaje in priloţnosti. 
Postalo je del ţivljenja in traja vse ţivljenje. Uĉimo se tudi drug od drugega in ne samo pod 
strokovnim vodstvom. 
Izobraţevanje je torej le ena od moţnosti uĉenja. Enako se dogaja v razvoju pojmovanja 
vseţivljenjskosti uĉenja, kjer tudi prihaja do paradigmatiĉnega premika od izobraţevanja k 
uĉenju, kar pomeni, da posameznik za dosego svojih uĉnih ciljev (pridobitev znanja, 
spretnosti itd.) ob izobraţevanju uporablja še druge moţnosti uĉenja, ki niso del 
izobraţevanja. Za resniĉno uveljavitev vseţivljenjskosti uĉenja je potrebno doseĉi spremembe 
tako v zaĉetnem, kot v nadaljevalnem izobraţevanju. Izobraţevalni sistem mora danes 
zagotoviti moţnosti uĉenja skozi vse ţivljenje, kar pomeni, da je potrebno privilegiranemu 
podroĉju zaĉetnega izobraţevanja dodati sistemsko enakovredno in enakopravno urejeno 
podroĉje nadaljevalnega izobraţevanja oziroma izobraţevanja odraslih. Koncepta 
vseţivljenjskosti uĉenja torej brez razvitega sistema izobraţevanja odraslih sploh ni mogoĉe 
uveljaviti. Kot zapiše Jelenc (2007, str. 15), ima vseţivljenjsko uĉenje in izobraţevanje dve 
razseţnosti: 
 razseţnost trajanja, ki pomeni, da se uĉimo od rojstva do smrti ter 
 razseţnost širine, ki nakazuje, da se uĉimo povsod in kadarkoli in da cilj našega uĉenja 
ni zgolj pridobiti izobrazbo za poklic, ampak ĉim širše znanje, spretnosti in osebnostne 
lastnosti, ki jih potrebujemo, da bi uspešno ţiveli. 
Za starejše odrasle sta iz perspektive aktivnega staranja pomembni obe razseţnosti. Prva jim 
omogoĉa uĉenje do konca ţivljenja, druga pa zadovoljevanje potreb po uĉenju za 
najrazliĉnejše namene. Za uspešno udejanjanje strategije vseţivljenjskosti uĉenja je potrebno 
zagotoviti kontinuiteto uĉenja skozi vsa obdobja ĉlovekovega ţivljenja. V vsakem 
ţivljenjskem obdobju naj bi se organiziralo in upoštevalo vse, kar je odloĉilno za udejanjanje 
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strategije vseţivljenjskosti uĉenja v tem doloĉenem ţivljenjskem obdobju. V strategijo 
vseţivljenjskosti uĉenja je zajeto tudi spodbujanje kakovostnega staranja, vkljuĉenost 
starejših v druţbo in soţitje generacij. Starejše je potrebno spodbujati, da se vkljuĉujejo v 
programe, ki prinašajo novo znanje in spretnosti, s katerimi se bodo bolje vkljuĉili v druţbeni 
in gospodarski razvoj. Starejšim omogoĉa sistematiĉno uĉenje in izobraţevanje omreţje 
univerz za tretje ţivljenjsko obdobje (prav tam). 
Drţavni zbor Republike Slovenije je leta 2013 sprejel Resolucijo o nacionalnem programu 
izobraţevanja odraslih v Republiki Sloveniji za obdobje 2013–2020 (O izobraževanju 
odraslih). S tem programom naj bi Slovenija do leta 2020 dvignila izobrazbeno raven 
prebivalstva, splošno izobraţenost ter izboljšala moţnosti za izobraţevanje, s tem pa tudi 
povišala zaposljivost aktivnega prebivalstva. Po tej strategiji je vsako ţivljenjsko obdobje 
temelj in priprava za naslednje obdobje. Strategija vseţivljenjskosti uĉenja spodbuja aktivno 
staranje in vkljuĉenost starejših v druţbo (Scagnetti 2014, str. 19–20). 
Vseţivljenjsko uĉenje je torej koncept, ki vsebuje izobraţevanje, usposabljanje in izkušenjsko 
uĉenje kot preplet razliĉnih poti uĉenja v vseh starostnih obdobjih in za razliĉne vloge (Liĉen 
2009, str. 92). 
Z vseţivljenjskim uĉenjem je seveda tesno prepleten tudi koncept aktivnega staranja 
prebivalstva. Aktivno staranje je proces, ki omogoĉa vsakemu posamezniku zdravo ţivljenje, 
varnost ter socialno vkljuĉenost, z namenom izboljšati kvaliteto njegovega ţivljenja v starosti 
(What is active ageing?).  
Beseda aktiven se tukaj ne nanaša zgolj na fiziĉno ali gospodarsko udejstvovanje, ampak 
gre za to, da lahko starejši ĉlovek, ne glede na to, da je mogoĉe bolan ali kako drugaĉe oviran, 
vseeno sodeluje v kulturnem, socialnem, duhovnem in civilnem ţivljenju. Ti ljudje lahko še 
vedno aktivno doprinesejo svojim prijateljem, druţinam, skupnosti ipd. Aktivno staranje tako 
pomeni, da lahko posamezniki uresniĉijo svoje moţnosti za dobro poĉutje in da se lahko 
udeleţujejo druţbenih aktivnosti v skladu s svojimi moţnostmi, potrebami in ţeljami (Slovar 
– aktivno staranje). Tudi Walker (Walker 2009 v Jelenc Krašovec in Kump 2014, str. 225) 
meni, da bi morali biti v koncept aktivnega staranja vkljuĉeni prav vsi starejši odrasli, tudi 
tisti, ki so najbolj ranljivi in zaradi zdravstvenega stanja ali ĉesa podobnega odvisni od drugih. 
Scagnetti (2014, str. 5–6), meni, da so predupokojitvene aktivnosti, katerih namen je 
starejšega ĉloveka pripraviti, da bo po upokojitvi našel svojo pot do smiselnega in 
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izpopolnjujoĉega tretjega ţivljenjskega obdobja, da se bo znal izogniti stereotipom o 
upokojitvi, da se bo zavedal svojih lastnih moĉi ter da bo znal v tem ţivljenjskem obdobju 
najti svoje lastne cilje in poti do njih, dober naĉin za spodbujanje aktivnega staranja. 
 
2.6 Kakovostna starost 
 
Za starejšega ĉloveka sta zelo pomembni dobrini materialna preskrbljenost in zdravje. S svojo 
socialno politiko je drţava danes omogoĉila starejšim ljudem razmeroma dobro socialno in 
tudi telesno preskrbljenost v starejših letih. Kot pravi Ramovš (2012a, str. 32), je danes v 
evropski civilizaciji materialna preskrbljenost tako dobra, kot še ni bila nikoli v ĉloveški 
zgodovini. Glavni vir materialne preskrbljenosti so pokojnine, prihranki, lastno delo, v 
primeru pomanjkanja pa tudi z zakonom zagotovljene socialne dajatve obĉine in drţave ter 
pomoĉ humanitarnih organizacij.  
S tem se strinja tudi Toby Berman-Rossi (2001, str. 715), ki zapiše, da se podaljšuje 
ţivljenjska doba ljudi, izboljšuje se njihovo splošno zdravje, zmanjšujejo se kroniĉne bolezni, 
prav tako se izboljšuje finanĉni status starejših ljudi. 
Zavedati pa se moramo, da za kakovostno starost materialna preskrbljenost in zdravje nista 
dovolj. Izrednega pomena so tudi vkljuĉenost v druţbo, osebna rast in izpopolnitev ĉloveka. 
To lahko doseţemo samo z nenehnim uĉenjem, ki upošteva potrebe starejših ljudi. 
Kump in Jelenc Krašovec (2005, str. 257) menita, da bi morala biti vloga izobraţevanja 
starejših osredotoĉena predvsem na spreminjanje odnosa celotne druţbe do starosti, še 
posebej starejših samih. Posvetiti bi se morala pridobivanju novih znanj in sposobnosti za 
prilagajanje starejših na nove okolišĉine ter v spodbujanje osebnega razvoja. 
Ramovš (2003 str. 48–49) zapiše, da je prvi pogoj za kakovostno staranje upoštevanje 
celotnega ĉloveka z vsemi njegovimi razseţnostmi, potrebami, zmoţnostmi in nalogami. 
Drugi pogoj pa je upoštevanje dejstva, da je vsak ĉlovek edinstven in enkraten. Zaradi tega je 
kakovostno staranje za vsakega ĉloveka nekaj drugega. Ramovš torej trdi, da so zelo 




 ohranjanje in krepitev ĉlovekove svobode in samostojnosti v odloĉanju ter njegova 
osebna odgovornost za odloĉitve; 
 ohranjanje in krepitev medĉloveških odnosov z razliĉnimi ljudmi; 
 skrb za uĉenje in ustvarjalnost do konca ţivljenje, v skladu s posameznikovimi 
sposobnostmi in zdravjem; 
 zavedanje vrednosti in smisla preteklosti, sedanjosti in prihodnosti svojega ţivljenja. 
Brez sprejemanja svojega dotedanjega ţivljenja in brez uvidenja smisla svoje 
prihodnosti ni kakovostnega staranja. 
Za kakovostno starost lahko posameznik veliko naredi sam. Ĉe se ţe v srednjih letih zaĉne 
pripravljati na starost in jo sprejme kot obdobje, ki je drugaĉno od mladosti in srednjih let, 
vendar še vedno smiselno in ĉe se trudi in skrbi za krepitev in vzdrţevanje svojih zmoţnosti 
ter za zadovoljevanje vseh ĉloveških potreb, je kakovostno staranje zanj dosegljivo. Poleg 
tega lahko za kakovostno staranje ljudi naredi veliko tudi druţba, ki prisluhne potrebam 
starejših ljudi, oblikuje izobraţevanja, ki jim pomagajo pri prehodu iz zaposlitve v pokoj ter 
takšna, v katerih najdejo smisel ţivljenja oziroma izpolnijo svoje ţelje po znanju (prav tam). 
Tudi raziskava, ki jo je opravila Irska organizacija za izobraţevanje odraslih, je jasno 
pokazala, da sta tudi izobraţevanje in uĉenje izrednega pomena za kakovostno starost. 
Izobraţevanja, namenjena starejšim, prepreĉujejo njihovo osamljenost in druţbeno 
izkljuĉenost ter pripomorejo k njihovemu splošnemu boljšemu poĉutju in kakovosti ţivljenja 
(Baily, Breen in Ward 2010 v Jelenc Krašovec in Kump 2014, str. 213). 
Imperl (2012, str. 20) zapiše, da je pomembno, da se tudi v okviru domov za starejše vprašajo, 
ali so stanovalci še kreatorji svojega ţivljenja in odloĉitev ali se morajo nenehno prilagajati in 
se na raĉun preţivetja sprijazniti z bistveno niţjo stopnjo kakovosti ţivljenja. Iz izsledkov 
razliĉnih raziskav pa tudi ugotavljajo, da je za starejše ljudi, ki ţivijo v varovanih stanovanjih, 
kar lahko najverjetneje posplošimo tudi na tiste v institucionalnem varstvu, zelo pomembna 
socialna podpora, ki naj bi bila pogoj za kakovostno starost. Tako naj bi se posameznikovo 
ţivljenje (spanje, kognitivne funkcije, poĉutje) zelo izboljšalo z zagotovitvijo primernih 
socialnih stikov, predvsem z ljudmi njihove generacije oziroma njihovimi prijatelji, ki naj bi 




Kristanĉiĉ (2005, str. 166) pravi, da moramo za kakovostno ţivljenje uţivati, doţivljati 
ĉustveno zadovoljstvo, biti ustvarjalni in znati izraziti samega sebe. Naĉin, kako bomo 
razvijali dobro poĉutje, je odvisen od nas samih. 
Seveda pa menimo, da je temeljno izhodišĉe za doseganje kakovostne starosti tudi 
medĉloveška solidarnost. Brez drugih ljudi si je nemogoĉe zamisliti kakovostno staranje. 
Najuĉinkovitejša vaja za doseganje lastne kakovostne starosti je solidarna pomoĉ drugim k 
njihovi kakovostni starosti. Tudi tu lahko druţba pripomore k zagotavljanju kakovostnega 
staranja z uvedbo medgeneracijskih središĉ, kjer se poveţejo vse generacije, se druţijo, 
izmenjujejo znanja, izkušnje ipd. 
 
2.7 Izobraţevanje starejših v Sloveniji 
 
Jelenc (Jelenc 2001 v Jelenc Krašovec in Kump 2016, str. 391) pravi, da se je izobraţevanje 
po 2. svetovni vojni v Sloveniji razvilo znotraj delavskih univerz. Krajnc (2012, prav tam) 
dodaja, da so bila to predvsem izobraţevanja, povezana z delom, s poklicem in politiĉna 
izobraţevanja. V tem ĉasu izobraţevanje starejših ni bilo opredeljeno kot posebno podroĉje 
izobraţevanja odraslih, niti ni bilo oznaĉeno kot pomembno. 
Zaĉetki izobraţevanja, ki je bilo namenjeno samo starejšim, naj bi segali v leto 1984, ko naj bi 
bil predstavljen prvi poskusni izobraţevalni program za starejše odrasle (Krajnc idr. 1992 v 
Jelenc Krašovec in Kump 2016, str. 391). Po dveh letih pa naj bi se na pobudo Dušane 
Findeisen in Ane Krajnc postavili zametki prve Univerze za tretje ţivljenjsko obdobje na 
Slovenskem, ki so se razvile kot neodvisne, nevladne, neprofitne, prostovoljske organizacije 
(prav tam). 
Ne glede na to pa avtorici Jelenc Krašovec in Kump (2016, str. 390) pravita, da v Sloveniji še 
vedno nimamo posebnih drţavnih zakonov, ki bi se dotikali podroĉja izobraţevanja starejših. 
Le-to je uvršĉeno v sfero neformalnega izobraţevanja odraslih, je slabo financirano, prav tako 
tudi slabo nadzorovano in evalvirano. Omenjeni avtorici tako ugotavljata, da je izobraţevanje 
starejših v Sloveniji še vedno marginalizirano in prezrto s strani vlade. 
Politiko izobraţevanja odraslih na nacionalni ravni usmerja Resolucija o nacionalnem 
programu izobraţevanja odraslih v Republiki Sloveniji za obdobje 2013–2020 (Uradni list 
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RS, št. 90/2013), vendar so v njej starejši odrasli komajda omenjeni in niso opredeljeni kot 
posebna, vedno bolj pomembna skupina. 
Brenk (Brenk 2012 v Jelenc Krašovec in Kump 2014, str. 213) iz analiz, narejenih v Sloveniji, 
ugotavlja tudi, da imamo po drţavi zelo neenakomerno razporejene moţnosti za uĉenje in 
izobraţevanje odraslih, saj je ponudba veliko veĉja in pestrejša v obmoĉjih, kjer je višja 
stopnja izobrazbe odraslih. 
Jelenc Krašovec in Kump (2016, str. 395) pa menita, da bodo, glede na opravljene raziskave, 
prihodnje generacije starejših v Sloveniji bolj izobraţene in bodo imele višje zahteve glede 
ponudbe izobraţevanj, prav tako pa naj bi imele tudi višjo motivacijo za izobraţevanje. 
Avtorici upata, da se bo zaradi omenjenih dejstev stanje na tem podroĉju izboljšalo in da se 
bodo oblikovali zakoni, utemeljeni na kritiĉni izobraţevalni gerontologiji in s pomoĉjo katerih 
se bodo lahko zagotavljali dobri pogoji za izobraţevanje starejših. 
Danes pri nas za izobraţevanje starejših skrbijo Univerze za tretje ţivljenjsko obdobje, 
ljudske univerze, Gerontološko društvo, Inštitut Antona Trstenjaka, medgeneracijski centri in 
podobne organizacije. Te organizacije se prilagajajo starejšim glede na njihove potrebe in 
ţelje. 
Izobraţevanje starejših lahko razdelimo na izobraţevanje v zgodnji starosti ter na 
izobraţevanje v srednji in pozni starosti. V zgodnji starosti sta aktualna predvsem 
izobraţevanje za in ob upokojitvi ter izobraţevanje za drugo kariero, v srednji in pozni 
starosti pa gre predvsem za izobraţevanja, ki ohranjajo starejšega ĉloveka ĉim dlje 
samostojnega ter razliĉna svetovanja. V to kategorijo spada tudi izobraţevanje v domovih za 
starejše, o katerem bomo veĉ spregovorili v naslednjem poglavju. 
2.7.1 Izobraževanje v zgodnji starosti 
 
V tem ţivljenjskem obdobju sta torej najbolj aktualna izobraţevanje za in ob upokojitvi ter 
izobraţevanje za drugo kariero. 




Kladnik (2002, str. 11) pravi, da ĉeprav statistiĉni podatki kaţejo na upokojitveni šok in z 
njim poveĉano število samomorov v tem starostnem obdobju, se na ţalost s pripravo na to 
obdobje v naši druţbi nihĉe ne ukvarja zares poglobljeno. 
Ljudje najprej obĉutijo upokojitev kot dolgo zasluţen dopust, vendar pa kmalu zatem po 
navadi nastopi osebna kriza. Ljudje priĉnejo izgubljati obĉutek varnosti, ĉutijo, da nikamor 
veĉ ne pripadajo, da jih ljudje veĉ ne marajo in njihova samopodoba ter spoštovanje zaĉneta 
razpadati. Namesto da bi se po upokojitvi, ko imajo veĉ ĉasa in osebne svobode, še bolj 
odpirali druţbi, kot so se v drugem ţivljenjskem obdobju, se umikajo v samoto in tam fiziĉno 
in psihiĉno propadajo (Krajnc 1999, str. 8–9). 
Seveda pa je za posamezne ljudi tretje ţivljenjsko obdobje oziroma obdobje po upokojitvi 
najsreĉnejše ţivljenjsko obdobje. Ţivijo bolj sprošĉeno kot prej, rešeni so krutih formalnih 
shem iz drugega obdobja (sluţbe, šolanja otrok ipd.), pri urejanju svojega ţivljenja si lahko 
privošĉijo precej kreativnosti (Krajnc 1992a, str. 27). 
Da bi bilo obĉutenje tretjega ţivljenjskega obdobja za vse ljudi ĉim lepše, se je potrebno na 
upokojitev pripraviti. 
Peĉjak (2007, str. 89) piše, da so raziskave so pokazale, da imajo starejši delavci, ki so 
primerno pripravljeni na upokojitveno obdobje, v povpreĉju manj socialnih, duševnih in 
psihosomatskih problemov. 
Prvi predupokojitveni program v Sloveniji sta leta 1998 zaĉela pripravljati Gerontološko 
društvo Slovenije in Društvo za izobraţevanje starejših odraslih v sodelovanju z Zavodom za 
odprto druţbo. Razvite evropske drţave so ţe pred 40 leti z zakoni predpisale vsakemu 
delodajalcu, da je dolţan svoje zaposlene pripravljati na upokojitev (Krajnc, 1999, str. 8). 
Scagnetti (2014, str. 14–15) dodaja, da v Sloveniji predupokojitvena izobraţevanja zaenkrat 
za delodajalce še niso obvezujoĉa, se pa izvajajo na Univerzi za tretje ţivljenjsko obdobje, na 
Inštitutu Antona Trstenjaka, nekaj aktivnosti vsako leto za svoje starejše zaposlene pripravi 
tudi Ministrstvo za javno upravo, prav tako pa postopata tudi Ministrstvo za obrambo in 
Slovenska vojska, kjer Sektor za vojaške zadeve išĉe moţnosti za prerazporeditve odhajajoĉih 
pripadnikov Slovenske vojske znotraj drţavne uprave ter zagotavlja informiranje pripadnikov 
o postopkih upokojitve. Ramovš (2003, str. 248–249) dodaja, da takšna izobraţevanja ponuja 
tudi Gerontološko društvo Slovenije. Teĉaj Gerontološkega društva naj bi imel poudarek na 
intelektualnem uĉenju (oblikovali so ciklus predavanj o pomembnih vsebinah za ĉas po 
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upokojitvi), teĉaj Inštituta Antona Trstenjaka pa naj bi temeljil na socialnem uĉenju praktiĉnih 
vešĉin za medĉloveške odnose, za sprejemanje starosti in za osebno naĉrtovanje kakovostnega 
obdobja po upokojitvi. 
Tudi Liĉen (2009, str. 179) opozori, da ĉetudi v Sloveniji obstajajo doloĉeni programi za 
pripravo na upokojitev, še vedno nimamo oblikovane mreţe, ki bi naĉrtno izvajala 
predupokojitvene programe, ki bi ljudi pripravljali na novo ţivljenjsko obdobje. 
Ramovš (2003, str. 248–249) meni, da je ĉas za uĉinkovito pripravo na upokojitev, da lahko 
ĉlovek kakovostno zaţivi tretje ţivljenjsko obdobje, pred samo upokojitvijo. Posameznik si 
mora pripraviti okvirni osebni naĉrt ţivljenja po upokojitvi, da ne bo zaĉutil praznine ali 
preobremenjenosti, v upokojensko ţivljenje mora vpeljati nove dejavnosti, poiskati in 
navezati mora nove socialne stike, predvsem pa mora napraviti obraĉun ĉez svoji pretekli 
ţivljenjski obdobji. To je osnova za mirno, sprošĉeno in ustvarjalno ţivljenje v sedanjosti. 
Krajnc (2007, str. 5) pravi, da si po upokojitvi ljudje velikokrat ţelijo, da bi poĉeli kaj novega, 
saj jih vraĉanje v staro dejavnost ali prejšnjo sluţbo vedno znova razoĉara. Poĉutijo se odveĉ 
in dobijo obĉutek praznine. Pogosto se starejši izobraţujejo, da bi poĉeli nove stvari. Z novo 
dejavnostjo si upokojenec ponovno postavlja svoj druţbeni poloţaj, pri ljudeh ţanje priznanje 
in tako ga ponovno zaĉnejo spoštovati in ceniti. 
Starejši ĉutijo, da se je v njih nabralo veliko izkušenj in znanja, zato bi ga radi prenesli na 
druge ljudi. S tem namenom se zaĉnejo usposabljati na razliĉnih podroĉjih. Prav tako se 
izobraţujejo, da bi bolje razumeli svet in ljudi okoli sebe. Starejši ljudje navadno niso 
zadovoljni samo z razumsko pridobljenim znanjem, ampak ţelijo pri izobraţevanju tudi nekaj 
doţiveti, se prijateljsko navezati na mentorja in druge udeleţence. Študij daje torej starejšim 
tudi priloţnost za zadovoljevanje svojih primarnih psihosocialnih potreb (potreba po varnosti, 
pripadnosti, samospoštovanju itd.). Takšen študij je v Sloveniji na voljo na Univerzi za tretje 
ţivljenjsko obdobje, razliĉnih ljudskih univerzah itd. Bistvo teh programov ni formalno 
pridobljena izobrazba, ampak dejansko znanje, nove uporabne zmoţnosti, razvijanje 
sposobnosti, ki jih v preteklosti niso uspeli razviti. S pomoĉjo takšnih izobraţevalnih 
programov si ljudje v tretjem ţivljenjskem obdobju razvijajo ustvarjalne oblike 




Druga kariera pa naj ne bi bila zgolj iz osebnega zadovoljstva, ampak tudi pridobitna. V 
druţbi je prisoten stereotip, da naj bi starejši delali brezplaĉno, saj jih tako vzdrţuje druţba. 
Slovenska zakonodaja omejuje delovanje starejših. Zakon tako prepreĉuje, da bi upokojenci 
še raziskovali, prevzeli novo delo ipd. Na trgu dela lahko vsi dokazujemo svoje zmoţnosti in 
kvalificiranost, samo starejši ne. Vsakemu bi moralo biti dopušĉeno, da lahko prevzame svoj 
deleţ ustvarjanja in dela, saj bi to prepreĉilo socialno izloĉenost starejših in kulturno ter 
delovno osiromašenost mladih (Krajnc 2007, str. 8–9). 
2.7.2 Izobraževanje v pozni starosti 
 
V nasprotju z izobraţevanjem starejših v zgodnji starosti obstaja o izobraţevanju starejših v 
srednji in pozni starosti zelo malo zapisov. Za takšno stanje je mogoĉe kriviti ageizem, ki 
miselno zavira razvoj podroĉja svetovanja in izobraţevanja v starosti. To je vzrok, da se 
marsikomu zdi izobraţevanje v srednji in pozni starosti nepotrebno in nenavadno. Zaradi tega 
je potrebno izobraţevati tudi svojce, zaposlene v domovih za starejše in druge ljudi, da se 
lahko zoperstavijo stereotipom o starosti. 
Findeisen (1999, str. 181) pravi, da je namen izobraţevanja in svetovanja v tem obdobju 
predvsem ta, da bi starejši ljudje ostali samostojni znotraj svojih zmoţnosti ter da bi ugledali, 
kaj je v teh letih še mogoĉe doseĉi. Zelo pomembno je namreĉ, da pomoĉ starejšim ne 
poveĉuje njihove odvisnosti, temveĉ da spodbuja njihovo samostojnost. Izobraţevalne metode 
morajo biti, tako kot tudi v vseh drugih v vseh drugih razvojnih fazah, tudi v srednji in pozni 
starosti prilagojene znaĉilnostim in zmoţnostim tistih, ki se izobraţujejo. Kot zapiše 
omenjena avtorica, so takšne metode: predavanje z razgovorom, (vodeni) razgovor, 
predstavitve z diapozitivi in razgovorom, izobraţevalne igre, svetovanje, uĉenje z delom in 
ustna biografija. Izmed naštetih metod naj bi bila najpogosteje uporabljena vodeni razgovor in 
svetovanje. Vodeni razgovor velikokrat poteka o ţivljenju starejše osebe, o njegovi 
preteklosti, druţini, o doseţkih njegovega ţivljenja ipd. Velass (Velass v Findeisen 1999, str. 
178) je ugotovil, da starejši ljudje veĉkrat ne ţelijo govoriti o svojih otrocih, saj jim zamerijo, 
da so jih poslali v dom za starejše, torej nekam proĉ. Je pa pomembno, da izobraţevanje v 
srednji in pozni starosti ne temelji zgolj na obujanju spominov, temveĉ da obravnava tudi 
vsebine, ki znanje in vedenje starejših oseb aktualizirajo. Takšne so na primer spoznavanje 
nove tehnologije, druţbena in politiĉna dogajanja itd. 
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Zelo pogosta oblika uĉenja in izobraţevanja ljudi v visoki starosti je, kot smo ţe omenili, tudi 
svetovanje. Najveĉkrat je tista izkušnja, ki v ĉloveku prebudi potrebo po svetovanju, izkušnja 
izgube. Starost pa je seveda ĉas, za katerega so znaĉilne razliĉne izgube. Svetovanje je lahko 
v tem ţivljenjskem obdobju namenjeno pridobivanju psihološke moĉi starejših. Tako je 
namenjeno temu, da starejši ljudje razumejo, kdo so, kakšna vloga jim pripada, v ĉem je 
njihov pomen za celotno skupnost in tudi za druţinske ĉlane (Findeisen 1999, str. 182). 
Freud (Freud v Findeisen 1999, str. 178) pravi, da je izobraţevanje v ĉetrtem ţivljenjskem 
obdobju v veĉini individualizirano. Teţava takšnega izobraţevanje pa je veĉkrat to, da 
preraste v odnos med starejšo osebo in mentorjem, ki ga ni mogoĉe prekiniti oziroma je 
takšna prekinitev izredno boleĉa za starejšo osebo. Prekinjen odnos lahko zelo slabo vpliva na 
ĉlovekovo samopodobo in vzbuja obĉutek zavrţenosti. Odnosi so seveda za ljudi, katerih 
socialni krog se zoţi zaradi odvisnosti, veliko pomembnejši kot za aktivne, v druţbo 
vkljuĉene ljudi. 
Izobraţevanje in svetovanje sta torej pomembna dejavnika kakovostne starosti. Za kakovostno 
izvedbo pa morajo ljudje, ki se ukvarjajo s tem podroĉjem, dobro raziskati potrebe, ĉustva in 
ţelje starejših, saj ni dovolj zgolj ljubeĉ odnos do starejših. Izobraţevanje je lahko v starosti 













3  DOMOVI ZA STAREJŠE LJUDI 
 
Domovi za starejše opravljajo funkcijo institucionalnega varstva starejših oseb. 
Negativno stališĉe druţbe do institucionalnega varstva in stereotip strah vzbujajoĉih zaprtih 
institucij je ustvaril Goffman s svojo teorijo totalne institucije. Prišel je do spoznanj, da 
institucijo sicer ustvarjajo posamezniki, a vseeno ni v celoti prilagojena posameznikovi 
osebnosti. V totalni instituciji potekajo vsi vidiki ţivljenja (mesto dela, zabave in druţine) na 
istem kraju in pod isto oblastjo. Ustanova omeji uporabnikom ţivljenje na en sam prostor in 
tako omogoĉi kontrolo. Totalne institucije sicer niso izloĉene iz druţbe, ampak predstavljajo 
njen rob (Goffman v Mali 2008, str. 133–135). 
V današnjem svetu je ĉlovekovo ţivljenje ves ĉas neposredno povezano z institucijami. Tako 
se otrokovo ţivljenje zaĉne v porodnišnici in se kasneje nadaljuje v vrtcu, šoli, najveĉji del 
ţivljenja pa ĉlovek preţivi v instituciji, kjer je zaposlen. V starosti glavne institucije 
predstavljajo bolnišnice ter domovi za starejše ljudi. Zaradi staranja prebivalstva so v 
Sloveniji na voljo razliĉne oblike pomoĉi starejšim, vendar pa še vedno prevladuje 
institucionalna usmeritev. 
V tem poglavju se bomo osredotoĉili na razvoj institucionalne oskrbe starejših v Sloveniji, 
spreminjanju strokovne usmerjenosti v delovanju domov za starejše, stanju v domovih za 
starejše v Sloveniji, njihovi razdelitvi glede na ustanovitelja, najbolj pa na pomen 
izobraţevalnih in prostoĉasnih dejavnosti v njih. 
 
3.1 Razvoj domov za starejše v Sloveniji ter njihova strokovna usmerjenost skozi 
zgodovino 
 
Mali (2008, str. 9) pravi, da imamo v Sloveniji dolgo tradicijo institucij za starejše ljudi. 
Zametke domskega varstva starejših ljudi najdemo ţe v 13. stoletju, ko je nemški viteški red 
ustanovil v Ljubljani zavod za neozdravljive bolnike, nedolgo zatem pa je v Kamniku nastal 
še azilski zavod. 
Kasneje so se zaĉele ustanavljati hiralnice. Kot zapiše Schlauer (2005, str. 37), je bila po 
zgodovinarju Puffu prva hiralnica v mariborskem obmoĉju ustanovljena ţe leta 1328, zakonca 
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Mother pa sta leta 1348 ustanovila prvi mariborski mešĉanski špital z lastnostmi socialne 
ustanove. Vanj so sprejemali obuboţane, bolne in stare mešĉane pred sprejemom v 
bolnišnico. V Kamniku je bil špital ustanovljen okoli leta 1228, v Ljubljani se je zgradil špital 
za gobavce leta 1280. Špitali sodijo med najstarejše dobrodelne ustanove, njihova vloga in 
namen pa sta se skozi ĉas spreminjala. Njihovi ustanovitelji so bili na zaĉetku samostani, 
kasneje knezi, deţelni gospodje, bogati zasebniki in ĉlani vladarske hiše. Ti so odloĉali o 
namenu, upravljanju in nadzoru le-teh. 
Špitali so se ohranili nekje do 18. stoletja, ko se je priĉela razvijati medicinska znanost in ko 
so vodstvo v njih prevzemali zdravniki in tu zdravili razliĉne bolezni (Tanaskoviĉ-Lamut 
1986, str. 55). 
Ob koncu 18. stoletja so ustanavljali tudi uboţnice, ki so bile zavodi, v katerih so dobili 
oskrbo tisti ljudje, ki si z delom niso mogli zagotoviti osnovnih ţivljenjskih potrebšĉin. Tu naj 
bi torej ponujali hrano in prenoĉišĉe reveţem. V hiralnicah so dobili oskrbovanci brezplaĉno 
oskrbo in zdravniško pomoĉ. Veĉinoma so bili v njih neozdravljivo bolni in onemogli ljudje, 
ki so pred nastankom hiralnic ţiveli v špitalih in uboţnicah. Tam pa niso bili veĉ zaţeleni, ker 
so zasedali mesta tistim bolnikom, ki so imeli ozdravljive bolezni (Mali 2008, str. 15). 
Zaradi posledic druge svetovne vojne, pospešene industrializacije in modernizacije, razvoja 
medicine in gerontologije, je zaĉelo po drugi svetovni vojni na podroĉju institucionalnega 
varstva starejših ljudi prihajati do veĉjih premikov. Ta premik se je pokazal ob prvi namenski 
gradnji ustanov za starejše ljudi ob koncu 19. in zaĉetku 20. stoletja. V tem obdobju se 
priĉenja tudi vzpostavljanje ustanov za starejše ljudi v nenamenskih stavbah. Ob zaĉetku 
druge svetovne vojne je bilo v Sloveniji 63 domov s 3249 mesti. Po vojni se je veliko domov 
za starejše ljudi zaradi nujnih potreb preuredilo v zdravstvene ustanove. Leta 1964 je bilo 31 
domov s 3100 mesti, kar pomeni, da se je število domov v primerjavi s predvojnim ĉasom 
prepolovilo (Cizelj idr. 1999, str. 11). 
Mali (2008, str. 23) pravi, da je v zaĉetku šestdesetih let oĉitno naraslo število upokojencev, 
ki so prihajali v domove za starejše ljudi, z urejenimi razmerami, z drugaĉnimi pogledi na 
svoj poloţaj v starosti ter s spremenjenimi potrebami. S pojavom zavarovanja za ĉas 
upokojitve pa je postala starost institucionalizirana. S tem se je priĉela tudi specifiĉna 
obravnava starejših ljudi kot pripadnikov doloĉene druţbene skupine. Nova vloga starejših 
ljudi, torej vloga upokojencev, jim ni prinesla pozitivnih posledic, ampak izgubo dotedanjega 
veljavnega in uglednega druţbenega poloţaja. Proces modernizacije je starejšim ljudem 
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postopoma zniţeval status v druţbi, sam proces institucionalizacije pa je vplival na postopno 
izgubo spoštovanja do starejših ljudi v druţbi, saj je pospeševal nesamostojnost in odvisnost 
starejših ljudi od druţbe (Mali 2008, str. 23). 
Mali (prav tam, str. 27–34) meni, da imajo institucije za starejše ljudi še dandanes negativen 
prizvok uboţnic in hiralnic, ne glede na izboljšane bivalne razmere. Preimenovanje uboţnic 
se je zgodilo z namenom kategorizacije starejših ljudi, na malo bolj human naĉin. Tudi v 
Sloveniji je kar nekaj domov za starejše ljudi, ki so pred drugo svetovno vojno opravljali 
funkcije uboţnic, po drugi svetovni vojni pa so dobili le novejši naziv domovi za starejše. 
Veliko domov so odprli v nekoliko obnovljenih gradovih, kjer so bile ţivljenjske razmere zelo 
slabe. Bili so odmaknjeni od mestnih središĉ, tako da so bili stanovalci povsem loĉeni od 
druţbenega dogajanja in velikokrat tudi od svojcev. Avtorica še dodaja, da še danes veliko 
domov ostaja v teh grašĉinah, ki so jih sicer obnovili in opremili tako, da ustrezajo 
standardom skrbi za starejše v institucijah, vendar pa so ti domovi še vedno iztrgani iz središĉ 
druţbenega dogajanja in odrivajo starost in staranje na druţbeni rob. 
V Sloveniji lahko z razvojem domov opazujemo tudi spremembe v dinamiki usmerjenosti 
domov od medicinske do socialne. Mali (2008, str. 156) piše, da to usmerjenost domov za 
starejše sestavljajo dimenzije splošnih in strukturnih znaĉilnosti ustanove, medsebojnih 
odnosov med ljudmi, ki v njem ţivijo, delajo ali vstopajo vanjo samo za doloĉen ĉas, prav 
tako pa tudi dimenzije osebnega razvoja stanovalcev in ohranjanje ter spreminjanje sistema 
delovanja ustanove. 
Znaĉilnosti zgodovinskega razvoja domov za starejše lahko glede na usmerjenost razdelimo 
na štiri obdobja (Mali, 2008, str. 231–235): 
 SKRBSTVENI MODEL DOMOV ZA STAREJŠE LJUDI (1946–1964) 
V prvem povojnem obdobju usmerjenost institucij še ni bila jasna. Razmerje med 
znaĉilnostmi ene in druge usmerjenosti institucij je bilo neenakomerno. Po strukturnih 
znaĉilnosti takratnih institucij bi lahko rekli, da so bile medicinsko usmerjene, vendar pa 
je doloĉeno sodelovanje osebja in stanovalcev kazalo na socialno usmerjenost. Kakorkoli, 
takratni domovi so starejšim ljudem zagotavljali predvsem eksistenco, kar bi lahko laţje 
povezali s socialno usmerjenostjo. 
 SOCIALNOGERONTOLOŠKI MODEL DOMOV ZA STAREJŠE LJUDI (1965–1990) 
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V tem ĉasu se vidi velik vpliv na novo nastale znanosti – socialne gerontologije, ki je 
domovom doloĉila tudi usmerjenost delovanja. Socialna gerontologija je prvotnemu 
namenu ustanavljanja institucij za starejše ljudi dodala vsebino ţivljenja in dela v 
domovih. V šestdesetih letih so domovi za starejše na podlagi gerontoloških naĉel postali 
gerontološko-geriatriĉne institucije. Dobili so status institucije, namenjene starim in 
predvsem bolnim ljudem. Ker je gerontologija dobila oznako medicinske, je lahko 
klasificirala ljudi na zdrave in bolne, na normalne in patološke. Medicinsko nadvlado v 
domovih za starejše so v osemdesetih letih pretrgali socialni delavci, ki so zaĉeli 
postopoma prihajati v domove. S tem je bil viden premik v smeri socialne usmerjenosti 
domov, saj so lahko socialni delavci priĉeli vnašati v domove doktrino svojega podroĉja, 
ki je bila drugaĉna od medicinske. Socialno delo je poudarjalo pomen medsebojnega 
sodelovanja stanovalcev, osebja, svojcev, pomen medsebojnih odnosov, izraţanje ĉustev 
stanovalcev in njihovo avtonomijo. 
 BOLNIŠNIČNI MODEL DOMOV ZA STAREJŠE LJUDI (1991–2000) 
Zaradi gerontologije, ki je utemeljevala njihovo dejavnost, so se domovi za starejše 
razvili v medicinsko usmerjene institucije. Vplivala je na postopno zaposlovanje delavcev 
razliĉnih profilov, s poudarkom na zdravstvenih kadrih, razliĉnih stopenj in specialnosti. 
Prav tako je vplivala tudi na spremenjeno populacijo stanovalcev domov, saj je lahko 
zdravstveno osebje uspešno skrbelo le za bolne stanovalce, zaradi ĉesar se je število le-
teh veĉalo. Vse to pa je opraviĉevalo medicinsko usmerjenost institucije. Sicer so bili v 
tem ĉasu socialni delavci prisotni ţe v vseh domovih, vendar v zelo malem številu, zato je 
bil njihov vpliv na spremembo usmerjenosti odvisen od razliĉnih dejavnikov. Njihova 
vloga ob prihodu v dom ni bila jasna, tako da je bilo to, kako se bomo znašli v 
medicinsko usmerjeni instituciji, odvisno od njih samih. Veĉkrat so prevzemali delo 
direktorjev, tajnic, medicinskih sester itd. Pomagati si niso mogli niti s teoretskimi 
koncepti socialnega dela, saj jih takrat še ni bilo. 
 SOCIALNI MODEL DOMOV ZA STAREJŠE LJUDI (OD LETA 2000) 
Danes so pogoji za socialno usmerjenost domov ugodni, saj socialno delo s starejšimi 
ljudmi kot sestavni del socialnega dela stoji na trdnih konceptualnih temeljih. Ti 
omogoĉajo razvoj specifiĉnega znanja, drugaĉnega od gerontološkega. Medicinska 
usmerjenost in naĉin dela nista dala zadostnih rezultatov pri delu z ljudmi z demenco. Ti 
stanovalci potrebujejo drugaĉno obravnavo, ki po raziskavah vkljuĉuje ravno elemente 
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socialne usmerjenosti doma s poudarjeno vlogo socialnega dela. Pomemben je 
individualen pristop do posameznika, za katere je socialno delo ţe razvilo metode dela. 
Svoje izkušnje in naĉin dela lahko socialni delavci prenesejo na medicinsko osebje in ga 
usposobijo za individualen naĉin dela. Novo podroĉje socialnega dela v domovih za 
starejše je torej delo z osebjem. Z moĉnejšo vlogo socialnih delavcev v domskem timu bi 
ustvarili pogoje za razvoj individualiziranega naĉrtovanja skrbi za stanovalce, s ĉimer bi 
stanovalci lahko ohranili vpliv nad lastnim ţivljenjem. 
S tem se strinja tudi Dunworth (2013, str. 206–210), ki piše o raziskavi, narejeni na Škotskem 
v zasebnih domovih za starejše, kjer so uvedli prakso za študente socialnega dela. Vodilni 
usluţbenci domov so opazili izboljšano skrb za stanovalce, saj so jih zaradi študentov zaĉeli 
obravnavati bolj celostno. Iz te raziskave so ugotovili, da je za kakovostno oskrbo kljuĉnega 
pomena sodelovanje in povezovanje zdravstvene in socialne stroke ter individualna obravnava 
stanovalcev. 
 
3.2 Stanje v domovih za starejše v Sloveniji 
 
Osnovna dejavnost domov je izvajanje institucionalnega varstva za starejše z namestitvijo, ki 
jo Zakon o socialnem varstvu umešĉa v javno sluţbo in opredeljuje kot obliko 
socialnovarstvene storitve, ki je namenjena odpravljanju osebnih stisk in teţav starejših od 65 
let in drugih oseb, ki zaradi starosti, bolezni ali drugih razlogov ne morejo ţiveti doma 
(Predstavitev storitev za starejše in dejavnosti domov 2014, str. 14). Institucionalno varstvo 
obsega vse oblike pomoĉi v zavodu, drugi druţini ali drugi organizirani obliki, s katerimi se 
upraviĉencem nadomešĉajo ali dopolnjujejo funkcije doma ter lastne druţine, torej predvsem 
bivanje, organizirana prehrana, zdravstveno varstvo in varstvo (Splošno o domovih in 
posebnih zavodih). 
Do storitev v domovih za starejše so upraviĉeni drţavljani Republike Slovenije, ki imajo v 
Sloveniji stalno prebivališĉe ter tujci, ki imajo dovoljenje za stalno bivanje. Domovi, v 
soglasju s stanovalci ali njihovimi zastopniki, odloĉajo o sprejemu, premestitvi in odpustu iz 
doma. Ob sprejemu v oskrbo stanovalec in dom sprejmeta dogovor, v katerem opredelita 
obseg in vrsto storitev oskrbe ter posebnosti pri izvajanju teh storitev (prav tam). 
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Storitve oskrbe plaĉujejo stanovalci sami oziroma njihovi svojci, ĉe pa le-ti ne morejo pokriti 
stroškov oskrbe, na podlagi odloĉbe Centra za socialno delo te stroške doplaĉuje lokalna 
skupnost. Cene sprejemajo pristojni organi upravljanja domov, ki morajo pridobiti soglasje 
Ministrstva za delo, druţino in socialne zadeve (Način oblikovanja cen v domovih). 
Zdravstvene storitve so stanovalcem zagotovljene iz obveznega zdravstvenega zavarovanja 
(Splošno o domovih in posebnih zavodih). Trenutno je povpreĉna cena zdravstvene nega 
15,06 EUR (Način oblikovanja cen v domovih). 
Glede na demografske trende lahko priĉakujemo porast števila starejših od 80 let do leta 2020 
za veĉ kot 30 odstotkov. Zaradi tega se bo moĉno poveĉal obseg skupno potrebnih sredstev za 
financiranje sistema dolgotrajne oskrbe. Spremeniti bo potrebno strukturo financiranja 
dolgotrajne oskrbe, saj se bodo v nasprotnem primeru morala za ohranitev obstojeĉa standarda 
dolgotrajne oskrbe bistveno poveĉati neposredna zasebna plaĉila. V zvezi s tem Resolucija o 
nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2013–2020 predvideva, da bi bilo 
potrebno ĉim prej sprejeti odloĉitev o moţnosti uvedbe obveznega zasebnega zavarovanja za 
dolgotrajno oskrbo. Z uvedbo nove oblike dodatnega zavarovanja za dolgotrajno oskrbo se bi 
enakomerneje obremenilo populacijo, ki bo izpostavljena tveganju za storitve dolgotrajne 
oskrbe (Uradni list RS, št. 39/2013). 
Storitve, ki jih morajo domovi zagotavljati, so standardizirane. To so: 
 bivanje v eno-, dvo- ali veĉ posteljnih sobah, 
 organizirana in zdravstvenemu stanju primerna prehrana in tehniĉna oskrba, 
 vzdrţevanje prostorov in perila, 
 osebna pomoĉ, socialna oskrba in varstvo, 
 zdravstvena nega in zdravstvena rehabilitacija, 
 osnovna zdravstvena in specialistiĉna dejavnost, ki jo v domovih izvajajo zdravstveni 
domovi ali zasebni zdravniki. 
Poleg teh osnovnih storitev so v domovih za starejše mogoĉe še druge dodatne dejavnosti, kot 
so razliĉne dodatne oskrbe ali drugaĉne storitve, ki niso zajete v standardiziran obseg, pa tudi 
dnevno varstvo za starejše, ki ţivijo doma, oskrbne in zdravstvene storitve za stanovalce 
oskrbovanih stanovanj, sodelovanje z drugimi sorodnimi organizacijami, društvi in 
posamezniki za izvajanje razliĉnih oblik dejavnosti, namenjenih starejšim izven doma (Uradni 
list RS, št. 39/2013). 
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V Sloveniji poznamo javne in zasebne domove za starejše ljudi, ki se naj ne bi posebej 
razlikovali glede na tip in vsebino oskrbe (Hlebec in Mali 2013, Flaker 2011 v Hlebec, Mali 
in Filipoviĉ Hrast 2014, str. 9). 
Kot pravi Imperl (2013, str. 4), je bila moţnost ustanavljanja zasebnih domov doloĉena leta 
1992 z Zakonom o socialnem varstvu, ki je vpeljal moţnost pluralnega izvajanja 
institucionalne oskrbe, kar pomeni, da so lahko od takrat nosilci izvajanja ob javnih 
(drţavnih) domovih tudi zasebni domovi, praviloma s pridobljeno koncesijo. 
S tem zakonom je prešlo ustanoviteljstvo javnih domov z obĉinskih samoupravnih interesnih 
skupnosti na drţavo. Vendar je bilo ţe takrat jasno, da drţava oziroma pristojno ministrstvo ni 
pravi subjekt za upravljanje s strokovno in razvojno tako obĉutljivim podroĉjem, kot je oskrba 
starejših. V evropski praksi ni primerov, da bi bil drţavni upravni organ hkrati ustanovitelj 
domov za starejše, prav tako za to naj ne bi bile primerne obĉine. Imperl meni, da naj bi bil 
najboljši prenos ustanovitelja na nevladne organizacije, kot se to dogaja ţe ponekod po 
Avstriji (prav tam, str. 6–7). 
Domovi za starejše so razporejeni po vsej Sloveniji. Vsako leto je zgrajenih nekaj novih 
domov. Ob zaĉetku leta 2015 je bilo pri nas na voljo 20.224 mest v 98 domovih in posebnih 
zavodih. Od tega je bilo v javnih domovih za starejše 13.823 mest, v 54 zavodih, v zasebnih 
domovih za starejše 4.849 mest pri 39 izvajalcih s koncesijo in 1.552 mest v 5 posebnih 
zavodih za odrasle (Splošno o domovih in posebnih zavodih). 
Ramovš (2003, str. 313) pravi, da so pri nas domovi zelo veliki, saj je v enem domu v 
povpreĉju nastanjenih veĉ kot 200 stanovalcev, imamo pa tudi domove z veĉ kot 500 
stanovalci. Poleg domov za starejše ljudi je nekaj socialnih zavodov za varstvo in oskrbo 
posebnih skupin ljudi vseh starosti (invalidov, duševno prizadetih, slepih ipd.), nekaj pa je 
kombiniranih za obe skupini. 
Domovi za starejše so povezani v Skupnost socialnih zavodov Slovenije. Ta pripravlja tekoĉa 
poroĉila o stanju in razmerah v slovenskih domovih za starejše, pa tudi razne strokovne 
podlage za kadrovske normative in druge socialno-varstvene usmeritve na tem podroĉju.  
Poleg ţe omenjenih drţavnih in zasebnih domov za starejše ljudi se zadnja leta odpirajo tudi 
domovi, ki imajo samo dovoljenje za delo, sicer pa poslujejo povsem privatno in profitno. To 
so hoteli za stare ljudi, kjer starejši v veĉini bivajo zaĉasno. Njihova prednost je 
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nadstandardna ponudba storitev, ki je normativi za javno varstvo starejših ljudi ne dosegajo. 
Cene so seveda višje kot v domovih javne mreţe (Ramovš 2003, str. 316). 
V zaĉetku leta 2015 je bilo v Sloveniji pri izvajalcih institucionalnega varstva za starejše z 
dovoljenjem za delo na voljo 161 mest pri 2 izvajalcih (Splošno o domovih in posebnih 
zavodih). 
Imperl (2012, str. 25) pravi, da so bili v Sloveniji kar nekaj desetletij v drugi polovici 20. 
stoletja izvajalci druţbeno organizirane skrbi varstva starejših ljudi skoraj izkljuĉno domovi 
za starejše. Zakon o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 54/1992) je vnesel pluralizacijo 
programov socialno varstvenih storitev, kar pa je imelo po mnenju Imperla (prav tam) za 
posledico nastajanje novih oblik in tudi izvajalcev storitev varstva in oskrbe starejših. 
Tako Nacionalni program socialnega varstva za obdobje od leta 2013–2020 predvideva 
prerazporeditev kapacitet institucionalnega varstva v uporabniku prijaznejše skupnostne 
oblike. Te so pomoĉ na domu, dnevne oblike varstva ipd. Spodbuja se razvoj storitev, ki 
potekajo v domaĉem okolju ali na domu uporabnikov (Uradni list RS, št. 39/2013). 
V zadnjem ĉasu je torej velik poudarek na drugih oblikah varstva starejših oseb in ne zgolj na 
prevladujoĉi institucionalni obliki (Hlebec, Mali in Filipoviĉ Hrast 2014, str. 8). Opazen naj bi 
bil porast uporabnikov socialne pomoĉi na domu, saj je bilo leta 2003 le-teh 2875, konec leta 
2011 jih je bilo 5834, v letu 2013 pa 6583 uporabnikov pomoĉi na domu, ki so stari veĉ kot 
65 let (prav tam, str. 10). Cilj je, da bi se dnevno 3,5 % (pribliţno 14.000 oseb) ciljne 
populacije vkljuĉilo v obravnavo v razliĉne oblike pomoĉi na domu, vkljuĉno z oskrbo v 
oskrbovanih stanovanjih. Nacionalni program socialnega varstva za obdobje 2013–2020 
(Uradni list RS, št. 39/2013) predvideva razvoj kratkotrajne institucionalne oskrbe, namenjene 
starejšim od 65 let in odraslim osebam z napredovano oziroma kroniĉno neozdravljivo 
boleznijo ob koncu ţivljenja. Cilj programa so tudi socialnovarstveni programi, namenjeni 
prepreĉevanju in reševanju socialnih stisk posameznih ranljivih skupin prebivalstva. 
Omenjeni programi, namenjeni starejšim ljudem, so mreţa programov za starejše, ki so 
ogroţeni s socialno izkljuĉenostjo ali potrebujejo pomoĉ in podporo v vsakdanjem ţivljenju, 
vkljuĉno s programi pomoĉi za dementne osebe in njihove svojce ter medgeneracijska 
središĉa. V letu 2011 je bilo 1000 skupin za samopomoĉ in 3 medgeneracijska središĉa. Cilj je 
poveĉanje števila skupin za samopomoĉ in njihov prenos na lokalno raven in okvirno 15 
medgeneracijskih regijskih središĉ s preventivnimi programi, programi koordinacije in 
izvajanja pomoĉi ter samopomoĉi za starejše, vkljuĉno s telefonskim svetovanjem. 
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Starostna struktura v domovih za starejše kaţe ţe omenjeno staranje prebivalstva. Leta 2014 
je bilo v domovih ţe 17 odstotkov ljudi, starejših od 90 let, nad 80 let pa je bilo tega leta v 
domovih kar 61 odstotkov vseh prebivalcev. V institucionalno varstvenih zavodih 
prevladujejo ţenske, saj je njihova ţivljenjska doba daljša, kar je še posebej razvidno pri 
starosti nad 80 let. Leta 2014 je bilo v domovih 49,5 odstotkov ţensk, starih nad 80 let in le 
11,6 odstotkov moških (Poudarki iz analiz področja institucionalnega varstva starejših in 
odraslih s posebnimi potrebami 2014 2015, str. 5–6).  
V institucionalnem varstvu smo ţe v letu 2008 dosegli primerljivo evropsko pokritost s 
kapacitetami v institucionalnem varstvu, do leta 2012 pa smo dosegli 5,3 odstotno pokritost. 
Takšni podatki kaţejo, da dosegamo v primerjavi z drugimi razvitimi evropskimi drţavami 
eno najvišjih pokritosti potreb institucionalnega varstva (v ostalih drţavah se giblje med 3,8 in 
4,5 odstotki), imamo pa precej slabo razvite storitve na domu, kjer smo v letu 2012 dosegali 
zgolj 1,7 odstotno pokritost, razvite drţave EU pa med 8 in 12 odstotkov (Poudarki iz analiz 
področja institucionalnega varstva starejših in odraslih s posebnimi potrebami 2014 2015, 
str. 4). 
Leskovic (2004, str. 742) piše, da ţivi na Švedskem 92 % ljudi, starih nad 65 let, v svojem 
domu in ne v domovih za stare. Pri oskrbi jim pomagajo razliĉni servisi, kot so pomoĉ na 
domu, dnevni centri ipd. Šmit in Leskovic ugotavljata, da tudi pri nas ţeli veĉina starejših 
ljudi ostati doma, v svojih domovih, vendar pa so velikokrat potisnjeni v institucionalno 
oskrbo brez njihovega soglasja. Avtorici menita, da je to neke vrste zloraba starega ĉloveka, 
saj bi moral imeti vsak ĉlovek pravico, da se sam odloĉi, kje bi rad ţivel. Zaradi teh 
ugotovitev je zelo pomembno, da se zaĉne intenzivno razvijati ponudba storitev za pomoĉ na 
domu. 
Pri nas se torej ţe dlje ĉasa kaţe pomanjkanje skupnostnih oblik skrbi za starejše ter pretirana 
institucionalizacija, ki ne odgovarja na potrebe starejših ljudi, ki so zelo heterogena skupina 
prebivalcev (Mali 2012 v Hlebec in Mali 2013, str. 29). 
Pri nas naj bi bil po mnenju Kneţeviĉ Hoĉevar, Mali, Jelenc Krašovec in Kump (v Hlebec, 
Mali in Filipoviĉ Hrast 2014, str. 8) problem tudi ta, da se zelo razlikuje ponudba oskrbe 
starejših glede na obĉine. V ruralnih obmoĉjih naj ne bi bila na voljo niti institucionalna 
oskrba, niti oskrba na domu, medtem ko je za oskrbo bolje poskrbljeno v mestih, ĉeprav tudi 




Po mnenju Wahla in Oswalda (Wahl in Oswald 2010 v Hlebec, Mali in Filipoviĉ Hrast 2014, 
str. 7) je izrednega pomena, da se v skladu z okoljsko gerontologijo zagotovi starejšim 
osebam, vsaj to, da ostanejo v institucionalni oskrbi znotraj svoje skupnosti, ki jo poznajo in 
na katero jih veţejo lepi spomini. To naj bi moĉno vplivalo na kakovost njihovega ţivljenja in 
na zadovoljitev potrebe po pripadnosti, ki je izredno pomembna za vsakega ĉloveka. S tem pa 
se strinja tudi Smith (Smith 2009 v Filipoviĉ Hrast in Hlebec 2015, str. 33), ki ugotavlja, da je 
ravno za starejše skupnost še veliko bolj pomembna kot za ostale starostne skupine in se zato 
ţelijo v njej tudi postarati. 
 
3.3 Javni in zasebni domovi za starejše 
 
Kot smo omenili ţe v prejšnjem poglavju, poznamo v Sloveniji javne (drţavne) in zasebne 
domove. V zadnjem ĉasu daje drţava koncesijo zasebnim domovom za starejše in jih tako 
sprejema v javno socialno mreţo. V Sloveniji prevladuje teţnja po ustanavljanju novih 
privatnih domov za starejše z drţavno koncesijo, drţava pa svojih domov ni privatizirala. To 
je pozitivna stvar, saj izkušnje kaţejo, da privatni lastniki v drţavah, kjer so privatizirali 
socialistiĉne domove za starejše ljudi, izkorišĉajo veliko povpraševanje po prostih mestih v 
domovih za starejše in na ta naĉin sluţijo. Dvigujejo cene, standard pa se zniţuje. Najbolj 
primeren lastnik oziroma ustanovitelj domov naj bi bile nevladne organizacije, katerih namen 
je skrb za kakovostno starost (Imperl 2013, str. 6–7). 
Hlebec, Mali in Filipoviĉ Hrast (2014, str. 9–10) menijo, da med javnim in zasebnim 
sektorjem ni vsebinske razlike, saj zasebni domovi izvajajo institucionalno varstvo po 
predpisih, ki veljajo za javne domove, kar pomeni, da izvajajo popolnoma enake storitve in 
programe kot javni. Edina razlika naj bi bila v ceni oskrbe, ki je v zasebnih domovih veliko 
višja kot v javnih. Tako so zasebni domovi velikokrat nedosegljivi za starejše ljudi, ki bi sicer 
nujno potrebovali institucionalno oskrbo. 
Do podobnih ugotovitev je v svoji raziskavi, ki jo je opravljal v slovenskih javnih in zasebnih 
domovih za starejše, prišel tudi Imperl (2013, str. 6–7), ki pravi, da naj bi bilo povpreĉje 
zahtevnosti oskrbe pribliţno enako v javnih in zasebnih domovih, vendar pa so razlike v ceni 
oskrbnega dne precejšnje. Iz tega lahko sklepamo, da starostnik za enako zahtevnostno 
stopnjo oskrbe plaĉa pri koncesionarjih veliko veĉ (po omenjeni raziskavi 81 % veĉ) kot 
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starostnik v javnih domovih. Razlika je zgolj v kakovosti bivanja, saj so zasebni domovi 
veĉinoma novejši, s širšimi hodniki in veĉjimi dnevnimi sobami, vseeno pa nimajo 
pomembno veĉ enoposteljnih sob kot javni domovi. Je pa res, kot pravi avtor, da v sistemu, 
kakršnega imamo, ko drţava zasebnikom ne pomaga zadosti, ti enostavno nimajo druge 
rešitve, kot da dvignejo cene oskrbe in tako obremenijo stanovalce. 
Kot je bilo ţe zgoraj omenjeno, je razlika med javnimi in zasebnimi domovi v kakovosti 
bivanja, vsaj kar se tiĉe sob z manjšim številom postelj. Tako lahko v publikaciji Skupnosti 
socialnih zavodov Slovenije (Poudarki iz analiz področja institucionalnega varstva starejših 
in odraslih s posebnimi potrebami 2014 2015, str. 9) najdemo zapisano, da v zasebnih 
domovih ni štiri in veĉ posteljnih sob, pa tudi triposteljnih naj bi bilo manj kot v javnih 
domovih.  
Kot pravita Mandiĉ in Filipoviĉ Hrast (2014, str. 77–78), se v zadnjem ĉasu porajajo dvomi o 
nivoju kakovosti delovanja domov za starejše, zaradi ĉesar menita, da bi bilo pomembno 
raziskati, kakšne naĉine pridobivanja povratnih informacij o zadovoljstvu z delovanjem 
uporabljajo posamezni domovi ter koliko se v njih vkljuĉuje stanovalce v odloĉanje o 
delovanju in ţivljenju znotraj doma. Glede na raziskave naj bi se to dvoje bolje in pogosteje 
izvajalo v javnih domovih za starejše kot pa v zasebnih. 
Smolić-Krković (1974, str. 111) povzema, da je za dobro delovanje domov za starejše 
najpomembnejše, da organizirajo ţivljenje znotraj njih tako, da se ohrani identiteta 
stanovalcev, ĉetudi institucija ni njihov lastni dom in da se gradijo domovi, ki imajo v mislih 
predvsem svoje stanovalce in njihovo ĉim kakovostnejše bivanje.  
 
3.4 Izobraţevalne in prostočasne dejavnosti v domovih za starejše 
 
Prehod iz domaĉega okolja v dom za starejše je naporen za vsakogar. Zelo teţko je zapustiti 
dom, kjer si bival celo ţivljenje, svoje sosede in predvsem svojo druţino.  
Ĉlovek na ta naĉin izgubi obĉutenje pripadnosti nekemu okolju in ljudem. Zaradi tega je zelo 
pomembno, da se starejše v domovih spodbuja k vkljuĉitvi v prostovoljske, kulturne in 
delovne programe, saj lahko na ta naĉin zadostijo svojo potrebo po pripadnosti, ki je za 
ĉloveka tako vaţna. 
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Jack (Jack v Findeisen 1999, str. 180) pravi, da bi naj bilo izobraţevanje za ĉetrto ţivljenjsko 
obdobje namenjeno starejšim, delno odvisnim osebam, njihovim druţinskim skrbnikom in 
tudi tistim, ki s starejšimi delajo poklicno. Takšno vsestransko izobraţevanje bi prekinilo z 
obstojeĉimi stereotipi o starosti (senilnost, nebogljenost, odvisnost ipd.).  
Miloševiĉ Arnold (Miloševiĉ Arnold 2004 v Kornhauser in Mali 2013, str. 325) tako navaja, 
da morajo socialni delavci poskrbeti za oblike samopomoĉi, za vkljuĉevanje v interesne 
dejavnosti ter za izobraţevanja, ki bodo namenjena tako stanovalcem, kot njihovim 
druţinskim ĉlanom. 
Svojci in osebje v domovih tako ne bi ravnali s starejšim ĉlovekom kot z otrokom. Le-ti se 
morajo zavedati, da je naĉin pogovora s starejšim ĉlovek izjemnega pomena, saj se skozi 
njega izraţa mesto, ki ga drugi dajejo starejšemu. Skozi govor se izkazujeta spoštovanje in 
zaupanje, ki ju gojimo do njega (Herfray v Findeisen 1999, str. 180). 
Zelo pomembno je tudi, da izobraţevalci, zdravstveni delavci in drugi zaposleni nimajo 
vrednostnih sodb, saj je ravno ageizem tisti, ki ne verjame v spremembe starejšega in tako ni 
naklonjen ne izobraţevanju in ne svetovanju (Findeisen 1999, str. 176). 
Izobraţevanje oziroma uĉenje v ĉetrtem ţivljenjskem obdobju poteka predvsem kot vodeni 
razgovor ali svetovanje ter je v veĉini naravnano na osebno in socialno ţivljenje in le redkeje 
na delo. V domovih za starejše se izobraţevanje za delo pojavlja v obliki delovne terapije, 
kjer gre za pomoĉ starejšemu skozi delo, ki ga opravlja. Pri nas zaobjema delovna terapija 
predvsem roĉne spretnosti. Findeisen (1999, str. 179) zapiše, da lahko gre tudi dlje in ima 
takrat znaĉilnosti animacije. 
Kot zapiše Vellas (Vellas v Findeisen 1999, str. 177), moramo biti pri izobraţevanju ljudi v 
visoki starosti vselej pozorni na njihovo zdravstveno stanje, katerega moramo upoštevati tako 
pri izboru vsebin, kot pri izvedbi izobraţevanja. Izobraţevanje mora potekati ob upoštevanju 
najustreznejših trenutkov glede psihološke razpoloţljivosti starejše osebe, ob upoštevanju 
posameznikovega biološkega ritma, ţivljenjskih navad ipd. 
Nazarko (2010, str. 314) svetuje, da se ob prihodu novega stanovalca v dom za starejše dobro 
razišĉe njegova zgodovina ter se ugotovi, kakšne so njegove ţelje in potrebe, ki naj bodo 




Duffin (2012, str. 30) meni, da so ţelje in potrebe posameznikov znotraj domov za starejše 
zelo razliĉne. Veliko posameznikov naj ne bi ţelelo sodelovati v aktivnostih namenjeni veliki 
skupini ljudi. Nekateri si ţelijo pogovora z eno osebo, nekateri bi ĉas preţiveli v samoti, 
recimo na sprehodu ali ob poslušanju glasbe. Zato avtor poudarja pomembnost individualnega 
pristopa k organiziranju prostoĉasnih aktivnosti. Duffin (prav tam, str. 31) tako priporoĉa, da 
se za vsakega stanovalca naredi dnevni, tedenski in meseĉni plan aktivnosti (od branja knjige, 
frizerja, do sprehoda in izleta v ţivalski vrt ipd.). Tudi Nazarko (2010, str. 316) meni, da je 
potrebno narediti plane za vsakega posameznika, tako prilagodi nego, obroke ter zdravstveno 
oskrbo aktivnostim, ki bi se jih posameznik ţelel udeleţiti. Podobnega mnenja so tudi 
Donovan idr. (2014, str. 15), ki pravijo, da se je potrebno dobro informirati o potrebah in 
ţeljah rezidentov in le-tem prilagoditi aktivnosti. 
Velikokrat se starejši za izobraţevanje ne odloĉajo sami zaradi lastne ţelje, ampak jih v to 
silijo zdravniki ali svojci. Vzroki za neudeleţbo so strah pred spremembami, ageizem, ki ga 
starejši subjektivno doţivljajo in jih privede do tega, da veĉkrat zavrnejo izobraţevanje, da ne 
bi bili v nadlogo, osamljenost starejših ljudi, strah pred zunanjim svetom in socialnim 
nadzorom sostanovalcev v domu. Ĉe pa se ţe odloĉijo za izobraţevanje, so veĉkrat na zaĉetku 
zelo neodzivni in nezaupljivi. Zavedati se je potrebno tudi, da vsi starejši niso enaki in da so 
le-ti velikokrat ţiveli brez prostega ĉasa in v drugaĉni druţbi, kot je današnja. Ţiveli so v 
teţkih ţivljenjskih pogojih, kjer so jim bile naloge zadane, zato je njihova sposobnost za 
samostojno odloĉanje veĉkrat okrnjena. Ravno zaradi tega jih je vĉasih teţko navdušiti za 
kakšno prostoĉasno dejavnost (Findeisen 1999, str. 179). 
S tem se strinjajo tudi Hancock idr. (Hancock idr. 2006 v Nazarko 2010, str. 314), ki 
ugotavljajo, da se ljudje ob vselitvi v domove za starejše velikokrat izolirajo in ne ţelijo 
sodelovati v prostoĉasnih aktivnostih. Ti ljudje so bolni, ovdovijo, umrejo ali zbolijo jim 
prijatelji, sorodniki nimajo ĉasa, da bi jih obiskovali, velikokrat pa se niso niti sami odloĉili za 
odhod v dom. Ob vstopu v dom je za njihove osnovne potrebe (medicinska oskrba, nega, 
hrana ipd.) po navadi dobro poskrbljeno, velikokrat pa je spregledana skrb za njihovo 
socializacijo, prilagoditev na nove okolišĉine ter vkljuĉitev v prostoĉasne aktivnosti. 
Tako Ice (Ice 2002 v Boyd idr. 2014, str. 99) ugotavlja, da stanovalci domov za starejše 
veliko ĉasa preţivijo brez posebnih obveznosti oziroma dejavnosti in so zaradi tega 
zdolgoĉaseni in zmedeni. Nazarko (2010 str. 314) ugotavlja, da se negativne posledice 
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neaktivnosti pri posamezniku kaţejo tako na psihološkem, kot fiziĉnem podroĉju (motnje 
spanja, oslabljena prebava, depresija, motnje koncentracije …). 
Po mnenju Kornhauser in Mali (2013, str. 329–330), bi bilo pomembno, da bi bil veĉji 
poudarek na predstavitvi ţivljenja v domu za starejše in pripravi na odhod v dom. Takšne 
aktivnosti bi se morale odvijati v društvih upokojencev, delovanje domov bi moralo biti bolje 
predstavljeno v medijih, predvsem pa bi se moralo uvesti postopno vkljuĉevanje starih ljudi v 
aktivnosti domov. Avtorici predlagata organizirane oglede domov, vkljuĉevanje v domske 
aktivnosti ipd. Tako bi ljudje laţje prenesli selitev v dom, saj ne bi prišli v popolnoma 
neznano okolje. 
V naših domovih je velik poudarek na zdravstveni oskrbi stanovalcev, kar je seveda 
razumljivo, glede na to, da je v naših domovih velik deleţ bolnih ljudi. To pa ni opraviĉilo, da 
se ne bi v domovih ukvarjali tudi s celostno podobo ĉloveka in skrbeli tudi za izobraţevalne 
in prostoĉasne dejavnosti. Mali (2008, str. 115) zapiše, da je medicinski kader v domovih 
sicer povsem upraviĉeno prisoten, vendar je problem v tem, da je premalo pozornosti 
namenjeno socialnim vidikom ţivljenja starejših in odnosom.  
Eyers idr. (2012, str. 74) poudarjajo, da domovi za starejše niso bolnišnice, zato je 
neprimerno, da sledijo dnevnim rutinam, ki so znaĉilni za bolnišnice. Menijo, da ĉetudi so 
posamezniki v domovih v veĉini ravno zaradi svojega zdravstvenega stanja in zaradi potrebe 
po pomoĉi pri skrbi zase, je zelo pomembno, da se v domovih organizirajo tudi formalne 
aktivnosti, ki spodbujajo in odraţajo interese ter intelektualne, psihiĉne in fiziĉne sposobnosti 
rezidentov. 
Jelenc Krašovec in Kump (2016, str. 396) pravita, da podatki kaţejo, da zaposleni v domovih 
za starejše v Sloveniji v veĉini ne dojemajo izobraţevanja in uĉenja starejših kot nujnega, 
temveĉ menijo, da stanovalci potrebujejo zgolj zdravstveno in socialno oskrbo. Menita, da 
torej zaenkrat še ni prepoznane potrebe po sistematiĉnem razvoju uĉnih aktivnosti za ljudi v 
ĉetrtem ţivljenjskem obdobju. 
Nazarko (2010, str. 316) svetuje, da se v vsakem domu zaposli organizatorja prostoĉasnih 
aktivnosti, ki bo sodeloval tako z zaposlenimi, kot s stanovalci in tako uspešno usklajeval 
aktivnosti z nego in drugimi dejavnostmi. 
Kot pravi Krajnc (1992b, str. 60), so naloge izobraţevalnih programov v takšnih institucijah 
spodbuditi interese za dnevne vesti, novosti v okolju, razvijanje psihodinamike med ljudmi, 
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pospeševanje povezovanja stanovalcev v male intimne skupine, pomoĉ pri prilagajanju na 
nove ţivljenjske situacije, na teţko bolezen in pomoĉ pri premagovanju strahu pred koncem. 
V takšen program je vkljuĉeno spreminjanje stališĉ, prevrednotenje vrednosti, razvijanje 
novih socialnih odnosov, kar je vse še vedno intenziven proces uĉenja. 
Raziskava o tem, katere aktivnosti se zdijo stanovalcem domov za starejše smiselne, ki sta jo 
opravila Harmer in Orrell (2008, str. 552), je pokazala, da so to aktivnosti, ki temeljijo na 
njihovih prepriĉanjih, vrednotah, interesih, sledijo rutini, ki so je vajeni in ki so povezane z 
vlogami, ki so jih opravljali v svojem ţivljenju.  
Hancock idr. (Hancock idr. 2006 v Nazarko 2010, str. 316) menijo, da sodelovanje v 
aktivnostih, ki so posamezniku pomembne, pripomore k temu, da se le-ta poĉuti kot del 
skupnosti. 
Tudi Bridges in Tancock (2014 str. 333–334) menita, da je za posameznika zelo pomembno, 
da sodeluje v dejavnostih, ki so njemu osebno pomembne. Osnovna vsakodnevna opravila, 
druţenje ter sodelovanje v dejavnostih, ki posameznika zanimajo in izpopolnjujejo, naj bi bila 
kljuĉna za kakovostno in sreĉno ţivljenje. Stanovalci domov, ki zgolj posedajo in nimajo 
omogoĉenega sodelovanja v takšnih aktivnostih, naj bi trpeli za posledicami, kot so depresija, 
poslabšanje bolezni, prebavne teţave ipd. Zaradi tega bi morala biti za stanovalce 
zagotovljena tudi takšna vrsta oskrbe, ki ĉloveku pomaga, da se vkljuĉuje v razliĉne aktivnosti 
in ne zgolj medicinska oskrba. Ţivljenje v domu bi moralo biti ĉim bolj polno, pestro ter ĉim 
bolj podobno ţivljenju, ki ga je ĉlovek poznal pred odhodom v dom. Avtorici še dodajata, da 
bi morale biti mentalne in fiziĉne aktivnosti, poleg naĉrtovanih, izvajane tudi spontano. 
Zaposleni ter obiskovalci doma za starejše bi morali sodelovati pri ustvarjanju moţnosti za 
razliĉne aktivnosti stanovalcev, ki so lahko na primer pomoĉ pri ĉišĉenju, zalivanje roţ, 
raznašanje pošte, skrb za okolico ipd.  
Kot zapiše Phinney (Phinney 2006 v Boyd idr. 2014, str. 98), tudi teorija aktivnosti trdi, da so 
starejši ljudje, ki ostanejo povezani z okolico in ki se vkljuĉujejo v razliĉne aktivnosti, veliko 
bolj zadovoljni s svojim ţivljenjem kot tisti, ki se v takšne aktivnosti ne vkljuĉujejo. 
Karp idr. (Karp idr. 2006 v Boyd idr. 2014, str. 98) poudarjajo, da prostoĉasne dejavnosti pri 
starejših ljudeh zavzemajo velik del njihovega vsakdana in zato prevzemajo vlogo mentalne 
stimulacije, fiziĉne aktivnosti ter vpetosti v druţbo, ki so jo poprej zagotavljale šole, delovna 
mesta ipd. Campbell idr. (Campbell idr. 1976 v Boyd idr. 2014, str. 99) tako menijo, da je 
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ravno zadovoljstvo s prostoĉasnimi aktivnostmi dober pokazatelj splošnega zadovoljstva v 
ţivljenju starejšega ĉloveka.  
Pulsford (1997, str. 707–708) meni, da sodelovanje starejših ljudi v razliĉnih aktivnostih 
izboljšuje njihovo razpoloţenje, pozitivno vpliva na njihovo obnašanje in tudi na njihove 
kognitivne procese. 
Agahi in Parker (Agahi in Parker 2005 v Eyers idr. 2012, str. 55) menita, da ima sodelovanje 
starejših v razliĉnih aktivnostih pozitiven vpliv tudi na njihovo splošno zdravje. Litwin in 
Shiovtz-Ezra (Litwin in Shiovtz-Ezra 2006, prav tam) še dodajata, da vkljuĉevanje v 
aktivnosti dobro vpliva tudi na splošno dobro poĉutje starejših, izboljšuje njihovo 
samopodobo in krepi njihovo samozavest.  
Mozley (Mozley 2001 v Harmer in Orrell 2008, str. 549) je ob pregledu literature o povezavi 
med zaposlenostjo in mentalnim zdravjem pri starejših v institucionalni oskrbi ugotovil, da 
aktivnosti, kot so rekreacija, prostoĉasne dejavnosti (igranje druţabnih iger), dejavnosti, kot 
so vrtnarjenje, priprava obrokov ipd. ter razliĉne socialne aktivnosti (obujanje spominov, 
pogovor …), pripomorejo k dobremu poĉutju rezidentov. 
Glede na to, da je v domovih za starejše vedno veĉ oseb z demenco, bi se morali po mnenju 
Wenborna idr. (2013, str. 1296–1297) zaposleni v domovih na tem podroĉju še dodatno 
izobraziti, da bi lahko tudi tem ljudem omogoĉili ĉim kakovostnejše vkljuĉevanje v 
izobraţevalne in prostoĉasne dejavnosti.  
Campbell (Campbell 2009 v Boyd idr. 2014, str. 98) meni, da je velik problem v domovih 
ravno to, da se dementne posameznike premalo vkljuĉuje v razne aktivnosti in da se zaposleni 
premalo zavedajo, da so navkljub njihovi bolezni to še vedno ljudje, ki si zasluţijo 
spoštovanje in ki potrebujejo poleg zadovoljitve osnovnih potreb tudi vkljuĉevanje v razliĉne 
stimulativne dejavnosti. 
Cohen-Mansfield (Cohen-Mansfield 2007 v Boyd idr. 2014, str. 98) pravi, da nezadovoljene 
ĉustvene, fiziĉne in socialne potrebe dementnih posameznikov privedejo do nezadovoljstva in 
neprimernega obnašanja teh ljudi. Zato je potrebno zadovoljevati te potrebe, tako da se tem 
ljudem zagotovijo smiselne aktivnosti in kakovostni socialni odnosi. 
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Danes najdemo v domovih razliĉne zaposlitvene dejavnosti, skupinske oblike druţenja, 
organizirane kulturne prireditve, s katerimi poskuša institucija nadomestiti domaĉe okolje 
(Mali 2008, str. 115). 
Katz (Katz v Gasparoviĉ 1999, str. 191) meni, da bi se morala v domovih uvesti tudi 
zdravstvena vzgoja za stanovalce, kjer bi skozi svetovanje in ob potrebni psihiĉni podpori 
pridobili znanje, ki je potrebno za prilagoditev na novo zdravstveno stanje, pouĉili bi se o 
spremembi osnovnih ţivljenjskih navad in sprejeli dejstvo, da nekaterih opravil ne morejo veĉ 
opravljati sami. 
Po mnenju Olstlunda (Olstlund 2009 v Donovan idr. 2014, str. 15) je lahko ena od aktivnosti 
starejših v domu tudi gledanje televizije, ki naj bi krepilo obĉutek povezanosti z zunanjim 
svetom. 
Duffin (2012, str. 31) meni, da naj bi se zelo dobro obnesla tudi terapija z ţivalmi, predvsem s 
psi, ki ljudi pomirjajo in jim dajejo obĉutek, da niso sami. 
Vse, kar smo opisali v tem poglavju, kaţe na to, da je izobraţevanje starejših zelo obĉutljivo 
podroĉje. Ĉe ţelimo ustvariti dobre pogoje za izobraţevanje starejših v domovih, moramo 
dobro preuĉiti njihove potrebe, ĉustva, strahove. Menimo, da je bistveno izhodišĉe vsakega 
izobraţevanja poslušanje starejših in sledenje njihovim ţeljam in interesom. 
Andragoška ali gerontološka stroka še torej nista uveljavili svojega podroĉja delovanja v 
domovih za starejše. Izobraţevanje tu v veĉini poteka kot del prostoĉasnih dejavnosti, ki pa 
jih izvajajo delovni terapevti, socialni delavci ali prostovoljci. Podroĉja ĉlovekovega 
delovanja, na katera bi lahko posegla andragoška stroka, lahko razdelimo v te skupine: 
gibalne aktivnosti, kognitivne aktivnosti, kulturne aktivnosti, socializacijske aktivnosti in 
roĉne spretnosti. 
Poznamo pa še oblike oziroma metode dela, ki so za domove za starejše najbolj znaĉilne. To 






3.4.1 Medgeneracijsko povezovanje 
 
Odkar sta druţina in sosedstvo izgubila velik del nekdanje povezovalne vloge med 
generacijami, so ti programi vedno bolj nujni in pomembni. V njih se povezujejo mlade ali 
srednje generacije s starejšimi, bodisi za skupno opravljanje nekega dela ali pa zgolj za 
ustvarjanje kakovostnih medgeneracijskih odnosov. 
Kot pravi Ramovš (2003, str. 329), raziskave kaţejo, da v današnjem ĉasu starejši ljudje 
doţivljajo veliko veĉ stisk v svojih nematerialnih potrebah kot pa v materialnih. S svojimi 
pokojninami, socialno podporo in prihranki imajo zagotovljeno osnovno materialno varnost, 
velikokrat pa so osamljeni, menijo, da nimajo lepih medĉloveških odnosov s svojci, nimajo 
osebnega ĉloveškega stika z otroki, mlado in srednjo generacijo, ampak le s sebi enakimi 
starostniki. Tudi ti, ki zanje sluţbeno skrbijo v ustanovi, ne morejo biti z njimi v prijateljskem 
odnosu zaradi vseh sluţbenih obveznosti in velikega števila ljudi, za katere skrbijo. 
Hojnik Zupanc (1999, str. 70–71) meni, da ni normalno, da so na enem mestu skoncentrirani 
samo starejši ljudje, zaradi ĉesar sklepamo, da so programi medgeneracijskega povezovanja 
znotraj domov za starejše nujni. 
Medgeneracijsko povezovanje poteka v domovih za starejše na dva naĉina: kot 
medgeneracijske skupine (tu gre za skupinsko delo) in kot osebno medgeneracijsko 
druţabništvo s starim ĉlovekom (tu gre za odnos med eno starejšo in eno mlajšo osebo). Vsak 
ĉlovek je skupinsko bitje, vendar kot pravi Ramovš (2003, str. 333), izkušnje in strokovna 
spoznanja kaţejo, da se nekateri ljudje poĉutijo bolje in laţje komunicirajo v najmanjši 
ĉloveški skupini, to je v paru, drugim pa za temeljne ĉloveške odnose bolj ustreza majhna 
skupina. 
Programi medgeneracijskega povezovanja delujejo na prostovoljski ravni. Temeljni cilj 
prostovoljnega dela je vzpostavitev dolgotrajne zveze med prostovoljcem in stanovalcem, ki 
temelji na naĉelih spoštovanja, humanosti, prijateljstva, soţitja in zaupanja. 
Medgeneracijsko povezovanje koristi tako starejši, kot mlajši generaciji. Starejši ljudje imajo 
po navadi moĉno teţnjo po prenašanju svojih ţivljenjskih izkušenj in spoznanj na mlajšo 
generacijo. Ĉe jim je to onemogoĉeno, je to po mnenju Ramovša velik neizkorišĉen druţbeni 
in osebni potencial (Ramovš 2013, str. 29). 
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Tudi Newman in Hatton-Yeo (Newman in Hatton-Yeo 2008 v Formosa 2010, str. 13) menita, 
da medgeneracijsko uĉenje ustvarja harmonijo med generacijami, s tem ko spodbuja mlajše in 
starejše ljudi, da se znebijo vsakršnih predsodkov, ki jih imajo eden o drugem.  
Thomas (2009 prav tam, str. 13) dodaja, da so koristi takšnega povezovanja še bogatitev 
socialnega kapitala, izmenjava druţbenih in poklicnih izkušenj med generacijami in podpora 
vseţivljenjskega uĉenja in izobraţevanja.  
Starejšemu ĉloveku torej tak odnos bogati ţivljenje, mlajši ljudje pa se lahko od starejših 
ogromno nauĉijo, tudi glede same starosti in kako se nanjo pripraviti. 
3.4.2 Skupine za samopomoč 
 
»Skupina za samopomoĉ je skupina, v kateri se zberejo ljudje zaradi skupne potrebe ali stiske 
in deluje kot demokratiĉna ali tovariška skupina na temelju energije osnovnega socialnega 
imunskega vzgiba samopomoĉi«. (Ramovš 2003, str. 428) 
Pri nas so najbolj razširjene skupine za samopomoĉ starih ljudi. Zelo razširjena in dejavna so 
društva upokojencev, ki so po svoji naravi tipiĉna organizacija samopomoĉ (Ramovš idr. 
1992, str. 94). 
Energija, ki torej poganja samopomoĉ, je stiska. Pomembna motivacija za samopomoĉ v stiski 
so tudi ĉlovekove izkušnje, da mu sprostitev stiske za smiselno reševanje teţave prinaša 
zadovoljstvo in ugodje.  
Kot pravi Ramovš (2003 str. 379), samopomoĉ obsega dvoje: 
 osebno reševanje svoje lastne stiske, 
 skupno reševanje stisk in urejanje teţav v mejah skupin in skupnosti, kjer ljudje 
doţivljajo medsebojno pripadnost. 
Sodobne skupine za samopomoĉ so povezava dveh do trideset ljudi, ki temelji na 
samoiniciativi v skupni teţavi, potrebi ali stiski. Organizacijska oblika skupin za samopomoĉ 
je zelo raznolika, nestabilna in neformalna. Dejavnosti v taki skupini so usmerjene veĉinoma 




Skupine za samopomoĉ starejših ljudi prispevajo k zmanjševanju izolacije starejših ljudi in 
medgeneracijske nepovezanosti. Omogoĉajo širjenje socialne mreţe, med ĉlani pa ustvarjajo 
pristne medĉloveške odnose ter solidarnost (Nekaj zanimivih podatkov 2003, str. 37). 
Skupine za samopomoĉ veliko prispevajo k ĉlovekovemu zadovoljstvu, zdravju in kakovosti 
ţivljenja nasploh, saj v njih ljudje na neposreden in celosten ĉloveški naĉin zadovoljujejo 
svoje potrebe in rešujejo teţave, njihovo delovanje pa ni odtujeno iz konkretne vsakdanjosti 
(Ramovš 2003, str. 383). 
Pri nas so najbolj razširjene skupine za samopomoĉ starejših ljudi, katerih namen je reševati 
osebno osamljenost starejših ljudi, tistih, ki morajo ţiveti v domovih za starejše, in tistih, ki so 
osamljeni v svojem domaĉem domu (Ramovš idr. 1992, str. 211). 
Skupine za samopomoĉ so v zaĉetku umetne, lahko se razvijejo v temeljne prijateljske 
skupine, kjer nemoteno poteka proces zadovoljevanja nematerialnih potreb po temeljnem 
medĉloveškem odnosu in doţivljanju smisla starosti. 
Kot pravi Mali (2008, str. 75), je posebnost skupine za samopomoĉ starejših ta, da je 
pobudnik za njihov nastanek velikokrat socialna stroka, ne pa starejši ljudje sami. Ramovš idr. 
(1992, str. 96) menijo, da so starejši v domovih ţe po naravi bolj pasivni in vdani v usodo in 
se sami teţko oprimejo novega in neznanega. Zaradi tega je pomembno, da skupine za 
samopomoĉ starejšim skupaj z njimi ustanovijo in vodijo strokovni ali prostovoljni delavci, ki 
so s starejšimi povezani. Vseeno pa naj bi bile to še vedno ljubiteljske skupine, ki so v celoti 
zasnovane kot temeljne prijateljske skupine. 
Skupino po navadi vodita dva, za to usposobljena voditelja, katerih delo, poleg vodenja, 
zajema še priprava na skupino, obĉasne druge aktivnosti v skupini (izleti, pikniki), 
intervizijska skupina, branje strokovne in poljudne literature, vodenje evidence skupine 
(Nekaj zanimivih podatkov 2003, str. 36). 
Skupine starejših za samopomoĉ rešujejo probleme z osamljenostjo, razliĉne duševne stiske in 





3.4.3 Znotraj generacijsko povezovanje 
 
V marsiĉem se starejši ljudje najbolje razumejo sami med seboj. Odell Howie idr. (2014, str. 
61–68) menijo, da je za starejše ljudi zelo pomembna socialna podpora, ki naj bi bila pogoj za 
kakovostno starost. Tako naj bi se posameznikovo ţivljenje (spanje, kognitivne funkcije, 
poĉutje) zelo izboljšalo z zagotovitvijo primernih socialnih stikov, predvsem z ljudmi njihove 
generacije oziroma njihovimi prijatelji, ki naj bi bili v tem ţivljenjskem obdobju za ljudi še 
pomembnejši od druţine. 
Znotraj generacijsko povezovanje se v domovih odvija vsakodnevno, ko si starejši pomagajo 
pri razliĉnih opravilih in so si v oporo.   
3.4.4 Informacijsko-komunikacijska tehnologija 
 
Ĉernuta (Ĉernuta 2011 v Ramovš 2012b, str. 22), pravi, da je Slovenija glede na uporabo IKT 
v primerjavi z ostalim svetom na precej visoki ravni. Statistika kaţe, da je v prvem ĉetrtletju 
2011 imelo dostop do interneta 73 odstotkov gospodinjstev in da je v enem letu ta številka 
narasla za 5 odstotkov. Negativna izjema pa so starejši, saj raziskave kaţejo, da od oseb, ki so 
stare med 55 in 74 let, redno uporablja internet le 29 odstotkov ljudi, medtem ko je med 
starimi od 65 do 74 let le dobrih 15 odstotkov takih, ki so ţe izvedli enostavnejše raĉunalniške 
naloge. 
To je precej zaskrbljujoĉe, saj vemo, da dandanes uporaba IKT moĉno vpliva na druţbeno 
vkljuĉenost. Ker se stanje na tem podroĉju nenehno spreminja in ker tehnologija vedno bolj 
napreduje, imajo starejši ljudje še veĉji odpor do uporabe IKT. Med vsemi generacijami 
prevladuje obĉutek, da so nove tehnologije nekaj, kar pripada mlajši generaciji. 
Zagotovo se starejše generacije teţje nauĉijo uporabljati nove tehnologije, vendar so razlog za 
to predvsem predsodki, ne pa njihove manjše sposobnosti.  
Moramo se zavedati, da je v današnjem svetu nujna uporaba IKT, ĉe ţelimo dostopati do 
informacij in storitev. Za starejše ljudi v domovih so pomembne moţnosti komunikacije, saj 
prekinejo vsakodnevni stik s svojci, zato je dobro, da ohranijo vsaj komuniciranje prek 
telefonov, elektronske pošte ipd. 
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Zadnje ĉase se pojavlja veliko programov uĉenja uporabe IKT, ki so namenjeni in prilagojeni 
prav starejšim ljudem. Tako je na primer zavod Ypsilon organiziral projekt Simbioz@ e-
pismena Slovenija (http://simbioza.eu), v katerem je teden sredi oktobra namenjen aktiviranju 
mladih za pribliţevanje raĉunalnika starejšim s ciljem, da se nauĉijo rabe raĉunalnika, 
elektronske pošte in interneta. 
Inštitut Antona Trstenjaka je v šolskem letu 2007/08 zaĉel razvijati model druţabništva 
dijakov z upokojenci ob uĉenju raĉunalnika. Tako so spodbudili rabo IKT med starejšimi, 
hkrati pa zagotovili medgeneracijsko povezovanje in krepitev medgeneracijske solidarnosti 
(Ramovš 2012b, str. 28–33). 
Uvajanje IKT med vse sloje in vse starostne in izobrazbene skupine je aktualna naloga 
evropske in slovenske politike. E-vkljuĉenost je ena od prioritet EU na podroĉju 
informacijske druţbe. Usklajeno politiko e-vkljuĉenosti zagotavlja Evropska direktiva i2010, 
na drţavni ravni pa Strategija razvoja informacijske druţbe v Republiki Sloveniji si2010. 
Obravnava vprašanja s podroĉij vkljuĉevanja prebivalstva v informacijsko druţbo, veĉje 
dostopnosti, digitalne pismenosti ipd. Posebno pozornost namenja izboljšanju motivacije 
uporabnikov za uporabo IKT (Strategija razvoja informacijske druţbe v Sloveniji/i2010). 
Primer prilagoditve internetnih moţnosti starejšim osebam je pri nas spletna stran 
seniorji.info, ki obstaja od leta 2007, in je namenjena starejši generaciji. Spletna stran je 
pregledna, preprosta za uporabo in vsebuje informacije iz podroĉij, ki zanimajo starejše. 
3.4.5 Ročne spretnosti 
 
V domovih za starejše so zelo razširjenje tudi razliĉne delavnice roĉnih spretnosti, ki 
spodbujajo samostojnost stanovalcev, ohranjajo njihove motoriĉne spretnosti in predstavljajo 
moţnost druţenja. Kot pravi Findeisen (1999, str. 179), spadajo roĉne spretnosti, ki so v 
bistvu izobraţevanje za delo v slovenskih domovih za starejše, veĉinoma v okvire delovne 
terapije. Tako v domovih za starejše delujejo razliĉne ustvarjalne skupine, ki se ukvarjajo z 




3.4.6 Gibalne aktivnosti 
 
Bernaards idr. (Bernaards idr. 2006 v Slabe Erker in Liĉen 2014, str. 114) ugotavljajo, da 
gibalna aktivnost pozitivno vpliva tako na mentalno, kot na telesno zdravje. Številne 
raziskave dokazujejo, da telesna dejavnost deluje antidepresivno (Hughes 1984; Bravo idr. 
1995; Emery idr. 1991 v Blinc in Bresjanac 2005, str. 775). Mnoge druge (James idr. 2009; 
Cronin idr. 2001; Forest idr. 2001; Misra idr. 2005; Heath 2009; Zhang idr. 2010; Shedd idr. 
2007 v Slabe Erker in Liĉen 2014, str. 114) potrjujejo, da gibalna aktivnost zmanjšuje 
tveganje za hipertenzijo, rakava obolenja, bolezni srca in oţilja, presnovni sindrom, diabetes 
ter osteoporozo. Prav tako veliko raziskav (Abell idr. 2005, Heath in Brown 2010; Philpott 
idr. 2010, prav tam) dokazuje tudi pozitiven vpliv priporoĉenih gibalnih aktivnosti na 
kakovost ţivljenja ţe obolelih ljudi. Z ustrezno telesno vadbo naj bi tudi osebe v visoki 
starosti pomembno izboljšale svoje telesne sposobnosti (Skelton idr. 1995; Fiatarone idr. 1994 
v Blinc in Bresjanac 2005, str. 774). 
Zaradi omenjenih raziskav je zelo pomembno, da v domovih za starejše stanovalce ĉim bolj 
vkljuĉujejo v gibalne aktivnosti. Iz spletnih strani domov za starejše je razvidno, da se tega 
precej zavedajo in tako stanovalcem nudijo jutranjo telovadbo, jogo za starejše, dejavnosti v 













III   EMPIRIČNI DEL – ANALIZA PONUDBE IZOBRAŢEVALNIH IN 
PROSTOČASNIH DEJAVNOSTI V JAVNIH IN ZASEBNIH 
DOMOVIH ZA STAREJŠE 
 
4  METODOLOGIJA 
 
4.1 Raziskovalni problem 
 
Ţivimo v druţbi, ki se stara. V svetu se vsak mesec poveĉa število ljudi, ki so stari nad 60 let 
za veĉ kot 60 milijonov, prav tako se zelo veĉa tudi deleţ najstarejših starih, to je tistih, starih 
nad 80 let (Ramovš 2003, str. 225). Popolnoma enaki trendi se kaţejo tudi v Sloveniji. Veliko 
število starejših ljudi svoje ţivljenje v starosti preţivi v domovih za starejše. V Sloveniji 
imamo eno najboljših pokritosti institucionalnega varstva za starejše v Evropi. Seveda to še ne 
pomeni, da je to varstvo tudi kakovostno. Vedno bolj se zavedamo, da za ĉloveka ni dovolj, 
da ima zadovoljene samo osnovne potrebe. Torej ni dovolj, da se mu v institucionalni oskrbi 
nudi zgolj medicinska oskrba, obroki, higiena ipd. Ĉlovek potrebuje tudi zaposlitev, aktivnost, 
tako fiziĉno, kot miselno, interakcijo z drugimi ljudmi, kritiĉno izobraţevanje, saj bo le na tak 
naĉin ţivel izpopolnjeno in kakovostno ţivljenje. Veliko raziskav dokazuje, da je lahko za 
ĉloveka, tudi v pozni starosti, izobraţevanje in sodelovanje v prostoĉasnih aktivnostih zelo 
dobrodošlo. Na tak naĉin se lahko odloţi razvoj nekaterih bolezni in simptomov ali se jih celo 
prepreĉi (demenca, depresija, teţava s prebavo ipd.). Menimo torej, da je skrb za 
izobraţevanje in za ostale prostoĉasne aktivnosti v domovih za starejše zelo pomembna in 
moĉno vpliva na dobro poĉutje rezidentov, kar bi se morala zavedati tudi drţava oziroma 
ostali ustanovitelji domov za starejše. Zato nas zanima, kakšna je ponudba izobraţevalnih in 
prostoĉasnih dejavnosti v slovenskih domovih za starejše ter ali obstaja razlika med ponudbo 
teh aktivnosti med javnimi in zasebnimi (s koncesijo) domovi za starejše. Prav tako se nam 
zdi to vprašanje še posebej pomembno, ker bi lahko ureditev zakonodaje tega podroĉja 
predstavljala moţnost za delo in razvoj andragogov. 
Izhajamo iz hipoteze, da je v javnih domovih za starejše veĉja in pestrejša ponudba 




4.2 Namen in cilji raziskave 
 
Namen raziskave je dobiti vpogled v ponudbo izobraţevalnih in prostoĉasnih dejavnosti v 
javnih in zasebnih domovih za starejše v Sloveniji. Empiriĉni del naloge je zasnovan na 
analizi spletnih strani posameznih javnih ter zasebnih domov za starejše. 
Cilj raziskave je izvedeti, kakšne izobraţevalne in prostoĉasne dejavnosti nudijo posamezni 
domovi za starejše, kakšne podatke o tej ponudbi je sploh mogoĉe najti na njihovih uradnih 
spletnih straneh ter predvsem, ali se ponudba izobraţevalnih in prostoĉasnih dejavnosti med 
javnimi in zasebnimi domovi za starejše v Sloveniji razlikuje.  
4.2.1 Hipoteza 
 
Ponudba izobraţevalnih in prostoĉasnih dejavnosti je veĉja in pestrejša v javnih domovih v 
primerjavi z zasebnimi domovi za starejše v Sloveniji. 
 
4.3 Raziskovalna vprašanja 
 
V diplomski nalogi smo si zastavili naslednja raziskovalna vprašanja: 
1. Ali imajo domovi za starejše na svojih uradnih spletnih straneh objavljene informacije o 
ponudbi izobraţevalnih in prostoĉasnih aktivnosti? 
2. Kakšne izobraţevalne in prostoĉasne dejavnosti ponujajo domovi za starejše? 
3. Ali so opazne razlike v ponudbi izobraţevalnih in prostoĉasnih dejavnosti med javnimi 
in zasebnimi domovi za starejše? 
4. Ali so opazne razlike v ponudbi izobraţevalnih in prostoĉasnih dejavnosti domov za 
starejše med razliĉnimi obmoĉnimi enotami? 
 
4.4 Raziskovalne metode in tehnike 
 
Raziskovali bomo s pomoĉjo kvalitativne metodologije, in sicer s kvalitativno analizo 
dokumentov. Ta tehnika zbiranja podatkov se lahko uporablja samostojno, ali v kombinaciji z 
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drugimi tehnikami (Vogrinc 2008, str. 124). V diplomski nalogi je bila uporabljena kot 
samostojna tehnika zbiranja podatkov. 
Ta tehnika je nevsiljiva in nereaktivna tehnika zbiranja podatkov, saj temelji na dokumentih, 
ki ţe obstajajo. Ni ĉasovno ali prostorsko omejena, saj je gradivo raziskovalcu vedno na voljo 
(prav tam, str. 125). 
Na zastavljena vprašanja smo poskušali najti ĉim bolj natanĉne odgovore z analizo ponudbe 
izobraţevalnih in prostoĉasnih dejavnosti iz uradnih spletnih strani, izbranih javnih in 
zasebnih domov. Pri interpretaciji zbranih ugotovitev smo si pomagali s teoretiĉnim delom 
naloge. 
4.4.1   Enote analize 
 
Na spletni strani Skupnosti socialnih zavodov Sloveniji so domovi za starejše razdeljeni v 
tako imenovane obmoĉne enote, ki obsegajo obĉine v doloĉenih delih Slovenije, kot jih deli 
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Vseh obmoĉnih enot je 10, in sicer Celje, 
Koper, Kranj, Krško, Ljubljana, Maribor, Murska Sobota, Nova Gorica, Novo Mesto in 
Ravne na Koroškem.  
V analizo smo vkljuĉili vse obmoĉne enote, v katerih se nahajajo tako javni kot zasebni 
domovi za starejše. Pri izbiri smo si pomagali s podatki, zbranimi na spletni strani Skupnosti 
socialnih zavodov Slovenije (Seznam domov članov s povezavami). Domove za starejše smo 
izbrali nakljuĉno, torej je bil izbor sluĉajen, število javnih in zasebnih v posameznih 
obmoĉnih enotah pa smo doloĉili glede na število enih in drugih v vsaki posamezni obmoĉni 
enoti. Za laţjo analizo in primerjavo smo ţeleli znotraj posamezne obmoĉne enote uporabiti 
enako število javnih in zasebnih domov za starejše. Smo pa v analizo zajeli razliĉno število 
domov za starejše znotraj posameznih obmoĉnih enot, da smo si zagotovili nekoliko veĉji 
vzorec. Delitev na obmoĉne enote smo izbrali tudi zato, da smo lahko v nalogi primerjali 
ponudbo izobraţevalnih in prostoĉasnih dejavnosti v domovih za starejše, tudi glede na 
geografsko razdelitev. 
V analizo smo zajeli skupno 42 (21 javnih in 21 zasebnih) domov za starejše, znotraj 
naslednjih obmoĉnih enot: Murska Sobota, Maribor, Celje, Koper, Nova Gorica, Ravne na 
Koroškem, Kranj in Ljubljana (Priloga A). 
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Podrobnejša analiza ponudbe izobraţevalnih in prostoĉasnih dejavnosti, v izbranih domovih 
za starejše, je dodana v Prilogi B. 
 
4.5 Omejitve analize 
 
Glavna omejitev naše analize ponudbe izobraţevalnih in prostoĉasnih dejavnosti v javnih in 
zasebnih domovih za starejše je bila pomanjkanje ĉasa za izvedbo obseţnejše raziskave zaradi 
odlašanja z diplomsko nalogo. V zaĉetku je bil naš namen opraviti poglobljeno raziskavo 
omenjene ponudbe, ki bi zajemala analizo spletnih strani domov ter intervjuje z vodstvi 
domov. Za dejanski dokaz stanja v domovih za starejše glede ponudbe omenjenih dejavnosti 


















5  REZULTATI ANALIZE IN INTERPRETACIJA UGOTOVITEV 
 
5.1 Objavljene informacije domov za starejše o ponudbi izobraţevalnih in 
prostočasnih dejavnosti na spletnih straneh 
 
Opravljena analiza je pokazala, da ima veĉina v analizo zajetih domov za starejše na svojih 
uradnih spletnih straneh objavljenih nekaj podatkov tudi o ponudbi izobraţevalnih in 
prostoĉasnih dejavnosti, ki naj bi jih ponujali svojim stanovalcem. V veliki meri so te 
dejavnosti zapisane v kategoriji delovna terapija, katere cilji so glede na zapise na spletnih 
straneh domov podobni, in sicer, omogoĉiti stanovalcem kakovostno ţivljenje, ne glede na 
njihove razliĉne omejitve, podaljšati njihovo samostojnost, jih spodbujati k aktivnemu 
ţivljenju in jim nuditi primerno razvedrilo. Delovna terapija tako v domovih za starejše 
obsega ta podroĉja delovanja: podroĉje skrbi zase, podroĉje dela in podroĉje prostega ĉasa. Ţe 
Findeisen (1999, str. 179) zapiše, da se izobraţevanje za delo v domovih za starejše pojavlja v 
obliki delovne terapije, torej kot pomoĉ starejšemu skozi delo, ki ga opravlja.  
Na spletnih straneh 20 domov, od skupno 42, ki so bili zajeti v analizo, najdemo tudi urnike 
oziroma vsaj okvirne plane izvajanja izobraţevalnih in prostoĉasnih dejavnosti, iz katerih je 
nekoliko laţje razbrati, kakšne konkretne izobraţevalne in prostoĉasne dejavnosti ponujajo. 
Glede objave urnikov oziroma planov ni bistvene razlike med zasebnimi in javnimi domovi za 
starejše, saj smo takšne podatke našli na spletnih straneh 11 javnih in 9 zasebnih domov za 
starejše.  
Na spletnih straneh doloĉenih domov za starejše ni mogoĉe najti podatkov o ponudbi 
izobraţevalnih in prostoĉasnih dejavnosti, niti nimajo objavljenih urnikov, tako da smo 
pridobili podatke iz objavljenih fotografij, ki prikazujejo te dejavnosti. 
 
5.2 Vrste izobraţevalnih in prostočasnih dejavnosti v izbranih domovih za 
starejše 
 
Poleg dejavnosti, ki smo jih omenili v teoretiĉnem delu diplomske naloge (medgeneracijsko 
povezovanje, znotraj generacijsko povezovanje, skupine za samopomoĉ, informacijsko-
komunikacijska tehnologija, roĉne spretnosti in gibalne aktivnosti), najdemo v domovih za 
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starejše, vsaj glede na zapise na njihovih spletnih straneh, še druge izobraţevalne in 
prostoĉasne dejavnosti.  
Velika veĉina v analizo zajetih domov za starejše za svoje stanovalce organizira razliĉne 
kulturne prireditve, predstave, razstave in koncerte. Kolikor je mogoĉe razbrati, so stanovalci 
na takšnih dogodkih zgolj gledalci, ne pa tudi ustvarjalci. Takšne dejavnosti vsekakor širijo 
obzorja in delujejo kot razvedrilo, vendar pa to niso ravno izobraţevalne dejavnosti.  
V kar nekaj domovih ponujajo tudi razliĉne druţabne dejavnosti, kot so igranje druţabnih 
iger, oglede filmov, tombole, kegljanje, domske piknike in izlete. To so spet dejavnosti, ki so 
vsekakor dobrodošle, vendar niso usmerjene izobraţevalno, temveĉ so to prostoĉasne 
dejavnosti. 
Kar nekaj domov omenja tudi moţnost uporabe knjiţnice, nekateri izvajajo bralne urice, v 
doloĉenih domovih se tudi pogovarjajo o prebrani literaturi. Ĉe gre za slednje, potem je lahko 
to izobraţevalna dejavnost. 
Domovi za starejše spodbujajo svoje stanovalce k opravljanju razliĉnih laţjih, vsakodnevnih 
opravil, kot so zalivanje roţ, skrb za okolico, kuhanje ipd. Menimo, da te dejavnosti vsekakor 
zapolnjujejo prosti ĉas stanovalcev, jim dajejo obĉutek domaĉnosti in koristnosti, vendar pa to 
spet niso izobraţevalne dejavnosti.  
Tudi terapija z ţivalmi, ki jo nudi precej domov, zagotovo pozitivno deluje na ĉlovekovo 
zdravje, vendar to ni izobraţevalna aktivnost.  
Domovi za starejše nudijo stanovalcem še sodelovanje v pevskih, dramskih in plesnih 
skupinah, ki imajo zagotovo tudi izobraţevalni uĉinek. Nudijo tudi kuharske delavnice, ki 
lahko delujejo izobraţevalno, ĉe se stanovalci dejansko uĉijo novih receptov in tehnik 
priprave, ĉe so zraven prikljuĉena tudi predavanja o zdravi prehrani, ki jih zasledimo v 
ponudbi nekaterih domov za starejše.  
Pod roĉne spretnosti spadajo v domovih za starejše razliĉne dejavnosti, kot so slikanje, 
kvaĉkanje, risanje, izdelovanje kreativnih izdelkov glede na prihajajoĉe praznike in dogodke v 
domu ipd.  
V sklop gibalnih aktivnosti se uvršĉajo dejavnosti, kot so plavanje, balinanje, vodena 
telovadba, jutranja telovadba, fizioterapija, joga za starejše, sprehodi ipd. To so veĉinoma 
prostoĉasne dejavnosti, lahko pa so tudi izobraţevalne, kot na primer joga in vodena 
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telovadba, ĉe se tam nauĉijo, kako odpravljati boleĉine v razliĉnih predelih telesa, kako se 
sprostiti ipd.  
Na spletnih straneh nekaterih domov za starejše najdemo tudi ponudbo skupin za urjenje 
spomina, ki so lahko izobraţevalne, ĉe niso izvajane zgolj kot reševanje kriţank ipd., ampak 
vsebujejo razliĉne tehnike za izboljšanje spomina. 
Izobraţevalne dejavnosti so lahko tudi razliĉna potopisna predavanja, ki jih ponekod 
organizirajo za svoje stanovalce ter teĉaji tujih jezikov in raĉunalniško opismenjevanje. 
V veliki meri se v domovih za starejše omenja prostovoljno delo, ki je lahko oblika 
izobraţevanja, ĉe so prostovoljci stanovalci, vendar pa so v veĉini primerov prostovoljci 
zunanji obiskovalci, ki delujejo tako, da se druţijo in pogovarjajo s stanovalci in zanje 
opravijo razliĉne opravke, ki jih stanovalci ne zmorejo. 
V veliki veĉini domov skrbijo za duhovno oskrbo stanovalcev, in sicer tako, da v domovih 
izvajajo maše, organizirajo molitvene skupine, stanovalci imajo moţnost, da jih obišĉe 
duhovnik ipd. Na tem mestu bi poudarili, da imajo moţnost za duhovno oskrbo zgolj 
pripadniki kršĉanske vere, medtem ko se druge religije ne omenjajo v nobenem od domov za 
starejše.  
V doloĉenih domovih organizirajo tudi posebne skupine za osebe z demenco, kjer le-tem 
prilagodijo vsebine in tehnike izobraţevalnih in prostoĉasnih dejavnosti in tako prispevajo h 
kakovostnejšemu ţivljenju takšnih ljudi. 
Iz opravljene analize je mogoĉe ugotoviti, da se v nekaterih domovih zavedajo pomena 
individualnega naĉrtovanja izobraţevalnih in prostoĉasnih dejavnosti, tako da vanj 
vkljuĉujejo posameznikove potrebe, interese in njegove pretekle hobije. 
V doloĉenih domovih smo zasledili tudi, da zaposlujejo animatorje oziroma koordinatorje 
izobraţevalnih in prostoĉasnih dejavnosti, kar je zagotovo pozitivno, saj menimo, da se lahko 






5.3 Ponudba izobraţevalnih in prostočasnih dejavnosti v javnih in zasebnih 
domovih za starejše 
 
Kot je bilo ţe v prejšnjem poglavju omenjeno, najdemo v domovih za starejše razliĉne 
izobraţevalne in prostoĉasne dejavnosti za stanovalce. V diplomski nalogi so nas zanimale 
predvsem razlike v ponudbi teh dejavnosti med javnimi in zasebnimi domovi za starejše. 
Z analizo spletnih strani smo ugotovili, da je veĉina omenjenih dejavnosti vsaj za odtenek bolj 
zastopana v javnih domovih za starejše kot v zasebnih.  
Medgeneracijsko povezovanje je precej dobro zastopano tako v javnih, kot v zasebnih 
domovih za starejše. Oĉitno se zaposleni v domovih vedno bolj zavedajo pomena takšnega 
povezovanja in druţabništva, saj najdemo omenjenega na spletnih straneh 14 javnih in 15 
zasebnih domov za starejše. Newman in Hatton-Yeo (Newman in Hatton-Yeo 2008 v 
Formosa 2010, str. 13) menita, da medgeneracijsko uĉenje ustvarja harmonijo med 
generacijami, s tem ko spodbuja starejše in mlajše ljudi, da se znebijo vsakršnih predsodkov, 
ki ji imajo eden o drugem. 
Na spletnih straneh domov se veliko omenja tudi prostovoljno delo, ki pa je izobraţevalna 
oziroma prostoĉasna dejavnost za stanovalce samo, ĉe so oni sami prostovoljci. Prostovoljno 
delo se omenja v 13 javnih in 9 zasebnih domovih, izrecno pa je opredeljeno, da kot 
prostovoljci delujejo stanovalci sami v 3 javnih in enem zasebnem domu. Samo v teh 
domovih lahko sklepamo, da gre za znotraj generacijsko povezovanje, ki se kaţe kot fiziĉna 
ali psihiĉna pomoĉ pri razliĉnih dejavnostih med stanovalci.  
Vedno bolj se poudarja individualni pristop k obravnavi, ki temelji na tem, da se za vsakega 
posameznika pripravijo takšne izobraţevalne in prostoĉasne dejavnosti, ki so zanj osebno 
pomembne, ki temeljijo na njegovih potrebah, ţeljah in interesih in so torej prilagojene 
vsakemu posamezniku. Takšen pristop je izrecno omenjen na spletnih straneh 7 javnih in 3 
zasebnih domov za starejše. 
V povezavi s tem se vedno bolj poudarja tudi aktivno vkljuĉevanje posameznikov k 
oblikovanju vsebin izobraţevalnih in prostoĉasnih dejavnosti v domovih. Takšno 
vkljuĉevanje naj bi omogoĉali 3 javni in 2 zasebna domova. 
Kot je bilo omenjeno ţe v teoretiĉnem delu, so za starejše ljudi zelo pomembne skupine za 
samopomoĉ, ki se, kot pravi Ramovš (2003, str. 379), ustanavljajo z namenom reševanja 
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osebnih stisk in teţav stanovalcev. Takšne skupine naj bi delovale v 12 javnih in 9 zasebnih 
domovih za starejše. 
Praktiĉno vsi domovi za starejše, ki so bili zajeti v analizo, na svojih spletnih straneh 
poudarjajo, da za stanovalce organizirajo razliĉne druţabne aktivnosti, kot so igranje 
druţabnih iger, piknike, izlete, prav tako pa zanje organizirajo tudi razliĉne kulturne dogodke 
(koncerte, predstave, razstave ipd.), praznovanja praznikov in rojstnih dni stanovalcev. Zapise 
o teh dejavnostih najdemo na spletnih straneh vseh v analizo zajetih javnih domov za starejše 
in v 20 zasebnih domovih za starejše. 
Zelo pomembna izobraţevalna dejavnost v domovih se nam zdi raĉunalniško opismenjevanje 
stanovalcev, saj uporaba informacijsko-komunikacijske tehnologije moĉno vpliva na 
druţbeno vkljuĉenost. Za starejše ljudi v domovih so zelo pomembne raznolike moţnosti 
komunikacije, saj prekinejo stik s svojci in prijatelji, zato je dobro, da obvladajo 
komuniciranje preko elektronske pošte ipd. Takšne dejavnosti so omenjene v 7 javnih in 2 
zasebnih domovih za starejše, kar je precej zaskrbljujoĉe. Po našem mnenju bi moralo biti 
raĉunalniško opismenjevanje zastopano prav v vseh domovih, saj bi lahko predstavljajo za 
stanovalce pomemben stik z okolico. 
Teĉaj tujih jezikov smo zasledili zgolj v enem javnem domu za starejše in v nobenem od 
zasebnih domov. To se nam zdi velika pomanjkljivost, saj bi lahko z uĉenjem tujih jezikov 
pomembno vplivali na ohranjanje kognitivnih sposobnosti stanovalcev. 
Kar nekaj domov spodbuja svoje stanovalce k sodelovanju v vsakdanjih opravilih, kot so skrb 
za okolico, vrtove, lonĉnice, domsko knjiţnico, domske ţivali ipd. Menimo, da lahko to 
pozitivno vpliva na stanovalce, saj jim daje obĉutek koristnosti in domaĉnosti, hkrati lahko 
takšne dejavnosti ohranjajo njihovo kondicijo. Vkljuĉevanje v omenjene dejavnosti najdemo v 
11 javnih in 9 zasebnih domovih za starejše. 
V socialnih zavodih, vzgojno izobraţevalnih institucijah in zdravstvenih ustanovah se vedno 
bolj poudarja in spodbuja terapija z ţivalmi. Psihologinja, mag. Marinšek (Pes je za terapijo 
najbolj primeren), ki se ukvarja z izvajanjem takšne terapije, trdi, da le-ta pozitivno vpliva na 
ĉloveka, saj zmanjšuje stres, zniţuje krvni tlak in srĉni utrip. V domovih za starejše pa naj bi 
se po njenih besedah celo izkazalo, da so se ljudje zaradi terapije s psom med sabo bolj 
povezali, veĉ naj bi se pogovarjali, manj naj bi bilo konfliktov, pa tudi svojci naj bi jih 
pogosteje obiskovali. Tudi Duffin (2012, str. 31) meni, da naj bi se terapija z ţivalmi, 
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predvsem s psi, v domovih za starejše dobro obnesla, saj naj bi ţivali ljudi pomirjale in jim 
dajale obĉutek, da niso sami. Takšno terapijo na svojih spletnih straneh omenja 7 javnih in 8 
zasebnih domov za starejše. 
11 javnih in 13 zasebnih domov omenja na svojih spletnih straneh tudi duhovno oskrbo 
stanovalcev. Ta se kaţe v obliki molitvenih skupin, maš, obiskov duhovnikov ipd. Ugotovili 
pa smo, da nudijo duhovno oskrbo samo pripadnikom kršĉanske vere, medtem ko druge 
religije niso zastopane. 
Ena od izobraţevalnih oziroma prostoĉasnih dejavnosti v domovih za starejše so tudi kuharski 
teĉaji oziroma priprava razliĉnih jedi. Takšna dejavnost je lahko izobraţevalna, ĉe se 
stanovalci uĉijo novih tehnik in receptov, hkrati pa lahko na takšen naĉin urijo svoje roĉne 
spretnosti. Takšne dejavnosti najdemo v 5 javnih in 9 zasebnih domovih. 
V domovih so precej zastopane tudi pevske skupine oziroma pevski zbori. Takšna dejavnost 
je lahko izobraţevalna, saj se stanovalci uĉijo novih melodij in besedil in najverjetneje 
izboljšujejo tudi svojo tehniko petja. Pevski zbori so omenjeni na spletnih straneh 14 javnih in 
13 zasebnih domov za starejše. 
Na spletnih straneh domov za starejše se veliko omenjajo tudi razliĉne bralne aktivnosti. 
Ponekod organizirajo bralne skupine, pogovore o prebrani literaturi, ponekod zgolj omenjajo 
moţnost dostopa do knjiţnic. Takšne dejavnosti se omenjajo v 18 javnih in 14 zasebnih 
domovih za starejše. 
Ena od pomembnejših dejavnosti v domovih za starejše je po našem mnenju urjenje 
kognitivnih sposobnosti stanovalcev, torej izboljšanje in ohranjanje njihov miselnih funkcij 
(spomina, koncentracije, orientacije). Kavĉiĉ (2015, str. 133–134) meni, da je kognitivni 
trening eden glavnih zašĉitnih faktorjev zoper kognitivno staranje. Raziskave naj bi pokazale, 
da takšni treningi pomagajo ohranjati moţgane zdrave, zato menimo, da bi jih bilo nujno 
potrebno izvajati prav v vseh domovih za starejše, vendar pa najdemo zapise o takšnih 
dejavnostih zgolj v 11 javnih in 7 zasebnih domovih za starejše. 
Tako kot je pomemben trening moţganov, je zelo pomemben tudi trening telesa, torej razliĉne 
gibalne aktivnosti. Kot je bilo v nalogi ţe omenjeno, so razliĉne raziskave pokazale zelo 
pozitiven uĉinek telesne dejavnosti tako na telesno, kot tudi na mentalno zdravje ĉloveka 
(Bernaards idr. 2006 v Slabe Erker in Liĉen 2014, str. 114). Prav tako so raziskave (Hughes 
1984; Bravo idr. 1995; Emery idr. 1991 v Blinc in Bresjanac 2005, str. 775) dokazale, da 
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telesna dejavnost deluje antidepresivno. Z ustrezno telesno vadbo naj bi tudi osebe v visoki 
starosti pomembno izboljšale svoje telesne sposobnosti (Skeleton idr. 1995; Fiatarone idr. 
1994 v Blinc in Bresjanac 2005, str. 774). Rekreacijske dejavnosti imajo omenjene na svojih 
spletnih straneh 17 javnih in 16 zasebnih domov za starejše. Menimo, da jih stanovalcem 
nudijo v sklopu fizioterapije tudi domovi, ki jih nimajo na spletnih straneh posebej 
poudarjenih. 
Kar nekaj domov ponuja svojim stanovalcem tudi delavnice roĉnih spretnosti, ki spodbujajo 
njihovo samostojnost, ohranjajo njihove motoriĉne spretnosti in hkrati predstavljajo obliko 
druţenja. Takšne dejavnosti so omenjene na spletnih straneh 11 javnih in 7 zasebnih domov 
za starejše. Prav tako lahko v ta sklop vkljuĉimo še razliĉne kreativne in umetniške delavnice, 
ki jih nudi 17 javnih in 17 zasebnih domov za starejše.  
5 javnih in 4 zasebni domovi za starejše posebej omenjajo tudi oglede filmov za stanovalce, 
kar je po našem mnenju predvsem prostoĉasna dejavnost, v kolikor se o ogledanih filmih ne 
pogovarjajo, jih analizirajo ipd.  
Na nekaterih spletnih straneh domov najdemo tudi zapise o predavanjih, ki naj bi jih nudili 
stanovalcem, vendar pa ni omenjeno, za kakšna predavanja naj bi šlo. Takšne zapise najdemo 
na spletnih straneh 2 javnih in 3 zasebnih domov za starejše. 
Na spletnih straneh 2 javnih in enega zasebnega doma za starejše najdemo zapise, da izvajajo 
jogo smeha, ki je lahko izobraţevalna dejavnost, ĉe se nauĉijo tehnik sprošĉanja in izboljšanja 
razpoloţenja. 
 
5.4 Ponudba izobraţevalnih in prostočasnih dejavnosti domov za starejše v 
izbranih območnih enotah 
 
Izobraţevalne in prostoĉasne dejavnosti so znotraj razliĉnih obmoĉnih enot zelo podobne. 
Primerjava med obmoĉnimi enotami je z opravljeno analizo spletnih strani izjemno teţavna, 
saj smo v raziskavo zajeli razliĉno število domov za starejše, znotraj razliĉnih obmoĉnih enot. 
Vseeno smo predvidevali, da se bodo med obmoĉnimi enotami pokazale doloĉene razlike in 
da bo ponudba izobraţevalnih in prostoĉasnih dejavnosti pestrejša in veĉja v bolj urbanih 
obmoĉnih enotah (Obmoĉna enota Ljubljana, obmoĉna enota Maribor, obmoĉna enota Celje). 
Z analizo pa smo ugotovili, da so prav v vsaki obmoĉni enoti tako domovi, ki imajo pestro 
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ponudbo izobraţevalnih in prostoĉasnih dejavnosti, kot tudi domovi, ki vsaj po zapisih na 
spletnih straneh takšne ponudbe nimajo oziroma ponujajo zgolj nekaj, veĉinoma prostoĉasnih 
dejavnosti. Dejali bi lahko, da za odtenek izstopa zgolj Obmoĉna enota Maribor, saj v njej ne 
najdemo doma za starejše, ki bi zelo negativno izstopal, ampak imajo vsi domovi dokaj dobro 
ponudbo izobraţevalnih in prostoĉasnih dejavnosti. Iz tega bi lahko sklepali, da geografski 
poloţaj in ruralnost oziroma urbanost okolja ne vplivata pomembno na ponudbo 
izobraţevalnih in prostoĉasnih dejavnosti v domovih za starejše in da je pomembnejši kriterij 




















6  SKLEPNE UGOTOVITVE  
 
Z opravljeno analizo ponudbe izobraţevalnih in prostoĉasnih dejavnosti v javnih in zasebnih 
domovih za starejše nismo prišli do podrobnih rezultatov. Samo z analizo spletnih strani je 
teţko ugotoviti dejanske razlike med posameznimi domovi, saj nekatere spletne strani niso 
posodobljene, nekateri domovi na svojih spletnih straneh ne objavljajo urnikov oziroma 
planov izobraţevalnih in prostoĉasnih dejavnosti ipd., prav tako pa v vzorec nismo zajeli 
enakega števila domov znotraj vseh obmoĉnih enot (da smo lahko analizirali veĉje število 
domov). Vse to onemogoĉa, da bi lahko videli, kakšno je dejansko stanje na podroĉju 
ponudbe izobraţevalnih in prostoĉasnih dejavnosti v domovih za starejše.  
Da bi prišli do bolj natanĉnih in zanesljivih rezultatov, bi morali vsekakor opraviti 
poglobljeno raziskavo, v katero bi bili vkljuĉeni direktorji domov, zaposleni na podroĉju 
izobraţevalnih in prostoĉasnih dejavnosti in seveda tudi stanovalci, ki bi podali svoje mnenje 
o zadovoljstvu s ponudbo in izvajanjem programov iz tega podroĉja. Za takšno raziskavo nam 
je zaradi odlašanja in pomanjkanja ustrezne motivacije ţal zmanjkalo ĉasa.  
Ĉeprav so razlike v ponudbi izobraţevalnih in prostoĉasnih dejavnosti med javnimi in 
zasebnimi domovi za starejše zelo majhne, lahko vseeno potrdimo našo hipotezo, da je 
ponudba omenjenih dejavnosti veĉja in pestrejša v javnih domovih za starejše. Razlog 
verjetno ni v izdatnejšem drţavnem financiranju javnih domov, saj imajo zasebni domovi 
velikokrat precej višje cene nastanitve in oskrbe kot javni, tako da lahko predvidevamo, da 
imajo po vsej verjetnosti oboji zelo podobna finanĉna sredstva. 
V nalogi smo ugotovili, da je ponudba izobraţevalnih in prostoĉasnih dejavnosti precej pestra, 
pri tem pa poudarjamo, da prevladuje ponudba prostoĉasnih aktivnosti, manj je izrecno 
izobraţevalnih, ki so po teoriji aktivnosti opredeljene kot naĉrtovane aktivnosti, ki izvirajo iz 
posameznika in ki so rezultat neke motivacije (Kolland in Wanka 2016, str. 40).  
Tako kot opaţajo v Kolumbiji (González 2016, str. 113), veliko domov za starejše, 
stanovalcem zagotavlja zgolj hrano, oblaĉila, medicinsko oskrbo in prostoĉasne dejavnosti, 
kot so slikanje, bralne kroţke, delavnice za roĉne spretnosti ipd., ne nudi pa dejanskih 
izobraţevalnih programov, ki bi starejše ljudi dejansko vkljuĉevale v širše druţbeno okolje, 
smo podobno stanje z opravljeno analizo ugotovili tudi pri nas. 
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Iz podatkov domov, ki imajo na svojih spletnih straneh objavljene urnike omenjenih 
dejavnosti, smo razbrali, da se te dejavnosti izvajajo zgolj v dopoldanskem in zgodnje 
popoldanskem ĉasu. To se nam zdi precej neprimerno, saj so v tem ĉasu po našem mnenju 
stanovalci ţe tako ali tako najbolj zasedeni z nego, zdravstveno oskrbo ipd. Menimo, da bi 
morali zaposleni razmisliti o tem in ugotoviti, kdaj so stanovalci najmanj zaposleni in najbolj 
zdolgoĉaseni. Po našem mnenju bi lahko na tak naĉin zmanjšali teţave z nespeĉnostjo. 
Pomembnost razporeditve dejavnosti preko celega dne in tudi v veĉernih urah vidimo tudi v 
tem, da so starejši zelo heterogena skupina, zato se moramo zavedati, da imajo razliĉne 
potrebe in ţelje tudi kar se ĉasovne razporeditve tiĉe. Ĉe je ĉlovek star, še ne pomeni, da hodi 
spat zelo zgodaj in vstaja sredi noĉi. Ena od rešitev so individualni naĉrti aktivnosti, narejeni 
za vsakega stanovalca. Z individualizacijo naĉrtov se strinja tudi Duffin (2012, str. 30), ki 
ravno tako pravi, da so ţelje in potrebe posameznikov znotraj domov zelo razliĉne. Temu 
pritrjujeta tudi Nazarko (2010, str. 34) ter Vellas (Vellas v Findeisen 1999, str. 177). Zaradi 
slabo narejenih urnikov izobraţevalnih in prostoĉasnih dejavnosti v domovih Ice (Ice 2002 v 
Boyd idr. 2014, str. 99) ugotavlja, da stanovalci preţivijo veliko ĉasa brez posebnih 
obveznosti oziroma dejavnosti in so zaradi tega zdolgoĉaseni in zmedeni, kar pa po mnenju 
Nazarka (2010, str. 314) privede do negativnih posledic, ki se pri posamezniku kaţejo tako na 
psihološkem, kot fiziĉnem podroĉju (motnje spanja, depresija, oslabljena prebava ipd.). 
Ena od rešitev zgoraj omenjenih teţav je po našem mnenju tudi zaposlitev animatorjev znotraj 
domov za starejše, ki bi se ukvarjali zgolj s koordinacijo, organizacijo in izvajanjem 
izobraţevalnih in prostoĉasnih dejavnosti za stanovalce. Z uvajanjem posebnega kadra, ki bi 
se ukvarjal samo z omenjenimi dejavnostmi, bi se lahko po našem mnenju veliko laţje razvil 
individualni pristop do obravnave posameznika, omogoĉeno bi bilo boljše usklajevanje 
izobraţevalnih in prostoĉasnih dejavnosti z dejavnostmi drugih sluţb v domovih, prav tako bi 
se lahko izboljšala kakovost programov znotraj izobraţevalnih in prostoĉasnih aktivnosti. 
Menimo, da bi lahko to predstavljalo tudi pomembno delovno mesto za andragoge. Tudi 
Nazarko (2010, str. 316) meni, da bi morali zaradi laţjega usklajevanja vseh aktivnosti in 
oskrbe v domovih zaposlovati organizatorje prostoĉasnih dejavnosti. 
Tekom analize smo opazili, da nekateri domovi oĉitno ţe razmišljajo in delujejo v tej smeri in 
zaposlujejo animatorje. Kakšne toĉno so njihove naloge, sicer iz spletnih strani nismo mogli 
razbrati, lahko pa sklepamo, da se ukvarjajo s koordinacijo in organizacijo izobraţevalnih in 
prostoĉasnih dejavnosti. Ugotovili smo, da animatorje zaposlujejo (vsaj glede na zapise na 
spletnih straneh) 3 javni in 1 zasebni dom za starejše. 
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Po našem mnenju bi se lahko z vpeljavo kadra, ki bi koordiniral izobraţevalne in prostoĉasne 
dejavnosti, izboljšal tudi individualni pristop k obravnavi. Takšen pristop zagovarjajo mnogi v 
nalogi omenjeni avtorji (Duffin 2012; Donovan 2014; Nazarko 2010), ki pravijo, da je 
potrebno pri oblikovanju aktivnosti znotraj domov prilagoditi le-te posameznikovim ţeljam, 
potrebam in interesom. Za vsakega stanovalca bi se morali narediti natanĉni plani aktivnosti, 
ki bi bili dobro ĉasovno naĉrtovani, tako da bi vsak posameznik ţivel ĉim bolj kakovostno 
ţivljenja glede na svoj ritem in ţelje. Takšen pristop smo ugotovili pri 3 javnih in 2 zasebnih 
domovih za starejše, iz ĉesar je razvidno, da je oĉitno uveljavljen le v redkih domovih za 
starejše. Ne moremo pa vedeti ali se takšen pristop v omenjenih domovih dejansko izvaja 
oziroma ali se izvaja še v kakšnem drugem domu, ki tega sicer nima opisanega na spletni 
strani. 
Z individualno obravnavo pa je povezano tudi omogoĉanje stanovalcem, da aktivno 
sodelujejo pri odloĉanju o ţivljenju in spremembah v domu za starejše. Menimo, da je to 
nujno, saj je konec koncev to njihov dom in je edino logiĉno, da o ţivljenju v njem odloĉajo 
sami. Tudi podroĉje izobraţevalnih in prostoĉasnih vsebin bi moralo biti oblikovano glede na 
njihove ţelje in potrebe, tako da bi se stanovalci lahko vkljuĉevali v dejavnosti, ki so jim 
osebno pomembne in smiselne (Hancock idr. 2006 v Nazarko 2010, str. 316; Brideger in 
Tancock 2014, str. 333–334). S tem se strinjajo tudi Ibrahim idr. (2016, str. 258), ki pravijo, 
da je zelo pomembno, da se starejše udeleţence izobraţevanj vkljuĉuje v naĉrtovanje in 
organiziranje programov, saj se lahko le na ta naĉin zagotovi primerna vsebina programov 
glede na njihove potrebe. Nekateri domovi na svojih spletnih straneh omenjajo aktivno 
vkljuĉevanje stanovalcev v oblikovanje vsebin ţivljenja v domu, okrogle mize z direktorji 
oziroma osebjem domov, kjer lahko stanovalci izrazijo svoje mnenje, predloge, probleme ipd. 
Takšno aktivno vkljuĉevanje na svojih spletnih straneh promovirajo 4 javni in 3 zasebni 
domovi za starejše. Na tem mestu se takoj porodi tudi vprašanje, koliko so stanovalci v 
domovih, kjer se izvajajo zgoraj opisane aktivnosti, tudi dejansko slišani in upoštevani. 
Izredno pomembno se nam zdi tudi vkljuĉevanje stanovalcev v lokalno skupnost. Menimo, da 
stanovalcev domov nikakor ne smemo izolirati od druţbe in jih potiskati na druţbeni rob, 
ampak jih moramo vanjo ĉim bolj vkljuĉevati. Omogoĉiti jim je potrebno ĉim veĉ izhodov iz 
domskega okolja, v njim znano okolje. Smith (Smith 2009 v Filipoviĉ in Hrast in Hlebec 
2015, str. 33) namreĉ ugotavlja, da je skupnost za starejše še pomembnejša kot za ostale 
starostne skupine, kar naj bi bila posledica njihovega daljšega bivanja v nje. Tako se veĉina 
starejših ţeli postarati v svoji skupnosti. Menimo, da je zaradi opisanega pomembno, da imajo 
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starejši, ki morajo oditi v domove za starejše, vsaj moţnost, da prebivajo v domu, ki je 
postavljen v njihovo lokalno skupnost, da jim je omogoĉenega ĉim veĉ vkljuĉevanja vanjo in 
da naj bi na tak naĉin zadovoljili potrebo po pripadnosti, ki je tako pomembna za vsakega 
ĉloveka. S tem se strinjata tudi Wahl in Oswald (Wahl in Oswald v Hlebec, Mali in Filipoviĉ 
Hrast 2014, str. 7) in še dodajata, da naj bi to moĉno vplivalo na kakovost ţivljenja 
stanovalcev ter zadovoljilo njihovo potrebno potrebo po pripadnosti, ki je izredno pomembna 
za vsakega ĉloveka. 
Nekaj domov, ki smo jih zajeli v analizo, na svojih spletnih straneh omenja pomembnost 
vkljuĉevanja stanovalcev v lokalno skupnost. 4 javni in 4 zasebni domovi za starejše imajo na 
svojih spletnih straneh zapisano to dejstvo in opisane naĉine vkljuĉevanja (ogledi predstav, 
razstav ipd., izven doma). Glede na vkljuĉevanje v lokalno skupnost še posebej izstopata PV 
Center Zimzelen, Topolšĉica (zasebni dom), ki je zaĉel s projektom Zelišĉarstvo, kjer 
stanovalci obdelujejo vrtove, pridelke pa imajo namen tudi prodajati, zaradi ĉesar lahko 
sklepamo, da bodo najverjetneje stanovalci veĉ v stiku z lokalno skupnostjo. Prav tako so v 
njihovem domu vse prireditve, koncerti ipd. odprtega tipa, tako da so nanje vabljeni tudi 
svojci stanovalcev in ostali krajani in gostje. Dobro pa skrbi za vkljuĉevanje stanovalcev v 
lokalno skupnost tudi Dom upokojencev Domţale (javni dom), v katerem stanovalci 
prodajajo svoje izdelke, narejene na razliĉnih delavnicah roĉnih spretnosti, na lokalni trţnici. 
Razvidno je, da je povezovanje z lokalno skupnostjo posebej poudarjajo domovi iz Obmoĉne 
enote Ljubljana. Seveda pa se z lokalno skupnostjo povezujejo tudi vsi domovi, ki spodbujajo 
medgeneracijsko povezovanje in druţabništvo ter tisti, ki organizirajo izlete izven doma.  
Kot je bilo ţe omenjeno, smo z analizo ugotovili, da veliko domov za starejše spodbuja 
medgeneracijsko povezovanje, kar se nam zdi zelo pomembno, saj kot je zapisal Hojnik 
Zupanc (1999, str. 70–71), ni normalno, da so na enem mestu skoncentrirani samo starejši 
ljudje, kar se v domovih za starejše vsekakor dogaja. Ramovš (2003, str. 329) pravi, da so 
starejši v domovih veĉkrat osamljeni, saj veĉkrat izgubijo pristne stike z druţino, prav tako pa 
tudi zaposleni v domovih zaradi vseh sluţbenih obveznosti ne morejo z njimi razviti 
prijateljskih odnosov. Po našem mnenju morajo zato v domovih zagotoviti stanovalcem 
pristne socialne stike z zunanjimi prostovoljci iz vseh generacij, ki bodo obogatili njihova 
ţivljenja, seveda pa tudi svoja. Saj kot menita Newman in Hatton-Yeo 2008 (Newman in 
Hatton-Yeo 2008 v Formosa 2010, str. 13), medgeneracijsko uĉenje ustvarja harmonijo med 
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generacijami, s tem ko spodbuja mlajše in starejše ljudi, da se znebijo vsakršnih predsodkov, 
ki jih imajo eden o drugem. 
Redkejši pa so domovi, ki spodbujajo tudi znotraj generacijsko povezovanje. Le-to se odvija 
tako organizirano, kot tudi spontano, vsakodnevno, ko si starejši pomagajo pri vsakodnevnih 
opravilih in si nudijo oporo. Odell Howie idr. (2014, str. 61–68) so ugotovili, da starejši ljudje 
veĉkrat bolj potrebujejo in cenijo odnose s svojimi vrstniki, kot pa z druţinskimi ĉlani, zaradi 
tega je spodbujanje takšne vrste povezovanje še toliko pomembnejše. Seveda pa je res, da 
znotraj generacijsko povezovanje poteka tudi v skupinah za samopomoĉ, ki so glede na 
analizo precej zastopane v domovih za starejše. V teh skupinah gre, kot pravi Ramovš (2003, 
str. 381), za povezavo dveh do trideset ljudi, ki temelji na samoiniciativi v skupni teţavi, 
potrebi ali stiski. Te skupine naj bi pomagale pri zmanjševanju izoliranosti starejših ljudi, 
širjenju njihove socialne mreţe in poveĉevanju zadovoljstva. Za starejše ljudi v domovih so 
torej takšne skupine zelo pomembne. 
Zelo pomembno se nam zdi tudi uĉenje uporabe raĉunalnika in interneta, saj menimo da 
dandanes uporaba informacijsko-komunikacijske tehnologije moĉno vpliva na druţbeno 
vkljuĉenost. Menimo tudi, da starejši ljudje zaradi hitrega napredka tehnologije veĉkrat 
obĉutijo strah pred uporabo le-te in menijo, da je to nekaj, kar pripada mlajši generaciji. Tako 
se hitro ustvarijo predsodki, zaradi ĉesar je še pomembneje uvajanje takšnega izobraţevanja 
tudi v domove za starejše. 
Bridges in Tancock (2014, str. 333–334) menita, da tudi opravljanje vsakodnevnih opravil 
stanovalcev v domu starejše izpolnjuje posameznika in mu omogoĉa sreĉnejše ţivljenje. Tako 
naj bi poleg organiziranih izobraţevalnih in prostoĉasnih aktivnosti spodbujali stanovalce tudi 
k opravljanju spontanih opravil, kar bi zagotovilo, da bi bili ĉez dan kar se da zaposleni. 
Menimo, da bi opravljanje opravil, kot so zalivanje roţ, skrb za okolico, za domske ţivali, 
peka peciva ipd. stanovalcem poveĉalo obĉutek domaĉnosti in koristnosti. 
Iz analize smo ugotovili, da se v kar nekaj domovih za starejše zavedajo pomena kognitivnega 
treninga oziroma krepitve moţganov (spomina, koncentracije, orientacije). Kavĉiĉ (2015, str. 
133–134) meni, da je takšen trening eden glavnih zašĉitnih faktorjev zoper kognitivno 
staranje. Raziskave naj bi pokazale, da takšni treningi pomagajo ohranjati moţgane zdrave, 
zato menimo, da jih je nujno potrebno izvajati v vseh domovih za starejše. 
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V skorajda vseh domovih najdemo ponudbo teh izobraţevalnih in prostoĉasnih dejavnosti: 
kreativne delavnice, športne aktivnosti, moţnost vkljuĉitve v pevski zbor, uporabe knjiţnice, 
duhovno oskrbo (sv. maša), praznovanja veĉjih praznikov in rojstnih dni stanovalcev, prav 
tako velika veĉina domov za svoje stanovalce organizira tudi izlete, piknike in kulturne 
prireditve. Vse te dejavnosti so vsekakor primerne in koristne, saj spodbujajo druţenje 
stanovalcev in jim predstavljajo razvedrilo, športne aktivnosti pa glede na številne ţe 
omenjene raziskave zelo pozitivno vplivajo tako na mentalno, kot telesno zdravje 
posameznikov. 
Na tem mestu bi še izpostavili, da imajo na spletnih straneh nekaterih domov (takšni so 
praktiĉno vsi zasebni domovi v Obmoĉni enoti Celje, tako javni, kot zasebni dom v Obmoĉni 
enoti Koper ter tako javni kot zasebni dom iz Obmoĉne enote Kranj) podatke o ponudbi 
izobraţevalnih in prostoĉasnih dejavnosti zelo nesistematiĉno opredeljene, tako da je bilo 
potrebnega precej brskanja po njihovih spletnih straneh, da smo pridobili vsaj nekaj podatkov, 
veĉkrat samo iz fotografij, objavljenih na spletnih straneh. 
Kot ţe reĉeno, z opravljeno analizo spletnih strani nismo dobili zanesljivih podatkov. Vseeno 
pa lahko iz dobljenih podatkov sklepamo, da je ponudba izobraţevalnih in prostoĉasnih 
dejavnosti vsaj za odtenek pestrejša in veĉja v javnih domovih za starejše. Nismo pa 
ugotovili, da bi prihajalo do razlik v ponudbi omenjenih dejavnosti med posameznimi 
obmoĉnimi enotami, saj so doloĉene aktivnosti bolj zastopane v eni obmoĉni enoti, spet druge 
v drugi obmoĉni enoti. Sklepamo lahko, da je ponudba bolj kot od obmoĉne enote ali dejstva, 
da je dom javen ali zaseben, odvisna od lokalne skupnosti, v katero je postavljen dom za 
starejše, od direktorja ter od zaposlenih. Iz zapisov na spletnih straneh domov za starejše, ki 
smo jih zajeli v analizo, ugotavljamo, da se na njih poudarjajo razliĉne aktivnosti, ki jih 
nudijo znotraj domov. Nekateri bolj poudarjajo nego, nekateri zdravstvene storitve, spet drugi 
prostoĉasne dejavnosti itd. Zaradi tega je iz spletnih strani teţko razbrati, kakšno je dejansko 
stanje domov na podroĉju ponudbe izobraţevalnih in prostoĉasnih dejavnosti. Razlika je ţe v 
tem, da imajo nekateri domovi na svojih spletnih straneh navedene urnike, drugi pa ne, zaradi 
ĉesar lahko na prvi pogled sklepamo, da prvi ponujajo pestrejšo ponudbo teh dejavnosti kot 
drugi, kar seveda ne drţi nujno. Zavedamo se tudi, da je izredno pomembna kakovost 
izobraţevalnih in prostoĉasnih dejavnosti, ki jih nudijo v domovih, katera pa nikakor ni 
pogojena samo s pestrostjo ponudbe, predstavljene na spletnih straneh.  
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Za boljši vpogled v dejansko stanje ponudbe izobraţevalnih in prostoĉasnih dejavnosti javnih 
in zasebnih domov za starejše bi tako morali opraviti poglobljeno raziskavo, v katero bi zajeli 
direktorje domov, zaposlene na podroĉju izobraţevalnih in prostoĉasnih dejavnosti, zelo 
dobro bi bilo raziskati tudi zadovoljstvo stanovalcev s ponudbo in kakovostjo izpeljave teh 
dejavnosti. Ţal nam zaradi pozne odloĉitve za dokonĉanje diplomske naloge ni ostalo dovolj 
ĉasa za takšno raziskavo. 
Za konec lahko povzamemo, da se nam zdi izredno pomemben individualen pristop 
obravnave stanovalcev, s katerim bi lahko zagotovili izvajanje izobraţevalnih in prostoĉasnih 
dejavnosti, ki so osebno pomembne stanovalcem, ki temeljijo na njihovih ţeljah, potrebah, 
interesih in ki bi zagotovil tudi ustrezne informacije o ĉasovnem razporedu teh dejavnosti, 
primernem za vsakega posameznika. Stanovalcem domov bi morali omogoĉiti tudi veĉ moĉi 
pri odloĉanju o naĉinu ţivljenja in spremembah v domu, saj je konec koncev to njihov dom in 
je edino logiĉno, da o ţivljenju v njem odloĉajo sami. Tudi Mehta (2016, str. 387) meni, da je 
zelo pomembno dati ljudem v ĉetrtem ţivljenjskem obdobju moĉ in glas, še posebno tistim, ki 
ţivijo v domovih za starejše in so veĉkrat preslišani in zanemarjeni. Avtor še poudari, da je 
zelo pomembno, da vsebuje izobraţevanje za starejše informacije o procesu staranja, ki bi jim 
zagotovilo širši pogled na to izkušnjo (prav tam). Zaradi tega je zelo pomembno, da se 
izobraţevanje na to temo priĉne ţe v zgodnji starosti.  
Zelo pomembno se nam zdi tudi zaposlovanje posebnega kadra, ki bi se ukvarjal samo z 
izobraţevalnimi in prostoĉasnimi dejavnostmi in ki bil tudi primerno izobraţen za to delo, saj 
bi se lahko po našem mnenju ravno na ta naĉin veliko laţje razvil individualni pristop do 
obravnave posameznika, omogoĉeno bi bilo boljše usklajevanje izobraţevalnih in 
prostoĉasnih dejavnosti z dejavnostmi drugih sluţb v domovih, prav tako bi se lahko 
izboljšala kakovost programov znotraj izobraţevalnih in prostoĉasnih aktivnosti. Menimo 
tudi, da bi lahko to predstavljalo pomembno delovno mesto za andragoge. S tem se strinjata 
tudi Jelenc Krašovec in Kump (2016, str. 396), ki ugotavljata, da so izobraţevalci starejših v 
razliĉnih institucijah slabo izobraţeni in nimajo primerne gerontološke podlage za to delo. 
Zaradi tega menita, da bi bilo potrebno ustvariti specializirano podroĉje, ki bi zagotavljalo 
izobraţevalne programe za razliĉne poklice, ki se ukvarjajo z ranljivo skupino starejših ljudi, 
ki ravno tako kot vsi drugi potrebujejo moţnosti za kakovostno izobraţevanje in uĉenje. 
Izpostavljata predvsem pomanjkanje dojemanja izobraţevanja kot nekaj nujnega pri 
zaposlenih v domovih za starejše, ki veĉkrat menijo, da sta socialna in medicinska oskrba vse, 
kar stanovalci potrebujejo. 
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Verjamemo, da bi moral prav vsak dom za starejše na podroĉju izobraţevalnih in prostoĉasnih 
dejavnosti narediti še veliko, da bi bile njihove dejavnosti res pestre, kakovostne, predvsem pa 
v skladu s potrebami, ţeljami in interesi njihovih stanovalcev, saj v nekaterih urnikih domov 
najdemo, da je za doloĉen dan v tednu predvidena na primer samo bralna ura ali ogled filma, 
kar pa še ne pomeni nujno kakovostno preţivetega prostega ĉasa. Zaposleni se morajo 
zavedati pomembnosti izobraţevalnih in prostoĉasnih vsebin v domovih, saj kot smo lahko 
videli v povzemanju razliĉnih avtorjev ĉez celotno diplomsko nalogo, ravno te nudijo 
stanovalcem primerno zaposlitev, pristne socialne stike, zmanjšujejo stereotipe in predsodke o 
staranju, izboljšujejo njihovo zdravje, samopodobo in pomembno prispevajo k njihovemu 



















IV   ZAKLJUČEK 
 
V diplomski nalogi smo analizirali ponudbo izobraţevalnih in prostoĉasnih dejavnosti v 
javnih in zasebnih domovih za starejše v Sloveniji. Analizo smo izvedli s preuĉevanjem 
spletnih strani domov za starejše. V prvem delu diplomske naloge smo najprej spregovorili o 
starosti in staranju na splošno, potem smo se osredotoĉili na izobraţevanje v starosti, kasneje 
pa smo govorili o domovih za starejše v Sloveniji ter o izobraţevalnih in prostoĉasnih 
dejavnostih v njih.  
Z narejeno analizo nismo ugotovili bistvenih razlik v ponudbi izobraţevalnih in prostoĉasnih 
dejavnosti med javnimi in zasebnimi domovi za starejše, smo pa opazili, da je ponudba teh 
dejavnosti vseeno nekoliko pestrejša in veĉja v javnih domovih za starejše kot v zasebnih, 
tako da lahko sprejmemo našo hipotezo, ki smo jo postavili na zaĉetku naloge. Nismo pa 
opazili pomembnih razlik v ponudbi omenjenih dejavnosti v domovih za starejše med 
razliĉnimi obmoĉnimi enotami. Zavedamo se, da so podatki, ki smo jih pridobili s takšno 
analizo, površni in ne predstavljajo dejanskega stanja v domovih. Kot smo ţe veĉkrat omenili, 
bi bilo potrebno za bolj realne rezultate opraviti poglobljeno raziskavo, ki pa je zaradi lastne 
krivde in poslediĉno zaradi pomanjkanja ĉasa nismo mogli izvesti. 
Na tem mestu moramo poudariti tudi dejstvo, da je podroĉje izobraţevanja starejših, še 
posebej izobraţevanje v domovih za starejše, zelo slabo raziskano podroĉje, saj je nabor 
literature s tega podroĉja zelo skromen. Imeli smo precej teţav s pridobivanjem ustreznih 
virov, ki bi pokrivali omenjeno tematiko, saj se je pri iskanju izkazalo, da se velika veĉina 
literature posveĉa samo izobraţevanju delavcev v domovih za starejše. Ravno ob 
zakljuĉevanju te diplomske naloge je izšla publikacija z naslovom International Perspectives 
on Older Adult Education, v kateri avtorji prikazujejo stanje na podroĉju izobraţevanja 
starejših v 46 drţavah (Findsen in Formosa 2016). Nekateri prispevki obravnavajo tudi tako 
imenovano izobraţevanje v ĉetrtem ţivljenjskem obdobju. Avtorji, kot sta Kolland in Wanka 
(2016, str. 40), menijo, da naj bi postali ljudje v 4. ţivljenjskem obdobju ranljivejši in naj bi 
imeli za izobraţevanje omejene moţnosti, zato trdita, da bi se moralo izobraţevanje v tem 
obdobju usmerjati predvsem v ohranjanje samostojnosti v skrbi zase. Temu pritrjuje tudi 
Withnall (Withnall 2012b v Withnall 2016, str. 476), ki pravi, da naj bi bil cilj izobraţevanja 
v tem ţivljenjskem obdobju ohranjanje in izboljšanje samostojnosti posameznika in 
njegovega splošnega poĉutja. Jarvis (Jarvis 2001 v Hori 2016, str. 218) se strinja, da je 
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potrebno nameniti izobraţevanju starejših v tem ţivljenjskem obdobju še posebno pozornost 
zaradi fiziĉnih ovir in ostalih preprek, s katerimi se sreĉujejo ti ljudje. Hori in Cusack (Hori in 
Cusack 2006 v Hori 2016, str. 218) trdita, da so univerze za 3. ţivljenjsko obdobje po svetu ţe 
precej razširjene, Tornstam (Tornstam 2005 v Hori 2016, str. 218) pa dodaja, da je nujno 
potrebno zagotoviti tudi izobraţevalne moţnosti za ljudi v ĉetrtem ţivljenjskem obdobju. 
Avtorji publikacije ugotavljajo, da v veliko drţavah po svetu ponudniki izobraţevalnih 
dejavnosti še vedno ne namenjajo dovolj pozornosti potrebam in interesom starejših ljudi. 
Tako meni Hori (2016, str. 218), da je zelo pomembno, da se izkoreninijo stereotipi o starosti 
in da se oblikuje drugaĉna perspektiva na ţivljenje starejših in njihovo izobraţevanje, ki bo 
upoštevala ţelje, potrebe in interese ljudi. Findsen in Formosa (Findsen in Formosa 2011 v 
Hori 2016, str. 218) menita, da bi za dosego teh ciljev morali starejši sami oblikovati kurikule, 
saj ravno oni najbolje poznajo svoje potrebe in interese. Ravno na takšen naĉin delujejo v 
Osaki, kjer so ustanovili univerzo, namenjeno starejšim ljudem, ki jo le-ti tudi v celoti 
upravljajo in tako zagotavljajo primerne vsebine in izvedbo programov (NPO Osaka Senior 
College 2013 v Hori 2016, str. 218). Tudi Ibrahim idr. (2016, str. 258) menijo, da je zelo 
pomembno vkljuĉevanje starejših udeleţencev izobraţevanj v naĉrtovanje in organiziranje 
programov, saj se lahko le na ta naĉin zagotovi primerna vsebina programov. Hkrati 
izpostavljajo dejstvo, da ostajamo ljudje vedno dlje zdravi in da se nam poveĉuje ţivljenjska 
doba, zaradi ĉesar se kaţe velika potreba po vseţivljenjskem uĉenju, ki lahko predstavlja 
pomembno vlogo pri izboljševanju ţivljenja starejšega ĉloveka. Menijo, da imajo tudi tisti 
najstarejši ogromno ţivljenjskih izkušenj, ki bi jih lahko koristno uporabili v ekonomskih, 
kulturnih in drugih druţbenih aktivnostih (prav tam). Na Malti, pa tudi drugod po svetu, 
ugotavljajo, da se v programe izobraţevanja starejših veĉinoma vkljuĉujejo ţenske, zato 
Formosa poudarja, da bi morala biti izobraţevanja organizirana tako, da bi privabila ĉim širšo 
mnoţico starejših ljudi, ki je seveda zelo heterogena (Formosa 2016, str. 269–270). Mehta 
(2016, str. 387) meni, da je zelo pomembna tudi sama priprava na starost, ki bi se morala 
priĉeti ţe v zgodnji starosti. Prav tako dodaja, da je kljuĉno, da vsebuje izobraţevanje 
starejših informacije o procesu staranja, ki bi jim zagotovile širši pogled na to izkušnjo in jih 
nanjo dejansko pripravile. Kot smo ţe omenili, avtorici Jelenc Krašovec in Kump (2016, str. 
396) ugotavljata, da so v Sloveniji izobraţevalci starejših v razliĉnih institucijah slabo 
izobraţeni in nimajo primerne gerontološke podlage za delo s starejšimi. Pri nas naj bi bili še 
vedno zelo prisotni tudi stereotipi o starejših ljudeh, ki jih je nujno potrebno preseĉi, kaţe se 
tudi pomanjkanje zavedanja o pomembnosti izobraţevanja pri osebju v domovih za starejše in 
tudi v drugih institucijah za socialno oskrbo. Tako avtorici poudarjata, da bi bilo potrebno za 
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izboljšanje stanja na tem podroĉju zagotoviti brezplaĉne izobraţevalne programe za starejše, 
ki bi bili dostopni vsem, organizirati izobraţevanja, ki dejansko temeljijo na potrebah starejših 
in ki so zanje vsebinsko pomembna ter zagotoviti primerno izobraţeno in kompetentno osebje 
v izobraţevalnih institucijah (prav tam). Povsem se strinjamo tudi z ugotovitvijo Mehte 
(2016, str. 387), ki pravi, da je potrebno dati ljudem v 4. ţivljenjskem obdobju glas in moĉ, in 
sicer še posebno tistim, ki ţivijo v domovih za starejše in so velikokrat preslišani in 
zanemarjeni. 
Menimo, da bi se morali direktorji in zaposleni v domovih zavedati pomena izobraţevalnih in 
prostoĉasnih dejavnosti, saj le-te zavzemajo velik del vsakdana stanovalcev, in kot zapišejo 
Karp idr. (Karp idr. 2006 v Boyd idr. 2014, str. 98), zato prevzemajo vlogo mentalne 
stimulacije, fiziĉne aktivnosti ter vpetosti v druţbo, ki so jim jo poprej zagotavljale šole, 
delovna mesta ipd. Številni avtorji, ki smo jih navajali tekom diplomske naloge, torej 
zagovarjajo pozitivne uĉinke teh dejavnosti, tako da lahko sklepamo, da so za zagotovitev 
kakovostnega ţivljenja stanovalcev domov za starejše nujno potrebne. Seveda pa morajo biti 
smiselne, stanovalcem pomembne ter kakovostno izvedene. 
Andragoška ali gerontološka stroka še nista uveljavili svojega podroĉja delovanja v domovih 
za starejše, kar je velika slabost, hkrati pa moţnost za zaposlovanje andragogov in s tem dvig 
kakovosti vsebin in izvajanja izobraţevalnih in prostoĉasnih dejavnosti. 
Kot zapiše Carroll (Carroll 2009 v Boyd idr. 2014, str. 98): Na koncu niso pomembna leta 
našega ţivljenja, ampak ţivljenje v naših letih. Zatorej je nujno potrebno zagotoviti starejšim 
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Podrobna analiza ponudbe izobraţevalnih in prostočasnih dejavnosti v izbranih 
domovih za starejše 
 
 
ANALIZA PONUDBE V OBMOČNI ENOTI MURSKA SOBOTA 
 
V analizo smo zajeli tri javne in tri zasebne domove za starejše, znotraj Obmoĉne enote 
Murska Sobota. 
DOM STAREJŠIH RAKIĈAN (http://www.ds-rakican.com/) 
Je javni socialno varstveni zavod za institucionalno oskrbo starejših. Poleg matiĉne enote 
Rakiĉan, delujeta še Enota Elizabeta v Svetem Juriju ter enota Center za starejše v Murski 
Soboti. Skupna kapaciteta je 370 postelj, v Enoti Rakiĉan pa imajo na voljo 269 postelj. 
V zavihku Sluţbe, je pod delovno terapijo zapisano, da se v njenih okvirih organizirajo in 
izvajajo okupacijsko rekreacijske dejavnosti, domske prireditve, pripravlja se domsko glasilo, 
ureja pa se tudi prostovoljno delo.  
Direktor Hoblaj, v domskem glasilu, zapiše, da so domovi zaĉeli uvajati gospodinjske 
skupnosti, ki posnemajo bivanje v domaĉem okolju in starejše vkljuĉujejo v vsakdanja 
opravila, da bi ĉim dlje ohranili njihovo vitalnost (Hoblaj v Kolbl 2015, str. 2). Iz glasila je 
mogoĉe razbrati, da dom organizira medgeneracijska druţenja, saj so povabili na obisk in 
druţenje otroke iz vrtca, organizirali so pohod, obisk term, vendar pa vse to zgolj v sklopu 
projekta Simbioza giba (ki je potekal nekaj dni), ne vemo pa, ali se takšne dejavnosti 
organizirajo tudi izven tega projekta (Kardinar, prav tam str. 18). Stanovalci so se udeleţili 
tudi trgatve, streljanja z zraĉno puško, pomagali so pripraviti prostor za ples ĉarovnic, kjer so 
zopet sodelovali z otroki. V domu organizirajo še kresovanja, kegljaške tekme, izlete v druge 
kraje ipd. Peĉejo tudi piškote in izdelujejo razliĉne drobne izdelke, vse to v okviru delovne 
terapije. Enkrat na teden poteka slikarska delavnica, vendar pa je iz ĉlanka mogoĉe razbrati, 
da v njen sodelujejo bolj zaposleni in svojci stanovalcev, kot stanovalci sami. Ti naj bi jih 
prišli samo pogledat in se z njimi druţit. Stanovalci se udeleţujejo tudi posebne rekreacije z 
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ţogo, natanĉneje funkcijskega usposabljanja nevrološkega bolnika s pomoĉjo glasbe (prav 
tam, str. 28-38). Skupaj si ogledajo športne tekme, iz slik pa je mogoĉe ugotoviti, da igrajo 
druţabne igre z otroki, kuhajo, se ukvarjajo z razliĉnimi roĉnimi deli ipd. (prav tam, str. 38-
40). Iz slik na spletni strani je mogoĉe razbrati, da v tem domu organizirajo še tombole, 
domske piknike, pustna rajanja, praznovanja praznikov, sicer pa ni nobenega dokaza o obstoju 
kakršnihkoli izobraţevanj. Vsi zapisani podatki so pridobljeni iz glasila, do katerega je 
mogoĉe dostopati preko povezave na njihovi spletni strani ter iz fotografij iz galerije, na 
spletni strani. Sicer se izobraţevalne  in prostoĉasne dejavnosti ne omenjajo, kot ponudba so 
navedeni zgolj medicinska oskrba, nega, bivanje, prehrana, bife, frizerske storitve, pranje ter 
delovna terapija (kamor je oĉitno vkljuĉena veĉina prostoĉasnih dejavnosti, niso pa posebej 
omenjene oziroma razĉlenjene). Na njihovi spletni strani ni objavljenega urnika 
izobraţevalnih in prostoĉasnih dejavnosti, tako da ne moremo vedeti katere dejavnosti ter 
kako pogosto se izvajajo.  
DOM STAREJŠIH LENDAVA 
(http://www.dslendava.si/sl/informacija.asp?id_meta_type=43) 
Je javni socialno varstveni zavod za institucionalno oskrbo starejših. Kapaciteta doma je 172 
postelj. 
Kot je zapisano na njihovi uradni spletni strani, spadajo izobraţevalne in prostoĉasne 
dejavnosti v okvire delovne terapije. Cilj delovne terapije naj bi bil dvig kakovosti bivanja 
stanovalcev, odpravljanje monotonije in zagotoviti stanovalcem moţnost izbire ter izvedbo 
takšnih dejavnosti, ki si jih ţelijo. Stanovalci imajo moţnost, da se vkljuĉijo v naslednje 
aktivnosti: pevski zbor, branje ĉasopisa, literarna skupina, skrb za roţe, izlete, domsko 
knjiţnico, piknike, cerkvene sveĉanosti, druţabništvo, medgeneracijska sreĉanja, kulturne 
prireditve ob praznikih, pet skupin za samopomoĉ in druţabne igre. Velik poudarek naj bi 
namenjali tudi individualnemu pristopu do stanovalcev. 
Iz fotografij je mogoĉe razbrati, da imajo v domu veliko kulturnih dogodkov, da praznujejo 
praznike, organizirajo piknike, ni pa ponudbe nekih dejanskih izobraţevalnih in prostoĉasnih 
dejavnosti.  
Na spletni strani imajo objavljen urnik oziroma meseĉni plan aktivnosti, ki se izvajajo v 
domu, iz katerega je razvidno, da je veĉino dejavnosti (vsaj v mesecu marcu) versko 
obarvanih in da se vse izobraţevalne in prostoĉasne dejavnosti odvijajo zgolj v dopoldanskem 
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in zgodnje popoldanskem ĉasu. Kot je mogoĉe razbrati spadajo izobraţevalne in prostoĉasne 
dejavnosti v okvire delovne terapije. 
DOM STAREJŠIH OBĈANOV LJUTOMER (http://www.dso-ljutomer.si/) 
Je javni socialno varstveni zavod za institucionalno oskrbo starejših. Njihova kapaciteta je 
166 postelj. 
V dejavnosti doma vkljuĉuje tudi starejše ljudi iz okolice. Na svoji spletni strani imajo 
objavljen koledar dogodkov, vendar v njem ni zabeleţenega nobenega dogodka. Socialna 
delavka, ki je zaposlena v domu, naj bi poleg nudenja individualne pomoĉi, vodila tudi 
skupinske oblike pomoĉi. Delovna terapija naj bi nudila stanovalcem aktivno in kakovostno 
preţivljanje prostega ĉasa. V sklopu le-te organizirajo razliĉne kulturne in druţabne prireditve 
in aktivnosti, ki se jih stanovalci udeleţujejo glede na njihove ţelje in potrebe. Po fotografijah 
sodeĉ, organizirajo tudi piknike in izlete. V svojem domu podpirajo prostovoljno delo. 
Njihovi prostovoljci so uĉenci, dijaki in odrasli posamezniki. Prostovoljstvo poteka kot 
individualno druţenje s stanovalci. Prostovoljci stanovalce obiskujejo, se z njimi pogovarjajo, 
jim berejo, jih spremljajo na sprehodih, pomagajo pri opravljanju manjših opravil ipd. 
Prostovoljstvo poteka tudi kot vodenje skupin za samopomoĉ ter razliĉnih kroţkov. V tem 
domu deluje 7 skupin za samopomoĉ, ki jih vodijo prostovoljke, zunanje sodelavke ter 
zaposleni v domu. Sodelujejo tudi v projektih medgeneracijskega druţenja ter veĉkrat 
organizirajo celodnevne oblike druţenja z razliĉnimi skupinami, šolami, društvi, zavodi. 
Na spletni strani ni objavljena posebej razĉlenjena ponudba izobraţevalnih in prostoĉasnih 
dejavnosti. Prav tako ni objavljenega urnika izvajanja izobraţevalnih in prostoĉasnih 
dejavnosti. Kolikor lahko razberemo, spadajo te dejavnosti v okvire delovne terapije. 
ZAVOD SVETEGA CIRILA IN METODA BELTINCI – DOM JANKA ŠKRABANA 
(http://www.domjankaskrabana.com/index.php) 
Je zasebni socialno varstveni zavod za institucionalno oskrbo starejših. 
Na uradni spletni strani je pod osnovne dejavnosti doma zapisano, da obsegajo (poleg nege, 
bivanja, prehrane, ĉišĉenja in medicinske oskrbe) tudi organiziranje druţabnih, kulturnih 
prireditev in sreĉanj, organiziranje piknikov, sprehodov in izletov, skupine za samopomoĉ, 
domsko knjiţnico in aktivno sodelovanje stanovalcev pri oblikovanju vsebin ţivljenja v 
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domu. Pod kategorijo dodatne dejavnosti doma pa naj bi spadala tudi izobraţevalna dejavnost 
(predavanje, delavnice) ter prirejanje predstav. 
Iz fotografij je razvidno, ga dom veĉkrat organizira piknike za stanovalce in njihove svojce. V 
glasilu doma, Mauĉec J. zapiše, da v domu delujejo 4 skupine za samopomoĉ. Za vsako 
sreĉanje doloĉijo temo pogovora, velikokrat naj bi bile to aktualne teme, v zvezi s politiko, 
vĉasih pa zgolj obujajo spomine na stare ĉase. Tudi v drugih skupinah za samopomoĉ, ki so 
predstavljene v tem glasilu, so ĉlanice samo ţenske (Zver in Šilec 2015, str. 5-7). 
V domu izvajajo tudi paliativno oskrbo za kroniĉno obolele stanovalce, pri katerih ni 
priĉakovati izboljšanja. 
Enkrat tedensko prostovoljka izvaja kuharsko delavnico, kjer ne samo kuhajo, ampak se tudi 
izobraţujejo o zdravi prehrani, dietah, ki jih zahtevajo doloĉene bolezni, o prehrani nekoĉ in 
danes, druţenja pa popestrijo z glasbo, petjem in plesom. 
Skozi delovno terapijo poskušajo zagotoviti primerne oblike udejstvovanja v domu starejših 
in omogoĉiti stanovalcem, ki imajo omejene psihofiziĉne sposobnosti, ĉim veĉjo 
samostojnost. Delovna terapevtka zapiše, da se jim zdi zelo pomembno, da imajo aktivnosti, 
ki jih uporabijo v terapiji za stanovalca nek pomen. Zaradi tega velik poudarek dajejo 
natanĉnemu pregledu ţelja in potreb vsakega posameznika, se dobro pozanimajo kakšne 
aktivnosti so v preteklosti zanimale stanovalca, kakšno zaposlitev je imel ipd. (prav tam, str. 
20). 
Zver K. zapiše, da enkrat meseĉno organizirajo tudi jogo smeha, saj so raziskave pokazale, da 
smeh sprošĉa ĉloveka, da intenzivno smejanje poviša naš srĉni utrip, da se s smehom krepi 
naš imunski sistem ter da deluje protiboleĉinsko in antidepresivno (prav tam, str. 28-29). 
V sodelovanju z Vrtcem Beltinci izvajajo medgeneracijske projekte. Sodelujejo pa tudi z 
regijskim medgeneracijskim centrom za podroĉje Pomurje, tako da prostovoljci iz tega centra, 
v domu veĉkrat organizirajo predavanja in delavnice (prav tam, str. 29-30). 
Jasno razĉlenjene ponudbe izobraţevalnih in prostoĉasnih dejavnosti ni, na spletni strani so, 
kot ţe omenjeno, na splošno navedene dejavnosti, nekoliko veĉ o njih je bilo mogoĉe razbrati 
iz glasila doma. Na spletni strani izobraţevalne in prostoĉasne dejavnosti niso navedene pod 
delovno terapijo, medtem ko lahko iz glasila razberemo, da jih uvršĉajo pod delovno terapijo. 
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Na spletni strani tudi ni objavljenih urnikov oziroma planov izvajanja izobraţevalnih in 
prostoĉasnih aktivnosti. 
DOM STAREJŠIH OBĈANOV GORNJA RADGONA d.o.o. (http://www.dso-gr.si/) 
Je zasebni socialno varstveni zavod za institucionalno oskrbo starejših.  
V predstavitvi doma, na njihovi uradni spletni strani, direktor doma Ţula zapiše, da z leti 
postajajo vedno vidnejši center medgeneracijskega sodelovanja ter pomemben sooblikovalec 
druţabnega in kulturnega ţivljenja. Ţe od zaĉetkov delovanja, naj bi sledili sloganu 
medgeneracijske solidarnosti ter aktivnega staranja, tako da se povezujejo z Vrtcem Manka 
Golarja, osnovnimi in srednjimi šolami, študenti, z Društvom upokojencev ter številnimi 
drugimi društvi in organizacijami. Ţivljenja stanovalcev skušajo polepšati in osmisliti s 
številnimi prireditvami, sreĉanji, predstavami, razstavami, koncerti, pikniki ipd. Za ĉim boljše 
bivalne in delovne razmere, so poskrbeli z organizacijo kreativnih delavnic, terapevtskega 
vrta, balinišĉa, športno zabavnega maratona. 
V zavihku Aktivnosti so navedene te: 
- organizirani sprehodi v mesto, 
- razliĉne kulturne prireditve ob raznih priloţnostih, 
- jutranja telovadba, ki je organizirana na vseh oddelkih doma, 
- kreativna delavnica, kjer lahko pokaţejo svojo ustvarjalnost in roĉne spretnosti, 
- bogato zaloţena knjiţnica (knjiţniĉarka nosi knjige tudi v sobe stanovalcev), 
- pikniki v poletnem ĉasu, na vrtu ob fontani, 
- pevska skupina, 
- literarni kroţek, 
- molitvena skupina v sodelovanju s prostovoljci, 
- maša v kapeli doma (enkrat meseĉno), 
- medgeneracijsko sodelovanje, 
- skupine za samopomoĉ, v sodelovanju s prostovoljci, 
- prostovoljno delo stanovalcev, 
- praznovanje rojstnih dni stanovalcev, 
- sodelovanje stanovalcev pri kreiranju ţivljenja v domu. 
Pod vodstvom strokovnih delavcev pa izvajajo tudi individualne in skupinske terapije v 
okviru fizioterapije, delovne terapije ter psihosocialnega programa za osebe z demenco. 
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Na spletni strani imajo dokaj dobro razĉlenjene aktivnosti za stanovalce. Je pa res, da brez 
poglobljene raziskave ne moremo vedeti, kako pogosto se izvajajo te dejavnosti ter kakšen je 
dejanski obisk. Veĉinoma gre za prostoĉasne dejavnosti, manj za izobraţevalne. V zavihku 
Aktualno imajo navedenih nekaj pomembnejših dogodkov za tekoĉi mesec, nimajo pa 
objavljenega natanĉnejšega urnika izobraţevalnih in prostoĉasnih dejavnosti iz katerega bi 
lahko razbrali katere dejavnosti se dejansko izvajajo, ob kakšnih urah ter kako pogosto. Iz 
zapisanega ne moremo zagotovo trditi, da spadajo te dejavnosti v okvire delovne terapije. 
DOM DANIJELA HALASA VELIKA POLANA (http://www.domhalas.si/) 
Je zasebni socialno varstveni zavod za institucionalno oskrbo starejših. Kapaciteta je 66 
postelj. 
Na prvi strani uradne spletne strani je takoj zapisan program prireditev za tekoĉi mesec. Tako 
so za marec 2016 naĉrtovane naslednje aktivnosti: druţabne igre s 1. razredom OŠ VP, 
tombola, nastopi pevskih zborov ob dnevu ţena, kegljanje, pikado, velikonoĉna razstava 
izdelkov stanovalcev, velikonoĉna delavnica s 4. razredom OŠ VP, sveta spoved, barvanje 
pirhov, blagoslov velikonoĉnih jedi, velikonoĉni zajtrk, praznovanje rojstnih dni na recepciji 
doma. Te aktivnosti so razporejene ĉez cel mesec marec, veĉinoma ena na dan in seveda ne 
vsak dan. Vsak torek poteka v domu sveta maša in molitev roţnega venca, vsako sredo 
pogovorna skupina z delavnicami Ţupnijske Karitas Velika Polana ter vsak petek molitvena 
skupina. 
V sklopu delovne terapije, ki naj bi iskala rešitve pri vprašanjih na podroĉju dnevnih 
aktivnosti, produktivnosti in prostega ĉasa, so navedene naslednje aktivnosti za stanovalce: 
- kreativne tehnike (risanje, slikanje ipd.), 
- športne aktivnosti (bowling, pikado, igre z ţogo…), 
- aktivnosti v naravi (izleti, terapevtski sprehodi…), 
- druţabne aktivnosti (šah, ĉlovek ne jezi se, tombola, spomin…), 
- organizacija prireditev in domskih piknikov, 
- jutranja telovadba, 
- vaje za spomin, 
- bralne urice, 




- skupina za samopomoĉ, 
- medgeneracijsko sodelovanje. 
Vse navedene aktivnosti, naj bi izhajale iz posameznikovih ţelja. 
Ponudba aktivnosti je dokaj razĉlenjena in pregledna. Dobro je tudi, da je spletni strani 
zapisan koledar prireditev za tekoĉi mesec. Iz njega je razvidno, da se izobraţevalne in 
prostoĉasne dejavnosti veĉinoma izvajajo v dopoldanskem in zgodnje popoldanskem ĉasu. 
Celotna ponudba izobraţevalnih in prostoĉasnih aktivnosti spada pod delovno terapijo. 
PRIMERJAVA PONUDBE IZOBRAŢEVALNIH IN PROSTOĈASNIH DEJAVNOSTI 
MED JAVNIMI IN ZASEBNIMI DOMOVI ZA STAREJŠE ZNOTRAJ OBMOĈNE 
ENOTE MURSKA SOBOTA 
 
Kot je bilo ţe omenjeno, smo v analizo zajeli tri javne in tri zasebne domove za starejše 
znotraj Obmoĉne enote Murska Sobota. 
 
Domovi za starejše, znotraj te obmoĉne enote, imajo precej razliĉne kapacitete, najmanjši 
dom, Dom Danijela Halasa Velika Polana, ki je zasebni dom ima kapaciteto 66 postelj, 
najveĉji (po podatkih, ki so bili dostopni), Dom starejših Rakiĉan, ki je javni dom, pa ima 
kapaciteto 269 postelj. 
 
Izobraţevalne in prostoĉasne dejavnosti vseh domov za starejše, z izjemo Doma starejših 
obĉanov Gornja Radgona (zasebni dom), kjer tega iz zapisov na spletni strani ne moremo 
ugotoviti, spadajo v okvire delovne terapije. 
Urnik oziroma vsaj okviren plan omenjenih dejavnosti, je objavljen na spletnih straneh Doma 
starejših Lendava (javni dom), Doma starejših obĉanov Gornja Radgona (zasebni dom) ter 
Doma Danijela Halasa Velika Polana (zasebni dom). 
Prav v vseh domovih naj bi glede na zapise na spletnih straneh spodbujali medgeneracijsko 
povezovanje in druţabništvo. Prav tako v vseh domovih, razen v Domu starejših Rakiĉan 
(javni dom), kjer zapisov o tem ni bilo mogoĉe najti, delujejo tudi skupine za samopomoĉ.  
V Domu starejših Lendava (javni dom) naj bi namenjali velik poudarek individualnemu 
pristopu do stanovalcev, tudi v Zavodu svetega Cirila in Metoda Beltinci – Dom Janka 
Škrabana (zasebni dom) naj bi dajali velik poudarek natanĉnemu pregledu ţelja in potreb 
posameznika, informirali pa naj bi se tudi o tem kakšno zaposlitev in hobije je imel pred 
prihodom v dom. Na ta naĉin se seveda lahko oblikujejo izobraţevalne in prostoĉasne 
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dejavnosti, ki zadovoljujejo potrebe vseh stanovalcev (ĉe se ta naĉin tudi v praksi dosledno 
uporablja). V Domu starejših obĉanov Gornja Radgona (zasebni dom) in Zavodu svetega 
Cirila in Metoda Beltinci – Domu Janka Škrabana (zasebni dom), naj bi se po zapisih na 
spletnih straneh vkljuĉevalo stanovalce v aktivno sodelovanje pri oblikovanju vsebin ţivljenja 
v domu, ĉesar na spletnih straneh drugih, v analizo zajetih domov, ni mogoĉe najti. 
Izobraţevalne in prostoĉasne dejavnosti, ki naj bi se glede na zapise na spletnih straneh, 
izvajale v vseh, v analizo zajetih domovih, so še praznovanje praznikov in rojstnih dni 
stanovalcev, pikniki, izleti, kreativne delavnice, kulturne prireditve. 
V Domu Danijela Halasa Velika Polana (zasebni dom) izvajajo tudi vaje za spomin. 
Velike razlike v ponudbi izobraţevalnih in prostoĉasnih dejavnosti med javnimi in zasebnimi 
domovi za starejše znotraj Obmoĉne enote Murska Sobota ni zaznati. Veĉina domov niti nima 
posebej dobro zapisane in razĉlenjene ponudbe teh aktivnosti na spletnih straneh. Najboljša 
ponudba teh dejavnosti je (vsaj glede na zapise na spletnih straneh), v Domu starejših 
obĉanov Gornja Radgona (zasebni dom) ter Domu Danijela Halasa Velika Polana (zasebni 
dom).  
 
ANALIZA PONUDBE V OBMOČNI ENOTI MARIBOR 
 
V analizo smo zajeli štiri javne in štiri zasebne domove za starejše, znotraj Obmoĉne enote 
Maribor. 
DOM DANICE VOGRINEC MARIBOR (http://www.danica-vogrinec.si/) 
Je javni socialno varstveni zavod za institucionalno oskrbo starejših.  
Storitve domskega varstva izvaja v štirih delovnih enotah. Tri enote se nahajajo na Pobreţju 
in ena na Taboru. Nudijo storitve institucionalnega varstva starejših in tudi institucionalnega 
varstva odraslih s posebnimi potrebami. Skupna kapaciteta je 809 mest. 
Na njihovi uradni spletni strani imajo zapisano, da je eden od njihovih ciljev omogoĉiti 
stanovalcem tak ţivljenjski stil, kot so ga imeli v svojih aktivnih letih. Stanovalci naj bi 
pomagali pri skrbi za vrt. Socialni delavci naj bi stanovalcem nudili individualno pomoĉ v 
obliki svetovalnih razgovorov, vodili pa naj bi tudi meseĉne sestanke s stanovalci, kjer naj bi 
jih informirali o tekoĉem dogajanju v hiši, sprejemali pa naj bi tudi njihove predloge in 
pobude v zvezi z ţivljenjem v domu. Zapisano je tudi, da v okviru delovne terapije skrbijo za 
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kakovostno preţivljanje prostega ĉasa njihovih stanovalcev in organizacijo kulturnih in 
druţabnih dogodkov v domu. Fizioterapevti izvajajo jutranjo telovadbo za stanovalce. V 
domu naj bi imeli tudi dolgoletno tradicijo prostovoljstva. To delo poteka v obliki 
druţabništva stanovalcem doma, in sicer individualno ali v skupini (pogovori, sprehodi, 
branje, uĉenje raĉunalništva, igranje druţabnih iger ipd.). 
V zavihku Plan prireditev, so zapisane prireditve in dogodki za tekoĉi mesec. Iz tega je 
razvidno, da spodbujajo medgeneracijsko druţabništvo, saj jih obiskuje veliko šol ter vrtcev, 
organizirajo praznovanja rojstnih dni, literarne urice, jogo za starejše, jogo smeha, proslave in 
dogodke ob praznikih, delavnice roĉnih spretnosti v okviru delovne terapije (trenutno, v ĉasu 
prihajajoĉih velikonoĉnih praznikov, barvanje pirhov ipd.). 
V katalogu informacij javnega znaĉaja so pod dodatno (gospodarsko) dejavnost zapisane še 
naslednje dejavnosti: urejanje izobraţevanja ter kulturnih in drugih socialnih storitev, 
umetniško ustvarjanje, organiziranje sejmov, razstav in sreĉanj ter drugje nerazvršĉene 
dejavnosti za prosti ĉas. 
Na spletni strani doma nimajo posebnega zavihka z natanĉno opredeljenimi prostoĉasnimi in 
izobraţevalnimi aktivnostmi, le-te lahko izlušĉimo iz branja in pregleda drugih aktivnosti. 
Objavljen imajo plan dogodkov za tekoĉi mesec, v katerem je zapisano zgolj nekaj dogodkov. 
Podrobnejšega tedenskega urnika izobraţevalnih in prostoĉasnih dejavnosti nimajo 
objavljenega, tako da ne moremo razbrati katere dejavnosti se izvajajo ter kako pogosto. Iz 
meseĉnega plana lahko sklepamo, da se te dejavnosti izvajajo v dopoldanskem in zgodnje 
popoldanskem ĉasu. Omenjene dejavnosti spadajo v okvire delovne terapije. 
DOM STAREJŠIH OBĈANOV TEZNO (http://www.dso-tezno.si/) 
Je javni socialno varstveni zavod za institucionalno oskrbo starejših. Kapaciteta je 220 postelj. 
Na njihovi spletni strani, v predstavitvi doma, piše da sta v domu dva dnevna prostora, ki sta 
namenjena druţenju stanovalcev, branju, gledanju televizije, igranju druţabnih iger ipd. Dom 
naj bi obdajal park, ki je primeren za sprehode, v njem pa so namestili tudi vadbene postaje, 
posebej primerne za starejše. V sklopu fizioterapije naj bi izvajali jogo. 
Veĉina prostoĉasnih in izobraţevalnih dejavnosti je omenjena v kategoriji delovne terapije. 
Aktivnosti znotraj delovne terapije so za stanovalce prostovoljne. Z njimi ţelijo stanovalcem 
omogoĉiti ĉim bolj kakovostno ţivljenje in ĉim daljšo samostojnost, hkrati pa naj bi jim te 
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aktivnosti predstavljale razvedrilo. Dejavnosti naj bi potekale po dnevnih programih, ki naj bi 
bili prilagojeni psihofiziĉnim sposobnostim stanovalcev in njihovim ţeljam. Osnovni cilji 
delovne terapije, zapisani na njihovi spletni strani so socializacija, aktiviranje, razvedrilo in 
sprostitev. 
Ponujajo naslednje aktivnosti: 
- tombolo, 
- glasbeno gibalno skupino, 
- filmsko uro, 
- bralno uro, 
- skupino za roĉno delo, 
- ustvarjalne delavnice, 
- kuharsko skupino, 
- knjiţnico, 
- športno skupino, 
- aktivnosti v naravi, 
- jutranjo rekreacijo. 
Poleg teh dnevnih in tedenskih aktivnosti naj bi izvajali tudi funkcionalno delovno terapijo za 
stanovalce po preboleli moţganski kapi in za tiste stanovalce, ki so zaradi starosti in 
degenerativnih procesov oslabeli. Na ta naĉin izboljšajo in ohranjajo njihovo funkcionalno 
gibljivost. Vsakodnevno izvajajo tudi treninge dnevnih aktivnosti (samostojno oblaĉenje, 
higiena itd.), stanovalci pa naj bi bili deleţni tudi vaj za ohranjanje, izboljšanje in uĉenje 
spoznavnih sposobnosti (spomin, koncentracija, orientacija…). 
V domu organizirajo tudi druţabne in kulturne dogodke ter prireditve z zunanjimi izvajalci 
(gostijo pevske skupine, delavnice, dramske skupine, medgeneracijska sreĉanja z vrtci in 
osnovnimi šolami). Stanovalci naj bi se enkrat tedensko sreĉevali na skupinah za samopomoĉ 
ter na druţenju pevskega zbora, druţijo se tudi s prostovoljci, v domu pa organizirajo tudi 
piknike, izlete, oglede predstav. 
V zavihku Organiziranje dnevnih aktivnosti, je zapisano, da je za organizacijo dnevnih 
aktivnosti zadolţena socialna sluţba doma. Razporedi dnevnih aktivnosti so izobešeni na 
vidnih mestih v domu. Stanovalci se teh aktivnosti udeleţujejo prostovoljno. Na njihovi 
spletni strani je zapisan razpored druţabnih aktivnosti, za cel teden, za vsak dan posebej. 
Objavljene pa so tudi meseĉne aktivnosti (predstave, delavnice…). 
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Na spletni strani Doma starejših obĉanov Tezno so prostoĉasne aktivnosti dobro opredeljene 
in opisane. Veĉina teh dejavnosti spada v okvire delovne terapije. Njihovi dnevni, tedenski in 
meseĉni razporedi aktivnosti so smiselno in pregledno napisani. Iz njih lahko razberemo, da 
se omenjene dejavnosti v veĉini izvajajo v dopoldanskem in zgodnje popoldanskem ĉasu. 
Glede na zapisano lahko predvidevamo, da imajo stanovalci na razpolago zelo pestro ponudbo 
izobraţevalnih in prostoĉasnih dejavnosti. Seveda pa s takšno analizo ne moremo ugotoviti 
kakšni sta kakovost ter udeleţba teh dejavnosti. 
DOM UPOKOJENCEV PTUJ (http://dom-upokojencev.si/domov/#) 
Je javni socialno varstveni zavod za institucionalno oskrbo starejših. 
Dejavnost izvajajo v petih enotah: enota Ptuj, enota Kidriĉevo, enota Juršinci, enota Muretinci 
in enota Koper. Skupna kapaciteta je 589 postelj. Kapaciteta enote Ptuj pa je 340 postelj. 
Na spletni strani imajo zapisano, da skrbijo za zadovoljstvo uporabnikov njihovih storitev ter 
da jim nudijo veĉ, kot je doloĉeni standard za podroĉje institucionalnega varstva starejših. Ta 
»veĉ« naj bi bili, kot je navedeno v nadaljevanju, pikniki, izleti, druţabna sreĉanja s 
stanovalci drugih domov, športne igre itd. 
V vseh enotah doma naj bi potekale razliĉne aktivnosti. S pestro ponudbo le-teh, ţelijo 
zadovoljiti potrebe, ţelje in interese stanovalcev. Kot glavni namen druţabnih dejavnosti 
navajajo druţenje, ohranjanje starih in navezovanje novih stikov, izraţanje kreativnosti ipd. 
Stanovalci imajo na voljo sodelovanje v bralnem in dramskem kroţku, zelišĉarskem kroţku, 
ustvarjalnem kroţku, glasbenih in pevskih skupinah, lahko se uĉijo osnov raĉunalništva, 
igrajo pikado, rusko kegljanje, balinajo, plavajo v bazenu, vadijo na fitnes napravah, ogledajo 
si lahko filme, sodelujejo na druţabnih igrah, na razpolago imajo domsko kapelo, kjer 
potekajo molitvene ure in maše, organizirajo tudi skupine za samopomoĉ, kjer naj bi lahko 
vsak udeleţenec izrazil svoje mnenje in izkušnje na izbrano temo, organizirajo pa tudi 
animacijske skupine.  
Na izobraţevalnih in informativnih dejavnostih (pogovorne ure, ure predlogov in ţelja pri 
direktorici, okrogle mize itd.) naj bi prisluhnili predlogom stanovalcev, njihovim idejam in 




Terapevtske dejavnosti, kot so fizioterapija, delovna terapija, terapija z ţivalmi ipd., naj bi 
bile izvajane tako individualno kot skupinsko. V domu naj bi delovale tudi skupine, ki 
izvajajo vaje za krepitev spomina, animacijske in terapevtske skupine za stanovalce z 
diagnozo demenca, sreĉanja pa imajo tudi stanovalci s teţavami odvisnosti. V telovadnici naj 
bi potekala skupinska telovadba, po etaţah pa tudi dejavnosti z ţivalmi ter vaje za krepitev 
rok ob glasbi. 
V zaĉetku vsakega leta naj bi naredili plan prireditev, ki zajema razliĉne kulturne in druţabne 
prireditve (koncerti, predstave, pikniki…), meseĉna praznovanja rojstnih dni, prazniĉne 
ustvarjalne delavnice, izlete itd. 
Prisotno je tudi prostovoljsko medgeneracijsko povezovanje, v katerem sodelujejo osnovne in 
srednje šole in poteka individualno in skupinsko. Prostovoljske dejavnosti so organizirane 
tudi v okviru znotraj generacijskega povezovanja in medsebojne pomoĉi. V tej obliki deluje 
skupina stanovalcev informatorjev, ki pomagajo na recepciji. Nekateri stanovalci in zunanji 
prostovoljci pomagajo skrbeti za okolico, drugi si ţelijo pomagati pri ostalih laţjih delih, 
skrbijo tudi za domske ţivali ipd. Prostovoljska dejavnost je tudi obisk duhovnikov pri 
stanovalcih. 
V tem domu imajo zelo pestro in dobro razĉlenjeno ponudbo prostoĉasnih in izobraţevalnih 
dejavnosti. Ni razvidno, da bi te dejavnosti spadale pod delovno terapijo, so pa v veĉini 
prostovoljske (prostovoljci pomagajo pri izvedbi). Poleg medgeneracijskega povezovanja je 
posebej poudarjeno tudi znotraj generacijsko povezovanje in medsebojna pomoĉ, ki je za 
starejše ljudi zelo pomembna. Ĉe dobro skrbijo za ustrezno udeleţbo in motivacijo 
stanovalcem, lahko sklepamo, da gre za zelo dobro ponudbo raznolikih dejavnosti, ki 
zadovoljijo potrebe vsakega stanovalca. Poudarjajo tudi pomembnost terapije z ţivalmi, saj v 
domu ţivi kar nekaj ţivali, od psov, muc, do morskih prašiĉkov itd. Stanovalci urejajo njihova 
bivališĉa, jih hranijo, vodijo na sprehode, se z njimi igrajo, jih boţajo. Stik z ţivalmi ima 
vsekakor pozitiven vpliv na zdravje in poĉutje ljudi. Na spletni strani pa ne najdemo urnika 
izobraţevalnih in prostoĉasnih dejavnosti, tako da ne moremo razbrati kako pogosto, ob 
katerih urah ipd., se dejansko izvajajo. 
DOM DR. JOŢETA POTRĈA POLJĈANE (http://www.dom-poljcane.si/) 
Je javni socialno varstveni zavod za institucionalno oskrbo starejših. Kapaciteta je 295 postelj. 
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Na njihovi spletni strani je zapisano, da se trudijo, da bi stanovalcem poleg telesne oskrbe 
nudili tudi ĉim veĉ aktivnosti, ki jih zadovoljujejo na duševni, ĉustveni in duhovni ravni. V 
okviru delovne terapije naj bi vsakodnevno nastajali ĉudoviti izdelki. Meseĉno naj bi 
organizirali tudi kulturne prireditve, izlete, piknike, sestanke po oddelkih in sreĉanja skupin za 
samopomoĉ, ki naj bi jih bilo v domu 11. Dom naj bi v zadnjih letih odprl vrata tudi 
prostovoljcem, ki prihajajo v dom predvsem iz bliţnjih osnovnih ter srednjih šol. V njihovem 
domu delujeta pevski zbor in glasbena skupina. Stanovalci lahko v skladu s svojimi ţeljami in 
potrebami pomagajo tudi pri doloĉenih opravilih v domu, kar naj bi jim dajalo obĉutek 
koristnosti in ohranjalo njihove delovne zmoţnosti. Stanovalcem naj bi tudi omogoĉali, da se 
udeleţujejo aktivnosti izven doma (športnih iger, revij pevskih zborov…). 
Iz zavihka Napovednik aktivnosti za stanovalce, lahko razberemo, da organizirajo razliĉne 
kreativne delavnice, molitvene ure, jutranjo telovadbo, literarno skupino, raĉunalniške 
aktivnosti, miselne aktivnosti ipd. Veliko teh aktivnosti se izvaja v sklopu delovne terapije. 
Izvajajo tudi terapijo z ţivalmi. Na spletni strani imajo poleg tedenskih aktivnosti zapisane 
tudi prihajajoĉe prireditve in dogodke. 
Nimajo posebne kategorije kjer bi bile natanĉno opredeljene vse prostoĉasne in izobraţevalne 
aktivnosti. Te lahko razberemo iz napovednika aktivnosti za tekoĉi teden in mesec. Iz urnikov 
oziroma planov teh dejavnosti je razvidno, da se v veĉini odvijajo v dopoldanskem in zgodnje 
popoldanskem ĉasu. Veĉina izobraţevalnih in prostoĉasnih dejavnosti spada v okvire delovne 
terapije.  
SONĈNI DOM, DRUŢBA ZA STORITVE, d.o.o. MARIBOR (http://soncnidom.si/) 
Je zasebni socialno varstveni zavod za institucionalno oskrbo starejših. Kapaciteta 164 postelj. 
Na njihovi spletni strani, v zavihku Delovna terapija, imajo zapisano, da delovni terapevt 
izvaja razne oblike in metode dela, in sicer na podroĉjih skrbi za samega sebe, prostoĉasnih 
aktivnosti in skupin za kreativne tehnike. Aktivnosti znotraj delovne terapije, ki so 
nepogrešljive za starejše ljudi, naj bi bile: 
- spominske vaje, 
- kreativne tehnike, 
- likovne tehnike, 
- druţabna sreĉanja, 
- bralne aktivnosti, 
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- gospodinjske aktivnosti, 
- aktivnosti v oţjem bivalnem prostoru in širšem okolju, 
- rekreacijske športne aktivnosti, 
- pevski zbor, 
- skupine za samopomoĉ, 
- pikniki, 
- izleti, 
- kulturne in zabavne prireditve. 
 
V zavihku Dnevne aktivnosti je napisan urnik teh aktivnosti. Kot zgleda se aktivnosti 
(tombola, knjiţnica, druţabne igre, skupine za samopomoĉ, fizioterapija ter nekaj športnih 
aktivnosti) ponavljajo vsak teden.  
Ĉe ta urnik drţi, lahko sklepamo, da je ponudba prostoĉasnih in izobraţevalnih dejavnosti 
precej skopa. Razvidno je, da se te dejavnosti izvajajo zgolj v dopoldanskem in zgodnje 
popoldanskem ĉasu. Tako zaposlijo stanovalce samo za kakšno uro na dan, seveda pa je zelo 
vprašljiva tudi udeleţba, saj vsi stanovalci gotovo ne obiskujejo vseh aktivnosti. Razberemo 
lahko, da spadajo omenjene dejavnosti v okvire delovne terapije.  
DOM STAREJŠIH OBĈANOV IDILA d.o.o., JARENINA 
(http://www.domstarejsihidila.si/AmplioCMS2/public/EnterPublic.cms2#menuId=696) 
Je zasebni socialno varstveni zavod za institucionalno oskrbo starejših. Kapaciteta je 165 
postelj. 
Na njihovi spletni strani je v zavihku Kaj nudimo, napisano, da nudijo naslednje interesne 
dejavnosti: 
- druţabne prireditve (pikniki, izleti, praznovanja rojstnih dni…), 
- kulturne prireditve (razstave, gledališke skupine, pevski zbori…), 
- športne aktivnosti (jutranja telovadba, sprehodi, pikado, biljard…), 
- miselne aktivnosti (vaje za krepitev spomina, tombola, bralni kroţek…), 
- kuharska skupina, 
- pomoĉ pri urejanju okolice, 
- pevska skupina, 
- skrb za ţivali, 
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- prostovoljstvo stanovalec stanovalcu, 
- skupine za samopomoĉ, 
- obisk ali pomoĉ v domski knjiţnici, 
- duhovna oskrba v domski kapeli, 
- skupina za osteoporozo, 
- skupina za ravnoteţje, 
- vinogradniška skupina, 
- sadjarska skupina, 
- vrtiĉkarji, 
- prostoĉasne aktivnosti (druţabne igre, ogledi filmov…), 
- ustvarjalne delavnice, 
- skupina roĉnih del, 
- raĉunalniška skupina, 
- sestanki za sestavo jedilnika, 
- medgeneracijska druţenja, 
- terapija z ţivalmi. 
Na spletni strani imajo objavljen tudi urnik interesnih aktivnosti za tekoĉe leto, kjer je 
zapisanih precej dejavnosti. Razvidno je, da se izobraţevalne in prostoĉasne dejavnosti 
izvajajo zgolj v dopoldanskem in pozno popoldanskem ĉasu. Iz urnika lahko razberemo, da 
kreativne delavnice in aktivnosti spadajo v podroĉje delovne terapije. Objavljen pa imajo tudi 
meseĉni plan dogodkov v domu, kjer so v veĉini zapisane prireditve, ki se prav tako v veĉini 
odvijajo v dopoldanskem in zgodnje popoldanskem ĉasu.  
CENTER ZA STAREJŠE OBĈANE ORMOŢ d.o.o. (http://www.cso-ormoz.si/) 
Je zasebni socialno varstveni zavod za institucionalno oskrbo starejših Kapaciteta je 153 
postelj. 
Na njihovi spletni strani je zapisano, da imajo stanovalci moţnost sobivanja z domskimi 
ţivalmi, dostop do internetnega kotiĉka, moţnost prebiranja knjig iz bogato zaloţene 
knjiţnice, ĉas pa si lahko krajšajo tudi v eni od interesnih skupin. Na voljo imajo tudi kapelo. 
V zavihku Delovna terapija lahko preberemo, da spadajo izobraţevalne in prostoĉasne 
dejavnosti v to kategorijo. Potekale naj bi skozi vse leto in naj bi bile namenjene vsem 
stanovalcem. Organizirajo razliĉne ustvarjalne delavnice, kjer se imajo stanovalci moţnost 
izraţati preko razliĉnih kreativnih in drobnih tehnik, prireditve, piknike, izlete, sprehode in 
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praznovanja praznikov. Stanovalci se lahko vkljuĉijo v razliĉne skupine, kot so kartaška 
skupina, ugankarska skupina, molitvena skupina ter v razne športne aktivnosti. Stanovalci so 
vkljuĉeni tudi v pomoĉ pri urejanju okolice, skrb za domske ţivali, skrb za domsko knjiţnico, 
gospodinjske aktivnosti itd. Vzpodbujali naj bi tudi medsebojno pomoĉ. 
Ţe od zaĉetka delovanja naj bi gostili razliĉne skupine prostovoljcev. Druţenja med 
prostovoljci in stanovalci naj bi potekala individualno in skupinsko. Prostovoljno pa naj bi 
delovali tudi sami stanovalci doma, ki skrbijo za lepo okolico, pomagajo sosedom pri nakupih 
v trgovini, pospremijo sostanovalce na invalidskih voziĉkih, skrbijo za domske ţivali, za 
knjiţnico itd. Tukaj gre torej za medgeneracijsko in tudi za znotraj generacijsko povezovanje.  
V domu se sreĉuje tudi devet skupin za samopomoĉ, kjer se pogovarjajo o temah, ki jih 
povezujejo.  
Na spletni strani imajo objavljen meseĉni plan aktivnosti ter urnik stalnih aktivnosti. Iz njega 
je razvidno, da se izobraţevalne in prostoĉasne dejavnosti izvajajo v dopoldanskem in 
zgodnje popoldanskem ĉasu. Iz zapisov na spletni strani lahko razberemo, da spadajo 
omenjene dejavnosti v okvire delovne terapije. 
DOM LENART d.o.o. (http://www.domlenart.si/) 
Je zasebni socialno varstveni zavod za institucionalno oskrbo starejših. Kapaciteta je 165 
postelj. 
Na spletni strani, je v zavihku Delovna terapija zapisano, da le-ta obsega skrb zase (dnevne 
aktivnosti), zaposlitvene aktivnosti (skrb za urejanje okolice, pripravljanje manjših obrokov, 
skrb za sobne rastline, skrb za druge…) ter prostoĉasne dejavnosti (kreativne dejavnosti, 
kroţki, sodelovanje na prireditvah, druţabne igre, literarna ura, obisk knjiţnice, pevske in 
bralne aktivnosti, rekreacijske aktivnosti, praznovanja…). 
V zavihku Socialna sluţba, pa je še zapisano, da socialna delavka koordinira prostovoljsko 
delo, da vodi skupino stanovalcev za izboljšanje kakovosti ţivljenja v domu ter sodeluje pri 
organizaciji in pripravi domskih prireditev ter izobraţevanj za stanovalce, svojce in zaposlene. 
 V domu spodbujajo tudi prostovoljstvo. Prostovoljci naj bi slabovidnim stanovalcem brali 
knjige in ĉasopise, vodili naj bi razgovore s stanovalci, jih spremljali na sprehodu, v trgovino, 
na banko ipd. ter sodelovali pri organizaciji raznih prireditev. 
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Organizirajo tudi pogovorne skupine, kjer skupno izberejo temo pogovora, ki ĉlane skupine 
povezuje, jih nasmeje in osreĉi. V pogovoru sodelujejo vsi ĉlani skupine in posredujejo svojo 
lastno ţivljenjsko izkušnjo. 
Objavljen imajo meseĉni koledar dogodkov, ki pa ni ravno dobro razĉlenjen urnik 
izobraţevalnih in prostoĉasnih dejavnosti, ampak vsebuje samo pomembnejše enkratne 
dogodke, ki bodo izvedeni v domu. Kolikor je razvidno iz tega plana,  se dogodki ter prej 
omenjene dejavnosti veĉinoma izvajajo v dopoldanskem in zgodnje popoldanskem ĉasu. 
Razberemo lahko, da spadajo izobraţevalne in prostoĉasne dejavnosti v okvire delovne 
terapije.   
PRIMERJAVA PONUDBE IZOBRAŢEVALNIH IN PROSTOĈASNIH DEJAVNOSTI 
MED JAVNIMI IN ZASEBNIMI DOMOVI ZA STAREJŠE ZNOTRAJ OBMOĈNE 
ENOTE MARIBOR 
Kot je bilo ţe omenjeno smo v analizo zajeli štiri javne in štiri zasebne domove znotraj 
Obmoĉne enote Maribor. 
Kapaciteta javnih domov je ĉez 200 postelj (doloĉeni domovi so sestavljeni tudi iz veĉ enot), 
medtem ko je kapaciteta zasebnih domov okoli 160 postelj. 
Izobraţevalne in prostoĉasne dejavnosti spadajo v vseh v analizo zajetih domovih za starejše 
v okvire delovne terapije, razen v Domu upokojencev Ptuj (javni dom), kjer iz podatkov na 
spletni strani tega ne moremo zagotovo trditi. 
Tudi urnike oziroma vsaj okvirne plane izobraţevalnih in prostoĉasnih dejavnosti najdemo na 
spletnih straneh vseh domov, razen na spletni strani Doma upokojencev Ptuj (javni dom). Iz 
njih je mogoĉe razbrati, da se izobraţevalne in prostoĉasne dejavnosti v vseh domovih 
odvijajo v dopoldanskem oziroma zgodnje popoldanskem ĉasu, takrat ko imajo stanovalci ţe 
tako najbolj zapolnjen urnik z drugimi aktivnostmi in nego. 
Medgeneracijsko povezovanje oziroma druţabništvo je omenjeno na spletnih straneh teh 
domov za starejše znotraj Obmoĉne enote Maribor: Dom Danice Vogrinec Maribor (javni 
dom), Dom starejših obĉanov Tezno (javni dom), Dom upokojencev Ptuj (javni dom), Dom 
starejših obĉanov Idila d.o.o., Jarenina (zasebni dom) in Center za starejše obĉane Ormoţ 
d.o.o. (zasebni dom). V centru za starejše obĉane Ormoţ d.o.o. (zasebni dom) ter Domu 
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upokojencev Ptuj (javni dom) poudarjajo še znotraj generacijsko povezovanje (medsebojna 
pomoĉ stanovalcev). 
V vseh, v analizo zajetih domovih, se organizirajo skupine za samopomoĉ, razen v Domu 
Danice Vogrinec Maribor (javni dom) ter Domu Lenart d.o.o. (zasebni dom), kjer na njihovih 
spletnih straneh ne najdemo zapisov o tem. 
V Domu Danice Vogrinec Maribor (javni dom), naj bi vodili meseĉne sestanke s stanovalci, 
kjer naj bi jih informirali o tekoĉem dogajanju v domu, sprejemali pa naj bi tudi njihove 
predloge in pobude v zvezi z domom. Podobno naj bi delovali tudi v Domu upokojencev Ptuj 
(javni dom) Ĉe so njihova mnenja in pritoţbe dejansko slišani in upoštevani je to zelo 
pozitivna stvar, ki krepi moĉ stanovalcev in jim dopušĉa odloĉanje o njim pomembnih 
stvareh. Na spletnih straneh drugih domov ne najdemo zapisov o tem.  
V vseh, v analizo zajetih domovih, organizirajo druţabne in kulturne prireditve, piknike, 
praznujejo rojstne dni stanovalcev ter veĉje praznike, stanovalci imajo na voljo knjiţnice, 
izvajajo se športne aktivnosti (v veĉini jutranja telovadba in joga) ter kreativne delavnice. V 
veĉini domov izvajajo še literarne urice, molitvene urice, oglede filmov ter druţenje ob 
igranju druţabnih iger. 
V Domu starejših obĉanov Tezno (javni dom), Domu upokojencev Ptuj (javni dom), Domu 
upokojencev Joţeta Potrĉa Poljĉane (javni dom), Domu starejših obĉanov Idila d.o.o., 
Jarenina (zasebni dom) in Domu Lenart d.o.o. (zasebni dom) organizirajo pevske skupine 
oziroma zbore.  
V Domu starejših obĉanov Tezno (javni dom), Sonĉnem domu, Druţba za storitve, d.o.o. 
Maribor (zasebni dom) ter Domu starejših obĉanov Idila d.o.o., Jarenina (zasebni dom), 
namenjajo pozornost tudi izvajanju vaj za ohranjanje in izboljšanje spomina, koncentracije in 
orientacije pri stanovalcih. 
V Domu Danice Vogrinec Maribor (javni dom), Domu upokojencev Ptuj (javni dom), Domu 
starejših obĉanov Idila d.o.o., Jarenina (zasebni dom), Centru za starejše obĉane Ormoţ d.o.o. 
(zasebni dom) ter Domu Lenart d.o.o. (zasebni dom), vkljuĉujejo stanovalce v vsakdanja 
opravila, kot so laţja gospodinjska opravila, skrb za okolico, skrb za rastline ter domske ţivali 




V Domu Danice Vogrinec Maribor (javni dom), Domu upokojencev Ptuj (javni dom), Domu 
dr. Joţeta Potrĉa Poljĉane (javni dom) in Domu starejših obĉanov Idila d.o.o., Jarenina 
(zasebni dom), organizirajo uĉenje osnov raĉunalništva, kar se nam zdi zelo pomembno, saj 
lahko starejši ljudje na ta naĉin ostajajo v stiku z zunanjim svetom in gredo naprej s ĉasom. 
Bistvene razlike v ponudbi izobraţevalnih in prostoĉasnih dejavnosti med javnimi in 
zasebnimi domovi za starejše znotraj Obmoĉne enote Maribor, iz objav na spletnih straneh, ni 
zaznati. Doloĉene dejavnosti so bolj poudarjene v nekaterih javnih domovih, spet druge v 
zasebnih. Glede na opis ponudbe omenjenih dejavnosti na njihovih spletnih straneh, nekoliko 
izstopata Dom upokojencev Ptuj, ki je javni dom za starejše ter Dom starejših obĉanov Idila 
d.o.o., Jarenina, ki je zasebni dom za starejše. Seveda pa zgolj iz zapisov na spletnih straneh 
ne moremo trditi niĉesar o dejanski ponudbi izobraţevalnih in prostoĉasnih dejavnosti domov 
ter njihovi kakovosti. 
 
ANALIZA PONUDBE V OBMOČNI ENOTI CELJE 
 
V analizo smo zajeli pet javnih in pet zasebnih domov za starejše znotraj Obmoĉne enote 
Maribor. 
 DOM OB SAVINJI CELJE (http://www.domobsavinji.si/index.php) 
Je javni socialno varstveni zavod za institucionalno oskrbo starejših. 
Dom je sestavljen iz dveh enot. V prvi bivajo stanovalci z zadovoljivo psihiĉno in fiziĉno 
kondicijo, v drugi pa stanovalci, ki v celoti potrebujejo zdravstveno nego, oskrbo, 
rehabilitacijo in poveĉan obseg individualne pozornosti in pomoĉi. Skupna kapaciteta je 250 
postelj. 
V nagovoru direktorice, na njihovi spletni strani, je zapisano, da pri delu uveljavljajo oblike in 
vsebine, ki jih razvijajo z medgeneracijsko solidarnostjo in prostovoljstvom. 
Socialna sluţba sodeluje z zunanjimi institucijami, koordinira pa tudi delo s študenti ter 
medgeneracijsko druţenje v domu ipd.  
V zavihku Delovna terapija je zapisano, da naredi delovni terapevt individualni pogovor s 
stanovalcem in skupaj z njim pripravi naĉrt delovno terapevtske obravnave. Stanovalec s 
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svojimi ţeljami, potrebami in zmoţnostmi vpliva na potek dela. V okviru delovne terapije naj 
bi se izvajale individualne in skupinske oblike dela. Te oblike so: aktivnosti z gibanjem in 
dihalne vaje, aktivnosti za ohranjanje kognitivnih sposobnosti, kreativne tehnike, funkcijsko 
usposabljanje z glasbo, biblioterapija, druţabne aktivnosti, kulinariĉna ura, aktivnosti s 
pomoĉjo psov ipd. Posebno pozornost naj bi namenjali stanovalcem z demenco, kjer naj bi 
ravno delovni terapevt vstopal v pomemben medosebni odnos, katerega bistvo so obĉutek 
varnosti, primerna komunikacija in razumevanje oseb z demenco. 
V zavihku Aktivnosti za stanovalce je napisano, da se zavedajo da je kakovost ţivljenja 
starejših bistveno povezana z njihovo socialno vkljuĉenostjo, zato ţelijo z razliĉnimi 
programi, dejavnostmi in medgeneracijskim povezovanjem le-to izboljšati. Prostoĉasne 
aktivnosti naj bi v domu potekale v okviru delovne terapije, fizioterapije in socialne sluţbe. 
Veliko naj bi sodelovali tudi z zunanjim okoljem in vanj aktivno vkljuĉevali stanovalce. Ţe 
nekaj let izvajajo projekt prostovoljnega dela v zavodu in spodbujajo medgeneracijsko 
povezovanje. Spodbujali naj bi tudi medgeneracijske skupine za samopomoĉ. V domu naj bi 
trenutno delovalo sedem takšnih skupin in pa še literarna, kulinariĉna, športna, pevska 
skupina, skupina za branje in štiri skupine za stanovalce z demenco. Organizirali naj bi še 
razliĉne predstave, kulturne in zabavne prireditve, predavanja, koncerte, likovne razstave, 
kreativne delavnice, praznovanja rojstnih dni, piknike, izlete ipd. Nudijo tudi moţnost 
izposoje knjig v domski knjiţnici ter skupnega ogleda filmov na velikem platnu. Na spletni 
strani imajo zapisano, da naj bi bilo v socializacijske skupine trenutno vkljuĉenih 150 
stanovalcev, dom pa zagotavlja storitve bivanja in oskrbe za 250 stanovalcev. 
V domu deluje tudi Center za krepitev spomina, ki osebam z demenco ter njihovim svojcem 
ponuja svetovanja strokovnjakov, izobraţevanja, delavnice, skupine za samopomoĉ ipd. 
Posamezniki se bodo lahko v centru nauĉili prepoznati demenco, spoznali bodo moţne naĉine 
preventive in zdravljenja (Šolinc Mazil 2015, str. 3).  
Dom ob Savinji Celje nima na spletni strani posebnega zavihka, kjer bi bile bolj natanĉno 
razĉlenjene in zapisane izobraţevalne ter prostoĉasne aktivnosti. Niti nimajo objavljenega 
urnika teh dejavnosti oziroma prihajajoĉih dogodkov. V zavihku Aktualno najdemo objave iz 
leta 2014 ali starejše, zato lahko sklepamo, da svoje spletne strani ne posodabljajo redno. Kar 
lahko razberemo iz razliĉnih zavihkov je, da te dejavnosti veĉinoma spadajo v okvire delovne 




DOM UPOKOJENCEV POLZELA (http://www.dupolzela.si/) 
Dom je javni socialno varstveni zavod za institucionalno oskrbo starejših. Kapaciteta je 224 
postelj. 
V zavihku Socialna sluţba je zapisano, da le-ta spodbuja stanovalce k vkljuĉitvi v razliĉne 
domske aktivnosti (bralna skupina, skupina za samopomoĉ…), da sodeluje pri izvajanju 
domskih prireditev ter da sodeluje in vodi prostovoljce. 
V zavihku Delovna terapija je zapisano, da ţelijo z njo stanovalcem omogoĉiti kakovostnejše 
ţivljenje, ĉim daljšo samostojnost, jih spodbujati k aktivnemu ţivljenju in jim nuditi primerno 
razvedrilo. V okviru delovne terapije tako stanovalci opravljajo razliĉna opravila, kot so 
zalivanje roţ, skrb za okolico, vodenje knjiţnice, skrb za ţivali v domu, pomoĉ sostanovalcem 
(nakupovanje, kuhanje kave…). Prav tako se izvajajo terapevtske aktivnosti s pomoĉjo 
drobnih tehnik (pletenje, kvaĉkanje, risanje, slikanje…), gospodinjske aktivnosti, aktivnosti 
za ohranjanje in izboljšanje kognitivnih sposobnosti (vaje za urjenje spomina), aktivnosti za 
ohranjanje socialnih stikov (petje v pevskem zboru, prireditve, druţabna sreĉanja…). Posebno 
pozornost namenjajo osebam z demenco, in sicer tako, da zanje organizirajo še posebne 
skupine za urjenje spomina in skupine za delo z dementnimi. 
V aktivnosti se stanovalci vkljuĉujejo prostovoljno, glede na njihove ţelje, potrebe, interese, 
vĉasih pa aktivnost predlaga tudi zdravnik. 
V zavihku Aktivnosti imajo zapisano, da skrbijo, da imajo njihovi stanovalci popestren vsak 
dan, zato jim nudijo pester nabor dejavnosti, da zadovoljijo ţelje in potrebe vseh. Znotraj tega 
zavihka najdemo tedenski plan aktivnosti, meseĉni koledar prireditev ter letni plan. 
Vsi razporedi in urniki prostoĉasnih in izobraţevalnih aktivnosti so objavljeni na spletni 
strani. Ponujen je pester izbor teh dejavnosti in glede na videno bi lahko predvidevali, da se 
dejansko trudijo popestriti ţivljenja stanovalcev. Seveda pa je tudi tukaj vprašanje kako se te 
dejavnosti realizirajo ter kakšna je dejanska udeleţba. Izobraţevalne in prostoĉasne dejavnosti 
sodijo v okvire delovne terapije. Veĉina teh dejavnosti se izvaja v dopoldanskem oziroma 
zgodnje popoldanskem ĉasu. 
LAMBRECHTOV DOM SLOVENSKE KONJICE (http://www.lambrechtov-dom.si/) 




V zavihku O domu je zapisano, da nudijo naslednje aktivnosti: pogovorne skupine, pevski 
zbor, kratkoĉasne delavnice, tombolo ipd. Delovali naj bi po principu medgeneracijskega 
povezovanja in druţenja (http://www.lambrechtov-dom.si/o-domu/). 
V zavihku Delovna terapija je v urniku aktivnosti zapisano, da nudijo dejavnosti, kot so joga 
smeha, bralne skupine, likovno terapijo, pikado ter razliĉne druge terapevtske tehnike, ki so v 
nalogi podaljševanja samostojnosti posameznika. 
V zavihku Aktivnosti, najdemo razpored aktivnosti za doloĉen mesec. Veliko je obiskov 
knjiţnice, bralnih uric, verskih aktivnosti, pa tudi nekaj kreativnih delavnic. 
Na njihovi spletni strani ni najti razĉlenjene ponudbe prostoĉasnih in izobraţevalnih 
aktivnosti. Iz razporeda aktivnosti je razvidno, da se izobraţevalne in prostoĉasne dejavnosti 
veĉinoma odvijajo v dopoldanskem in zgodnje popoldanskem ĉasu. Razberemo lahko, da 
omenjene dejavnosti spadajo v okvire delovne terapije. 
DOM STAREJŠIH ŠENTJUR (http://www.dom-starejsih-sentjur.si/) 
Je javni socialno varstveni zavod za institucionalno oskrbo starejših. 
V zavihku Delovna terapija imajo zapisano, da z individualnim pristopom, ki je usmerjen na 
stanovalĉeve ţelje in potrebe, poskušajo z razliĉnimi individualnimi in skupinskimi 
aktivnostmi izboljšati ali vzdrţevati psihofiziĉne sposobnosti in preko razliĉnih oblik druţenja 
in prireditev stanovalcem omogoĉiti vsebinsko bogato preţivljanje ţivljenja v domu. Pod 
delovno terapijo spadajo tudi naslednje aktivnosti: razliĉne oblike zaposlitvenih in 
ustvarjalnih tehnik, pomoĉ sostanovalcem, urejanje okolice, ohranjanje kognitivnih in 
senzornih sposobnosti, socializacijske aktivnosti (pogovorne skupine, izposoja knjig, 
raĉunalniško opismenjevanje, literarna skupina, športne igre, pevski zbor, molitvena skupina, 
sprehodi…), prireditve (igre, predstave, potopisna predavanja, verski obredi, medgeneracijska 
sreĉanja, izleti in pikniki. 
Pri pregledu Urnika aktivnosti doma, lahko ugotovimo, da ĉez dan veĉinoma potekajo vadbe 
in terapevtske obravnave v okviru fizioterapije, ustvarjalne delavnice ter kognitivno-




Posebej pestre ponudbe prostoĉasnih in izobraţevalnih aktivnosti ni zaznati. Aktivnosti 
potekajo v popoldanskem in zgodnje popoldanskem ĉasu. Iz urnika aktivnosti lahko 
razberemo, da omenjene dejavnosti spadajo v okvire delovne terapije. 
DOM UPOKOJENCEV ŠMARJE PRI JELŠAH (http://www.dusmarje.si/default.aspx) 
Je javni socialno varstveni zavod za institucionalno oskrbo starejših.  
V zavihku Delovna terapija, ne najdemo podrobnejše opredelitve aktivnosti, temveĉ zgolj 
splošen opis, da delovna terapija skuša stanovalcem preko razliĉnih aktivnosti osmisliti 
ţivljenje in jim omogoĉiti ĉim hitrejšo vkljuĉitev v novo bivalno okolje. 
V zavihku Aktivnosti imajo navedene naslednje aktivnosti, ki se odvijajo v domu:  
- skupno petje s harmonikarjem, 
- miselne igre – ohranjanje kognitivnih funkcij, 
- skupinska telovadba, 
- okupacijska delovna terapija – roĉna dela, 
- aktivnosti v stanovanjskih skupinah, 
- druţenje v skupinah za samopomoĉ, 
- izposoja knjig v domski knjiţnici, 
- izposoja dnevnega ĉasopisja, 
- sodelovanje v pevskem zboru, 
- literarno ustvarjanje in sodelovanje pri domskem glasilu, 
- sodelovanje pri sestavi jedilnika, 
- moţnost duhovne oskrbe, 
- bralne ure, 
- vrtiĉkarstvo. 
Pod druge dejavnosti pa so navedene še te:  
- prostoĉasne aktivnosti za ohranjanje samostojnosti, 
- vzpodbujanje ustvarjalnosti v okviru delavnic delovne terapije, 




- aktivno sodelovanje stanovalcev v kreiranju ţivljenja v domu, 
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- urejanje cvetliĉnih gredic, 
- prostovoljno delo, 
- maše, 
- svet stanovalcev, 
- skupni sestanki stanovalcev, 
- vkljuĉevanje v aktivnosti podeţelskega ţivljenja. 
V knjiţnici doma imajo urejen tudi raĉunalniški kotiĉek. 
Natanĉnih urnikov aktivnosti na njihovi spletni strani ni mogoĉe najti. Izobraţevalne in 
prostoĉasne dejavnosti so zgolj naštete, tako da ne moremo vedeti katere in kako pogosto se 
dejansko izvajajo. Iz zapisov na spletni strani ne moremo z gotovostjo trditi, da spadajo te 
aktivnosti v okvire delovne terapije, lahko pa predvidevamo da je tako. 
DUHOVNO PROSVETNI CENTER, DOM SV. JOŢEF (http://www.jozef.si/) 
je zasebni socialno varstveni zavod za institucionalno oskrbo starejših. 
V predstavitvi ţivljenja in dejavnosti je zapisano, da ţelijo stanovalcem pribliţati in ohraniti 
naĉin ţivljenja, kot so ga preţivljali v svojih aktivnih letih. Prav tako je navedeno, da se lahko 
stanovalci, ki to ţelijo, vkljuĉujejo v raznolike oblike druţenj, ki so vpete v dnevno dogajanje: 
- vsakodnevna telovadba, 
- ustvarjalne ure, 
- pogovorne skupine, 
- glasbena ura, 
- molitvena skupina, 
- pevski zbor in priprava na mašo, 
- bibliĉna skupina, 
- misijonski kroţek, 
- skupine za kognitivni trening, 
- potujoĉo knjiţnico, 
- zgodovinsko turistiĉni kroţek. 
Z namenom medgeneracijskega povezovanja naj bi bili v druţabno ţivljenje stanovalcev 
vkljuĉeni tudi zunanji prostovoljci. Stanovalci naj bi se lahko udeleţevali tudi prireditev 
Duhovno prosvetnega centra. 
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Na spletni strani imajo objavljen tudi urnik dejavnosti, iz katerega lahko razberemo, da gre 
veĉinoma za versko obarvane dejavnosti. Delovna terapija na spletni strani ni omenjena, tako 
da ne moremo vedeti, ali izobraţevalne in prostoĉasne dejavnosti spadajo v njene okvire. Iz 
urnika lahko razberemo, da so omenjene dejavnosti razporejene samo v dopoldanskem in 
zgodnje popoldanskem ĉasu. 
COMETT DOMOVI d.o.o., LJUBLJANA, PODRUŢNICA PEGAZOV DOM ROGAŠKA 
SLATINA (http://www.pegazov-dom.si/) 
Je zasebni socialno varstveni zavod za institucionalno oskrbo starejših. 
Na njihovi spletni strani je v zavihku Socialna sluţba zapisano, da le-ta skrbi tudi za vodenje 
in sodelovanje s prostovoljci ter spodbujanje stanovalcev k vkljuĉitvi v razliĉne domske 
aktivnosti. 
V zavihku Zdravstvena sluţba je pod delovno terapijo navedeno, da delovna terapevtka skrbi 
tudi za organizacijo aktivnega preţivljanja prostega ĉasa. 
V zavihku Dogodki imajo zabeleţene in s slikami opremljene pretekle dogodke. Iz tega lahko 
razberemo, da praznujejo praznike, da jih obiskujejo kosmati smrĉki, da spodbujajo 
medgeneracijsko povezovanje ipd. 
Iz objave na njihovi strani je razvidno, da izdajajo tudi domsko glasilo, vendar povezava za 
dostop do njega ne deluje. Tako lahko razberemo podatke o prostoĉasnih in izobraţevalnih 
dejavnostih doma samo iz zavihka Dogodki, kjer pa so zajeti le nekateri pretekli dogodki in 
prireditve, sicer pa o ponudbi ne izvemo niĉesar. Na spletni strani tudi ni objavljenih urnikov 
teh dejavnosti. Sklepamo lahko, da spadajo izobraţevalne in prostoĉasne dejavnosti v okvire 
delovne terapije.  
DOM LIPA d.o.o. (http://www.domlipa.si/) 
Je zasebni socialno varstveni zavod za institucionalno oskrbo starejših. Kapaciteta je 155 
postelj. 
V zavihku Socialna sluţba je zapisano, da le-ta sodeluje tudi pri organiziranju razvedrilnih, 
kulturnih in rekreacijskih aktivnosti v domu ter uvaja in vodi prostovoljno delo v domu.  
V zavihku Delovna terapija je navedeno, da stanovalcem v njenem okviru nudijo te 
vsakodnevne okupacijske aktivnosti: 
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- ustvarjalne aktivnosti, 
- roĉna dela, 
- gibalne aktivnosti, 
- vaje za krepitev spomina, 
- pogovorne skupine, 
- bralne aktivnosti, 
- skupine za samopomoĉ, 
- branje in obiski domske knjiţnice, 
- medgeneracijsko druţenje s prostovoljci, 
- vsakodnevna gospodinjska opravila, 
- organizirana peka piškotov po oddelkih ob veĉjih praznikih. 
Poleg teh dejavnosti pa naj bi organizirali še te druţabne aktivnosti: 
- skupna praznovanja rojstnih dni stanovalcev, 
- ogled zabavnih in kulturnih prireditev, 
- obisk svetih maš v domski kapelici, 
- ogledi filmov v domskem kinu, 
- ljudsko petje stanovalcev v domskem pevskem zboru, 
- bralno-pogovorne urice, 
- druţenje s psom, 
- izleti, 
- sodelovanje na športno-druţabnih igrah, 
- pikniki v naravi, 
- poletne in zimske delavnice pod vodstvom zunanje animatorke. 
Organizirajo tudi veliko izletov, ogledov predstav in razstav ter športnih prireditev izven 
doma. 
Na spletni strani nimajo objavljenega urnika prostoĉasnih in izobraţevalnih dejavnosti, tako 
ne moremo vedeti, kako pogosto in sploh katere dejavnosti se dejansko izvajajo. Zgoraj 
omenjene dejavnosti so opredeljene in naštete v zavihku Delovna terapija, torej lahko 





CONTRACO STORITVE d.o.o., ŠPESOV DOM VOJNIK (http://www.dom-vojnik.si/) 
Je zasebni socialno varstveni zavod za institucionalno oskrbo starejših. Kapaciteta je 170 
postelj. 
V zavihku Delovna terapija je zapisano, da v njene okvire spadajo tudi produktivna dela 
(drobna dela, kot so zalivanje roţ, skrb za okolico, pometanje, pomoĉ sostanovalcem…) ter 
prostoĉasne aktivnosti (prireditve, pogovorne skupine, kino predstave, tombola, športne 
aktivnosti, druţabne igre, pevski zbor, knjiţnica, sveta maša…). Velikokrat jih obišĉe tudi 
terapevtski pes. 
V zavihku Ţivljenje v domu je zapisano, da imajo enkrat tedensko sestanke, kjer imajo 
stanovalci moţnost podati svoje predloge in pripombe. Organizirajo tudi predavanja o zdravi 
prehrani ipd. 
Glede na Aktualne dogodke je razvidno, da spodbujajo tudi medgeneracijsko povezovanje. 
Kot je mogoĉe razbrati iz njihove spletne strani, spadajo izobraţevalne in prostoĉasne 
dejavnosti v okvire delovne terapije. Te dejavnosti so zgolj na splošno zapisane, niso pa 
razĉlenjene. Kolikor je mogoĉe ugotoviti potekajo dejavnosti veĉinoma v dopoldanskem ĉasu. 
ZAVOD SVETEGA RAFAELA VRANSKO (http://www.nasdom-vransko.com/) 
Je zasebni socialno varstveni zavod za institucionalno oskrbo starejših. Kapaciteta je 63 
postelj. 
Na spletni strani ni nikjer posebej naštetih in opredeljenih prostoĉasnih in izobraţevalnih 
dejavnosti. Objavljenih nimajo niti urnikov oziroma planov aktivnosti. Pretekli dogodki so 
zbrani v zavihku Dogodki, iz katerega lahko razberemo, da peĉejo slašĉice, ustvarjajo, 
organizirajo delavnice roĉnih spretnosti, se povezujejo z vrtci in šolami (torej spodbujajo 
medgeneracijsko povezovanje in druţabništvo), organizirajo nastope, prireditve, praznujejo 
praznike, obiskujejo jih terapevtski psi ipd.  
Napovednik ne vsebuje nobene vsebine oziroma dogodka. 
Iz zapisanega ne moremo ugotoviti ali spadajo te aktivnosti pod delovno terapijo. 
Objavljenega ni nobenega urnika oziroma plana aktivnosti, tako da ne moremo vedeti kakšne 
dejavnosti se dejansko izvajajo. 
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PRIMERJAVA PONUDBE IZOBRAŢEVALNIH IN PROSTOĈASNIH DEJAVNOSTI 
MED JAVNIMI IN ZASEBNIMI DOMOVI ZNOTRAJ OBMOĈNE ENOTE CELJE 
Kot je bilo ţe omenjeno smo v analizo zajeli pet javnih in pet zasebnih domov, znotraj 
obmoĉne enote Celje. 
Za kar nekaj domov, znotraj te obmoĉne enote nismo dobili podatkov o kapaciteti. Od tistih, 
ki smo jih dobili, je najmanjši, Zavod svetega Rafaela Vransko, ki je zasebni dom in ima 
kapaciteto 63 postelj, najveĉji pa je Dom ob Savinji Celje, ki ima kapaciteto 250 postelj. 
Iz zapisov na spletnih straneh lahko sklepamo, da spadajo izobraţevalne in prostoĉasne 
dejavnosti v vseh analiziranih domovih za starejše v okvire delovne terapije, razen v Domu 
upokojencev Šmarje pri Jelšah (javni dom), Duhovno prosvetnem centru, Domu sv. Joţefa 
(zasebni dom) ter Zavodu svetega Rafaela Vransko (zasebni dom), kjer iz objav tega ne 
moremo zagotovo trditi. 
Na spletnih straneh imajo urnike oziroma vsaj okvirne plane izobraţevalnih in prostoĉasnih 
dejavnosti objavljene naslednji domovi: Lambrechtov dom Slovenske Konjice (javni dom), 
Dom upokojencev Polzela (javni dom), Contraco storitve d.o.o., Špesov dom Vojnik (zasebni 
dom) in duhovno prosvetni center, Dom sv. Joţef (zasebni dom). Iz teh urnikov oziroma 
planov lahko razberemo, da se izobraţevalne in prostoĉasne dejavnosti v veliki veĉini 
odvijajo v dopoldanskem in zgodnje popoldanskem ĉasu, ko imajo stanovalci tudi najveĉ 
drugih opravkov in aktivnosti. 
V vseh, v analizo zajetih domovih, razen v Domu upokojencev Polzela (javni dom) ter Domu 
upokojencev Šmarje pri Jelšah (javni dom), kjer o tem ne najdemo zapisov, spodbujajo 
medgeneracijsko povezovanje in sodelovanje.  
V Domu ob Savinji Celje (javni dom), Domu upokojencev Polzela (javni dom), Domu 
starejših Šentjur (javni dom), Domu upokojencev Šmarje pri Jelšah (javni dom) ter Domu 
Lipa d.o.o. (zasebni dom), glede na zapise na njihovih spletnih straneh delujejo skupine za 
samopomoĉ. 
Na spletni strani Doma ob Savinji Celje (javni dom) najdemo zapis, da ob sprejemu v dom 
delovni terapevt naredi individualni pogovor s stanovalcem in skupaj z njim pripravi naĉrt 
dela. Tako naj bi stanovalec s svojimi ţeljami, potrebami in zmoţnostmi vplival na potek 
dela. Tudi v Domu upokojencev Šmarje pri Jelšah (javni dom) naj bi spodbujali aktivno 
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sodelovanje stanovalcev pri kreiranju ţivljenja v domu. V domu Contraco storitve d.o.o., 
Špesov dom Vojnik pa enkrat tedensko organizirajo sestanke, kjer naj bi imeli stanovalci 
moţnost podati svoje predloge in pripombe. 
V Domu upokojencev Polzela (javni dom), Domu starejših Šentjur (javni dom), Domu 
upokojencev Šmarje pri Jelšah (javni dom), domu Lipa d.o.o. (zasebni dom) in Domu 
Contraco storitve d.o.o., Špesov dom Vojnik, omogoĉajo stanovalcem opravljanje vsakdanjih 
laţjih opravil, kot so skrb za okolico, za rastline, domske ţivali, vodenje knjiţnice ipd. 
Menimo, da opravljanje takšnih opravil daje stanovalcem obĉutek domaĉnosti, prav tako pa se 
poĉutijo koristni. 
Terapijo z ţivalmi nudijo tile domovi: Dom ob Savinji Celje (javni dom), Dom upokojencev 
Polzela (javni dom), Comett domovi d.o.o., Ljubljana, Podruţnica Pegazov dom Rogaška 
Slatina, Dom Lipa d.o.o. (zasebni dom), Contraco storitve d.o.o., Špesov dom Vojnik (zasebni 
dom) in Zavod svetega Rafaela vransko. 
Aktivnosti za ohranjanje kognitivnih sposobnosti stanovalcev, torej za ohranjanje in 
izboljšanje spomina, koncentracije ipd., organizirajo v Domu ob Savinji Celje (javni dom), 
Domu upokojencev Polzela (javni dom), Domu starejših Šentjur (javni dom), Domu 
upokojencev Šmarje pri Jelšah (javni dom), Duhovno prosvetnem centru, Domu sv. Joţefa 
(zasebni dom), Domu Lipa d.o.o. (zasebni dom). 
Spodbujanje pomoĉi med stanovalci, torej znotraj generacijsko povezovanje je glede na 
zapise na spletnih straneh, poudarjeno v Domu upokojencev Polzela (javni dom), Domu 
starejših Šentjur (javni dom), Contraco storitve d.o.o., Špesovem domu Vojnik (zasebni dom). 
V Domu ob Savinji Celje (javni dom) in Domu Lipa d.o.o. (zasebni dom) je iz objav na 
spletni strani, razvidno, da spodbujajo stanovalce, da sodelujejo z zunanjim okoljem (koncerti, 
razstave, izleti ipd. zunaj doma za starejše). Menimo, da je zelo pomembno, da se starejših, ki 
ţivijo v domovih za starejše ne izkljuĉi iz lokalne skupnosti in izolira znotraj zidov ustanove. 
Glede na njihove ţelje se morajo ĉim veĉ aktivno vkljuĉevati v aktivnosti zunaj doma. 
V vseh, v analizo zajetih domovih za starejše, organizirajo športne aktivnosti za stanovalce, 
kreativne delavnice, delavnice roĉnih spretnosti, praznovanja veĉjih praznikov in rojstnih dni 
stanovalcev ter prireditve. V veĉini domov imajo stanovalci na voljo knjiţnice, verske 
aktivnosti, bralne urice, skupne oglede filmov, vkljuĉitev v pevski zbor ipd.  
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Glede na objave na spletnih straneh bi lahko dejali, da obstajajo manjše razlike v  ponudbi 
izobraţevalnih in prostoĉasnih dejavnosti med javnimi in zasebnimi domovi za starejše v 
obmoĉni enoti Celje. Nekoliko veĉjo in pestrejšo ponudbo teh dejavnosti je mogoĉe zaznati v 
javnih domov, saj na spletnih straneh veĉine zasebnih domov skorajda ne najdemo podatkov o 
omenjenih dejavnostih.  
 
ANALIZA PONUDBE V OBMOČNI ENOTI KOPER 
 
V analizo smo zajeli en javni in en zasebni dom za starejše, znotraj Obmoĉne enote Koper. 
OBALNI DOM UPOKOJENCEV KOPER (http://www.odu-koper.si/) 
Je javni socialno varstveni zavod za institucionalno oskrbo starejših. Kapaciteta je 179 postelj. 
Zapise o izobraţevalnih in prostoĉasnih dejavnostih najdemo zgolj v zavihku Dogodki, kjer je 
objavljen razpored za mesec marec. Trenutno priĉakujejo naslednje dogodke: igre s pirhi, 
blagoslov jedi in velikonoĉno sveto mašo (http://www.odu-koper.si/dogodki.html). Iz tega 
lahko sklepamo, da v domu organizirajo praznovanja praznikov ter delavnice roĉnih 
spretnosti. V zavihku Fotogalerija lahko iz objavljenih fotografij ugotovimo, da organizirajo 
tudi prireditve, piknike, meddomska tekmovanja, športne aktivnosti ipd. V zavihku Aktivnosti 
pa je še navedeno, da od leta 2011 naprej, dom sodeluje s Taĉkami pomagaĉkami, torej v 
domu izvajajo terapijo s psi. 
Iz najdenega na spletni strani ne moremo razbrati kakšne izobraţevalne in prostoĉasne 
aktivnosti dejansko ponujajo. Na spletni strani je objavljen meseĉni razpored dogodkov, ki pa 
je precej skop in ne ponuja dobrega vpogleda v dejavnosti doma. Ni razvidno ali spadajo te 
aktivnosti v okvire delovne terapije.  
CENTER ZA STAREJŠE OBĈANE LUCIJA (http://www.center-lucija.si/) 
Je zasebni socialno varstveno zavod za institucionalno oskrbo starejših. Kapaciteta je 194 
postelj (164 za institucionalno varstvo starejših oseb ter 30 za institucionalno varstvo v 
oskrbovanih stanovanjih). 
V zavihku Storitve centra najdemo zapisano, da poleg osnovnih storitev izvajajo tudi posebne 
oblike varstva, ki so namenjene ohranjanju in razvoju samostojnosti, krepitvi socialnih 
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odnosov, delovni okupaciji, korekciji in terapiji motenj, aktivnemu preţivljanju prostega ĉasa 
ter reševanju osebnih in socialnih stisk. 
Sicer na njihovi spletni strani ne najdemo nobenih zapisov o ponudbi in izvajanju 
izobraţevalnih in prostoĉasnih dejavnosti. Edini dokaz o njihovi ponudbi le-teh, najdemo v 
Galeriji, kjer po objavljenih fotografijah sodeĉ, vidimo, da v domu organizirajo koncerte, 
predstave, piknike, da praznujejo praznike in oĉitno vzpodbujajo tudi medgeneracijsko 
druţenje. 
Na spletni strani se nahaja tudi povezava do domskega glasila, ki pa je iz leta 2009. Iz tega 
lahko sklepamo, da glasila ne izdajajo veĉ ali pa ne posodabljajo spletne strani. V tem glasilu 
so naštete nekatere delavnice: druţabne igre, skupine za samopomoĉ, kuharska delavnica, 
vrtnarska delavnica, roĉna dela, sprehodi, pevska skupina, telovadba, praznovanja rojstnih 
dni, bralna delavnica in druţenje ob kavi (Rebula Šorgo 2009, str. 10).  
Na spletni strani je na voljo tudi povezava do Brošure centra, kjer je zapisano, da so aktivnosti 
delovne terapije: jutranja skupinska telovadba, drobne in kreativne tehnike, kognitivna 
delavnica, bralno-pogovorna skupina, delavnica za samopomoĉ, kulinariĉna delavnica, 
muzikoterapija, izleti in sprehodi, delavnica za druţabne igre, likovna delavnica, hortikulturna 
delavnica, praznovanja rojstnih dni, obiski iz vrtcev in šol, pikniki, obisk duhovnika, kulturne 
prireditve ipd. (Rešĉiĉ Šavle 2011, str. 27).  
Na spletni strani ni objavljenega toĉnega urnika izobraţevalnih in prostoĉasnih dejavnosti, 
tako da ne moremo vedeti katere dejavnosti in kako pogosto se dejansko izvajajo. Iz 
zapisanega lahko razberemo, da spadajo te dejavnosti v okvire delovne terapije. 
PRIMERJAVA PONUDBE IZOBRAŢEVALNIH IN PROSTOĈASNIH DEJAVNOSTI 
MED JAVNIMI IN ZASEBNIMI DOMOVI ZA STAREJŠE ZNOTRAJ OBMOĈNE 
ENOTE KOPER 
Kot je bilo ţe omenjeno smo v analizo zajeli en javni in en zasebni dom za starejše, znotraj 
Obmoĉne enote Koper. 
Kapacitete obeh domov, tako Obalnega doma upokojencev Koper (179 postelj), ki je javni 
dom za starejše, kot Centra za starejše obĉane Lucija (164 postelj), ki je zasebni dom za 
starejše, so podobne. 
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Spletni strani obeh domov sta precej slabo opremljeni s podatki o ponudbi izobraţevalnih in 
prostoĉasnih dejavnosti. Iz zapisov lahko sklepamo, da spadajo omenjene dejavnosti v Centru 
za starejše obĉane Lucija (zasebni dom) v okvire delovne terapije, za Obalni dom 
upokojencev Koper (javni dom) pa tega ne moremo razbrati. 
Na spletni strani Obalnega doma upokojencev Koper (javni dom) je objavljen razpored 
dogodkov za tekoĉi mesec, ki je precej skop v ponudbi dejavnosti za stanovalce, medtem ko 
na spletni strani Centra za starejše obĉane Lucija (zasebni dom) ni mogoĉe najti nobenega 
urnika oziroma plana dejavnosti, zato ne moremo vedeti katere dejavnosti in kako pogosto se 
dejansko izvajajo. 
Razberemo lahko, da Center za starejše obĉane Lucija (zasebni dom) spodbuja 
medgeneracijsko povezovanje ter da v tem domu delujejo skupine za samopomoĉ, kar pa iz 
zapisov na spletni strani Obalnega doma upokojencev Koper (javni dom) ni mogoĉe razbrati. 
V obeh domovih naj bi organizirali delavnice roĉnih spretnosti, praznovanja veĉjih praznikov 
in rojstnih dni stanovalcev, športne aktivnosti, piknike in izlete. 
Iz spletne strani Obalnega doma upokojencev Koper (javni dom) je mogoĉe razbrati, da 
izvajajo terapijo z ţivalmi. V Centru za starejše obĉane Lucija (zasebni dom), pa naj bi poleg 
ţe naštetih dejavnosti ponujali še moţnost vkljuĉitve v pevsko skupino, kuharsko delavnico, 
vrtnarsko delavnico, bralno delavnico in kognitivno delavnico. 
Kot ţe omenjeno je ponudba izobraţevalnih in prostoĉasnih dejavnostih (vsaj glede na 
prebrano na spletnih straneh), v obeh domovih, tako javnem kot zasebnem precej skopa, teţko 
pa jo je tudi razbrati. Upamo, da je dejansko stanje v omenjenih domovih boljše in da je 
ponudba teh dejavnosti v resnici pestrejša.  
 
ANALIZA PONUDBE V OBMOČNI ENOTI NOVA GORICA 
 
V analizo smo zajeli en javni in en zasebni dom za starejše, znotraj Obmoĉne enote Nova 
Gorica. 
DOM STAREJŠIH OBĈANOV AJDOVŠĈINA (http://www.dso-ajdovscina.si/) 
Je javni socialno varstveni zavod za institucionalno oskrbo starejših. Kapaciteta je 151 postelj. 
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V zavihku Delovna terapija, najdemo naloge delovnega terapevta, ki so, pomoĉ novim 
stanovalcem, da se ĉim laţje in ĉim hitreje vţivijo v novo okolje in naveţejo stike z ostalimi 
stanovalci, delovni terapevt je tudi prijatelj in zagovornik stanovalcev, saj jim prisluhne ob 
teţavah in jim jih pomaga rešiti, prav tako pa pomaga stanovalcem poiskati tiste aktivnosti, ki 
bi jim omogoĉile kar najvišjo stopnjo samostojnosti in jim zagotovile višjo kakovost ţivljenja. 
Delovni terapevt naj bi torej skrbel za uĉenje in obnavljanje gospodinjskih aktivnosti, 
stanovalce naj bi vkljuĉeval v skrb za okolico, izvajal naj bi delavnice za uĉenje kreativnih in 
drobnih terapevtskih tehnik. Stanovalcem naj bi svetoval tudi pri vkljuĉevanju v razne 
interesne skupine (skupine za samopomoĉ, skupine za zadovoljevanje kulturnih in duhovnih 
potreb, skupine za ohranjanje psihofiziĉne kondicije, domska skupnost, okupacijske skupine) 
ter organiziral razne prireditve in praznovanja v domu, sreĉanja in obiske v domu in izven 
doma, izlete ipd. Sodeloval naj bi tudi s sodelavci, svojci, prostovoljci, šolami, vrtci, društvi 
itd. Na tem mestu je zapisan tudi okviren letni plan dogodkov v domu, ki zajema predvsem 
praznovanja veĉjih praznikov, rojstnih dni ter meseĉni obisk potujoĉe knjiţnice.  
Na prvi strani je zapisan tudi meseĉni plan dogodkov, ki zajema nastope in prireditve, ki se 
bodo odvijali v njihovem domu, ne pa tudi drugih prostoĉasnih ali izobraţevalnih dejavnosti.  
O prostoĉasnih in izobraţevalnih dejavnostih, ki se izvajajo v domu so zapisi zgolj v zavihku 
Delovna terapija, torej lahko sklepamo, da spadajo te aktivnosti v njene okvire. Urnika 
dnevnih ali tedenskih aktivnosti na njihovi spletni strani ne najdemo. Meseĉni plan prireditev 
pokaţe, da se le-te veĉinoma izvajajo v dopoldanskem in zgodnje popoldanskem ĉasu. 
CENTER STAREJŠIH PRISTAN VIPAVA, ZAVOD PRISTAN (http://www.pristan.si/) 
Je zasebni socialno varstveni zavod za institucionalno oskrbo starejših. Kapaciteta je 104 
postelje. 
V Opisu Centra starejših Pristan Vipava, imajo zapisano, da stanovalcem nudijo tudi številne 
vsakodnevne aktivnosti: druţabne igre, razne kroţke, razne teĉaje in izobraţevanja, 
sodelovanje pri opravilih na vrtu in v sadovnjaku, sprehode, izlete, rekreacijske dejavnosti.  
V zavihku Delovna terapija je zapisano, da so cilji le-te, samostojnost stanovalcev v dnevnih 
aktivnostih, ohranjanje/upoĉasnitev upada njihovih funkcionalnih in kognitivnih sposobnosti, 
aktivna in koristna zapolnitev prostega ĉasa, pridobivanje novih poznanstev, ohranjanje 
dobrega poĉutja, motiviranje ipd. 
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V zavihku Novice je ĉlanek o tem, da v domu enkrat meseĉno organizirajo tematski ples ter 
da praznujejo praznike. 
Iz fotografij, objavljenih v Galeriji je razvidno, da izvajajo tudi terapijo z ţivalmi, peĉejo 
piškote, hodijo na izlete, izvajajo kreativne delavnice ipd.  
Urnikov aktivnosti na spletni strani nimajo objavljenih, tako da ne moremo ugotoviti katere 
dejavnosti in kdaj se dejansko izvajajo. Iz zapisanega pa lahko sklepamo, da spadajo te 
dejavnosti v okvire delovne terapije. 
PRIMERJAVA PONUDBE IZOBRAŢEVALNIH IN PROSTOĈASNIH DEJAVNOSTI 
MED JAVNIMI IN ZASEBNIMI DOMOVI ZNOTRAJ OBMOĈNE ENOTE NOVA 
GORICA 
Kot je bilo ţe omenjeno smo v analizo zajeli en javni in en zasebni dom za starejše znotraj 
Obmoĉne enote Nova Gorica. 
Dom starejših obĉanov Ajdovšĉina, ki je javni dom za starejše ima kapaciteto 151 postelj, 
Center starejših Pristan Vipava, Zavod Pristan, ki je zasebni dom za starejše pa ima kapaciteto 
104 postelje. 
Iz zapisov na njunih spletnih straneh lahko sklepamo, da spadajo izobraţevalne in prostoĉasne 
dejavnosti, v obeh domovih v okvire delovne terapije. 
Na spletni strani Doma starejših obĉanov Ajdovšĉina (javni dom) je objavljen meseĉni plan 
prireditev, ki pokaţe, da se le-te izvajajo v dopoldanskem oziroma zgodnje popoldanskem 
ĉasu. Na spletni strani Centra starejših pristan Vipava, Zavoda Pristan (zasebni dom) ni 
objavljenega urnika oziroma plana aktivnosti, tako da ne moremo vedeti katere dejavnosti in 
kako pogosto se dejansko izvajajo.  
Iz objav na spletni strani lahko razberemo, da v Domu starejših obĉanov Ajdovšĉina (javni 
dom) spodbujajo medgeneracijsko povezovanje, ĉesar pa ne moremo razbrati iz spletene 
strani Centra starejših Pristan Vipava, Zavoda Pristan (zasebni dom). V Domu starejših 
obĉanov Ajdovšĉina (javni dom), glede na zapise na spletni strani delujejo skupine za 
samopomoĉ, na spletni strani Centra starejših Pristan Vipava, Zavoda Pristan (zasebni dom) 
pa ni tega ni razbrati.  
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V obeh domovih spodbujajo stanovalce k opravljanju laţjih vsakodnevnih opravil, kot so 
zalivanje roţ, skrb za okolico ipd. Prav tako v obeh domovih organizirajo športne aktivnosti, 
kreativne delavnice, izlete in prireditve.  
V Centru starejših Pristan Vipava, Zavodu Pristan (zasebni dom) naj bi za stanovalce 
organizirali tudi razliĉne teĉaje in izobraţevanja, vendar ni zapisano kakšna. Prav tako naj bi 
izvajal tudi terapijo z ţivalmi. Dom starejših obĉanov Ajdovšĉina (javni dom) pa naj bi 
zadovoljeval tudi duhovne potrebe stanovalcev in jim omogoĉal izposojo knjig v potujoĉi 
knjiţnici. 
Bistvene razlike v ponudbi izobraţevalnih in prostoĉasnih dejavnosti med javnim in zasebnim 
domom za starejše znotraj obmoĉne enote Nova Gorica ni mogoĉe zaznati. Mogoĉe je za 
odtenek bolje razĉlenjena ponudba teh dejavnosti na spletni strani Doma starejših obĉanov 
Ajdovšĉina, ki je javni. Vendar pa s takšno analizo ne moremo z gotovostjo trditi o dejanskem 
izvajanju in kakovosti teh dejavnosti. Za to bi bila potrebna poglobljena raziskava. 
 
ANALIZA PONUDBE V OBMOČNI ENOTI RAVNE NA KOROŠKEM 
 
V analizo smo zajeli dva javna in dva zasebna doma za starejše znotraj Obmoĉne enote Ravne 
na Koroškem. 
DOM STAREJŠIH NA FARI, PREVALJE (http://www.ds-nafari.si/) 
Je javni socialno varstveni zavod za institucionalno oskrbo starejših. Kapaciteta je 190 postelj. 
V zavihku Dejavnosti, je zapisano, da poleg zdravstvene in socialne oskrbe stanovalcem 
nudijo še: 
- kreativne delavnice, 
- telovadbo, 
- sv. mašo v domski kapeli, 
- praznovanja rojstnih dni, 
- druţenje ob glasbi in plesu, ob prebiranju literature, gledanju filmov, balinanju, petju v 
pevskem zboru, 
- molitveno skupino, 
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- prostovoljno delo, 
- izlete, piknike, druţabne, kulturne in športne prireditve. 
Na spletni strani imajo objavljene tudi prireditve za tekoĉi mesec. Te se veĉinoma izvajajo v 
dopoldanskem in zgodnje popoldanskem ĉasu. Iz fotografij zbranih v Galeriji je mogoĉe 
razbrati, da spodbujajo tudi medgeneracijsko povezovanje, konkretneje, medgeneracijsko 
branje. Prav tako praznujejo praznike, gostijo mnoge nastopajoĉe, telovadijo, organizirajo 
piknike ter izlete ipd.  
Iz zavihka Sluţbe, je mogoĉe razbrati, da imajo v domu zaposlenega animatorja, ki 
najverjetneje skrbi tudi za koordinacijo in organizacijo izobraţevalnih in prostoĉasnih 
dejavnosti. 
Na spletni strani nimajo objavljenega natanĉnejšega urnika vsakodnevnih ali tedenskih 
aktivnosti, tako da ne moremo vedeti katere ter kako pogosto se dejansko izvajajo. Je pa iz 
meseĉnega plana prireditev mogoĉe razbrati, da se le-te odvijajo v dopoldanskem in zgodnje 
popoldanskem ĉasu. Iz zapisanega ni razvidno ali spadajo izobraţevalne in prostoĉasne 
dejavnosti v okvire delovne terapije.  
DOM ZA VARSTVO ODRASLIH VELENJE (http://www.domvelenje.si/) 
Je javni socialno varstveni zavod za institucionalno oskrbo starejših. Kapaciteta je 190 postelj. 
V zavihku Delovna terapija je zapisano, da vkljuĉujejo stanovalce v vsakodnevne, smiselne in 
namenske aktivnosti. V okviru delovne terapije se lahko stanovalci poleg aktivnosti za veĉjo 
samostojnost, za funkcionalno mobilnost ipd., vkljuĉijo tudi v kognitivno perceptivni trening, 
ustvarjalne delavnice, skupinsko rekreacijo, druţenje v interesnih skupinah (skupina 
hemiplegikov, vrtnarska skupina, lutkarska skupina, molitvena skupina, pevska skupina, 
medgeneracijsko sodelovanje, meseĉno praznovanje rojstnih dni stanovalce ipd.). 
V domu imajo tudi poseben oddelek za osebe z demenco, kjer se naj bi dnevne aktivnosti 
izvajale celodnevno, z vmesnimi poĉitki in obroki, pri ĉemer pa naj bi upoštevali ţelje in 
potrebe posameznikov. Aktivnosti, ki se izvajajo na tem oddelku so: 
- vsakodnevne aktivnosti (oblaĉenje, umivanje ipd.), 
- zaposlitvene dejavnosti (pletenje, lušĉenje fiţola ipd.), 
- druţabne dejavnosti (druţenje ob kavi, priprava sadja, druţabne igre, petje, delavnice 
primerne njihovim sposobnostim), 
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- 10 minutne aktivnosti (trening za spomin in pozornost), 
- telesne aktivnosti (sprehodi, telovadba), 
- kulinariĉno ustvarjanje, 
- kulturne in druţabne prireditve v domu,  
- izvajanje terapije s pomoĉjo terapevtskega psa. 
V zavihku Prosti ĉas je zapisano, da stanovalcem nudijo te aktivnosti:  
- pevski zbor, 
- bibliĉna skupina, 
- praznovanje rojstnih dni, 
- kinološke urice, 
- ustvarjalne delavnice, 
- kulturne in zabavne prireditve, 
- verski obredi (dvakrat meseĉno), 
- sprehodi, izleti, 
- skupine za samopomoĉ, 
- aktivnosti za dementne stanovalce, 
- športne igre, 
- moţnost izposoje knjig v domski knjiţnici, 
- dvakrat letno izhaja ĉasopis, kjer sodelujejo stanovalci. 
Od leta 1991 naj bi delovale tudi medgeneracijske skupine za samopomoĉ, prav tako pa naj bi 
v domu potekalo tudi prostovoljno delo. Prostovoljci so uĉenci osnovnih šol, dijaki, študentje 
in odrasli obĉani. 
Aktivnosti, ki naj bi v domu potekale skozi celo leto so: 
- vodena telovadba, 
- medgeneracijske skupine za samopomoĉ, 
- ustvarjalne delavnice, 
- sreĉanja domskih diabetikov, 
- druţenje stanovalcev v domskem pevskem zboru, 
- svete maše in tedensko druţenje v bibliĉni skupini, 
- praznovanje rojstnih dni stanovalcev v posameznem mesecu, 
- druţenje stanovalcev s kinologom g. Kugonićem – kinološke urice. 
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Trudili naj bi se tudi ohranjati slovenske obiĉaje, tako da organizirajo blagoslov jedi, 
martinovanje, liĉkanje, pustovanje ipd. 
Organizirali naj bi razliĉna izobraţevanja za stanovalce, svojce in zaposlene. Sodelovali naj bi 
tudi s posameznimi društvi iz njihove regije, veĉkrat pa naj bi jih obiskali razliĉni nastopajoĉi 
in jim pripravili zanimive nastope. 
Na spletni strani imajo objavljen tudi koledar dogodkov, ki pa dejanskih dogodkov nima 
vpisanih. 
Dom za varstvo odraslih Velenje ponuja, vsaj glede na objave na njihovi spletni strani, pester 
nabor prostoĉasnih in izobraţevalnih aktivnosti. Prav tako pa imajo tudi posebno enoto za 
osebe z demenco, da se lahko tem ljudem resniĉno posvetijo in jim omogoĉijo kakovostno 
ţivljenje. Vse to je seveda teorija, za dejansko stanje pa bi bilo potrebno opraviti poglobljeno 
raziskavo. Iz zapisanega lahko sklepamo, da spadajo izobraţevalne in prostoĉasne dejavnosti 
v okvire delovne terapije. 
ZAVOD KARITAS ZA OSKRBO, NEGO IN SOCIALO, DOM SV. EMA, ŠENTJANŢ 
Nimajo svoje spletne strani, zato smo podatke pridobili iz njihove predstavitve na spletni 
strani Obĉine Dravograd (https://www.dravograd.si/dom-sv-eme). 
Je zasebni socialno varstveni zavod za institucionalno oskrbo starejših. Kapaciteta je 21 
postelj. Škofijska karitas Maribor je prva v Sloveniji priĉela s projektom majhnega doma. 
Zelo poudarjajo svojo majhnost, ki naj bi jim omogoĉala resniĉen individualni pristop. V tem 
domu naj bi nenehno potekale razliĉne dejavnosti, tako, da naj bi vsak stanovalec našel nekaj 
zase. Ĉe stanovalci ţelijo, se lahko vkljuĉijo v naslednje aktivnosti: 
- Okupacijske delavnice, ki so usmerjene predvsem v zaposlitev stanovalcev oziroma  
koristno preţivet prosti ĉas. Z razliĉnimi kreativnimi tehnikami (modeliranje, risanje, 
kvaĉkanje, slikanje…) vzpodbujajo posameznikovo ustvarjalnost in s tem prepreĉujejo 
pasivnost. Veĉinoma uporabljajo pri stanovalcih tehnike, ki jih ţe poznajo. Ne uĉijo 
jih prezahtevnih dejavnosti, ampak raje takšne, ki imajo sprošĉujoĉ in pomirjajoĉ 
uĉinek. 
- Prosti ĉas stanovalcev ţelijo ĉim bolj koristno in smiselno zapolniti, tako da izberejo 
razliĉne dejavnosti in jih prilagodijo letnim ĉasom, praznikom in dogodkom (barvanje 
pirhov, izdelava adventnih venĉkov, vošĉilnic…). 
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- Stanovalce spodbujajo, da se ĉim veĉkrat odpravijo na sprehod. Sprehode poskušajo 
narediti zanimivejše tako, da vmes nabirajo roţe, kamne ipd. 
- Stanovalci se lahko vkljuĉijo v pevski zbor. 
- Ţivljenjske izkušnje in zgodbe si delijo na pogovornih skupinah, kjer naj bi našel 
svoje mesto prav vsak stanovalec.  
- Ker so tako majhen dom, lahko praznujejo vsak rojstni dan posamezno. 
- Imajo molitveno skupino, ki so jo ustanovili stanovalci sami. 
- Spodbujajo jih k branju knjig, ĉasopisov, revij, saj naj bi na tak naĉin krepili 
intelektualne sposobnosti in ostajali v stiku z zunanjim svetom. 
- Za tiste stanovalce, ki jim peša vid in imajo teţave pri branju, naj bi zagotavljali enkrat 
tedensko bralne urice v sodelovanju s knjiţnico Dravograd. 
- Obĉutke socialne vkljuĉenosti stanovalcev zagotavljajo z medgeneracijskimi druţenji. 
Pri tem naj bi jim pomagali razliĉni prostovoljci (iz ţupnijskih Karitas, iz šol, 
vrtcev…). 
- V njihovem domu naj bi imela velik pomen duhovna oskrba, ki jo zagotavljajo s 
svetimi mašami v domski kapeli, lahko pa gredo stanovalci tudi k maši v bliţnjo 
cerkev, kamor jih na ţeljo tudi pospremijo. Poseben poudarek namenjajo tudi 
praznovanju cerkvenih praznikov. Del duhovne oskrbe pa so tudi romanja. 
Glede na zapisano, bi lahko razbrali, da dom omogoĉa stanovalcem pestro preţivljanje 
njihovega prostega ĉasa. Sklepamo lahko, da organizirajo precej izobraţevalnih in 
prostoĉasnih dejavnosti, ĉeprav urnika teh dejavnosti ni objavljenega. Zelo pozitivni sta 
individualna obravnava in oskrba stanovalcev (ki je mogoĉa zaradi majhnosti doma), ĉe se 
seveda kot taki tudi v resnici izvajata. Kar nekaj aktivnosti je bolj versko obarvanih, saj je 
ustanovitelj doma Škofijska karitas Maribor. Iz zapisov na njihovi spletni strani ne moremo 
razbrati ali spadajo izobraţevalne in prostoĉasne dejavnosti v okvire delovne terapije. 
PV CENTER STAREJŠIH ZIMZELEN, TOPOLŠĈICA (http://www.cs-zimzelen.si/) 
Je zasebni socialno varstveni zavod za institucionalno oskrbo starejših. Kapaciteta je 157 
postelj. 
V zavihku Zaposleni je zapisano, da imajo zaposleno tudi Animatorko – koordinatorko 
prostovoljstva.  
V zavihku Domske storitve pa je navedeno, da poleg osnovne in medicinske oskrbe, 
stanovalcem nudijo tudi socialno oskrbo (druţabništvo, prireditve, izleti, ), duhovno oskrbo in 
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knjiţnico. V sklopu centra imajo organizirano posebno obliko varstva in oskrbe oseb z 
demenco. 
V zavihku Medgeneracijsko središĉe je zapisano, da za stanovalce pripravljajo veliko 
kulturnih in zabavnih prireditev, ki jih izvedejo glasbene, gledališke in druge skupine. Mnoge 
naj bi bile odprtega tipa, tako da se jih lahko udeleţijo tudi svojci stanovalcev, krajani 
Topolšĉice in drugi gostje. Za stanovalce, zaposlene in druge naj bi organizirali razliĉna 
predavanja, tako strokovna kot poljudna, in na razliĉne teme. 
Domaĉini naj bi se vkljuĉevali kot prostovoljci in v razliĉnih delavnicah sodelovali pri 
ohranjanju starih obiĉajev, tradicionalnih naĉinov praznovanj, peke ipd. V ĉasu letnih poĉitnic 
naj bi v dom prihajali tudi mlajši prostovoljci, ki stanovalcem pomagajo pri laţjih opravilih ali 
pa se z njimi zgolj druţijo. 
V okviru delovne terapije naj bi za stanovalce organizirali razliĉne kroţke. Gospodinje 
streţnice animirajo stanovalce za pomoĉ pri urejanju vrta, skrbi za lonĉnice, peko peciva ipd. 
Stanovalcem naj bi bila na voljo tudi dobro zaloţena knjiţnica, vsaj enkrat na leto pa naj bi za 
njih organizirali piknik in izlet. Enkrat meseĉno izvajajo Knjiţno ĉajanko, vsakih 14 dni je v 
kapeli centra sv. maša. Vsak mesec organizirajo skupno praznovanje rojstnih dni za 
stanovalce, ki so praznovali v tekoĉem mesecu. Organizirajo tudi veliko delavnic uĉenja 
roĉnih spretnosti, za izvedbo le-teh pa poskrbijo prostovoljci. 
Na spletni strani imajo objavljene tudi vse pretekle dogodke, ki so se odvijali v njihovem 
centru, opremljene z opisi in fotografijami. Vidimo lahko, da obĉasno izvajajo tudi terapijo z 
ţivalmi ter da se v njihovem centru izvaja precej prireditev. 
V centru se zavedajo pomena zaposlitve in aktivnega preţivljanja prostega ĉasa stanovalcev. 
Nekatere stanovalke so izrazile ţeljo, da bi na dvorišĉu uredili zelenjavni in zelišĉni vrt in 
zato so uredili vrtove, poleg tega pa so se odloĉili tudi za izvedbo projekta Zelišĉarstvo, saj 
naj bi na tak naĉin bivanju stanovalcev dodali dodano vrednost, aktivno zaposlitev ter 
priloţnost za uĉenje. Ţelijo pa tudi oblikovati blagovno znamko PV Zimzelen (prodaja 
zelišĉarskih izdelkov). 
Glede na zapisano lahko sklepamo, da imajo v centru pestro ponudbo prostoĉasnih in 
izobraţevalnih dejavnosti ter da se trudijo v svoje aktivnosti ĉim bolj vkljuĉiti tudi druge 
krajane, tako da organizirajo dejavnosti, ki so namenjene vsem, tako stanovalcem, kot vsem 
drugim gostom, spodbujajo tudi prostovoljno delo, s projektom Zelišĉarstvo pa ţelijo ĉim bolj 
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zaposliti svoje stanovalce, ki bi dejansko poĉeli stvari, ki jim nekaj pomenijo in so smiselne. 
Dobro bi bilo, da bi denar, pridobljen od prodaje izdelkov, namenili za bolj kakovostno 
ţivljenje stanovalcev. Pozitivna je tudi ugotovitev, da imajo poleg delovne terapevtke ter 
socialne delavke zaposleno še animatorko – koordinatorko prostovoljstva, ki najverjetneje 
pomaga koordinirati in organizirati izobraţevalne in prostoĉasne dejavnosti. Na spletni strani 
imajo objavljen tudi meseĉni plan dogodkov ter kroţkov za stanovalce, ki ponuja dokaj pester 
program, iz njega pa lahko razberemo, da se z izjemo sv. maše, veĉina dogodkov odvija v 
dopoldanskem in zgodnje popoldanskem ĉasu. Iz zapisanega lahko sklepamo, da veĉina 
omenjenih dejavnosti spada v okvire delovne terapije. 
PRIMERJAVA PONUDBE IZOBRAŢEVALNIH IN PROSTOĈASNIH DEJAVNOSTI 
MED JAVNIMI IN ZASEBNIMI DOMOVI ZNOTRAJ OBMOĈNE ENOTE RAVNE NA 
KOROŠKEM 
Kot je bilo ţe omenjeno smo v analizo zajeli dva javna in dva zasebna domova za starejše 
znotraj Obmoĉne enote Ravne na Koroškem. 
Domovi znotraj te obmoĉne enote so si po kapacitetah zelo razliĉni. Najveĉja med njimi, Dom 
starejših Na Fari Prevalje (javni dom) in Dom za varstvo odraslih Velenje (javni dom) imata 
oba na voljo 190 postelj, najmanjši, zavod Karitas za oskrbo, nego in socialo, Dom sv. Ema 
Šentjanţ (zasebni dom) pa 21. PV Center starejših Zimzelen, Topolšĉica (zasebni dom) ima 
na voljo 157 postelj. 
Iz objav na spletnih straneh je razvidno, da spadajo izobraţevalne in prostoĉasne aktivnosti v 
okvire delovne terapije v vseh domovih, razen v Zavodu karitas za oskrbo, nego in socialo, 
Domu sv. Ema Šentjanţ (zasebni dom), kjer ne najdemo zapisov o delovni terapiji. 
Urnik oziroma vsaj okviren meseĉni plan omenjenih aktivnosti najdemo na spletnih straneh 
Doma starejših Na Fari, Prevalje (javni dom) in PV Centra starejših Zimzelen, Topolšĉica 
(zasebni dom), na spletnih straneh ostalih dveh pa urnikov ni objavljenih. 
Glede na objave na spletnih straneh, vsi domovi zajeti v analizo, spodbujajo medgeneracijsko 
povezovanje. 
Skupine za samopomoĉ naj bi glede na objave na spletnih straneh, delovale v Domu za 
varstvo odraslih Velenje (javni dom) ter Zavodu karitas za oskrbo, nego in socialo, Domu sv. 
Ema Šentjanţ (zasebni dom). 
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V Domu za varstvo odraslih Velenje (javni dom) in PV Centru starejših Zimzelen, Topolšĉica 
(zasebni dom), se naj bi trudili ohranjati stare obiĉaje, naĉine peke, tradicionalne naĉine 
praznovanja praznikov. 
V Domu starejših Na Fari, Prevalje (javni dom) in v PV Centru starejših Zimzelen, 
Topolšĉica (zasebni dom), imajo glede na zapise na spletnih straneh zaposlenega animatorja 
oziroma koordinatorja prostovoljstva, ki najbrţ pomaga usklajevati in organizirati 
izobraţevalne in prostoĉasne dejavnosti v domu. 
V Domu za varstvo odraslih Velenje (javni dom), izvajajo kognitivno perceptivni trening, 
ĉesar v zapisih na spletnih straneh drugih domov ne najdemo. 
V vseh domovih organizirajo druţabne in kulturne prireditve, na spletni strani PV Centra 
starejših Zimzelen Topolšĉica (zasebni dom), pa je še posebej zapisano, da so te prireditve 
odprtega tipa, tako da se jih lahko udeleţijo tudi svojci stanovalcev ter drugi krajani in gostje. 
Zavod karitas za oskrbo, nego in socialo, Dom sv. Ema, Šentjanţ (zasebni dom), poudarja 
svojo majhnost, zaradi katere naj bi bil omogoĉen resniĉno individualen pristop do 
stanovalcev. Ĉe se takšen pristop dejansko izvaja in ĉe so zato izobraţevalne in prostoĉasne 
dejavnosti prilagojene posameznikom, je to vsekakor prednost. 
Vsi, v analizo zajeti domovi nudijo tudi kreativne delavnice, praznovanja praznikov in 
rojstnih dni stanovalcev, izlete, moţnost uporabe knjiţnice, moţnost duhovne oskrbe, športne 
aktivnosti (rekreacijo). 
Vsi domovi, razen PV Centra starejših Zimzelen, Topolšĉica (zasebni dom), imajo na spletnih 
straneh objavljeno, da se lahko stanovalci pridruţijo pevskemu zboru.  
V domu za varstvo odraslih Velenja (javni dom) organizirajo tudi terapijo z ţivalmi oziroma 
kinološke urice, ĉesar v zapisih iz spletnih strani drugih domov, ne zasledimo. 
PV Center starejših Zimzelen, Topolšĉica (zasebni dom) pa ima na spletni strani edini 
zapisan, da spodbujajo stanovalce k opravljanju laţjih opravil, kot so skrb za lonĉnice, za vrt, 
peka peciva ipd. Prav tako so se v tem domu odloĉili za izvedbo projekta Zelišĉarstvo, v 
sklopu katerega so ob domu uredili vrtove za katere skrbijo stanovalci, izdelke pa naj bi tudi 
prodajali. To je vsekakor pozitivno, saj bi na tak naĉin omogoĉili stanovalcev zaposlitev, 
aktivno preţivljanje prostega ĉasa, v stiku z naravo, hkrati pa bi se na tak naĉin poĉutili 
koristne in bi bila njihova dejavnost smiselna. 
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Bistvene razlike v ponudbi izobraţevalnih in prostoĉasnih dejavnosti med javnimi in 
zasebnimi domovi znotraj Obmoĉne enote Ravne na Koroškem ni opaziti. Zasebni dom za 
starejše, Zavod karitas za oskrbo, nego in socialo, Dom sv. Eme, Šentjanţ, izstopa zaradi 
svoje majhnosti in zato bolj osebnega odnosa in stanovalcem prilagojenih vsebinah. Pestra 
ponudba izobraţevalnih in prostoĉasnih dejavnosti pa je, vsaj glede na objave na spletnih 
straneh, tudi v Domu za varstvo odraslih Velenje, ki je zaseben dom in še posebej v PV 
Centru starejših Zimzelen, Topolšĉica, ki ponuja veliko teh aktivnosti, se povezuje z lokalnim 
okoljem, zaposlenega ima animatorja, zanimiv pa je tudi njihov projekt Zelišĉarstvo. 
 
ANALIZA PONUDBE V OBMOČNI ENOTI KRANJ 
 
V analizo smo zajeli en javni in en zasebni dom za starejše, znotraj Obmoĉne enote Kranj. 
DOM UPOKOJENCEV KRANJ (http://www.du-kranj.si/) 
Je javni socialno varstveni zavod za institucionalno oskrbo starejših. Kapaciteta je 212 postelj. 
Na spletni strani nimajo objavljene ponudbe izobraţevalnih in prostoĉasnih dejavnosti. V 
zavihku Dogodki je zbranih nekaj utrinkov dogajanja v domu, in sicer v obliki fotografij. 
Iz tega lahko razberemo, da praznujejo rojstne dni stanovalcev ter druge praznike ter da 
organizirajo piknike ter izlete. 
V brošuri z informacijami, do katere je povezava na njihovi spletni strani, lahko najdemo 
zapis, da spadajo izobraţevalne in prostoĉasne dejavnosti v okvire delovne terapije. 
Stanovalci naj bi imeli moţnost sodelovanja v delavnicah za uĉenje kreativnih in drobnih 
terapevtskih tehnik, vkljuĉujejo jih v opravljanje razliĉnih opravil, gospodinjskih aktivnosti 
ipd. Podroĉje prostoĉasnih dejavnosti naj bi se izvajalo v interesnih skupinah (trening 
spomina, joga za starejše, pevska skupina, bralna skupina, literarna skupina, skupine za 
samopomoĉ, molitvena skupina…), prirejali naj bi razliĉne kulturne prireditve, piknike, izlete, 
praznovanja praznikov ipd. (Hoĉevar idr. 2013, str. 13). 
Na spletni strani Doma upokojencev Kranj ni objavljena razĉlenjena ponudba izobraţevalnih 
in prostoĉasnih aktivnosti. Prav tako nimajo objavljenih urnikov oziroma planov izvajanja teh 
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dejavnosti, tako da ne moremo vedeti katere in kako pogosto se dejansko izvajajo. Iz brošure 
z informacijami je mogoĉe razbrati, da te aktivnosti spadajo v okvire delovne terapije. 
DOM TABER (http://www.domtaber.si/) 
Je zasebni socialno varstveni zavod za institucionalno oskrbo starejših. Kapaciteta je 150 
postelj. 
Na spletni strani v zavihku Poslanstvo imajo zapisano, da poleg oskrbe, kot osnovne 
dejavnosti, nudijo tudi raznovrstne dejavnosti za stanovalce ter organizirajo številne dogodke, 
s katerimi ţelijo stanovalcem omogoĉiti ĉim bolj aktivno preţivljanje ĉasa. 
V zavihku Delovna terapija je navedeno, da za produktivno preţivljanje ĉasa, delovni terapevt 
naĉrtuje program preko celega dne, ki ga veĉinoma izvajajo prostovoljci, ki z znanji na 
razliĉnih podroĉjih vodijo skupine z razliĉno tematiko. Za kakovostnejše preţivljanje prostega 
ĉasa naj bi prihajale k njim razliĉne kulturno umetniške skupine. 
Enkrat tedensko naj bi v domu organizirali tudi Bralni krog, kjer se pogovarjajo o prebrani 
literaturi. 
V zavihku Druţabne aktivnosti najdemo fotografije iz katerih lahko razberemo, da 
organizirajo oglede filmov, praznovanja rojstnih dni stanovalcev, peko piškotov, praznovanja 
praznikov, kreativne delavnice, pevski zbor, piknike, tombolo. V zavihku Športne aktivnosti 
pa zasledimo, da se vsakodnevno izvaja jutranja telovadba. 
Iz objav na spletni strani lahko ugotovimo, da se izobraţevalne in prostoĉasne dejavnosti 
veĉinoma uvršĉajo v podroĉje delovne terapije. Ponudbo teh aktivnosti lahko razberemo 
predvsem iz fotografij, saj na spletni strani nimajo objavljenih urnikov z aktivnostmi, tako da 
ne moremo vedeti katere dejavnosti in kako pogosto se dejansko izvajajo. 
PRIMERJAVA PONUDBE IZOBRAŢEVALNIH IN PROSTOĈASNIH DEJAVNOSTI 
MED JAVNIMI IN ZASEBNIMI DOMOVI ZA STAREJŠE ZNOTRAJ OBMOĈNE 
ENOTE KRANJ 
Kot je bilo ţe omenjeno smo v analizo  zajeli en javni in en zasebni dom za starejše znotraj 
Obmoĉne enote Kranj. 
Dom upokojencev Kranj (javni dom) ima kapaciteto 212 postelj, Dom Taber (zasebni dom) 
pa ima kapaciteto 150 postelj. 
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Iz objav na njunih spletnih straneh je mogoĉe razbrati, da v obeh omenjenih domovih, 
izobraţevalne in prostoĉasne dejavnosti spadajo v okvire delovne terapije. 
Nobeden od domov nima na svoji spletni strani objavljenih urnikov oziroma planov 
izobraţevalnih in prostoĉasnih dejavnosti, tako da ne moremo vedeti katere dejavnosti in kako 
pogosto se dejansko izvajajo. 
Iz zapisov iz spletnih strani ni razbrati, da bi v katerem od omenjenih domov posebej 
spodbujali medgeneracijsko povezovanje, prav tako pa ni razvidno, da bi v njih delovale 
skupine za samopomoĉ. 
V obeh domovih organizirajo kreativne delavnice, športne aktivnosti (joga, jutranja 
telovadba), pevski zbor, bralno skupino, piknike, kulturne prireditve in izlete. 
V Domu upokojencev Kranj (javni dom), naj bi stanovalce spodbujali k opravljanju 
vsakodnevnih opravil (gospodinjskih opravil, skrb za okolico ipd.), kar menimo, da pri 
stanovalcih krepi obĉutek koristnosti in domaĉnosti. 
Na spletnih straneh omenjenih domov ni posebej razĉlenjene in pestre ponudbe 
izobraţevalnih in prostoĉasnih dejavnosti, prav tako ne vidimo bistvene razlike v ponudbi 
med javnim in zasebnim domom, ki smo ju analizirali. Seveda pa takšna analiza ne prinaša 
gotovih rezultatov, za te bi bilo potrebno opraviti poglobljeno raziskavo ponudbe. 
 
ANALIZA PONUDBE V OBMOČNI ENOTI LJUBLJANA 
 
V analizo smo zajeli štiri javne in štiri zasebne domove za starejše, znotraj Obmoĉne enote 
Ljubljana. 
DOM STAREJŠIH OBĈANOV FUŢINE (http://www.dso-fuzine.si/) 
Je javni socialno varstveni zavod za institucionalno oskrbo starejših. Kapaciteta je 171 postelj. 
V zavihku Predstavitev doma je zapisano, da pod osnovno dejavnost, ki jo zagotavljajo 
spadajo tudi razliĉne aktivnosti in dejavnosti, ki stanovalcem omogoĉajo aktivno, ustvarjalno 
in kakovostno preţivljanje prostega ĉasa. 
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V zavihku Delovna terapija je zapisano, da zgoraj omenjene dejavnosti spadajo v njene 
okvire. Zapisano je še, da v ta namen organizirajo razliĉne druţabne in kulturne prireditve in 
aktivnosti, ki se jih stanovalci udeleţujejo glede na njihove ţelje, potrebe ali predhodne 
izkušnje. Zaposlenega naj bi imeli animatorja, ki v sodelovanju z delovno terapijo in drugimi 
sluţbami v domu nudi in omogoĉa stanovalcem aktivno in kakovostno preţivljanje prostega 
ĉasa. 
Na spletni strani imajo naveden tudi urnik tedenskih aktivnosti za stanovalce, iz katerega je 
razvidno, da izvajajo telovadbo, da imajo pevski zbor, kreativne delavnice, gospodinjske 
skupine, knjiţni klub, dramsko skupino ipd. 
Na spletni strani najdemo tudi povezavo do Centra aktivnosti Fuţine, ki organizira ogromno 
izobraţevalnih in prostoĉasnih dejavnosti (predavanja, potopisna predavanja, uĉenje tujih 
jezikov, vodene telovadbe, razliĉne kreativne delavnice…), ki se jih lahko udeleţijo vsi 
starejši prebivalci Mestne obĉine Ljubljana. Za sodelovanje je potrebno plaĉati vpisnino ter 
ĉlanarino (Center aktivnosti Fužine). Nikjer pa ne najdemo podatka ali so te dejavnosti 
dostopne tudi stanovalcem doma. 
Pozitivno je, da menijo, da spada zagotavljanje dejavnosti, ki omogoĉajo stanovalcem aktivno 
in smiselno preţivljanje prostega ĉasa, v osnovne dejavnosti doma. V domu je zaposlen 
animator, ki naj bi se povezoval z delovnimi terapevti in drugimi zaposlenimi, z namenom, 
nuditi stanovalcem ĉim bolj kakovostne in aktivne naĉine preţivljanja njihovega prostega 
ĉasa. Iz urnikov oziroma planov izobraţevalnih in prostoĉasnih dejavnosti je mogoĉe razbrati, 
da se veĉinoma odvijajo v dopoldanskem in zgodnje popoldanskem ĉasu. Ĉe lahko stanovalci 
dostopajo tudi do dejavnosti, ki se izvajajo znotraj Centra aktivnosti Fuţine, je ponudba teh 
aktivnosti zelo pestra in raznolika. 
DOM STAREJŠIH OBĈANOV LJUBLJANA – ŠIŠKA (http://www.dso-siska.si/) 
Je javni socialno varstveni zavod za institucionalno oskrbo starejših. Kapaciteta je 230 postelj. 
V zavihku Dejavnost doma imajo zapisano, da stanovalcem zagotavljajo razliĉne oblike 
udejstvovanja in jim omogoĉajo ĉim višjo stopnjo samostojnosti v okviru delovne terapije, 
fizioterapije in drugih druţabnih in kulturnih aktivnosti. Stanovalci naj bi imeli na razpolago 
domsko knjiţnico, vkljuĉijo se lahko v skupine za samopomoĉ stanovalcev, v dom pa naj bi 
prihajali tudi prostovoljci, ki s stanovalci delujejo v obliki individualnega druţenja ali pri 
skupinskih sreĉanjih. Meseĉno naj bi potekali sestanki stanovalcev in osebja, hkrati pa tudi 
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sestanki zbora stanovalcev, kjer naj bi izpostavljali pereĉo problematiko in iskali rešitve. Tu 
naj bi tudi seznanjali stanovalce z vsemi novostmi. Pripravljali pa naj bi tudi individualne 
naĉrte za vsakega stanovalca in jih tako poskušali ĉim bolj vkljuĉiti v dogajanje v domu 
(http://www.dso-siska.si/dejavnost-doma). 
V zavihku Socialna sluţba je zapisano, da le-ta skrbi za prostovoljstvo, spodbuja stanovalce, 
da se vkljuĉujejo v razliĉne dejavnosti v domu, organizira razliĉne likovne delavnice v domu, 
ki jih izvajajo zunanji izvajalci ipd. 
Na spletni strani doma je objavljen tudi urnik dejavnosti iz katerega je razvidno, da 
organizirajo jutranjo telovadbo, literarni kroţek, kreativne delavnice, pevske vaje, imajo 
skupino štrikaric, igrajo se druţabne igre, ob nedeljah poteka sveta maša, peĉejo piškote, 
meditirajo, praznujejo praznike in rojstne dneve ipd.  
Iz fotografij v Galeriji pa lahko razberemo, da v domu prirejajo tudi piknike, izlete, 
spodbujajo medgeneracijsko povezovanje, izvajajo hortikulturno delavnico ipd. 
Iz zapisanega ne moremo razbrati ali spadajo izobraţevalne in prostoĉasne dejavnosti v okvire 
delovne terapije. Iz urnika je mogoĉe razbrati, da se te dejavnosti izvajajo predvsem v 
dopoldanskem in zgodnje popoldanskem ĉasu. Pozitiven je individualen pristop pri 
oblikovanju dejavnosti za stanovalce (ĉe se seveda tudi v resnici udejanja), pozitivni pa so 
tudi meseĉni sestanki stanovalcev in osebja, ĉe lahko stanovalci dejansko povedo svoje 
mnenje in teţave in ĉe se seveda te dejansko tudi poskušajo rešiti. 
DOM UPOKOJENCEV DOMŢALE (http://www.dom-upokojencev-domzale.com/) 
Je javni socialno varstveni zavod za institucionalno oskrbo starejših. 
Iz njihove spletne strani je mogoĉe razbrati, da spadajo izobraţevalne in prostoĉasne 
dejavnosti v okvire delovne terapije. Tako najdemo v zavihku Delovna terapija zapisane 
aktivnosti, ki se odvijajo v domu. Redne aktivnosti naj bi bile: 
- skupinska telovadba, 
- skupina za urjenje spomina, 
- ustvarjalna delavnica, 
- skupina za osebe po moţganski kapi, 
- skupina za govor, 




- plesna delavnica, 
- sestavljanje jedilnika, 
- teĉaj nemšĉine, 
- pevski zbor, 
- vrtnarjenje, 
- skrb za hišne ljubljenĉke, 
- sveta maša, 
- zelišĉarstvo. 
Ostale aktivnosti pa naj bi bile še naslednje: 
- praznovanje rojstnih dni, 
- tombola, 




- filmski dnevi, 
- sprehodi, 
- izposoja knjig v domski knjiţnici, 
- raĉunalništvo, 
- sodelovanje z okoliškimi vrtci in šolami. 
Iz ĉlankov objavljenih na njihovi spletni strani je razvidno, da stanovalci prodajajo svoje 
umetniške izdelke na stojnici, na domţalskem trţnem prostoru. 
Na spletni strani ni objavljenega urnika izvajanja izobraţevalnih in prostoĉasnih dejavnosti, 
sicer pa lahko iz zapisov razberemo, da ponujajo precej pester izbor teh aktivnosti. Seveda pa 
s takšno analizo ni mogoĉe ugotoviti kako se dejavnosti dejansko izvajajo ter kakšna je 
udeleţba. Pozitivno se nam zdi, da stanovalci prodajajo svoje izdelke na trţnici, saj zaradi 
tega gotovo z veĉjo motivacijo ustvarjajo na kreativnih delavnicah, poleg tega pa so tudi veĉ v 
stiku z drugimi ljudmi in zunaj domskega okolja. 
DOM STAREJŠIH OBĈANOV KOĈEVJE (http://www.dsokocevje.si/) 
Je javni socialno varstveni zavod za institucionalno oskrbo starejših. Kapaciteta je 174 postelj. 
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Na spletni strani, v zavihku O nas, je zapisano, da v okviru delovne terapije z razliĉnimi 
pristopi in metodami dela vzpodbujajo stanovalce k aktivnemu ţivljenju in jim nudijo 
primerno preţivljanje prostega ĉasa. 
V zavihku Storitve najdemo še bolj razĉlenjen opis dejavnosti znotraj delovne terapije. 
Namenske aktivnosti delovne terapije naj bi bile: 
- dnevne aktivnosti, 
- aplikacija pripomoĉkov in adaptacija okolja, 
- gibalne aktivnosti, 
- kognitivna skupina, 
- moţganska telovadba, 
- aktivnosti s pomoĉjo ţivali, 
- literarne aktivnosti, 
- raĉunalniške aktivnosti, 
- gospodinjske aktivnosti, 
- aktivnosti kreativnih terapevtskih tehnik, 
- aktivnosti drobnih terapevtskih tehnik, 
- trening motorike, senzorike in kognicije, 
- socializacijske aktivnosti. 
Velik pomen naj bi namenjali kakovostnemu preţivljanju prostega ĉasa naših stanovalcev in 
skrbi za organizacijo kulturnih, druţabnih dogodkov in povezovanju doma z okoljem. 
Zaposlenega imajo animatorja, ki v sodelovanju z delovno terapijo in drugimi sluţbami v 
domu zagotavlja, nudi in omogoĉa stanovalcem aktivno in kakovostno preţivljanje prostega 
ĉasa. Stanovalci se udeleţujejo aktivnosti v skladu z njihovimi ţeljami, potrebami in 
predhodnimi izkušnjami (http://www.dsokocevje.si/storitve.html). 
Iz zavihka Novice lahko razberemo, da v domu praznujejo praznike, da organizirajo potopisna 
predavanja, kuharske delavnice, kreativne delavnice, aktivnosti s psom, plesne urice ipd. 
Iz fotografij objavljenih v Fotogaleriji je razvidno, da se spodbuja tudi medgeneracijsko 
sodelovanje.  
Na spletni strani imajo objavljen meseĉni plan dogodkov, ki pa ne zajema vseh izobraţevalnih 
in prostoĉasnih dejavnosti, ki se odvijajo v domu. Iz tega plana lahko razberemo, da se te 
dejavnosti in dogodki veĉinoma odvijajo v dopoldanskem in zgodnje popoldanskem ĉasu.  
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Sicer je zapisano, da spadajo te aktivnosti v okvire delovne terapije, vendar pa imajo oĉitno 
zaposlenega tudi animatorja, ki sodeluje z razliĉnimi sluţbami v domu in koordinira 
izobraţevalne in prostoĉasne dejavnosti. Iz objav na spletni strani lahko razberemo, da nudijo 
pester nabor izobraţevalnih in prostoĉasnih dejavnosti. 
DOM STAREJŠIH VIDEM – DOBREPOLJE, ZAVOD SVETE TEREZIJE 
(http://www.domstarejsihvidem.si/) 
Je zasebni socialno varstveni zavod za institucionalno oskrbo starejših. Kapaciteta je 77 
postelj. 
Na prvi strani njihove spletne strani so zapisane zadnje novice, ki omenjajo, da so dom v 
letošnjem letu veĉkrat obiskali otroci iz vrtca, praznovali so praznike, organizirali so 
predstave, imeli so svete maše ipd. 
V zavihku Storitve je zapisano, da poleg osnovnega programa nudijo tudi fizioterapevtske in 
delovno terapevtske storitve ter specialistiĉno psihiatriĉno dejavnost. Del tega programa naj bi 
bile tudi vaje za ohranjanje telesne aktivnosti, drugi del pa naj bi bil namenjen ohranjanju 
intelektualnih sposobnosti. Nimajo zaprtih oddelkov za osebe z demenco, ampak uporabljajo 
integriran pristop, tako da so osebe z demenco vkljuĉene med vse ostale stanovalce doma. 
Stanovalcem naj bi poskušali bivanje ĉim bolj pribliţati druţinskemu ţivljenju. Z namenom 
vzpodbujanja druţenja ter medgeneracijskega povezovanja, organizirajo razne delavnice, 
sreĉanja in praznovanja z zunanjimi udeleţenci. V zavodu naj bi delovale naslednje interesne 
skupine: 
- skupina za druţabne igre, 
- pevski zbor, 
- terapevtska skupina za dementne, 
- vsakodnevna skupinska telovadba, 
- kreativna delavnica, 
- debatna skupina, 
- skupina za sestavo jedilnikov. 
V domu se nahaja tudi kapela. 
Iz fotografij, objavljenih na njihovi spletni strani, je mogoĉe razbrati, da za stanovalce 
organizirajo tudi piknike in izlete. 
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Urnika izobraţevalnih in prostoĉasnih dejavnosti nimajo objavljenega na spletni strani, tako 
da ne moremo vedeti katere dejavnosti in kako pogosto se dejansko izvajajo. Omenjene 
dejavnosti naj bi spadale v okvire delovne terapije in fizioterapije. 
DOM UPOKOJENCEV IDRIJA, OSKRBA IN VARSTVO STAROSTNIKOV, d.o.o. 
(http://www.duidrija.si/) 
Je zasebni socialno varstveni zavod za institucionalno oskrbo starejših. 
Sedeţ imajo v Idriji, sicer pa druţba izvaja dejavnost na dveh lokacijah, v Idriji in na Marofu. 
V Enoti Idrija izvajajo dejavnost institucionalnega varstva starejših oseb nad 65 let, Enota 
Marof pa opravlja dejavnost posebnega zavoda (institucionalno varstvo odraslih oseb s 
teţavami v duševnem zdravju, z motnjami v duševnem razvoju ter gibalno in senzorno 
oviranih oseb). Trenutno je v idrijski enoti 153, v enoti Marof pa 142 stanovalcev. 
Leta 2014 je v domu zaţivel Medgeneracijski center. V okviru tega centra organizirajo 
ogromno aktivnosti za starejše iz obĉin Idrija in Cerkno. Glede na to, da so prostori centra v 
domu za starejše, lahko predvidevamo, da se teh aktivnosti udeleţujejo tudi stanovalci doma. 
Veliko aktivnosti je sicer plaĉljivih. 
V objavi Skupine starih ljudi za samopomoĉ lahko preberemo, da v obeh enotah deluje osem 
takšnih skupin. 
V zavihku Kaj nudimo, je v kategoriji Enota Idrija zapisano, da je cilj delovne terapije 
ponuditi in organizirati dejavnosti, ki bodo stanovalcem pomagale ohraniti ĉim višjo moţno 
stopnjo samostojnosti, jim pomagale pri vkljuĉevanju v okolje, socializaciji ter omogoĉale 
prijetno, ustvarjalno in domaĉe vzdušje v njihovem bivalnem okolju. Stanovalci se lahko 
vkljuĉijo v razliĉne dejavnosti, na primer v pevsko skupino, kreativne delavnice, pogovorne 
skupine, skupine starih ljudi za samopomoĉ, telovadno skupino ipd. Ţelijo pa tudi, da bi 
stanovalci ostali povezani z ţivljenjem v lokalni skupnosti, zato sodelujejo z društvi in 
ustanovami v njihovem okolju, še posebej z vrtci in šolami. Organizirajo druţabne prireditve, 
praznovanja, gostovanja umetnikov, izlete, letovanja ipd.   
Natanĉnega opisa in opredelitve izobraţevalnih in prostoĉasnih dejavnosti, ki jih organizirajo 
v domu, na spletni strani nimajo. Tudi urnika teh aktivnosti ni zasledite, razen za aktivnosti, ki 
se odvijajo v sklopu Medgeneracijskega centra, tako da ne moremo vedeti katere dejavnosti in 
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kako pogosto se dejansko izvajajo. Iz zapisanega lahko razberemo, da spadajo omenjene 
dejavnosti v okvire delovne terapije. 
DOM MARIJE IN MARTE (http://zupnija-dolnji-logatec.rkc.si/dom-marije-in-marte/) 
Je zasebni socialno varstveni zavod za institucionalno oskrbo starejših. Kapaciteta je 20 
postelj. 
Na spletni strani je zapisano, da dajejo velik poudarek duhovnim potrebam stanovalcev, saj so 
katoliška socialna ustanova. Posebno pozornost naj bi namenjali odkrivanju in razvijanju 
osebnih sposobnosti stanovalcev ter zagotavljanju ustvarjalnosti na podroĉjih, ki naj bi 
pripomogli k ĉim veĉji in ĉim daljši vitalnosti in samostojnosti stanovalcev. 
Na spletni strani so naštete dejavnosti, ki se odvijajo v domu. Navedene so tudi razvedrilne 
dejavnosti, rekreativne dejavnosti, ustvarjalno – kulturne dejavnosti, razvijanje in ohranjanje 
psihiĉnih in fiziĉnih sposobnosti. 
Leta 2008 so v sklopu doma zaĉeli graditi tudi medgeneracijski dom, ki naj bi vkljuĉeval vse 
generacije. 
Urnikov izobraţevalnih in prostoĉasnih dejavnosti nimajo objavljenih, tako da ne moremo 
vedeti katere dejavnosti in kako pogosto se dejansko izvajajo. Prav tako te dejavnosti niso 
natanĉneje opredeljene. Glede na to, da je to kršĉanska socialna ustanova, lahko sklepamo, da 
so le-te predvsem versko obarvane. Iz zapisov na spletni strani bi lahko razbrali, da 
izobraţevalne in prostoĉasne dejavnosti ne spadajo v okvire delovne terapije. 
RIVE d.o.o., DOM STAREJŠIH OBĈANOV RIBNICA (http://www.dsoribnica.si/) 
Je zasebni socialno varstveni zavod za institucionalno oskrbo starejših. Kapaciteta je 154 
postelj. 
Na njihovi uradni spletni strani, je v zavihku Kdo smo, zapisano, da si ţelijo, da bi njihovi 
stanovalci ţiveli ĉim bolj kakovostno, zato naj bi za njih organizirali in jim nudili razliĉne 
aktivnosti: sv. mašo, jutranjo telovadbo, skupine starih za samopomoĉ, domski pevski zbor, 
kreativne delavnice, peko peciva, izlete v bliţnjo okolico in piknike, enkrat meseĉno pa 
praznujejo tudi rojstne dneve stanovalcev. Sodelujejo z društvi in ustanovami, ki so v njihovi 
neposredni bliţini in ki jim velikokrat popestrijo dopoldneve in popoldneve z raznimi nastopi, 
predstavami in razstavami. 
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V zavihku Delovna terapija lahko preberemo, da spadajo prostoĉasne in izobraţevalne 
dejavnosti v njene okvire. Objavljen imajo tudi plan meseĉnih dogodkov v domu, iz katerega 
lahko razberemo, da v domu organizirajo tombolo, molitvene urice, razstave, praznovanja 
praznikov, glasbene urice, oglede filmov ipd. Vseeno lahko sklepamo, da v tem planu niso 
zapisane vse izobraţevalne in prostoĉasne dejavnosti, ki se v domu odvijajo. 
Natanĉnejšega urnika izobraţevalnih in prostoĉasnih aktivnosti na spletni strani nimajo 
objavljenega. Razberemo lahko, da te dejavnosti spadajo v okvire delovne terapije. 
PRIMERJAVA PONUDBE IZOBRAŢEVALNIH IN PROSTOĈASNIH DEJAVNOSTI 
MED JAVNIMI IN ZASEBNIMI DOMOVI ZNOTRAJ OBMOĈNE ENOTE LJUBLJANA 
Kot je bilo ţe omenjeno smo v analizo zajeli štiri javne in štiri zasebne domove za starejše 
znotraj Obmoĉne enote Ljubljana. 
Velika veĉina domov za starejše v obmoĉni enoti Ljubljana ima velike kapacitete, razen dveh 
zasebnih domov, Doma starejših Videm – Dobrepolje (Zavod svete Terezije), kjer je 
kapaciteta 77 postelj ter Doma Marije in Marte, kjer je na voljo samo 20 postelj. 
Iz uradnih spletnih strani domov za starejše lahko razberemo, da v vseh domovih, z izjemo 
dveh, izobraţevalne in prostoĉasne dejavnosti spadajo v okvire delovne terapije. Izjemi sta 
Dom starejših obĉanov Ljubljana – Šiška, ki je javni ter Dom Marije in Marte, ki je zasebni, 
saj na njihovih spletnih straneh ni mogoĉe najti podatkov ali spadajo te dejavnosti v okvire 
delovne terapije ali spadajo v kakšno drugo kategorijo. 
Nekoliko podrobnejši urnik oziroma plan izobraţevalnih in prostoĉasnih aktivnosti najdemo 
objavljen na samo na spletnih straneh Doma starejših obĉanov Fuţine (javni dom za starejše) 
ter Doma starejših obĉanov Ljubljana – Šiška (javni dom za starejše). Drugi v vzorec zajeti 
domovi iz obmoĉne enote Ljubljana, urnika teh dejavnosti nimajo objavljenega na svojih 
spletnih straneh, zato ne moremo vedeti katere dejavnosti in kako pogosto se v posameznem 
domu za starejše dejansko izvajajo. Seveda pa tega ne moremo z gotovostjo trditi niti v 
domovih, ki imajo urnik objavljen, saj bi bila za to potrebna poglobljena raziskava. Iz urnikov 
oziroma planov, tistih, ki jih imajo objavljene na svojih spletnih straneh, lahko razberemo, da 
se izobraţevalne in prostoĉasne dejavnosti odvijajo zgolj v dopoldanskem in zgodnje 
popoldanskem ĉasu. Stanovalci domov pa imajo ravno jutranji oziroma dopoldanski ĉas 
najbolj zaseden ţe z nego, fizioterapijo, obroki ipd.  
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Naslednji domovi spodbujajo medgeneracijsko povezovanje in druţabništvo: Dom starejših 
obĉanov Ljubljana – Šiška (javni dom), Dom upokojencev Domţale (javni dom), Dom 
starejših obĉanov Koĉevje (javni dom), Dom starejših Videm – Dobrepolje (Zavod svete 
Terezije) (zasebni dom), Dom upokojencev Idrija, Oskrba in varstvo starostnikov, d.o.o. 
(zasebni dom) ter Dom Marije in Marte (zasebni dom).  
Na spletnih straneh imajo posebej omenjene skupine za samopomoĉ Dom starejših obĉanov 
Ljubljana – Šiška (javni dom), Dom upokojencev Idrija, oskrba in varstvo starostnikov, d.o.o. 
(zasebni dom) in RIVE d.o.o., Dom starejših obĉanov Ribnica (zasebni dom). 
 V dveh javnih domovih za starejše (Dom starejših obĉanov Koĉevje ter Dom starejših 
obĉanov Fuţine), najdemo na njihovih spletnih straneh zapis, da imajo zaposlenega 
animatorja, ki naj bi skrbel za izvajanje prostovoljnega dela, koordinacijo izobraţevalnih in 
prostoĉasnih dejavnosti ter zagotavljal stanovalcem, da kakovostno preţivijo svoj prosti ĉas. 
V drugih, v vzorec zajetih domovih za starejše, sklepamo, da za te naloge skrbijo socialne 
sluţbe oziroma delovni terapevti. Menimo, da je zaposlovanje animatorjev v domovih 
vsekakor pozitivno, saj se lahko na ta naĉin bolj uspešno koordinirajo izobraţevalne in 
prostoĉasne dejavnosti z drugimi aktivnostmi v domu. Na ta naĉin bi lahko bila ponudba in 
izvedba teh dejavnosti bolj kakovostna. 
V Domu upokojencev Domţale, ki je javni dom za starejše, dajejo oĉitno velik povezovanju 
stanovalcev z lokalno skupnostjo, saj le-ti na trţnici prodajajo svoje izdelke in se tako veliko 
druţijo z ljudmi izven doma za starejše. To je lahko dobra motivacija za ustvarjanje in delo na 
kreativnih delavnicah, saj to daje smisel njihovemu trudu, hkrati pa se na ta naĉin povezujejo 
z lokalnim okoljem. Na spletnih straneh drugih, v vzorec zajetih domovih, ni mogoĉe najti 
podobnih zapisov. Imajo pa na spletnih straneh zapisano, da si ţelijo, da bi njihovi stanovalci 
ostali povezani z ţivljenjem v skupnosti še tile domovi: Dom starejših obĉanov Koĉevje 
(javni dom), Dom upokojencev Idrija, oskrba in varstvo starostnikov, d.o.o. (zasebni dom) ter 
RIVE d.o.o., Dom starejših obĉanov Ribnica (zasebni dom), ki se zato povezujejo in 
sodelujejo z raznimi društvi in ustanovami v njihovem okolju. 
Na spletni strani Doma starejših obĉanov Ljubljana – Šiška, ki je javni dom za starejše, je 
zapisano, da v njihovem domu, meseĉno potekajo sestanki zbora stanovalcev ter sestanki 
stanovalcev in osebja doma, kjer naj bi lahko stanovalci spregovorili o pereĉi problematiki in 
kjer naj bi skupaj poiskali tudi rešitve. Ĉe so stanovalci dejansko slišani, so lahko ti sestanki 
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zelo pozitivna stvar, ki daje stanovalcem moĉ, da spregovorijo in spreminjajo stanje glede na 
svoje ţelje in potrebe. 
Sicer je ponudba izobraţevalnih in prostoĉasnih dejavnosti med domovi precej podobna. Na 
spletnih straneh vseh domov je zapisano, da si ţelijo, da bi njihovi stanovalci ţiveli ĉim bolj 
kakovostno in aktivno ţivljenje ter da je njihov cilj, da ostanejo ĉim dlje ĉasa kar se da 
samostojni. Prav tako je na spletnih straneh vseh v analizo zajetih domov mogoĉe razbrati, da 
se stanovalci vkljuĉujejo v izobraţevalne in prostoĉasne aktivnosti prostovoljno in v skladu z 
njihovimi ţeljami in potrebami.  
Praktiĉno vsi, v vzorec zajeti domovi, ponujajo kreativne delavnice, pevski zbor, moţnost 
uporabe knjiţnice, rekreativne dejavnosti, gospodinjske skupine. V vseh domovih prav tako 
organizirajo razliĉne kulturne prireditve, praznujejo praznike ter rojstne dneve stanovalcev. V 
veĉini domov za stanovalce organizirajo tudi izlete ter piknike. V Domu upokojencev 
Domţale (javni dom) ter Domu starejših obĉanov Koĉevje (javni dom) izvajajo tudi terapijo z 
ţivalmi ter organizirajo skupine za urjenje spomina oziroma moţgansko telovadbo.  
Dom starejših obĉanov Ljubljana – Šiška ima na spletni strani edini od domov zajetih v 
analizo, zapisano, da naj bi pripravljali individualne naĉrte za vsakega stanovalca in jih na tak 
naĉin poskušali ĉim bolj vkljuĉiti v dogajanje v domu. 
Bistvene razlike v ponudbi izobraţevalnih in prostoĉasnih dejavnosti med javnimi in 
zasebnimi domovi v Obmoĉni enoti Ljubljana ni zaznati. Vendar bi lahko z opravljeno 
analizo trdili, da je nekoliko veĉ pozornosti namenjene tem aktivnostim v javnih domovih za 
starejše, saj v nekaterih izmed njih ţe zaposlujejo animatorje, ki pomagajo koordinirati 
omenjene dejavnosti, v enem od njih najdemo zastopam individualni pristop k naĉrtovanju teh 
dejavnosti ipd. V ponudbi teh dejavnosti na splošno nekoliko izstopata Dom upokojencev 
Domţale in Dom starejših obĉanov Koĉevje, ki sta oba javna domova za starejše. Seveda pa s 













Spodaj podpisani/podpisana Sara Šmigoc izjavljam, da je diplomsko delo z naslovom 
Izobraţevalne in prostočasne dejavnosti v javnih in zasebnih domovih za starejše 
moje avtorsko delo in da se strinjam z objavo v elektronski obliki na spletnih straneh Oddelka 
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